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I. INTRODUCCIÓN 
E l C o n c i l i o V a t i c a n o I I e s , e n l o h u m a n o , e l f r u t o d e 
u n e l a b o r a d o y c o n c i e n z u d o t r a b a j o , q u e s e g ú n m a n i f e s t ó e l 
P a p a J u a n X X I I I , e l d í a 5 d e J u n i o d e 1 9 6 0 , s e h a r e a l i z a d o 
e n c u a t r o g r a n d e s t i e m p o s , a s a b e r : A n t e p r e p a r a t o r i o , P r e p a -
r a t o r i o , C e l e b r a c i ó n d e l C o n c i l i o , y P r o m u l g a c i ó n d e s u s A c -
t a s ( 1 ) . P o r l o t a n t o , s i s e q u i e r e c o m p r e n d e r d e b i d a m e n t e 
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . J u a n I g n a c i o A R R I E T À . F e c h a de 
d e f e n s a : 8 . X I . 8 3 . 
( 1 ) C f r . A c t a A p o s t o T i c a e S e d i s ( A . A . S . ) , L I I ( 1 9 6 0 ) , p p . 5 1 8 - 5 1 9 . 
e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , n o s e p u e d e n a i s l a r d e m o d o r a d i c a l 
d i c h o s t i e m p o s ; e s m á s , d e b e r á n t e n e r s e e n c u e n t a a l a h o r a 
d e e n j u i c i a r l a n u e v a c o d i f i c a c i ó n e c l e s i a l , y a q u e c o m o s u -
g e r í a d e a l g u n a m a n e r a S S . P a b l o V I , t a n t o e l C o d e x d e 1 9 1 7 , 
c o m o e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , y e l n u e v o C ó d i g o , f o r m a n c o 
mo u n s ó l o p u e n t e , q u e t i e n e p o r p i l a r d e s o p o r t e e l C o n c i -
l i o , y q u e s i r v e p a r a u n i r l a s d o s o r i l l a s , h a c i e n d o p o s i b l e 
e l p a s o d e l a a n t i g u a l e g i s l a c i ó n a l a n u e v a ( 2 ) . 
L a l l a m a d a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a s e e x t i e n d e d u r a n t e 
u n a ñ o : d e s d e e l 1 7 d e M a y o d e 1 9 5 9 e n q u e e l P a p a J u a n 
X X I I I a n u n c i ó e n u n a a l o c u c i ó n t e n i d a e n l a B a s í l i c a V a i c a n a 
l a c r e a c i ó n d e l a C o m i s i ó n A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a -
t i c a n o I I ( 3 ) , s a l i e n d o e s e m i s m o d í a s u c o m p o s i c i ó n , f i n a l i ^ 
d a d y m i e m b r o s e n e l ó r g a n o d e p r e n s a d e l V a t i c a n o ( 4 ) , h a s " 
t a e l 5 d e J u n i o d e 1 9 6 0 e n q u e e l c i t a d o P o n t í f i c e i n a u g u r a 
u n a n u e v a e t a p a c r e a n d o l a s C o m i s i o n e s y S e c r e t a r i a d o s P r e p a 
r a t o r i o s d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e s d e c i r l a F a s e P r e p a r a T 
t o r i a ( 5 ) . J u a n X X I I I d e s c r i b i r í a c o n p a l a b r a s d e e n c o m i o 
l a l a b o r , t r a n s c e n d e n c i a y f i n a l i d a d d e l a F a s e A n t e p r e p a r a -
t o r i a c o n e s t a s p a l a b r a s : " A n t e s d e d e t e r m i n a r l o s t e m a s d e 
e s t u d i o p a r a e l f u t u r o C o n c i l i o , q u i s i m o s o í r p r i m e r a m e n t e 
e l s a b i o y l u m i n o s o p a r e c e r d e l C o l e g i o c a r d e n a l i c i o , d e l 
E p i s c o p a d o d e t o d o e l m u n d o , d e l o s s a g r a d o s d i c a s t e r i o s d e 
l a C u r i a r o m a n a , d e l o s s u p e r i o r e s g e n e r a l e s d e l a s ó r d e n e s 
r e l i g i o s a s , d e l a s u n i v e r s i d a d e s c a t ó l i c a s y d e l a s f a c u l t a -
d e s e c l e s i á s t i c a s . E n e l c u r s o d e u n a ñ o f u e l l e v a d o a c a b o 
e s t e i n t e l i g e n t e t r a b a j o d e c o n s u l t a , d e c u y o e x a m e n r e s u l t a 
r o n c l a r o s l o s p u n t o s q u e d e b e r á n s e r o b j e t o d e u n p r o f u n d o 
e s t u d i o " ( 6 ) . 
U n a v e z c r e a d a p o r e l P a p a J u a n X X I I I l a C o m i s i ó n C e n -
t r a l p a r a p r e p a r a r e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I ( 7 ) , e l S e c r e t a -
( 2 ) C f r . M o t u P r o p r i o E c c l e s i a e S a n c t a e , P a b l o V I , 6 A g o s t o 1 9 6 6 , 
e n A . A . S . , L V I I ( 1 9 6 6 ) , p p . 7 5 7 - 7 8 7 , P r o e m i o . 
( 3 ) C f r . A . A . S . , L I ( 1 9 5 9 ) , p p . 4 1 9 - 4 2 2 , y p . 4 2 0 . 
( 4 ) C f r . " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " , 17 m a g g i o 1 9 5 9 . C f r . A C T A E T DOCU 
MENTA C O N C I L I O 0ECUMENIC0 V A T I C A N O I I A P P A R A N D O . S E R I E S I ( A N T E P R A E P A R A -
T O R I A ) . C u r a e t S t u d i o S e c r e t a r i a e P o n t i f i c i a e C o m m i s s i o n i s C e n t r a l i s 
P r a e p a r a t o r i a e C o n c i l i i V a t i c a n i I I . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , V o l . I , 
a . 1 9 6 0 , p p . 2 2 - 2 3 ( E n l o s u c e s i v o F A C ) . 
( 5 ) C f r . M o t u P r o p r i o S u p e r n o D e i n u t u , J u a n X X I I I , 5 J u n i o 1 9 6 0 , 
e n A . A . S . , L I I ( 1 9 6 0 ) , p p . 4 3 3 - 4 3 7 . 
( 6 ) C o n s t i t u c i ó n A p o s t ò l i c a Humanae S a l u t i s , J u a n X X I I I , 25 D i c i e m 
b r e 1 9 6 1 , p o r l a q u e s e c o n v o c a b a e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e n A . A . S . , 
L I V ( 1 9 6 2 ) , p p . 6 - 1 3 , y p . 1 1 . 
( 7 ) C f r . S u p e r n o D e i n u t u , d o c . c i t . , e n A . A . S . , L I I ( 1 9 6 0 ) , p p . 
4 3 3 - 4 3 7 . 
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r i o G e n e r a l d e l a m i s m a r e c i b i ó e l e n c a r g o d e r e u n i r e i m p r ^ 
m i r e n u n c u e r p o t o d a s l a s A c t a s y D o c u m e n t o s q u e s e h a b í a n 
r e c o g i d o d u r a n t e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , l a s c u a l e s f u e s e n 
e n t r e g a d a s d e s p u é s a l a s C o m i s i o n e s P r e p a r a t o r i a s , p a r a q u e 
t r a s u n e s t u d i o c o m p a r a t i v o f u e s e p r e p a r a d o e l C o n c i l i o d e 
u n a m a n e r a m á s a c a b a d a ( 8 ) . 
E l h e c h o d e h a b e r c e n t r a d o n u e s t r o e s t u d i o j u r í d i c o c a -
n ó n i c o , d e l a C u r i a d i o c e s a n a d e g o b i e r n o - p a s t o r a l - a d m i n i s -
t r a t i v o , e n e s t e c o n c r e t o m o m e n t o h i s t ó r i c o d e l a F a s e A n t e -
p r e p a r a t o r i a , s e b a s a a n t e t o d o e n e l i n t e r é s q u e a n u e s t r o 
j u i c i o o f r e c í a d i c h o p e r í o d o p r e c o n c i 1 i a r , p a r a c a p t a r , a 
t r a v é s d e l a s s u g e r e n c i a s q u e e n t o n c e s s e h i c i e r o n , l a s d e f i ^ 
c i e n c i a s y l i m i t a c i o n e s q u e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p r á c t i c o 
p r e s e n t a b a l a C u r i a d i o c e s a n a , t a l c o m o v e n í a r e g u l a d a e n 
e l C o d e x d e 1 9 1 7 ; y a d e m á s p o r q u e e n a q u é l m o m e n t o h i s t ó r i c o 
s e o f r e c i e r o n , e n b a s e a e s a m i s m a e x p e r i e n c i a , u n s i n f í n 
d e i d e a s y s u g e r e n c i a s p a r a q u e e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I p u -
d i e s e r e c o g e r l a s y e l a b o r a r l a s , e n o r d e n a s e r p r o y e c t a d a s 
e n l a f u t u r a r e v i s i ó n d e l C o d e x q u e y a h a b í a s i d o a n u n c i a d a 
p o r e l P a p a J u a n X X I I I . 
No q u e r e m o s d e j a r d e s e ñ a l a r l a f a l t a d e b i b l i o g r a f í a 
e s p e c í f i c a s o b r e e s t e t e m a . A p e s a r d e l i n t e r é s q u e a n u e s -
t r o j u i c i o t i e n e e s e p e r í o d o c o n c i l i a r , p a r a t o m a r e l p u l s o 
a l a s n e c e s i d a d e s d e r e f o r m a q u e s e i m p o n í a n a l a r e g u l a c i ó n 
c o d i c i a l d e 1 9 1 7 , n o h e m o s e n c o n t r a d o n i n g ú n t r a b a j o e s p e c í -
f i c o s o b r e l a m a t e r i a , q u e s e d e d i c a r a a l e s t u d i o d e l a s 
c u e s t i o n e s q u e e n t o n c e s s e p l a n t e a r o n . C o n t o d o e l l o e l p r i n -
c i p a l m a t e r i a l d e t r a b a j o n o s l o h a o f r e c i d o l a c o l e c c i ó n 
y a c i t a d a : " A C T A E T D O C U M E N T A C O N C I L I O O E C U M E N I C O V A T I C A N O 
I I A P P A R A N D O . S E R I E S I ( A N T E P R A E P A R A T O R I A ) " ( 9 ) . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l m é t o d o d e t r a b a j o q u e d e b e r í a m o s 
s e g u i r n o s h e m o s d e c i d i d o p o r e l s i g u i e n t e : a ) I n i c i a m o s c a -
d a u n o d e l o s t e m a s d e l a C u r i a d i o c e s a n a p a r t i e n d o d e u n a 
s o m e r a e x p o s i c i ó n d e l t r a t a m i e n t o e n e l C o d e x d e 1 9 1 7 , y a 
q u e e s t e e r a e l c u e r p o l e g a l v i g e n t e d u r a n t e e l d e s a r r o l l o 
d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , y e l q u e t u v i e r o n d e l a n t e d e 
l o s o j o s l o s d i v e r s o s v o t o s e m i t i d o s e n l a m i s m a , c u a n d o 
p l a n t e a n l a r e f o r m a d e l a C u r i a , b ) S e g u i d a m e n t e p a s a m o s a 
e x p o n e r l a v a l o r a c i ó n d a d a , s o b r e a q u e l l o s t e m a s , p o r l o s 
d i v e r s o s v o t o s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , l o s c u a l e s s e 
e m i t i e r o n e n o r d e n a q u e t a n t o e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I c o m o 
e l n u e v o C ó d i g o l l e v a s e n a c a b o l a d e b i d a r e f o r m a d e l a C u -
r i a d i o c e s a n a , c ) F i n a l m e n t e c o n t e m p l a r e m o s e l a l c a n c e q u e 
l a s s u g e r e n c i a s c o n t e n i d a s e n e s o s v o t o s d e l a F a s e A n t e p r e -
p a r a t o r i a a c e r c a d e l a C u r i a h a n t e n i d o , m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
e n e l n u e v o C ó d i g o d e 1 9 8 3 q u e r e c i e n t e m e n t e h a e n t r a d o e n 
v i g o r . D e b o r e i t e r a r s i n e m b a r g o , q u e t a n t o e l C o d e x d e 1 9 1 7 
( 8 ) C f r . F A C , V o l . I , P r ó l o g o . 
( 9 ) C f r . F A C , o b . c i t . 
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c o m o e l n u e v o C ó d i g o n o s s i r v e n t a n s ó l o d e m a r c o , e s d e c i r 
d e c o n t e x t o , p a r a e n t e n d e r d e b i d a m e n t e c u a l s e a e l s e n t i d o 
y l a p r o y e c c i ó n d e l a s a p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e l a 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , c u y o e s t u d i o y e x p o s i c i ó n e r a e l o b j e 
t o e s p e c i f i c o d e n u e s t r o t r a b a j o . ~~ 
E l t r a b a j o l o h e m o s e s t r u c t u r a d o f u n d a m e n t a l m e n t e e n 
c u a t r o g r a n d e s e p í g r a f e s . E n e l p r i m e r o h a c e m o s u n a c o n s i d e -
r a c i ó n g l o b a l d e l a C u r i a d i o c e s a n a e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o 
r i a , q u e c o n s i d e r a b a n e c e s a r i a p a r a u n a p o s t e r i o r v i s i ó n m á s 
c o r r e c t a y p r e c i s a , d e . s u s d i v e r s o s o f i c i o s y ó r g a n o s . E l 
e p í g r a f e s e g u n d o g i r a e n t o r n o a l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s , y 
a l a s f i g u r a s q u e m á s t a r d e h a b r í a n d e s e r d e n o m i n a d a s c o m o 
V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , y C o n s e j o s E p i s c o p a l e s . E n e l t e r c e r o 
s e a n a l i z a n l a s f i g u r a s d e l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s , A u x i l i a -
r e s d o t a d o s d e e s p e c i a l e s f a c u l t a d e s , y s i m p l e s A u x i l i a r e s . 
S u e s t u d i o l o h e m o s r e a l i z a d o ú n i c a m e n t e e n l a m e d i d a e n q u e 
l a s s u g e r e n c i a s d e e s t a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a g u a r d a b a n r e í a 
c i ó n c o n l a C u r i a d i o c e s a n a , y q u e h a n t e n i d o s i n g u l a r i n c i -
d e n c i a e n e l n u e v o C ó d i g o , q u e e s t a b l e c e q u e l o s d o s p r i m e -
r o s h a b r á n d e s e r n o m b r a d o s V i c a r i o s G e n e r a l e s , y e l t e r c e r o 
a l m e n o s V i c a r i o E p i s c o p a l ; s e v i s l u m b r a l a e s p e c i a l c o n s i d e 
r a c i ó n q u e e n l a C u r i a d i o c e s a n a h a b r á d e p r e s t a r s e e n l o 
s u c e s i v o a q u i e n e s e s t u v i e s e n a d o r n a d o s c o n e l c a r á c t e r e p i £ 
c o p a l . F i n a l m e n t e , e n e l c u a r t o e p í g r a f e , s e r e c o g e n e m b r i o -
n a r i a m e n t e l a s f i g u r a s d e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a , d e l C a n c i -
l l e r , d e l o s N o t a r i o s , d e l E c ó n o m o , y d e l C o n s e j o d e C u e s t i o 
n e s E c o n ó m i c a s , o f i c i o s y ó r g a n o s q u e n o o c u p a n e l m i s m o i n -
t e r é s e n t o d o s l o s o r g a n i s m o s y o f i c i o s c o n s u l t a d o s . 
II. CONSIDERACIÓN GLOBAL DE LA CURIA DIOCESANA. 
A n t e s d e a b o r d a r e n l o s s i g u i e n t e s e p í g r a f e s c a d a u n o 
d e l o s o f i c i o s y ó r g a n o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a , q u e r e m o s a n a 
l i z a r p r e v i a m e n t e l a C u r i a d i o c e s a n a e n s u c o n j u n t o , l o q u e 
c o n s i d e r o n e c e s a r i o p a r a u n a p o s t e r i o r v i s i ó n m á s c o r r e c t a 
y p r e c i s a d e l o s d i v e r s o s e l e m e n t o s q u e l a c o m p o n e n . E s o b -
v i o q u e e x i s t e n r a s g o s c o m u n e s e n l o s d i v e r s o s m i e m b r o s q u e 
s o n p a r t e d e u n t o d o , r e v e l a d o r e s d e u n a r e a l i d a d s u p e r i o r 
q u e l o s a g r u p a e i n f o r m a , y q u e e s p r e c i s o v a l o r a r e n s u c o n 
j u n t o d e u n m o d o e s p e c í f i c o , y a q u e , d e l o c o n t r a r i o , p o -
d r í a n p a s a r i n a d v e r t i d o s e n u n a v i s i ó n f r a g m e n t a r i a , p a r c e l j i 
d a , i n d i v i d u a l d e c a d a u n a d e l a s p a r t e s q u e f o r m a n e l t o d o . 
E s t e p l a n t e a m i e n t o s e d a p a r t i c u l a r m e n t e e n n u e s t r o t e -
m a , d e t a l m a n e r a q u e c o m e n t a d o r e s d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , t a l e s 
c o m o R e g a t i l l o ( 1 0 ) , C a p p e l l o ( 1 1 ) , A l o n s o M o r a n ( 1 2 ) , W e r n z -
( 1 0 ) C f r . EDUARDUS F . R E G A T I L L O S . I . , e n I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o -
n i c i , V o l . I , S a n t a n d e r 1 9 4 1 , p p . 2 4 8 - 2 4 9 , n . 5UT. 
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V i d a l ( 1 3 ) , C o n t é A C o r o n a t a ( 1 4 ) , y V e r m e e r s c h - C r e u s e n ( 1 5 ) , 
a d e m á s d e a n a l i z a r e n m a y o r o m e n o r m e d i d a l o s d i v e r s o s o f i -
c i o s y ó r g a n o s q u e c o m p o n e n l a C u r i a d i o c e s a n a , r e a l i z a n u n a 
v a l o r a c i ó n d e c o n j u n t o d e l a m i s m a . C o n e l l o n o h a c e n s i n o 
a p o y a r s e e n e l m i s m o C o d e x d e 1 9 1 7 q u e d e d i c a t r e s c á n o n e s 
a d i c h a v a l o r a c i ó n d e c o n j u n t o ( 1 6 ) . E l n u e v o C ó d i g o s e g u i r á 
e s e m i s m o p l a n t e a m i e n t o d e d i c a n d o s e i s c á n o n e s g e n e r a l e s , 
q u e t i e n e n p o r m i s i ó n é s t a d e l a q u e v e n i m o s h a b l a n d o ( 1 7 ) . 
1 . E s t r u c t u r a j u r í d i c a d e l a C u r i a d i o c e s a n a . 
1 . 1 . U n a C u r i a d i o c e s a n a d e e s t r u c t u r a v a r i a b l e . 
C o m e n t a r i s t a s d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , t a l e s c o m o C a p p e l l o 
( 1 8 ) y W e r n z - V i d a l ( 1 9 ) ! á T T r m a n q u e a s e m e j a n z a d e l P a p a , 
e l c u a l t i e n e s u p r o p i a C u r i a R o m a n a o c o n j u n t o d e D i c a s t e -
r i o s p a r a e l g o b i e r n o d e l a I g l e s i a u n i v e r s a l , d e m a n e r a s e -
m e j a n t e , l o s O b i s p o s t i e n e n s u s C u r i a s p a r a e l g o b i e r n o d e 
s u s d i ó c e s i s . C a p p e l l o ( 2 0 ) c o n c r e t a m á s , d i c i e n d o q u e l a 
C u r i a d i o c e s a n a e s u n D i c a s t e r i o p e r p e t u o , c o m o l a p r o p i a 
( 1 1 ) C f r . F E L I X M. C A P P E L L O S . I . , Summa I u r i s C a n o n i c i , V o l . I , 
Roma 1 9 4 5 , p p . 3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 . 
( 1 2 ) C f r . SABINO ALONSO MORAL O . P . , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o de D e r e -
c h o C a n ó n i c o , A A . V V . , Tomo I , M a d r i d 1 9 6 3 , p p . 6 8 0 - 6 8 1 , n n . 6 2 2 - 6 2 3 . 
( 1 3 ) C f r . F R A N C I S C O X A V . WERNZ S . I . - P E T R I V I D A L S . I . , I u s C a n o n i -
c u m , Tomus I I , Roma 1 9 2 3 , p p . 6 6 9 - 6 7 0 , n n . 631 y 6 3 3 . 
( 1 4 ) C f r . MATTHAEUS CONTÉ A CORONATA O . M . C , I n s t i t u t i o n e s I u r i s 
C a n o n i c i , V o l . I , T u r i n 1 9 3 9 , p p . 4 9 5 - 4 9 7 , n n . 4 1 5 - 4 T 8 ! 
( 1 5 ) C f r . A . VERMEERSCH S . I . - J . CREUSEN S . I . , E p i t o m e I u r i s C a n o -
n i c i , T o m u s I , M e c h l i n i a e - R o m a e 1 9 2 1 , p . 1 5 5 , n . 3 4 2 . 
( 1 6 ) C f r . c c . 3 6 3 - 3 6 5 C o d e x I u r i s C a n o n i c i , P i u s X P o n t i f i c i s M a x i 
mi i u s s u d i g e s t u s , B e n e d i c t i P a p a e XV a u c t o r i t a t e p r o m u l g a t u s , e n A . A . S T , 
I X , , - s I I ( 1 9 1 7 ) , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 28 de J u n i o de 1917 ( E n 
10 s u c e s i v o C I C - 1 7 ) . 
( 1 7 ) C f r . c c . 4 6 9 - 4 7 4 C o d e x I u r i s C a n o n i c i , a u c t o r i t a t e I o a n n i s 
P a u l i P P . I I p r o m u l g a t u s , C o m m e n t a r i um O f f i c i a l e , e n A . A . S . , L X X V , P a r s 
11 ( 1 9 8 3 ) , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s ( E n l o s u c e s i v o C I C ) . 
( 1 8 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , V o l . I , p p . 3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 . 
( 1 9 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , T o m u s I I , p p . 6 6 9 - 6 7 0 , n . 6 3 1 . 
( 2 0 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , V o l . I , p p . 3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 . 
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d i ó c e s i s , q u e n o c e s a a l q u e d a r v a c a n t e l a S e d e , s i n o q u e 
e l P r e l a d o q u e l a r i g e s e a O b i s p o , V i c a r i o C a p i t u l a r , o Admi_ 
n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o , r e a l i z a s u l a b o r a t r a v é s d e l o s o f i -
c i a l e s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a d i ó c e s i s . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 s e ñ a l a q u e " L a C u r i a c o n s t a d e a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e a y u d a n e n e l g o b i e r n o d e t o d a l a d i ó c e s i s , 
a l O b i s p o , o a l q u e r i j a l a d i ó c e s i s e n l u g a r d e é l " ( 2 1 ) . 
D e n t r o d e e l l a h a y q u e d i s t i n g u i r d o s s e c c i o n e s : u n a p a r a 
e l e j e r c i c i o d e l o c o n t e n c i o s o o C u r i a d e J u s t i c i a ; y l a 
o t r a s e c c i ó n p a r a e l e j e r c i c i o d e l a j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a 
o C u r i a d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n - o b j e t o e s p e c i f i c o d e 
e s t e t r a b a j o - , f o r m a d a p o r e l V i c a r i o G e n e r a l q u e l a p r e s i -
d e , C a n c i l l e r , E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s , P á r r o c o s C o n s u l t o r e s 
y N o t a r i o s ( 2 2 ) . R e s p e c t o d e s u s m i e m b r o s h a y q u e s e ñ a l a r 
q u e e l V i c a r i o G e n e r a l h a b r á d e c o n s t i t u i r s e s i e m p r e q u e l o 
r e q u i e r a e l b u e n g o b i e r n o d e l a d i ó c e s i s ( 2 3 ) , p o r l o q u e 
s u o b l i g a t o r i e d a d n o e s a b s o l u t a s i n o c o n d i c i o n a d a ; l o s N o t a 
r i o s p u e d e n c r e a r s e o n o s e g ú n l o c r e a e l O b i s p o ( 2 4 ) ; m i e n -
t r a s q u e s i e m p r e h a b r á n d e e x i s t i r e n l a s C u r i a s , t a n t o e l 
C a n c i l l e r - q u e p o r s e r l o e s t a m b i é n N o t a r i o y a l q u e p u e d e 
d á r s e l e s i e s ' p r e c i s o l a a y u d a d e u n V i c e c a n c i l l e r ( 2 5 ) - , 
c o m o l o s E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s y l o s P á r r o c o s C o n s u l t o r e s 
( 2 6 ) . 
P o s t e r i o r m e n t e a 1 9 1 7 s e e s t a b l e c i e r o n p o r d i s c i p l i n a 
g e n e r a l e n t o d a l a I g l e s i a u n o s o r g a n i s m o s a u x i l i a r e s d e l a 
C u r i a , n o p r e v i s t o s c o m o t a l e s e n e l C o d e x d e 1 9 1 7 ( 2 7 ) . C a p 
( 2 1 ) C f r . c . 363.1 C I C - 1 7 . 
( 2 2 ) C f r . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , V o l . I , 
p p . 2 4 8 - 2 4 9 , n . 5 0 3 ; C A P P E L L O , Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , V o l . I , p p . 
3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 ; ALONSO MORAN, C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o . . . . c i t . , Tomo I , 
p . 6 8 0 , n . 6 2 2 ; y C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , b i l i n g ü e y c o m e n t a d o , A A . 
V V . , M a d r i d 1 9 5 7 , c o m e n t a r i o a l c . 3 6 3 , p . 145 ( E n a d e l a n t e C 0 D I G 0 - B A C ) ; 
W E R N Z - V I D A L , I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 6 9 - 6 7 0 , n n . 631 y 6 3 3 ; CONTÉ 
A C 0 R 0 N A T A , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 4 9 6 - 4 9 7 , n n . 4 1 6 -
4 1 7 ; V E R M E E R S C H - C R E U S E N , E p i t o m e I u r i s T a n o n i c i , c i t . , I , P. 1 5 5 , n . 3 4 2 . 
( 2 3 ) C f r . c . 
( 2 4 ) C f r . c . 
( 2 5 ) C f r . c . 
( 2 6 ) C f r . c . 
366.1 C I C - 1 7 . 
373.1 C I C - 1 7 . 
372 C I C - 1 7 . 
385.1 C I C - 1 7 . 
( 2 7 ) "Son o r g a n i s m o s a u x i l i a r e s de l a C u r i a d i o c e s a n a p o r d i s c i p l i ^ 
n a g e n e r a l l o s c e n s o r e s de o f i c i o y l o s v i g i l a n t e s de l a s p u b l i c a c i o n e s , 
l a C o m i s i ó n de v i g i l a n c i a d e l a p r e d i c a c i ó n , e l C o n s e j o de v i g i l a n c i a 
c o n t r a e l M o d e r n i s m o , l o s d i p u t a d o s o c o n s i l i a r i o s d e l S e m i n a r i o , e l Cojí 
s e j o d i o c e s a n o de A d m i n i s t r a c i ó n y l o s a d m i n i s t r a d o r e s t r i e n a l e s de b i e -
n e s e c l e s i á s t i c o s . 
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p e l o ( 2 8 ) , W e r n z - V i d a l ( 2 9 ) , C o n t é A C o r o n a t a ( 3 0 ) y V e r -
m e e r s c h - C r e u s e n ( 3 1 ) , n i s i q u i e r a l o s m e n c i o n a n a l e s t u d i a r 
e l a p a r t a d o d e d i c a d o a l a C u r i a d i o c e s a n a . R e g a t i l l o ( 3 2 ) 
y A l o n s o M o r a n ( 3 3 ) , s í l o s t r a e n a c o l a c i ó n e n e s e a p a r t a d o 
g e n e r a l , p e r o c o m o u n m e r o a p é n d i c e , q u e s e r e d u c e a u n a s i m 
p i e e n u m e r a c i ó n , c o m o s i p e r m a n e c i e s e n a l m a r g e n d e l a C u -
r i a . P o r e s a r a z ó n , a u n q u e d e h e c h o h a y a n f u n c i o n a d o p a r a l e -
l a m e n t e a l a C u r i a , n o l o s t e n d r e m o s e n c u e n t a e n n u e s t r o 
e s t u d i o , a l m e n o s d i r e c t a m e n t e . 
A m o d o d e r e s u m e n d i r e m o s , q u e e l C o d e x d e 1 9 1 7 c o n c i b e 
l a C u r i a d i o c e s a n a c o n u n a e s t r u c t u r a p o c o d ú c t i 1 , c o n u n e n -
f o q u e a c e n t u a d a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o d e l q u e p a r e c e e s t a r r e -
l e g a d a , a s e g u n d o t é r m i n o , l a p r i m o r d i a l f u n c i ó n d e s e r v i c i o 
p a s t o r a l - a p ó s t o l i c o , y c o n u n e n c u a d r e g l o b a l d e l a C u r i a 
p o c o d e s a r r o l l a d o . 
A u n d e s d e e s t a p e r s p e c t i v a a d m i n i s t r a t i v a , p a r e c e q u e 
e n l a r e a l i d a d m u c h a s c o s a s h a b í a n v a r i a d o d e s d e e l a ñ o 1 9 1 7 , 
c o m o s e d e s p r e n d e d e l a n á l i s i s d e v a r i a d a s p r o p u e s t a s d e l a 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . L o s p r o f u n -
d o s c a m b i o s e x p e r i m e n t a d o s e n l a I g l e s i a e n e s o s a ñ o s , a l 
p l a n t e a r s e n u e v a s n e c e s i d a d e s a p o s t ó l i c a s , l i t ú r g i c a s , c a t e -
q u é t i c a s , a d m i n i s t r a t i v a s , e t c . , r e q u e r í a n u n a p a r t i c u l a r 
a t e n c i ó n a l a s m i s m a s , u n a m á s a l t a e s p e c i a l i z a c i ó n , y u n a s 
l í n e a s p r o g r a m á t i c a s c o m u n e s e n l a a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a d e 
" P o r d i s c i p l i n a p a r t i c u l a r e s p a ñ o l a s o n o r g a n i s m o s a u x i l i a r e s d e 
l a C u r i a d i o c e s a n a l a S e c r e t a r í a de C á m a r a y G o b i e r n o , l a S e c r e t a r í a de 
V i s i t a , e l v i s i t a d o r g e n e r a l de r e l i g i o s a s , l a C o l e c t u r í a g e n e r a l de M i -
s a s , l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E r u z a d a , l a A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l d e C a p e l l a -
n í a s v a c a n t e s , l a C l a v e r í a d e l e r a r i o , l a A g e n c i a d i o c e s a n a d e l o s S a n -
t o s L u g a r e s de J e r u s a l é n , e l a d m i n i s t r a d o r - h a b i l i t a d o d e l C l e r o , l a J u n -
t a d i o c e s a n a d e c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n d e t e m p l o s y e d i f i c i o s e c l e -
s i á s t i c o s y o t r a s J u n t a s y C o m i s i o n e s " : ALONSO MORAN, C o m e n t a r i o s a l C ó -
d i g o c i t . , I , n . 6 2 2 , p p . 6 8 0 - 6 8 1 . 
C f r . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , p p . 2 4 8 - 2 4 9 , 
n . 5 0 3 . 
( 2 8 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 . 
( 2 9 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 6 9 - 6 7 0 , n . 6 3 1 . 
( 3 0 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 4 9 5 - 4 0 7 , n n . 
4 1 5 - 4 1 8 . 
( 3 1 ) C f r . E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 1 5 5 , n . 3 4 2 . 
( 3 2 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 2 4 8 - 2 4 9 , n . 
5 0 3 . 
( 3 3 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o . . . . c i t . , I , p p . 6 8 0 - 6 8 1 , n n . 
6 2 2 - 6 2 3 . 
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l o s d i s t i n t o s i n t e g r a n t e s d e l a C u r i a ( 3 4 ) . T o d o e l l o e x i g í a 
u n a p a r a t o o r g a n i z a t i v o m á s a m p l i o , t é c n i c o y m o d e r n o , p a r a 
d a r u n a c o r r e c t a s o l u c i ó n a l a s n u e v a s n e c e s i d a d e s ( 3 5 ) . A n -
t e e s t a s n u e v a s r e a l i d a d e s m u c h a s d i ó c e s i s h a b í a n a c o m o d a d o 
d e h e c h o s u s C u r i a s a l a s n u e v a s e x i g e n c i a s y p l a n t e a m i e n -
t o s , p r e s c i n d i e n d o d e l a e s t r i c t a p r e s c r i p c i ó n r e c o g i d a e n 
e l C o d e x ( 3 6 ) . 
P o r e s o a l a b r i r s e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i -
c i l i o V a t i c a n o I I s u r g i e r o n l a s p r o p u e s t a s e n o r d e n a r e s o l -
v e r e s t e d e s f a s e e n t r e e l d e r e c h o y l a v i d a , s u g i r i é n d o s e 
n u e v o s p r i n c i p i o s q u e d e b e r í a n r e g i r l a f u t u r a C u r i a d i o c e s a 
n a . 
H a y u n a i d e a c e n t r a l , e x p r e s a d a d e m o d o e x p l í c i t o o i m -
p l í c i t o , p e r o q u e e s p u n t o d e a r r a n q u e l ó g i c o d e m u c h a s d e 
l a s p r o p u e s t a s : e l q u e l a C u r i a d i o c e s a n a , a d e m á s d e l a f u n -
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , s e ñ a l a d a p o r e l C o d e x , d e b í a t e n e r u n a 
m a r c a d a f u n c i ó n d e o r d e n a p ó s t o l i c a - p a s t o r a l ; s e i n d i c ó q u e 
l a C u r i a n o p o d í a p e r m a n e c e r i n e r m e a n t e l o s n u e v o s p l a n t e a -
m i e n t o s r e l i g i o s o s q u e s u r g í a n e n l a s d i ó c e s i s c o m o s i l e 
f u e s e n a j e n o s , d e b i e n d o p o r l o m i s m o , a b r i r s e a e l l o s , c r e a n 
d o t o d o s a q u e l l o s i n s t r u m e n t o s j u r í d i c o s q u e h i c i e s e n p o s i -
b l e e l c u m p l i m i e n t o d e d i c h a m i s i ó n ( 3 7 ) . L a C u r i a , a s í , d e -
b e r í a e s t a r e n u n a a c t i t u d a t e n t a , d e c o n s t a n t e t r a n s f o r m a -
c i ó n , i n n o v a n d o s u e s t r u c t u r a p a r a a b r i r s e a l a r e a l i d a d d i o 
c e s a n a . 
E s a r e a l i d a d i m p o n í a , e n e l s e n t i r d e m u c h o s , n u e v o s 
i n s t r u m e n t o s j u r í d i c o s . C o n c r e t a m e n t e , ¿ c u á l e s e r a n l o s n u e -
( 3 4 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , a . 
1 9 6 0 , p p . 5 4 - 5 5 . 
( 3 5 ) C f r . I b i d e m ; M ö n s . DOMINICUS E N R I C I , A r z o b i s p o t i t u l a r A n c u -
s e n s i s , N u n c i o A p o s t ó l i c o e n H a i t í , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , a ñ o 1960, 
p . 580 ( B , 1 ) ; U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE T A R I S , e n F A C , V o l . I V , p a r t e I I , 
a ñ o 1 9 6 1 , p p . 5 0 8 - 5 0 9 . 
( 3 6 ) C f r . M ö n s . J O S E M A R I A BUENO Y MONREAL, C a r d e n a l A r z o b i s p o de 
S e v i l l a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , a . 1 9 6 0 , p . 327 ( I ) ; M ö n s . 
P E T R U S C A P I Z Z I , O b i s p o d e C a l t a g i r o n e , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I I I , a . 1 9 6 0 , p . 136 ( I I ) . . . 
( 3 7 ) C f r . M ö n s . MANUEL MARENG0, o b i s p o de A z u l , A r g e n t i n a , en F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , a . 1 9 6 1 , p . 49 ( I V , 1 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p ä r T e 
I , a . 1 9 6 1 , p . 5 1 5 ; M ö n s . J O S E M A R I A BUENO Y MONREAL, C a r d e n a l A r z o b i s p o 
de S e v i l l a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 32/ ( I ) ; M ö n s . PAUL 
D A L M A I S S . I . , O b i s p o d e ~ F b ~ r t - L a m y , Á f r i c a E c u a t o r i a l , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e V , a . 1 9 6 0 , p . 23 ( V I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I 7 ~ p . 516 ( 1 2 ) ; 
SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , p p . 5 4 - 5 5 ; M ö n s . 
PEDRO CANTERO CUADRADO, O b i s p o de H u e l v a T E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I I , p . 186 ( c ) ; M ö n s . RAIMUNDO BOGARIN ÁRGANA, 0 b i s p o ~ d e San J u a n de l a s 
M i s i o n e s , P a r a g u a y , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p p . 480 y 4 8 3 . 
2 6 0 
v o s i n s t r u m e n t o s j u r í d i c o s q u e s e p e d í a n e n l a s p r o p u e s t a s 
d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a ? . P a s e m o s r e v i s t a a l a s s u g e r e n -
c i a s q u e , a n u e s t r o j u i c i o , m e j o r r e f l e j a n e l s e n t i r d e l o s 
o r g a n i s m o s c o n s u l t a d o s . 
V a n d e s d e l a s p e t i c i o n e s d e t i p o g e n e r a l , e n e l s e n t i d o 
d e c r e a r t a n t o s o f i c i o s e n l a C u r i a c u a n t a s s e a n l a s n e c e s i -
d a d e s d e l a s d i ó c e s i s e n u n c o n c r e t o m o m e n t o ( 3 8 ) , h a s t a l a 
c o n c r e c i ó n p o r m e n o r i z a d a d e c u á l e s h a b í a n d e s e r l o s d i v e r -
s o s o f i c i o s , d i c a s t e r i o s y c o m i s i o n e s , e n u n a b a n i c o v a r i a d í _ 
s i m o d e p r o p u e s t a s ( 3 9 ) . E s t o s u p o n í a u n c a m b i o p r o f u n d o e n 
( 3 8 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , p p . 
5 4 - 5 5 ; M ö n s . V I C T O R LONGO, O b i s p o A u x i l i a r de N á p o l e s " 7 ~ I t a 1 i a , e n F A C , 
A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 517 ( 2 0 ) ; M ö n s . RAIMUNDO BOGAR I N ARGÄRA", 
O b i s p o de San J u a n de l a s M i s i o n e s , P a r a g u a y , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , 
p p . 4 8 2 - 4 8 3 ; M ö n s . C A S I M I R O M O R C I L L O G O N Z A L E Z , " A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a , 
E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 383 ( 5 ) ; M ö n s . PABLO G U R P I D E B E 0 -
P E , O b i s p o " d e " B i l b a o , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 156 ( 1 5 ) ; 
M ö n s . A N T O N I O AÑ0VER0S A T A U N , O b i s p " ö ~ C o a d j u t o r e s . d e C á d i z , C e u t a , E s -
p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 469 ( I V ) . 
( 3 9 ) C f r . M ö n s . J O S E M A R I A BUENO Y MONREAL, C a r d e n a l A r z o b i s p o d e 
S e v i l l a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 327 ( I ) ; M ö n s . IOANNES 
F O N D A L I N S K I , O b i s p o A u x i l i a r d e L o d z , P o l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I I , p p . 7 0 5 - 7 0 6 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p7~B17, n . 1 8 ; M ö n s . 
RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r d e P o p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . ~ 5 T 8 
( 2 8 ) ; M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , O b i s p o d e S o c o r r o y San G i l , C o l o m b i a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 3 / I H , a ) ; A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , 
p . "5T5 ( 1 0 ) ; V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 3 8 ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , 
p . 5 1 5 , n . 7; M ö n s . MANUEL MARENGO, O b i s p o d e A z u l , A r g e n t i n a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , p . 49 ( I V , 1 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 3 T 5 
( 4 ) ; M ö n s . V I C T O R L O N G O , O b i s p o A u x i l i a r d e Ñ a p ó l e s , I t a l i a , e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I I I , p p . 8 6 1 - 8 6 2 ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 5 T 7 ~ ( 2 0 ) ; 
M ö n s . STEPHANUS W Y S Z Y N S K I , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e W a r s z a w a y G n i e z n o , P o -
l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 6 8 1 - 6 8 2 ; y V o l . 11, p a r t e 11, p p . 
6 7 9 - 6 8 0 ; Möns. F R A N C I S C U S J O P , O b i s p o A u x i l i a r de S a n d o m i e r z , P o l o n i a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . / 0 0 ; M ö n s . J O S E U J C 1 C , A r z o b i s p o d e B e o -
g r a d T ~ Y u g o e s l a v i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I I p p . 5 3 6 - 5 3 7 ( I V ) ; y A p é n d i -
c e ~ V o l . I I , p a r t e I , p p T 5 1 7 - 5 1 8 , n . 2 3 ; M ö n s . T U L L I U S BOTERO S A L A Z A R , 
A r z o b i s p o de M e d e l l i n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 1 5 ; y 
A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 515 ( S 7 f M ö n s . G U I D O M. C A S U L L O , O b i s p o 
d e Ñ u s c o , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 4 6 8 ; M ö n s . A N T O N I O A Ñ O -
VEROS A T A U N , o b i s p o C o a d j u t o r e s . de C á d i z , C e u t a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I I , p . 469 ( I V ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 5T6" ( 1 5 ) ; 
M ö n s . LAUREANO CASTAN LACOMA, o b i s p o A u x i l i a r d e T a r r a g o n a , E s p a ñ a , e n 
F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . H I L A R I U S R O A T T A , O b i s p o d e 
N ö r c i a , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p p . 4 4 3 - 4 4 4 ; M ö n s . G E 0 R 6 I U S 
A . L O U I S , o b i s p o de P é r i g u e u x e S a r l a t , F r a n c i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I , a . 1 9 6 0 , p . 3 6 6 ; M ö n s . AUGUSTUS G I A N F R A N C E S C H I , O b T s p o de C e s e n a , I t a 
l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 199 ( I I I ) ; p p . 197-198 ( I I I ) ; y A p é ñ 
d i c e V o l T T I , p a r t e I , p . 518 ( 2 7 ) ; MIGUEL DE ARRUAZU O F . C A P P . , P r e f e c t o 
A p o s t ó l i c o de A g u a r i c o , E c u a d o r , e n F A C , A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e 1, p . 
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l a C u r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , p o r l o q u e a l g u n o s s o l i c i t a r o n 
e l q u e s e d o t a s e a l a C u r i a d e u n a C o n s t i t u c i ó n , d e u n o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , q u e p u s i e s e n d e m a n i f i e s t o s u n a t u 
r a l e z a , p r e r r o g a t i v a s y f u n c i o n e s , e s t a b l e c i e n d o l a d e b i d a " 
c o o r d i n a c i ó n y j e r a r q u í a e n t r e s u s d i v e r s o s o f i c i o s y o r g a -
n i s m o s ( 4 0 ) ; e s t a n u e v a e s t r u c t u r a c i ó n d e l a C u r i a l a c o n v e r 
t i r í a e n e l i n s t r u m e n t o v a l i o s í s i m o e n m a n o s d e l O b i s p o , e ñ 
o r d e n a l g o b i e r n o d e l a d i ó c e s i s ( 4 1 ) , y a l c u m p l i m i e n t o d e 
l o s o b j e t i v o s p a s t o r a l e s q u e s e p r e t e n d í a n a l c a n z a r ( 4 2 ) . 
T a m b i é n e x i s t e n p r o p u e s t a s m á s s e n c i l l a s , q u e ú n i c a m e n t e p i -
d e n q u e l o s d i v e r s o s c o m p o n e n t e s d e l a C u r i a A p o s t ó l i c a , f o r 
m a d a p o r e l V i c a r i o G e n e r a l , M o d e r a d o r e s d e l o s d i v e r s o s o f T 
c i o s , a l o s q u e s e u n i r í a n l o s S u p e r i o r e s R e l i g i o s o s e x i s t e n 
t e s e n e l t e r r i t o r i o , s e r e ú n a n p e r i ó d i c a m e n t e c o n e l O b i s p o 
p a r a p r o g r a m a r l a p a s t o r a l d i o c e s a n a ( 4 3 ) . 
A n t e e l p e l i g r o o r g a n i z a t i v o q u e s u p o n í a c r e a r d e m a s i a -
d o s o f i c i o s n u e v o s , a l g u i e n s e ñ a l ó q u e e n l a C u r i a b a s t a r í a 
c o n q u e h u b i e s e t a n s ó l o u n o s p o c o s o f i c i o s p r i n c i p a l e s , y 
p o r d e b a j o d e e l l o s , d e m o d o s u b o r d i n a d o , o t r o s d e s e g u n d o 
o r d e n d e b i d a m e n t e c o o r d i n a d o s . L o s o f i c i o s p r i n c i p a l e s s e -
r í a n e l d e P a s t o r a l , A d m i n i s t r a t i v o ( E c o n ó m i c o ) y P e r s o n a l , 
s i n f a l t a r n u n c a e l V i c a r i o G e n e r a l ( 4 4 ) . E n t a l p r o p u e s t a , 
l a c r e a c i ó n d e l o s n u e v o s o f i c i o s d e s e g u n d o o r d e n , n o s u p o -
n í a p r o p i a m e n t e u n a d e s c o n c e n t r a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e l 
ó r g a n o s u p e r i o r e n o t r o s ó r g a n o s d o t a d o s p o r l o m i s m o d e 
i d é n t i c a c o m p e t e n c i a , s i n o m á s b i e n l a c r e a c i ó n d e u n a s s e c -
c i o n e s , d e u n o s d e p a r t a m e n t o s q u e f a c i l i t a s e n p o r s u e s p e c i a ^ 
l i z a c i ó n e l t r a b a j o d e l o f i c i o p r i n c i p a l q u e e s e l q u e r e a l r 
m e n t e d e c i d e , e l q u e t i e n e j u r i s d i c c i ó n . 
H a y t a m b i é n o t r a s p r o p u e s t a s q u e g u a r d a n c i e r t a s i m i l i -
5 1 5 , n . 6 ; y V o l . I I , p a r t e V I I , p . 40 ( 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CON 
C I L I O , e n F A C , V o l . I l l , p p . 1 4 3 - 1 4 4 ; p p . 1 3 5 - 1 3 7 ; p p . 1 0 9 - 1 1 0 ; p p . 1 5 2 -
1 5 3 ; SAGRATJA - CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I l l , p p . 5 4 - 5 5 ; UNI 
VERS I DAD C A T Ó L I C A DE P A R I S , F r a n c i a , e n F A C T T o l . I V , p a r t e I I , p p . 5 0 8 -
5 0 9 . 
( 4 0 ) C f r . U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE P A R I S , F r a n c i a , e n F A C , V o l . I V , 
p a r t e I I , p p . 5 0 8 - 5 0 9 ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , " e r T F A C , V o l . 
I l l , p p . 5 4 - 5 5 . 
( 4 1 ) C f r . M o n s . D O M I N I C U S E N R I C I , A r z o b i s p o t i t u l a r A n c u s e n s i s , 
N u n c i o A p o s t ó l i c o e n H a i t i , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 580 ( B , 1 ) . 
( 4 2 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I l l , p p . 
5 4 - 5 5 . 
( 4 3 ) C f r . M o n s . PAUL D A L M A I S S . I . , O b i s p o d e F o r t - L a m y , A f r i c a 
E c u a t o r i a l , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p . 23 ( V I I I ) ; y A p é n d i c e V o l I I , 
p a r t e I , p . 5 T 5 ( 1 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . 
I l l , p p . 5 4 - 5 5 . — 
( 4 4 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN DEL C O N C I L I O , e n F A C , V o l . I l l , p p . 
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t u d c o n l a a n t e r i o r , p e r o p o r m o t i v a c i o n e s d i v e r s a s , d e b i d a s 
a l a n e c e s i d a d d e l i m i t a r a l m í n i m o e n l a C u r i a l o s o f i c i o s 
e s e n c i a l e s c o n j u r i s d i c c i ó n . L a f a l t a d e m e d i o s m a t e r i a l e s 
y h u m a n o s e n m u c h a s d i ó c e s i s d e p a i s e s d e M i s i ó n , h a c í a m u y 
d i f í c i l e r i g i r e n e l l a s t o d o s l o s o f i c i o s u o r g a n i s m o s q u e 
e l C o d e x s e ñ a l a b a ; p o r e s o s o l i c i t a n q u e p a r a l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l a C u r i a s e e x i g i e r a s o l a m e n t e u n o s r e q u i s i t o s m í n i -
m o s , i m p r e s c i n d i b l e s , y a m e d i d a q u e l a s d i ó c e s i s f u e s e n c o n 
t a n d o c o n m á s m e d i o s o a p a r e c i e s e n n u e v a s n e c e s i d a d e s , s e 
c r e a s e n c u a n t o s ó r g a n o s f u e r a n p r e c i s o s ( 4 5 ) . 
A t r a v é s d e p r o p u e s t a s d e c o n t e n i d o y m o t i v a c i ó n m u y 
d i v e r s o s , p u e d e c o l e g i r s e , s i n e m b a r g o , a l g o q u e e s c o m ú n : 
l a n e c e s i d a d d e q u e l a n o r m a t i v a g e n e r a l , q u e u n i v e r s a l m e n t e 
s e e s t a b l e c i e r a s o b r e l a C u r i a d i o c e s a n a , f u e s e l o s u f i c i e n -
t e m e n t e d ú c t i l y m a l e a b l e , q u e p u d i e s e a c o m o d a r s e a l a s pecu-
l i a r e s n e c e s i d a d e s d e l o s d i s t i n t o s t i e m p o s y l u g a r e s . 
A n u e s t r o j u i c i o , l a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r , h a t r a t a d o 
d e r e c o g e r , e n m a y o r o m e n o r m e d i d a , l o s e l e m e n t o s b á s i c o s 
q u e s u b y a c e n e n l a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a 
q u e h e m o s e x a m i n a d o , c o m o v e r e m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
P o r l o q u e t o c a a l a f u n c i ó n q u e d e b e t e n e r l a C u r i a 
d i o c e s a n a , e l n u e v o C ó d i g o m a n i f i e s t a c o n m a y o r c l a r i d a d q u e 
l a C u r i a t i e n e u n a f u n c i ó n n o s ó l o a d m i n i s t r a t i v a , s i n o t a m -
b i é n p a s t o r a l - a p ó s t o l i c a ( 4 6 ) , l o q u e e s p e r f e c t a m e n t e l ó g i -
c o y a q u e , c o m o c o m e n t a J u a n I g n a c i o A r r i e t a , " a n i v e l r e c -
t o r y d e d i r e c c i ó n n o e s p o s i b l e d i s e c c i o n a r l o j u r í d i c o y 
l o p a s t o r a l " ( 4 7 ) . 
1 4 3 - 1 4 4 . 
( 4 5 ) C f r . M o n s . A N T O N I U S M A Z Z A R O T O , O b i s p o d e P o n t a G r o s s a , B r a s i l , 
en F A C , V o l . " I I , p a r t e V I I , p . 238 ( 1 8 ) ; M o n s . P E T R U S MASSA, P . I . M . E . , 
O b i s p o de N a n y a n g , C h i n a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , a . 1 9 6 0 , p . 5 2 7 . 
( 4 6 ) C f r . c . 469 C I C . 
( 4 7 ) "La C u r i a c o n s t a d e a q u e l l o s i n s t i t u t o s y p e r s o n a s - n o s ó l o 
de p e r s o n a s como i n d i c a b a e l c . 363 C I C 1 7 - , q u e e n f o r m a e s t a b l e c o l a b o 
r a n d i r e c t a m e n t e e n e l o f i c i o p a s t o r a l d e l O b i s p o ( c f r . D i r e c t o r i o E c -
c l e s i a e i m a g o , n . 2 0 0 ) . Su l a b o r n o s e l i m i t a e n e x c l u s i v a a t a r e a s aelnn 
n i s t r a t i v a s y b u r o c r á t i c a s . A n i v e l r e c t o r y de d i r e c c i ó n n o e s p o s i b l e 
d i s e c c i o n a r l o j u r í d i c o y l o p a s t o r a l , p u e s t o d a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i -
v a e n l a I g l e s i a t i e n e un c o n t e n i d o d e n a t u r a l e z a a p o s t ó l i c a , q u e a n i -
v e l de g o b i e r n o d e b e r e c i b i r f o r m a y t r a t a m i e n t o j u r í d i c o . P o r e l l o , e s -
t e c . e n g l o b a e n l a e x p r e s i ó n r e g i m i n e u n i y e r s a e d i o e c e s i s e l más a m p l i o 
t i p o de a c t i v i d a d e s : d i r e c c i ó n de l a a c c i ó n p a s t o r a l , a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a d i ó c e s i s , e j e r c i c i o de l a p o t e s t a d j u d i c i a l ; p e r o s i n c o n c e b i r l a s c o -
mo a c t i v i d a d e s p e r f e c t a m e n t e s e p a r a b l e s " : C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , 
E d i c i ó n A n o t a d a , A A . V V . , E d . E U N S A , E d i c i o n e s U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , 
S . A . , P a m p l o n a , E s p a ñ a , a . 1 9 8 3 , c o m e n t a r i o a l c . 4 6 9 , p . 331 ( E n a d e l a j í 
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E n r e l a c i ó n a l n ú m e r o d e o f i c i o s u ó r g a n o s q u e c o m p o n e n 
l a C u r i a d i o c e s a n a , e l n u e v o C ó d i g o e s t a b l e c e u n m í n i m o i m -
p r e s c i n d i b l e , b á s i c o . E f e c t i v a m e n t e s ó l o c u a t r o s o n d e o b l i -
? a d a e r e c c i ó n : l a d e l V i c a r i o G e n e r a l ( 4 8 ) , l a d e l C a n c i l l e r 4 9 ) , l a d e l E c ó n o m o ( 5 0 ) , y l a d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s 
E c o n ó m i c a s ( 5 1 ) . O t r o s c i n c o q u e d a n a l a l i b r e v o l u n t a d d e l 
O b i s p o : l a d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s - q u e o f r e c e n u n c a m p o 
v a r i a d í s i m o d e p o s i b i l i d a d e s p a s t o r a l e s - ( 5 2 ) ; l a d e l M o d e r a 
d o r d e l a C u r i a ( 5 3 ) ; l a d e l C o n s e j o E p i s c o p a l ( 5 4 ) , l a d e T 
V i c e c a n c i l l e r ( 5 5 ) ; y l a d e l o s N o t a r i o s ( 5 6 ) . 
A l m i s m o t i e m p o , e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o n o i m p o -
n e , p e r o r e c o m i e n d a a l o s O b i s p o s , e l q u e i n t r o d u z c a n e n l a 
C u r i a d i o c e s a n a l a s S e c c i o n e s d e p a s t o r a l , s o c i a l - c a r i t a t i v a 
y l i t ú r g i c a , p e r m i t i é n d o l e s i g u a l m e n t e e l q u e e s t a b l e z c a n 
o t r o s C o n s e j o s , O f i c i o s , C o m i s i o n e s , S e c r e t a r i a d o s , e t c . , 
q u e l e s p a r e c i e s e n o p o r t u n o s ( 5 7 ) . A u n q u e e s c i e r t o q u e e l 
n u e v o C ó d i g o n o h a b l a r á e x p r e s a m e n t e d e e s t a s p o s i b i l i d a d e s , 
s e s o b r e e n t i e n d e n d e n t r o d e l c o n t e x t o l e g a l a r m ó n i c o d e l a s 
n o r m a s C o n c i l i a r e s y p o s c o n c i l i a r e s q u e e s t á n p r e s i d i d a s p o r 
e l c a r á c t e r p a s t o r a l - a p ó s t o l i c a q u e d e b e t e n e r l a C u r i a d i o -
c e s a n a , a p a r t e d e q u e e l n u e v o C ó d i g o n o n i e g a d i c h a s p o s i b i ^ 
l i d a d e s . E n d e f i n i t i v a s e d e j a e n m a n o s d e l O b i s p o u n a c a p a -
c i d a d o r g a n i z a t i v a q u e p e r m i t e e s t r u c t u r a r l a C u r i a c o n f o r m e 
a l a s r e a l e s n e c e s i d a d e s d e l a s d i ó c e s i s , s i n e s t a b l e c e r 
- c o m o h i z o e l C o d e x d e 1 9 1 7 - p a u t a s f i j a s y t a x a t i v a s , a n o -
t a n d o J u a n I g n a c i o A r r i e t a e n e s t e s e n t i d o " q u e e n l o p o s i -
b l e d e b e r e d u c i r s e ( l a C u r i a ) a l m í n i m o d e p e r s o n a s , p a r a 
n o d e s a t e n d e r l a a t e n c i ó n p a s t o r a l d e l o s f i e l e s ( c f r . D i r e £ 
t o r i o E c c l e s i a e i m a g o , n . 3 0 0 ) " ( 5 8 ) . 
t e C O D I G O - E U N S A ! 1. 
( 4 8 ) C f r . c . 4 7 5 . 1 C I C ( c f r . c e . 475-481 C I C ) . 
( 4 9 ) C f r . c . 4 8 2 . 1 C I C . 
( 5 0 ) C f r . c . 4 9 4 . 1 C I C . 
( 5 1 ) C f r . c . 4 9 2 . 1 C I C . 
( 5 2 ) C f r . c . 476 C I C ( c f r . c e . 475-481 C I C ) . 
( 5 3 ) C f r . c . 4 7 3 . 2 C I C ( c f r . c e . 4 7 3 . 3 ; 4 7 4 ; 4 8 7 ; 488 C I C ) . 
( 5 4 ) C f r . c . 4 7 3 . 4 . C I C . 
( 5 5 ) C f r . c e . 4 8 2 . 2 ; 470 C I C . 
( 5 6 ) C f r . c e . . 4 8 3 . 1 ; 470 C I C . 
( 5 7 ) C f r . D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o . 22 f e b r e r o 
c u r i a d i o e c e s a n a ) . 
1 9 7 3 , n . 200 (De 
( 5 8 ) C f r . C O D I G O - E U N S A , c i t . , I n t r o d u c c i ó n a l C a p u t I I . De c u r i a 
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F i n a l m e n t e e l n u e v o C ó d i g o s e p r e o c u p a p a r t i c u l a r m e n t e 
d e l o s p r o b l e m a s d e c o o r d i n a c i ó n y a c t u a c i ó n c o n j u n t a d e l o s 
d i s t i n t o s o f i c i o s u ó r g a n o s q u e c o m p o n e n l a C u r i a , j u s t a m e n -
t e p a r a a t e n d e r m e j o r a l a s n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s c o n c r e t a s 
q u e p l a n t e a l a d i ó c e s i s , h a c i e n d o n o t a r J u a n I g n a c i o A r r i e t a 
q u e e s t e p r i n c i p i o d e u n i d a d y c o o r d i n a c i ó n e s u n a d e l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a n u e v a C u r i a ( 5 9 ) . E l 
e l e m e n t o c o o r d i n a d o r n a t o d e e s t o s t r a b a j o s e s e l O b i s p o d i o 
c e s a n o ( 6 0 ) , e l c u a l , c u a n d o a s í c o n v e n g a , p u e d e e r i g i r p a r a 
c u m p l i r t a l m i s i ó n e n l a s t a r e a s a d m i n i s t r a t i v a s - m a t e r i a l e s , 
a d e m á s d e l a d e v i g i l a n c i a , a l M o d e r a d o r d e l a C u r i a ( 6 1 ) . 
O t r o ó r g a n o d e c o o r d i n a c i ó n i m p o r t a n t e - d e n a t u r a l e z a c o l e c -
t i v a - e s e l C o n s e j o E p i s c o p a l , q u e r e ú n e e n t o r n o a l O b i s p o 
d i o c e s a n o , a l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s 
p a r a f o m e n t a r l a a c c i ó n p a s t o r a l ( 6 2 ) . 
1 . 2 . U n a C u r i a d i o c e s a n a m e n o s b u r o c r á t i c a . 
Y a h e m o s v i s t o c o m o e l C o d e x d e 1 9 1 7 t i e n e u n a v i s i ó n 
d e l a C u r i a d i o c e s a n a p r i m o r d i a 1 m e n t e a d m i n i s t r a t i v a , d e t a l 
m a n e r a q u e l a d e n o m i n a ^ c o m o C u r i a d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a -
c i ó n . V i m o s t a m b i é n c ó m o m u c h a s c o s a s h a b í a n v a r i a d o d e s d e 
e l a ñ o 1 9 1 7 , a l p l a n t e a r s e e n l a I g l e s i a n u e v a s n e c e s i d a d e s 
a p o s t ó l i c a s , l i t ú r g i c a s , c a t e q u é t i c a s , a d m i n i s t r a t i v a s , e t c . , 
q u e r e q u e r í a n u n a p a r t i c u l a r a t e n c i ó n a l a s m i s m a s , p o r l o 
q u e m u c h a s d i ó c e s i s h a b í a n a c o m o d a d o d e h e c h o s u s C u r i a s a 
l a s n u e v a s e x i g e n c i a s y p l a n t e a m i e n t o s , p r e s c i n d i e n d o d e l a 
e s t r i c t a p r e s c r i p c i ó n r e c o g i d a e n e l C o d e x q u e n o l a s c o n t e m 
p i a b a , c o n e l c o n s i g u i e n t e p e l i g r o d e m o n t a r g r a n d e s s u p e r e ^ 
t r u c t u r a s d e l a s q u e p u d i e r a e s t a r a u s e n t e e l m e j o r s e r v i c i o 
a l o s f i e l e s , l a C a r i d a d . P o r l o d e m á s , e s t e t e m a d e l a b u r ó 
c r a c i a e s a j e n o a l a s p r e o c u p a c i o n e s d e l a C u r i a d e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 . 
L o q u e a c a b a m o s d e d e c i r n o s s i t ú a p a r a e n t e n d e r d e b i d j i 
m e n t e l o q u e s e d i c e e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a a c e r c a d e 
l a b u r o c r a c i a , q u e e s e l v i c i o o d e f e c t o e n q u e p u e d e n c a e r 
l a s a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s e n s u s r e l a c i o n e s c o n l o s a d m j _ 
n i s t " a d o s . 
d i o e c e s a n a , p . 3 3 1 . 
( 5 9 ) C f r . i b i d e m , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 7 3 - 4 7 4 , p p . 3 3 2 - 3 3 3 . 
( 6 0 ) C f r . c . 4 7 3 . 1 y 2 C I C . 
( 6 1 ) C f r . c . 4 7 3 . 2 C I C ( c f r . 4 7 3 . 3 C I C ) . 
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( 6 2 ) C f r . c . 4 7 3 . 4 C I C . 
A l a b r i r s e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a 
n o I I s e e l e v a r o n p r o p u e s t a s p i d i e n d o u n n u e v o e s t i l o d e C u -
r i a e n e l q u e s e s i m p l i f i c a r a o e r r a d i c a s e l a b u r o c r a c i a , 
d e f e c t o e n q u e m u c h a s d e e l l a s h a b í a n c a i d o ( 6 3 ) . 
¿ Q u é s e e n t i e n d e p o r b u r o c r a c i a e n l a F a s e A n t e p r e p a r a -
t o r i a ? . V a r i a s p r o p u e s t a s n o l o d i c e n , s e c o n t e n t a n , r e c o -
g i e n d o e l s e n t i r g e n e r a l , c o n s e ñ a l a r e l d e f e c t o e n q u e s e 
h a i n c u r r i d o , s e g ú n s u o p i n i ó n , y q u e e s p r e c i s o e r r a d i c a r 
( 6 4 ) . P a r a e l r e s t o , n o h a y u n a r e s p u e s t a ú n i c a ; e s m á s , n o 
p r e t e n d e n d a r u n a d e f i n i c i ó n , s i n o s ó l o m o s t r a r a s p e c t o s m u y 
c o n c r e t o s d e e s t e d e f e c t o e n q u e h a n i n c u r r i d o , b i e n l a s C u -
r i a s d i o c e s a n a s , b i e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l a I g l e s i a e n g e n e -
r a l , y q u e s e d e b e e v i t a r e n e l f u t u r o . P a s e m o s a c o n t i n u a -
c i ó n a m o s t r a r l a s d i v e r s a s c o n c r e c i o n e s s o b r e q u é s e e n t i e j í 
d e c o n e s t a e x p r e s i ó n : 
- P a r a u n o s , c o n s i s t e e n e l a f á n d e l a s C u r i a s d e q u e -
r e r d i r i g i r l o t o d o , d e j a n d o i n e r m e a l a p e r s o n a , l o q u e 
l e s o b l i g a a c r e a r i n d e b i d a m e n t e c o m i s i o n e s , ó r g a n o s y o f i -
c i o s . E s t e p o d e r a b s o r v e n t e l l e g a i n c l u s o a l o s t e r r e n o s d e 
l a c a r i d a d , d e l a p o s t o l a d o , e t c . , p u d i e n d o c o n c u l c a r c o n s u 
a c t i t u d e n e r v a n t e , d e r e c h o s i n a l i e n a b l e s d e l a s p e r s o n a s f í -
s i c a s y m o r a l e s ( 6 5 ) . 
- P a r a o t r o s e s e l e m p l e o a b u s i v o d e p e r s o n a l y d e m e -
d i o s e n l a t r a m i t a c i ó n d e i n n u m e r a b l e s e s c r i t o s e i m p r e s o s , 
m u c h o s d e e l l o s i n n e c e s a r i o s , p e r d i é n d o s e c o n t o d o e l l o u n o s 
i n s t r u m e n t o s a p o s t ó l i c o s d e g r a n v a l o r q u e p o d í a n e s t a r r i n -
( 6 3 ) C f r . M o n s . L U I S ALMARCHA HERNÁNDEZ, O b i s p o d e L e ó n , E s p a ñ a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 202 ( 7 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 
5 1 8 ~ T 2 5 ) ; A T E N E O P O N T I F I C I O URBANIANO "PROPAGANDA F I D E " ( J . F u e r t e s ) , 
R o m a , I t a l i a , e n F A C , V o l , I V , p a r t e I , 1, a . 1 9 6 1 , p p . 4 7 9 - 4 8 0 (De B u r ó 
c r a t i s m o ) ; S A G R A D T T T O N G R E G A C I O N C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , p p . 5 4 -
5 5 ; O B I S P O S DE L A P R O V I N C I A E C L E S I Á S T I C A DE R I v n ü G R I , B r a s i l : M o n s . 
A L O Y S I U S DO AMARAL MOUSINHO, A r z o b i s p o de R i v i N i g r i , R i b e i r a o P r e t o ; 
M o n s . L I B A N I U S L A F A Y E T T E , O b i s p o d e Rio P r e t o ; M o n s . IOSEPH VARANI, 
O b i s p o C o a d j u t o r e s . y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o L a b o t i c a b a l ! e n s i s ; M o n s . 
I O S E P H 1. G O N C A L V E S , O b i s p o A u x i l i a r de R i o P r e t o , t o d o s e l l o s e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , p . 2 4 3 ; M o n s . IOSEPHUS PIAZZI, o b i s p o de B é r g a m o , 
I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 102 ( 2 1 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r 
t e I , p . 51FT22). 
( 6 4 ) C f r . M o n s . L U I S ALMARCHA HERNÁNDEZ, o b i s p o d e L e ó n , E s p a ñ a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 202 ( 7 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 
5 1 8 F U B I S P 0 S DE L A P R O V I N C I A E C L E S I Á S T I C A DE R I V I N I G R I , B r a s i l : M o n s . 
A L O Y S I U S DO AMARAL MOUSINHO, A r z o b i s p o d i R i v i N i g r i R i b e i r a o P r é t o ; 
M o n s . L I B A N I U S L A F A Y E T T E , O b i s p o de R i o P r e t o ; M o n s . I O S E P H VARANI,Obis-
po C o a d j u t o r e s . y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o L a b o t i c a b a l l e n s i s ; M o n s . 
I O S E P H I . G O N C A L V E S , o b i s p o A u x i l i a r de R i o P r é t o , t o d o s e l l o s e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , p . 
( 6 5 ) C f r . A T E N E O P O N T I F I C I O URBANIANO "DE PROPAGANDA F I D E " ( J . F u e r 
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d i e n d o e n o t r a s p a r t e s ( 6 6 ) , o b i e n l a f a l t a d e e f i c a c i a , 
a l a r g á n d o s e l a s g e s t i o n e s a p e s a r d e l o s i n s t r u m e n t o s q u e 
s e p o s e e n ( 6 7 ) . 
- P a r a o t r o s , e n f i n , c o n s i s t e e n a l g o q u e l l e v a a l d e -
f e c t o d e l a p é r d i d a d e r e l a c i o n e s h u m a n a s , q u e s e c o n v i e r t e n 
e n f r í a s e i n d i f e r e n t e s , e n t r e l a a d m i n i s t r a c i ó n y l o s a d m i -
n i s t r a d o s , c o n v i r t i é n d o s e e n o d i o s a l a m i s m a a d m i n i s t r a c i ó n 
( 6 8 ) . 
L a s d i v e r s a s p r o p u e s t a s m a n i f i e s t a n q u e h a y q u e s i m p l i -
f i c a r o e r r a d i c a r l a b u r o c r a c i a d e l a I g l e s i a , d e l a s C u r i a s , 
y a q u e s i b i e n e s c i e r t o q u e l a I g l e s i a p o r s e r u n a s o c i e d a d 
n e c e s i t a d e u n a a d m i n i s t r a c i ó n , d e u n o s m e d i o s o r g a n i z a t i v o s 
a d e c u a d o s , t a m b i é n l o e s q u e a q u e l l a n o e s c o n n u m e r a b l e c o n 
l a s o c i e d a d c i v i l , c o n e l E s t a d o . S e ñ a l a n l a s p r o p u e s t a s q u e 
l a I g l e s i a e s a n t e t o d o u n a r e a l i d a d i n t e r n a , e s p i r i t u a l y 
s o b r e n a t u r a l , u n a c o m u n i d a d r e l i g i o s a f u n d a d a p o r C r i s t o 
( 6 9 ) , q u e , p o r l o m i s m o , l a o r g a n i z a c i ó n e n l a I g l e s i a d e b e 
e s t a r a l s e r v i c i o d e l a l m a d e a q u e l l a , p a r a q u e a s í a p a r e z c a 
c o n t o d a c l a r i d a d q u e e l c o r a z ó n d e l a I g l e s i a e s l a c a r i d a d 
( 7 0 ) . 
C o n b u e n a p a r t e d e r a z ó n , e s t a s p r o p u e s t a s , s i n e m b a r -
g o , p a r e c e n p l a n t e a d a s d e s d e u n c i e r t o m e n o s p r e c i o a l a s f o r -
m a s j u r í d i c a s q u e t o d o g o b i e r n o e n s o c i e d a d d e b e c u i d a r , j u s 
t a m e n t e p a r a u n a b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n y g a r a n t í a j u r í d i c a 
t e s ) , Roma, I t a l i a , e n F A C , V o l . I V , p a r t e I , 1, p p . 4 7 9 - 4 8 0 ( D e b u r o c r a 
t i s m o ) . 
( 6 6 ) C f r . M ö n s . RAIMUNDO BOGARIN ÁRGANA, O b i s p o d e San J u a n de l a s 
M i s i o n e s , P a r a g u a y , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 482 ( c ) . 
( 6 7 ) C f r . M ö n s . IOSEPHUS P I A Z Z I , O b i s p o d e B e r g a m o , I t a l i a , e n FAC, 
V o l . I I , p a r t e I I I , p . 102 ( 2 1 ) ; M ö n s . L U I S M A R M O T T I N , A r z o b i s p o "ele -
R e i m s , F r a n c i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I , p p . 3 7 5 - 3 7 6 . 
( 6 8 ) C f r . C O N F E R E N C I A E P I S C O P A L I N D O N E S I A , f i r m a n d o e n n o m b r e de 
e l l a M ö n s . HERCULANUS J . M . VAN DER BURGHT OFM. C A P . , V i c a r i o A p o s t ó l i c o 
de P r - . t i a n a k , I n d o n e s i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , p . 273 ( 4 ) . 
( 6 9 ) C f r . M ö n s . S A T U R N I N O R U B I O Y M O N T I E L , O b i s p o d e O s m a - S o r i a . 
S o r i a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 249 ( I I , A ) . 
( 7 0 ) C f r . M ö n s . PABLO M A R E L L A , A r z o b i s p o t i t u l a r D o c l e e n s i s , N u n -
c i o A p o s t ó l i c o e n F r a n c i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I , p p . 4 5 5 - 4 5 6 ( T V T ; 
M ö n s . ZENO ARAMBURU S . I . , O b i s p o d e W u h u , C h i n a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I V , p . 576 ( 5 ) . 
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d e l o s f i e l e s . 
A n u e s t r o j u i c i o , l a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r , r e c o g e r á 
- a l m e n o s e n s u s l í n e a s g e n e r a l e s - e s t e s e n t i r d e l a F a s e 
A n t e p r e p a r a t o r i a . 
A s i p o r l o q u e t o c a a l a f u n c i ó n d e l a C u r i a d i o c e s a n a 
e l n u e v o C ó d i g o a f i r m a r á q u e l a C u r i a t i e n e u n a m i s i ó n n o 
s o l a m e n t e a d m i n i s t r a t i v a s i n o t a m b i é n p a s t o r a l - a p ó s t o l i c a 
( 7 1 ) , y q u e p o r l o t a n t o , e n s u s a c t u a c i o n e s , d e b e m o v e r s e 
p o r e l a f á n a p o s t ó l i c o , e l b i e n d e l a s a l m a s , l a c a r i d a d , 
e v i t a n d o t o d o a q u e l l o q u e p u e d a e m p a ñ a r l o , l o q u e e s p e r f e c -
t a m e n t e l ó g i c o y a q u e c o m o c o m e n t a J u a n I g n a c i o A r r i e t a "A 
n i v e l r e c t o r y d e , d i r e c c i ó n n o e s p o s i b l e d i s e c c i o n a r l o j u -
r í d i c o y l o p a s t o r a l " ( 7 2 ) . 
A l m i s m o t i e m p o l a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r , e n o r d e n a 
e v i t a r e l p e l i g r o d e l a b u r o c r a c i a , e n q u e s e p u d i e s e i n c u -
r r i r c o n l a c r e a c i ó n d e m u c h o s o f i c i o s u ó r g a n o s , c o m o y a 
p r e v e í a u n a p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a ( 7 3 ) , e s t a 
b l e c e u n a C u r i a d i o c e s a n a c o n u n a m i s i ó n j u r i d i c o - p a s t o r a l , 
c u y a e s t r u c t u r a 1 p r e s e n t a e s t a s d o s c a r a c t e r í s t i c a s q u e a n t e s 
s e ñ a l a b a m o s : 
- L a p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a d e l a n u e v a C u r i a d i o c e s a -
n a , e n o r d e n a e v i t a r l a b u r o c r a c i a , e s l a d e s u s e n c i l l e z 
j u r í d i c a , q u e p e r m i t e e r i g i r l a c o n m u y p o c o s o f i c i o s , t a l 
c o m o i n d i c a e l n u e v o C ó d i g o , a s a b e r : V i c a r i o G e n e r a l ( 7 4 ) ; 
C a n c i l l e r ( 7 5 ) ; E c ó n o m o ( 7 6 ) ; y C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó -
m i c a s ( 7 7 ) ; y l a l i b e r a n d e o t r o s o f i c i o s u o r g a n i s m o s q u e 
s e f u e r o n s u p e r p o n i e n d o . 
- L a s e g u n d a c a r a c t e r í s t i c a d e l a n u e v a C u r i a d i o c e s a n a 
e n o r d e n a e v i t a r l a b u r o c r a c i a , e s l a d e e s t a r f a c u l t a d a 
p a r a a c o m e t e r c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n o r g a n i z a t i v a s e g ú n l a s 
n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s y l a s p o s i b i l i d a d e s d e c a d a d i ó c e s i s , 
d e j a n d o a m p l i o m a r g e n d e a u t o n o m í a a l o s O b i s p o s , s i n i m p o -
( 7 1 ) C f r . c . 469 C I C . 
( 7 2 ) C f r . C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 6 9 , p . 3 3 1 , c u y o 
t e x t o í n t e g r o v a e n n o t a n . 4 7 . 
( 7 3 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , p p . 
5 4 - 5 5 . 
( 7 4 ) C f r . c . 4 7 5 . 1 C I C ( c f r . c e . 475-481 C I C ) . 
( 7 5 ) C f r . c . 4 8 2 . 1 y 3 C I C . 
( 7 6 ) C f r . c . 4 9 4 . 1 C I C . 
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( 7 7 ) C f r . c . 4 9 2 . 1 C I C . 
n e r l e s u n a C u r i a c o m ú n d e e x c e s i v a s p r o p o r c i o n e s p a r a m u c h a s 
d e l a s d i ó c e s i s . D i c h a s a m p l i a c i o n e s s u c e s i v a s u t i l i z a d a s 
d e b i d a m e n t e , p o d r í a n a g i l i z a r l a s t r a m i t a c i o n e s . A s í e l n u e -
v o C ó d i g o f a c u l t a a l o s O b i s p o s p a r a e r i g i r l o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s - f i g u r a q u e p u e d e d a r g r a n j u e g o - ( 7 8 ) ; M o d e r a -
d o r d e l a C u r i a ( 7 9 ) ; C o n s e j o E p i s c o p a l ( 8 0 ) ; V i c e c a n c i l l e r 
( 8 1 ) ; y N o t a r i o s ( 8 2 ) . N o p o d e m o s o l v i d a r , a d e m á s , q u e e l 
D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o f a c u l t a a l o s O b i s p o s p a r a m o n t a r 
e n l a C u r i a d i o c e s a n a , T a s S e c c i o n e s d e p a s t o r a l , s o c i a l - c a -
r i t a t i v a , y l i t ú r g i c a , a m é n d e o t r o s C o n s e j o s , O f i c i o s , C o m í 
s i o n e s , S e c r e t a r i a d o s , e t c . q u e l e p a r e c i e s e n o p o r t u n o s ( 8 3 T , 
a n o t a n d o J u a n I g n a c i o A r r i e t a e n e s t e s e n t i d o " q u e e n l o p o -
s i b l e d e b e r e d u c i r s e ( l a C u r i a ) a l m í n i m o d e p e r s o n a s , p a r a 
n o d e s a t e n d e r l a a t e n c i ó n p a s t o r a l d e l o s f i e l e s ( c f r . D i r e c 
t o r i o E c c l e s i a e i m a g o , n . 2 0 0 ) " ( 8 4 ) . A u n q u e e l n u e v o C ó d i g o 
n o h a b l a r á d e e s t a s p o s i b i l i d a d e s , s e s o b r e e n t i e n d e n , d e n t r o 
d e l c o n t e x t o d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I y l a l e g i s l a c i ó n p o s -
c o n c i l i a r , q u e e s t á n p r e s i d i d a s p o r l a p r e o c u p a c i ó n p a s t o -
r a l - a p o s t ó l i c a , a p a r t e d e q u e e l n u e v o C ó d i g o n o n i e g a d i -
c h a s p o s i b i l i d a d e s . 
2 . M i e m b r o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a . 
B r e v e m e n t e v a m o s a e s t u d i a r a h o r a l o s g r a n d e s t r a z o s q u e 
e n n u e s t r o e s t u d i o e n c o n t r a m o s , r e s p e c t o d e l a s c o n d i c i o n e s 
s u b j e t i v a s q u e d e b e n t e n e r q u i e n e s a y u d e n a l O b i s p o e n s u 
C u r i a d i o c e s a n a . 
2 . 1 . C o n d i c i ó n p e r s o n a l . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 e x p r e s a s i n l u g a r a d u d a s l a c o n d i c i ó n 
s a c e r d o t a l cíe l a p r á c t i c a t o t a l i d a d d e l o s o f i c i o s u ó r g a n o s 
( 7 8 ) C f r . c . 476 C I C ( c f r . c e . 475-481 C I C ) . 
( 7 9 ) C f r . c . 4 7 3 . 2 C I C ( c f r . c e . 4 7 3 . 3 ; 4 7 4 ; 488 C I C ) . 
( 8 0 ) C f r . c e . 4 7 3 . 4 ; 470 C I C . 
( 8 1 ) C f r . c e . 4 8 2 . 2 y 3 ; 470 C I C . 
( 8 2 ) C f r . c e . 4 8 3 . 1 ; 470 C I C . 
( 8 3 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 0 . 
( 8 4 ) C f r . , C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , I n t r o d u c c i ó n a l C a p u t I I . De c u r i a 
d i o e c e s a n a , p . 3 3 n 
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d e l a C u r i a d i o c e s a n a . A s i d e b e n s e r s a c e r d o t e s : e l V i c a r i o 
G e n e r a l ( 8 5 ) , e l C a n c i l l e r ( 8 6 ) y p o r e x t e n s i ó n e l V i c e c a n c i ^ 
1 1 e r ; s e ñ a l a n d o i g u a l m e n t e A l o n s o M o r a n ( 8 7 ) y V e r m e e r s c h -
C r e u s e n ( 8 8 ) , l a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l d e l o s E x a m i n a d o r e s 
S i n o d a l e s y P á r r o c o s C o n s u l t o r e s ; m i e n t r a s q u e b a s t a r á c o n 
s e r c l é r i g o e n e l c a s o d e l o s N o t a r i o s , p u d i e n d o i n c l u s o s e r 
l a i c o s s i f a l t a n c l é r i g o s , a u n q u e e n l a s c a u s a s c r i m i n a l e s 
c o n t r a u n c l é r i g o , e l N o t a r i o d e b e r á s e r s a c e r d o t e ( 8 9 ) , d e 
d o n d e s e d e s p r e n d e q u e l o s l a i c o s q u e d a n p r á c t i c a m e n t e e x ­
c l u i d o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n . 
A h o r a b i e n , e n l a I g l e s i a , s a c e r d o t e s y c l é r i g o s p u e d e n 
p e r t e n e c e r a l e s t a d o s e c u l a r o a l r e l i g i o s o . ¿ Q u é p i e n s a 
a c e r c a d e e s t o l a C u r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 ? 
E l C o d e x e s t a b l e c e c o m o n o r m a g e n e r a l , q u e " S i n a u t o r i ­
z a c i ó n d e T a - S e d e A p o s t ó l i c a n o p u e d e u n r e l i g i o s o s e r p r o m o 
v i d o a d i g n i d a d e s , o f i c i o s o b e n e f i c i o s q u e n o p u e d e n a r m o n T 
z a r s e c o n s u e s t a d o " ( 9 0 ) ; m a n i f e s t a n d o R e g a t i l l o ( 9 1 ) , 
W e r n z - V i d a l ( 9 2 ) , C o n t é A C o r o n a t a ( 9 3 ) y V e r m e e r s c h - C r e u s e n 
( 9 4 ) , q u e s o n i n c o m p a t i b l e s c o n e l e s t a d o r e l i g i o s o l a s d i g -
(85) C f r . c . 367.1 C I C-17. 
(86) C f r . c . 372.1 C I C-17. 
(87) C f r . C0DIG0 - B A C , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 385, p . 152; y C o m e n ­
t a r i o s a C ó d i g o c i t . 7 I> p p . 686-687, n . 637. 
(88) C f r . E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , р . 159, п . 355. 
(89) C f r . с . 373.3 C I C-17. 
(90) С . 626.1 C I C-17. 
" E l o f i c i a l d e b e s e r s a c e r d o t e d e l c l e r o s e c u l a r , n o d e l r e l i g i o s o 
( c . 626.1)": M A R C E L I N O CABREROS DE A N T A , e n C O D I G O - B A C , c i t . , c o m e n t a r i o 
a l c . 1573, p . 598. 
C f r . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , р . 375, п . 
749; C A P P E L L O , Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , 1 1 , p p . 79-80, n . 63; ALONSO 
MORAL, C o m e n t a r l o s a l C ó d i g o c i t . , I , р . 919, п . 913; W E R N Z - V I D A L , 
I u s Canonie u m , с i t . , I I I , p p . 442-444, n . 413; CONTE A CORONATA, I n s t i t u ­
t i o n e s I u r f s ~ C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 838-839; V E R M E E R S C H - C R E U S E N , " E p T t ö m e 
I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 314, n . 630. 
(91) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 375, n . 749. 
(92) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I I , p p . 442-444, n . 413. 
(93) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 838-839, n . 
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(94) Cfr. E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 314, n . 630. 
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n i d a d e s , o f i c i o s y b e n e f i c i o s s e c u l a r e s , n o l o s r e l i g i o s o s . 
D e t o d o e l l o h a b r í a q u e d e d u c i r l a e x c l u s i ó n d e l o s r e l i g i o -
s o s d e l o s o f i c i o s d e l a C u r i a D i o c e s a n a , y a q u e d i c h o s o f i -
c i o s s o n s e c u l a r e s a l s e r l a d i ó c e s i s u n a e s t r u c t u r a s e c u l a r . 
P e r o e l p l a n t e a m i e n t o d e g r a n d e s p r i n c i p i o s q u e a c a b a -
m o s d e s e ñ a l a r , s e o b s c u r e c e e n f a s e s p o s t e r i o r e s . A s í t e n e -
m o s , q u e s i b i e n e s c i e r t o q u e e l V i c a r i o G e n e r a l d e b e s e r 
s a c e r d o t e d e l c l e r o s e c u l a r , t a m b i é n l o e s q u e p u e d e s e r l o 
u n r e l i g i o s o , c a s o d e q u e l a d i ó c e s i s e s t é e n c o m e n d a d a a u n a 
r e l i g i ó n ( 9 5 ) . P o r o t r a p a r t e , C a p p e l l o ( 9 6 ) , A l o n s o M o r a n 
( 9 7 ) , W e r n z - V i d a l ( 9 8 ) y C o n t é A C o r o n a t a ( 9 9 ) , s e ñ a l a n q u e 
l o s E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s p u e d e n s e r s a c e r d o t e s - r e l i g i o s o s ; 
i n d i c a n d o t a m b i é n A l o n s o M o r a n ( 1 0 0 ) y W e r n z - V i d a l ( 1 0 1 ) , 
q u e l o s s a c e r d o t e s - r e l i g i o s o s p u e d e n a c c e d e r a P á r r o c o s C o n -
s u l t o r e s , a u n q u e c o m o e s l ó g i c o s e e x i j a c o m o p r e m i s a s e r 
p á r r o c o . C o n t é a C o r o n a t a v e t a m b i é n l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
e l C a n c i l l e r p u e d a s e r u n s a c e r d o t e r e l i g i o s o , a l m e n o s e n 
l a s d i ó c e s i s e n c o m e n d a d a s a u n a r e l i g i ó n ( 1 0 2 ) , i n d i c a n d o 
e s t e m i s m o a u t o r q u e l o s o f i c i o s s e c u n d a r i o s y m e n o r e s d e 
l a C u r i a E p i s c o p a l , p o r s í n o p a r e c e n i n c o m p a t i b l e s c o n e l 
e s t a d o r e l i g i o s o s , c o n t a l q u e s e c u e n t e c o n l a l i c e n c i a a l 
m e n o s p r e s u n t a d e l S u p e r i o r ( 1 0 3 ) . 
R e s u m i e n d o l a p o s t u r a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 d i r í a m o s , q u e 
l a c u e s t i ó n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d o c t r i n a l e s c o n f u s a , 
p e r o q u e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p r á c t i c o s ó l o h a y u n o f i c i o 
d e l a C u r i a d i o c e s a n a q u e l e s e s t é e x p r e s a m e n t e p r o h i b i d o 
a l o s r e l i g i o s o s c o m o p r i n c i p i o , q u e e s e l d e V i c a r i o G e n e -
r a l . 
D u r a n t e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a 
( 9 5 ) C f r . c . 3 6 7 . 1 y 2 C I C - 1 7 . 
( 9 6 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I I , p p . 7 9 - 8 0 , n . 6 3 . 
( 9 7 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p p . 6 8 6 - 6 8 7 , n . 6 3 7 . 
( 9 8 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p . 6 8 9 , n . 6 5 1 . 
( 9 9 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 8 3 8 - 8 3 9 , n . 6 3 3 . 
( 1 0 0 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p p . 6 8 6 - 6 8 7 , n . 6 3 7 . 
( 1 0 1 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p . 6 8 9 , n . 6 5 1 . 
( 1 0 2 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 5 0 4 , n . 4 2 6 . 
( 1 0 3 ) C f r . i b i d e m , p p . 8 3 8 - 8 3 9 , n . 6 3 3 . 
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n o I I s e s e ñ a l ó l a n e c e s i d a d d e c o r r e g i r a l g u n o s p l a n t e a m i e £ 
t o s y s i t u a c i o n e s d e h e c h o , q u e s e d a b a n e n b a s e a l C o d e x 
d e 1 9 1 7 , c o n r e s p e c t o a l a c o n d i c i ó n p e r s o n a l d e l o s m i e m -
b r o s d e l a C u r i a . 
E n l o q u e m i r a a l a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l d e a l g u n o s o f i 
c i o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a , v a r i a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n T 
t e p r e p a r a t o r i a m a n i f i e s t a n q u e d e b e n s e r s a c e r d o t e s l a s p e r -
s o n a s q u e o c u p a n a q u e l l o s c a r g o s q u e p o r s u n a t u r a l e z a e s t é n 
e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o s c o n e l e j e r c i c i o d e l m i n i s t e r i o s a -
g r a d o ( 1 0 4 ) , a s í c o m o a q u e l l o s o t r o s q u e e s t é n a l f r e n t e d e 
l o s s e c t o r e s i m p o r t a n t e s d e l á r e a p a s t o r a l ( 1 0 5 ) . 
E n r e l a c i ó n c o n l o s s a c e r d o t e s - r e l i g i o s o s , s e p i d e e n 
l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a e l q u e p u d i e s e n p a r t i c i p a r e n e l 
g o b i e r n o d e l a s d i ó c e s i s d e n t r o d e l a s C u r i a s , a i m i t a c i ó n 
d e l o q u e s u c e d í a e n l a C u r i a R o m a n a , q u e l o s i n v i t a a c o l a -
b o r a r e s t r e c h a m e n t e e n s u s t a r e a s ; c o n t o d o e l l o s e p e n s a b a 
f a c i l i t a r u n a m a y o r u n i ó n e n t r e l o s d o s c l e r o s , e l s e c u l a r 
y e l r e g u l a r ( 1 0 6 ) . 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a d i o c e -
s a n a q u e n o g o z a n d e l a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l , s e p o n e d e r e -
l i e v e e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , q u e e r a e x c e s i v o e l n ú m e -
r o d e e c l e s i á s t i c o s o c u p a d o s e n l a s C u r i a s ( 1 0 7 ) , s i t u a c i ó n 
c o n l a q u e e r a p r e c i s o t e r m i n a r , y a q u e l a m i s i ó n p r i n c i p a l 
d e l o s s a c e r d o t e s e r a e l e j e r c i c i o d e l a o r a c i ó n y d e l a p a -
l a b r a ( 1 0 8 ) , t a n t o m á s e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s d e f a l t a d e 
c l e r o ( 1 0 9 ) . P o r e s a m i s i ó n e s p i r i t u a l , a l g u n o s o l i c i t ó q u e 
( 1 0 4 ) C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l de l a O r d e n de C l é r i g o s 
R e g u l a r e s de l a M a d r e d e D i o s , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I I , a . 1 9 6 1 , p . 
135 (3). 
( 1 0 5 ) C f r . M ö n s . I 0 A N N E S F 0 N D A L I N S K I , O b i s p o A u x i l i a r d e L o d z , P o -
l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 7 0 5 - 7 0 6 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , 
p a r t e I , p . 5 1 7 , n . 1 8 . 
( 1 0 6 ) C f r . M ö n s . ANGEL B A R B I S 0 T T I , O b i s p o t i t u l a r C a u n i e n s i s , V i -
c a r i o C a p i t u l a r d e E s m e r a l d a , E c u a d o r , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p p . 
32-33 ( 4 ) . 
( 1 0 7 ) C f r . Möns J O S E E G U I N 0 T R E C U , o b i s p o d e S a n t a n d e r , E s p a ñ a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 317 ( B , 1 ) ; M ö n s . ZENO ARANBURU S . I . , 
O b i s p o d e W u h u , C h i n a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , p . 578 ( 8 , a ) ( C r e e m o s 
q u e d o n d e d i c e " i n m u n e r u m e c c l e s i a s t i c o r u m " , d e b e r í a d e c i r " i n numerum 
e c c l e s i a s t i c o r u m " ) . 
( 1 0 8 ) C f r . C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l de l a O r d e n de C l é -
r i g o s R e g u l a r e s d e l a M a d r e d e D i o s , e n K A C , V o l . I I , p a r t e V I I I , p . 135 
(3); M ö n s . P E T R U S A . N I E R M A N , O b i s p o de " G r o n i n g e n , H o l a n d a , e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I I , p . 487 ( B ) ; M ö n s . CONRADUS U R S I , o b i s p o de N a r d ó , T F a l i a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 426 ( 5 ) . 
( 1 0 9 ) C f r . M ö n s . CONRADUS U R S I , O b i s p o de N a r d o , I t a l i a , e n F A C , 
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l o s s a c e r d o t e s n o s e o c u p a s e n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s 
c o s a s t e m p o r a l e s e n l a s C u r i a s d i o c e s a n a s ( 1 1 0 ) ; y q u e s e 
d e b í a l i b e r a r a l o s s a c e r d o t e s d e a q u e l l a s f u n c i o n e s e c l e -
s i á s t i c a s , e j e c u t i v a s , a d m i n i s t r a t i v a s y j u d i c i a l e s ( 1 1 1 ) , 
m e n o s r e l a c i o n a d a s c o n e l m i n i s t e r i o s a g r a d o ( 1 1 2 ) . E n o t r a s 
s u g e r e n c i a s s o b r e e l t e m a , s e s o l i c i t ó d a r c a b i d a e n l a s C u -
r i a s d i o c e s a n a s , a l o s r e l i g i o s o s ( 1 1 3 ) y r e l i g i o s a s ( 1 1 4 ) ; 
a l o s d i á c o n o s ( 1 1 5 ) ; a l o s m i e m b r o s d e C o n g r e g a c i o n e s s e c u -
l a r e s d e h o m b r e s o d e m u j e r e s ( 1 1 6 ) ; y a l o s f i e l e s l a i c o s 
( 1 1 7 ) . C o n c r e t a m e n t e , s e s e ñ a l ó , c ó m o l o s l a i c o s p o d í a n o c u -
p a r p u e s t o s a u x i l i a r e s d e l a C u r i a , e n c a l i d a d d e a d m i n i s t r a 
d o r e s d e b i e n e s , y d e N o t a r i o s ( 1 1 8 ) . ~ 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r r e c o g e a n u e s t r o j u i c i o l a s 
l í n e a s g e n e r a l e s d e l s e n t i r e x p r e s a d o d u r a n t e l a F a s e A n t e -
p r e p a r a t o r i a . A s í e l n u e v o C ó d i g o e x i g i r á t a x a t i v a m e n t e e l 
s a c e r d o c i o s ó l o p a r a a q u e l l o s o f i c i o s u ó r g a n o s q u e e s t é n 
í n t i m a m e n t e l i g a d o s c o n e l m i n i s t e r i o s a g r a d o , c o m o s o n l o s 
V i c a r i o s G e n e r a l e s , V i c a r i o s E p i s c o p a l e s ( 1 1 9 ) , y p a r a l o s 
V o l . I I , p a r t e I I I , p . 426 ( 5 ) ; M ö n s . ADOLFO B O L T E , O b i s p o d e F u l d a , A l e 
m a n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I , p . 608 ( I V ) . 
( 1 1 0 ) C f r . M ö n s . ROBERTUS M A S S I M I L I A N I , o b i s p o d e C i v i t á C a s t e l l a -
n a , O r t e , y G á l l e s e , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 218 ( b , C i r -
c a a c t u o s i t a t e m c l e r i ) . 
( 1 1 1 ) C f r . M ö n s . PETRUS A . N I E R M A N , O b i s p o d e G r o n i n g e n , H o l a n d a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 487 ( B ) . 
( 1 1 2 ) C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l d e l a O r d e n d e C l é r i g o s 
R e g u l a r e s de l a M a d r e de D i o s , e n K A C , V o l . 1 1 , p a r t e V I H , p . 13b ( 3 ) . 
( 1 1 3 ) C f r . M ö n s . A N T O N I U S M. B A R B I E R I , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e M o n -
t e v i d e o , U r u g u a y , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . b42 ( / ) ; y A p é n d i c e V o l . 
I I , p a r t e I , p . 514 ( 7 T 7 
( 1 1 4 ) C f r . M ö n s . PRIMUS G A S P A R R I , o b i s p o A u x i l i a r d e V e l l e t r i , I t a 
l i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 905 TaT. 
( 1 1 5 ) C f r . M ö n s . CONRADUS U R S I , o b i s p o d e Nardo, I t a l i a , e n F A C , 
V o l . i í , p a r t e I I I , p . 426 ( 5 ) . 
( 1 1 6 ) C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l d e l a O r d e n d e C l é r i g o s 
R e g u l a r e s d e l a M a d r e d e D i o s , e n K A C , V o l . 1 1 , p a r t e V I H , p . 13b ( 3 ) . 
( 1 1 7 ) C f r . i b i d e m . 
( 1 1 8 ) C f r . C O N F E R E N C I A E P I S C O P A L F U L D E N S E , A l e m a n i a , e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I , p . 764 ( V , 2 ) . 
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( 1 1 9 ) C f r . c . 4 7 8 . 1 C I C . 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o E p i s c o p a l q u e s o n p r e c i s a m e n t e l o s m e n -
c i o n a d o s V i c a r i o s ( 1 2 0 ) ; p u d i e n d o e s t o s m i s m o s s e r , t a n t o 
s a c e r d o t e s s e c u l a r e s c o m o r e l i g i o s o s , d i o c e s a n o s o e x t r a d i o -
c e s a n o s ( 1 2 1 ) . 
E n c a m b i o , s e g ú n a p u n t a e l n u e v o C ó d i g o , e l C a n c i l l e r 
c o m o l o s N o t a r i o s p u e d e n s e r s e g l a r e s , a u n q u e e n l a s c a u s a s 
e n q u e s e p o n e e n d u d a l a f a m a d e u n s a c e r d o t e , e l N o t a r i o 
d e b e r á s e r s a c e r d o t e ( 1 2 2 ) . I g u a l m e n t e s e d e s p r e n d e d e d i c h o 
c u e r p o l e g a l , e l q u e p u e d a n s e r s e g l a r e s , t a n t o l o s m i e m b r o s 
d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s ( 1 2 3 ) , c o m o e l E c ó n o m o 
( 1 2 0 ) C f r . c . 4 7 3 . 4 C I C . 
( 1 2 1 ) C f r . c . 4 7 8 . 1 C I C . 
E l n u e v o C ó d i g o s ó l o i n d i c a l a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l de l o s V i c a -
r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , s u p r i m i e n d o e l a d j e t i v o ( s a c e r d o -
t e ) s e c u l a r , q u e u t i l i z a b a e l C o d e x de 1 9 1 7 . E s t e s i l e n c i o , e l h e c h o de 
n o e x i g i r o t r a s n o t a s a l r e s p e c t o , y e l e s t u d i o q u e e n s u d í a h i z o l a 
P o n t i f i c i a C o m i s i ó , n de R e f o r m a d e l C ó d i g o - c o m o a c o n t i n u a c i ó n v e r e m o s - , 
n o s d a p i e p a r a p e n s a r q u e l o s d i c h o s V i c a r i o s p u e d e n s e r t a n t o s a c e r d o -
t e s s e c u l a r e s como r e g u l a r e s , d i o c e s a n o s o e x t r a d i o c e s a n o s . 
"Mons. S e g r e t a r i o p r o p o n e d i a c c e t t a r e c o m ' è i l § 1, d i s o p p r i m e r e 
i § | 2 e 3 p e r l a s c i a r e l i b e r o i l V e s c o v o d i s c e g l i e r s i come V i c a r i o g e -
n e r a l e i l s a c e r d o t e c h e c r e d e p i ù i d o n e o s i a e s s o d e l c l e r o s e c o l a r e c h e 
d e l c l e r o r e g o l a r e ( . . . ) C o n c o r d a n o t u t t i s u l l e p r o p o s t e d i M o n s . S e g r e -
t a r i o , e c c e t t o i l R e l a t o r e e d un C o n s u l t o r e , c h e v o r r e b b e r o s i s o t t o l i -
n e a s s e c h e i l V i c a r i o g e n e r a l e d e v e e s s e r e a c e i t o d a l c l e r o s e c o l a r e " : 
C O M M U N I C A T I O N E S , r e v i s t a d e l a " P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s Canoni^ 
c i r e c o g n o s c e n d o " , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , X I I I ( 1 9 8 1 ) , p . 1 1 9 . 
L a c i t a d a P o n t i f i c i a C o m i s i ó n de R e f o r m a d e l C ó d i g o d a en e s t e e s -
t u d i o c i t a d o e l m i s m o t r a t o j u r í d i c o p o r l o q u e r e s p e c t a a l a c o n d i c i ó n 
s a c e r d o t a l , t a n t o a l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s como a l o s V i c a r i o s E p i s c o p a -
l e s ; c o n t e m p l a n d o t a m b i é n e n t r e l o s s a c e r d o t e s más a p t o s p a r a d i c h o s o f i _ 
c i o s a l o s s a c e r d o t e s e x t r a d i o c e s a n o s . 
( 1 2 2 ) C f r . c e . 4 8 2 - 4 8 3 C I C . " E l c . 372 C I C 17 e x i g í a q u e ( e l C a n a 
1 1 e r ) f u e r a s a c e r d o t e , l o q u e no h a q u e r i d o s e ñ a l a r s e e x p r e s a m e n t e en 
e l C I C , y l a r e d a c c i ó n d e l c . 4 8 3 . 2 p a r e c e a d m i t i r q u e no l o s e a ( . . . ) . 
J u n t o a l o f i c i o de c a n c i l l e r , p u e d e n e s t a b l e c e r s e e n l a C u r i a e l n ú m e r o 
d e n o t a r i o s - c l é r i g o s o l a i c o s - q u e s e a n e c e s a r i o " : J U A N I G N A C I O A R R I E -
T A , e n C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 8 2 - 4 8 5 , p p . 3 3 8 - 3 3 9 . 
( 1 2 3 ) C f r . c . 4 9 2 . 1 C I C . D e c i m o s q u e s e d e s p r e n d e de e s t e c a n o n 
e l q u e p u e d a n s e r s e g l a r e s l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s Eco 
nómi c a s , y a q u e s ó l o e x i g e como c o n d i c i ó n p e r s o n a l , e l s e r f i e l c r i s t i a -
n o , l o c u a l c o n v i e n e a t o d o b a u t i z a d o , s e a s a c e r d o t e o l a i c o . "Desde e l 
p u n t o de v i s t a e s t r u c t u r a l , l o s i n s t r u m e n t o s e s t a b l e c i d o s p o r l e y común 
d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a , s e c o n c i b e n p r e v a l e n t e m e n t e como ó r g a n o s 
d e c a r á c t e r t é c n i c o , p a r a s e r e n c o m e n d a d o s a f i e l e s - c l é r i g o s , r e l i g i o -
s o s o l a i c o s - a t e n d i e n d o f u n d a m e n t a l m e n t e a s u p e r i c i a " ; J U A N I G N A C I O 
A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N S A , o b . c i t . , I n t r o d u c c i ó n a l A r t . 3 . De Consi l io 
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( 1 2 4 ) . C o n r e s p e c t o a l M o d e r a d o r d e l a C u r i a , e n t e n d e m o s q u e 
e l n u e v o C ó d i g o s e ñ a l a l a c o n v e n i e n c i a y n o l a a b s o l u t a n e c e . 
s i d a d d e q u e s e a s a c e r d o t e , i n d i c a n d o q u e s e o t o r g u e d i c h o 
c a r g o - a n o s e r q u e r e c o m i e n d e n o t r a c o s a l a s c i r c u n s t a n -
c i a s - a l V i c a r i o G e n e r a l , y s i h u b i e s e v a r i o s a u n o d e e l l o s 
( 1 2 5 ) . 
2.2. F o r m a c i ó n a c a d é m i c a . 
C o n e l f i n d e g a r a n t i z a r l a e f i c a c i a d e d e t e r m i n a d o s 
c a r g o s , e l C o d e x d e 1 9 1 7 e s t a b l e c e u n a s e r i e d e c r i t e r i o s 
p a r a e s c o g e r a T a s p e r s o n a s q u e v a y a n a a c c e d e r a l o s m i s -
m o s . C o n c r e t a m e n t e r e f i r i é n d o s e a l a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a , 
l a n o r m a t i v a s u e l e s e r l a s i g u i e n t e : e s t a r e n p o s e s i ó n d e l 
t i t u l o a c a d é m i c o , v . g r . d o c t o r o l i c e n c i a d o ; o s e r v e r d a d e r a 
m e n t e p e r i t o e n l a s m a t e r i a s c o r r e s p o n d i e n t e s , a u n q u e s e c a -
r e z c a d e l o s t í t u l o s u n i v e r s i t a r i o s . 
a r e b u s o e c o n o m i c i s e t de o e c o n o m o , p . 3 4 2 ; e i b i d e m , c o m e n t a r i o c e . 
4 9 2 - 4 9 3 , p . 3 4 3 . 
( 1 2 4 ) C f r . c . 494 C I C . "Se t r a t a d e u n a d e s i g n a c i ó n ( l a d e l E c ó n o -
mo) q u e h a b r á de h a c e r s e e n r a z ó n d é l a p e r i c i a q u e r e q u i e r e e l o f i c i o , 
y q u e p o d r á r e c a e r , p o r e l l o , e n un c l é r i g o o e n un l a i c o " : J U A N I G N A C I O 
A R R I E T A , e n C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 9 4 , p . 3 4 4 ; e i b i d e m , 
I n t r o d u c c i ó n a l A r t . 3 . De C o n s i l i o a r e b u s o e c o n o m i c i s e t d e o e c o n o m o , 
p . 3 4 2 , c u y o t e x t o s e c i t a e n n o t a n . 1 2 3 . 
( 1 2 5 ) C f r . c . 4 7 3 . 2 y 3 C I C ( c f r . c . 4 7 3 . 1 y 4 C I C ) . Con r e s p e c t o 
a l t é r m i n o " o p o r t e t " e m p l e a d o p o r e l c i t a d o c a n o n , s i b i e n e n o c a s i o n e s 
p u e d e s i g n i f i c a r "es n e c e s a r i o " , l o más f r e c u e n t e e s e l de " c o n v i e n e " , 
l o q u e p e n s a m o s s u c e d e e n l a p r e s e n t e o c a s i ó n . Además e l n u e v o C ó d i g o 
c u a n d o q u i e r e d e j a r c l a r a l a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l de un d e t e r m i n a d o o f i -
c i o , e m p l e a t é r m i n o s q u e n o d e j a n l u g a r a d u d a s , t a l e s como " s i n t s a c e r -
d o t e s " , a p l i c a d o s a l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s ( c . 
4 7 8 . 1 ) ; " d e b e t e s s e s a c e r d o s " , a p l i c a d o a l C a n c i l l e r y N o t a r i o s c u a n d o 
p r e c i s e n i n t e r v e n i r e n l a c a u s a e n q u e s e p u e d e p o n e r e n j u i c i o l a b u e n a 
fama de un s a c e r d o t e ( c . 4 8 3 . 2 ) . S i e n o c a s i o n e s s e e m p l e a e l t é r m i n o 
"opo e t " , s e l e h a c e a c o m p a ñ a r d e o t r o s c o n c e p t o s q u e n o d e j e n l u g a r 
a d u d a s s o b r e l a n e c e s a r i a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l d e l c a n d i d a t o a l o f i c i o , 
a s í v . g r . : "Ut q u i s v a l i d e i n p a r o c h u m a s s u m a t u r , o p o r t e t s i t i n s a c r o 
p r e s b y t e r a t u s o r d i n e c o n s t i t u t u s " , a p l i c a d o a l o s p á r r o c o s ( c . 5 2 1 . 1 ) ; 
o "Ut q u i s v a l i d e v i c a r i us p a r o e c i a l i s n o m i n e t u r , o p o r t e t s i t i n s a c r o 
p r e s b y t e r a t ú l o r ü i n e c o n s t i t u t u s " , a p l i c a d o a l v i c a r i o p a r r o q u i a l ( c . 
5 4 6 ) . 
C f r . C O M M U N I C A T I O N E S , r e v . c i t . , X I I I ( 1 9 8 1 ) , p p . 1 2 1 - 1 2 2 , d o n d e 
s e v e como e n un p r i n c i p i o n o s e p e n s ó e n l a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l d e l 
M o d e r a d o r de l a C u r i a . 
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D e a c u e r d o a e s t o s c r i t e r i o s y r e f i r i é n d o s e a l a C u r i a 
d i o c e s a n a , e l C o d e x d e 1 9 1 7 e s t a b l e c e q u e e l V i c a r i o G e n e r a l 
d e b e r á s e r d o c t o r o l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a y e n D e r e c h o C a ñ ó 
n i c o , o p o r l o m e n o s v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o e n e s t a s m a t e r i a s 
( 1 2 6 ) , p u n t u a l i z a n d o A l o n s o M o r a n ( 1 2 7 ) , R e g a t i l l o ( 1 2 8 ) , 
C a p p e l l o ( 1 2 9 ) , q u e n o e s o b l i g a t o r i o e l d o c t o r a d o o l a l i -
c e n c i a t u r a e n a m b a s d i s c i p l i n a s , s i n o q u e b a s t a q u e l o s e a 
s o l a m e n t e e n u n a d e e l l a s . 
N a d a d i c e e l C o d e x d e 1 9 1 7 s o b r e l a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a 
d e l o s d e m á s m i e m b r o s d e l a C u r i a , p e r o s í l o h a c e n d i v e r s o s 
c o m e n t a d o r e s . A s í c o n r e s p e c t o a l C a n c i l l e r , C o n t é A C o r ó n a -
t e ( 1 3 0 ) m a n i f i e s t a q u e d e s u f u n c i ó n s e d e d u c e q u e d e b e s e r 
h o m b r e c o n o c e d o r d e l D e r e c h o C a n ó n i c o . D e l o s E x a m i n a d o r e s 
S i n o d a l e s d i r á C a p p e l l o ( 1 3 1 ) q u e h a n d e s e r p e r s o n a s d e d o c 
t r i n a , c o n c r e t a n d o W e r n z - V i d a l ( 1 3 2 ) q u e s e h a d e d e s e a r q u e 
t e n g a n g r a d o s e n T e o l o g í a o e n D e r e c h o C a n ó n i c o . D e m o d o s i -
m i l a r a p u n t a r á C a p p e l l o ( 1 3 3 ) q u e l o s P á r r o c o s C o n s u l t o r e s 
h a b r á n d e s e r p e r s o n a s d e d o c t r i n a , c o n c r e t a n d o C o n t é A C o r o 
n a t a ( 1 3 4 ) e l q u e s e a n d o c t o r e s o a l m e n o s v e r d a d e r a m e n t e 
p e r i t o s e n D e r e c h o C a n ó n i c o , 
i 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
s o n p o c a s l a s p r o p u e s t a s e n r e l a c i ó n a l a f o r m a c i ó n a c a d é m i -
c a d e l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a , p e r o c i e r t a m e n t e 
d e m u c h o i n t e r é s , a l i n s i s t i r e n l a n e c e s i d a d d e q u e l o s ofi_ 
c i o s m á s r e l e v a n t e s d e l a n u e v a C u r i a g o c e n d e a u t é n t i c a t a -
l l a i n t e l e c t u a l y p r u d e n c i a , p u d i e n d o d e e s t e m o d o s e r i n s -
t r u m e n t o s e f i c a c e s e n e l g o b i e r n o d e l a d i ó c e s i s y e n s u a c -
c i ó n a p o s t ó l i c a . 
A s í u n a p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a p i d e l a 
e f e c t i v a - y n o s ó l o t e ó r i c a - p r e s e n c i a d e s a c e r d o t e s , c o n 
e l g r a d o d e d o c t o r e n l a d i s c i p l i n a c o r r e s p o n d i e n t e , a l f r e j í 
t e d e l o s g r a n d e s d i c a s t e r i o s q u e s e i n s t a u r e n e n l a n u e v a 
( 1 2 6 ) C f r . c . 3 6 7 . 1 C I C - 1 7 . 
( 1 2 7 ) C f r . C 0 D I G 0 - B A C , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 3 6 7 , p . 1 4 6 ; y C o -
m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p . 6 8 2 , n . 6 2 5 . 
( 1 2 8 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 2 4 9 , n . 505 
( 1 2 9 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 3 5 1 - 3 5 2 , n . 398. 
( 1 3 0 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 5 0 4 , n . 426 
( 1 3 1 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 3 6 6 - 3 6 7 , n . 414. 
( 1 3 2 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p . 6 8 9 , n . 6 5 1 . 
( 1 3 3 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 3 6 6 - 3 6 7 , n . 4 1 4 . 
( 1 3 4 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 5 1 1 , n . 432 
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C u r i a d i o c e s a n a , r e l a t i v o s a l a d i s c i p l i n a p a s t o r a l , e s c u e -
l a s , b e n e f i c e n c i a , l i t u r g i a , j u r í d i c o - s o c i o l ó g i c o , e t c . , d e -
b i e n d o a d e m á s e s t a s p e r s o n a s , s a b e r a p l i c a r l o s p r i n c i p i o s 
t e ó r i c o s a l a p r á c t i c a ( 1 3 5 ) . 
O t r a p r o p u e s t a d e d i c h a F a s e p i d e q u e s e a p l i q u e n e s -
t r i c t a m e n t e l a s l e y e s d e l C o d e x s o b r e l o s g r a d o s a c a d é m i c o s 
q u e s e e x i g e n e n d e t e r m i n a d o s c a r g o s e c l e s i á s t i c o s , y q u e 
s e e l i m i n e e n t é r m i n o s g e n e r a l e s l a t o l e r a n c i a e x p r e s a d a e n 
l o s t é r m i n o s - " o e n e s t a s m a t e r i a s , v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o , 
o p e r i t o " - , p u e s s e h a d e d e s e a r l a p e r i c i a m e j o r , y e s t a 
q u e d a g a r a n t i z a d a d e m o d o m á s s e g u r o p o r l o s g r a d o s a c a d é m i -
c o s c o r r e s p o n d i e n t e s ( 1 3 6 ) . 
E l n u e v o C ó d i g o r e c o g e r á d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , 
e l i n t e r é s p o r l a e f e c t i v a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a d e l o s o f i -
c i o s p r i n c i p a l e s d e l a C u r i a d i o c e s a n a , a l s e ñ a l a r e x p r e s a -
m e n t e , q u e t a n t o l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s c o m o l o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s d e b e n s e r d o c t o r e s o l i c e n c i a d o s e n D e r e c h o C a ñ ó 
n i c o o e n S a g r a d a T e o l o g í a , o a l m e n o s v e r d a d e r a m e n t e p e r i -
t o s ( e x p e r t o s ) e n e s a s m a t e r i a s ( 1 3 7 ) ; l o q u e h a b r á d e e x t e £ 
d e r s e l ó g i c a m e n t e a l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o E p i s c o p a l , q u e 
s e g ú n e l c . 4 7 3 . 4 e s t á i n t e g r a d o p o r l o s m e n c i o n a d o s V i c a -
r i o s . D e m o d o s i m i l a r e l n u e v o C ó d i g o e x i g i r á u n a d e b i d a p r e 
p a r a c i ó n e n a q u e l l o s c a r g o s d e l a C u r i a r e l a c i o n a d o s c o n l a 
d i r e c c i ó n e c o n ó m i c a : a s í e l E c ó n o m o d e b e r á s e r v e r d a d e r a m e n -
t e p e r i t o e n e c o n o m í a ( 1 3 8 ) ; a l i g u a l q u e l o s m i e m b r o s d e l 
C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s , q u e t i e n e n q u e s e r a d e m á s 
v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o s e n D e r e c h o C i v i l ( 1 3 9 ) . T é n g a s e a d e -
m á s e n c u e n t a q u e a l r e c a e r n o r m a l m e n t e e l o f i c i o d e M o d e r a -
d o r d e l a C u r i a e n e l V i c a r i o G e n e r a l ( 1 4 0 ) , d i c h o M o d e r a d o r 
d e b e r á e s t a r e n p o s e s i ó n d e l g r a d o a c a d é m i c o q u e s e p i d e a 
d i c h o V i c a r i o . N a d a d i c e e l n u e v o C ó d i g o s o b r e l a f o r m a c i ó n 
a c a d é m i c a d e l C a n c i l l e r , p e r o e s t i m a m o s c o n C o n t é a C o r o n a t a 
( 1 3 5 ) C f r . M o n s . I O A N N E S F O N D A L I N S K I , O b i s p o A u x i l i a r d e L o d z , P o -
l o n i a , e n F A C , V o i . I I , p a r t e I I , p p . 7 0 5 - 7 0 6 l i l i ) ; y A p é n d i c e V o i . I I , 
p a r t e I , p . 5 1 7 , n . 1 8 . 
( 1 3 6 ) C f r . U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE L E Y O N , F r a n c i a , e n F A C , V o i . 
I V , p a r t e I I , p p . 210-211 ( V I I I ) . 
( 1 3 7 ) C f r . c . 4 7 8 . 1 C I C . 
( 1 3 8 ) C f r . c . 4 9 4 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N -
S A , c i t . , I n t r o d u c c i ó n a l A r t . 3 , De Consilio a r e b u s o e c o n o m i c i s e t d e 
o e c o n o m u s , p p . 3 4 2 - 3 4 3 ; i b i d e m , c o m e n t a r i o a l c . 4 9 4 , p p . 3 4 3 - 3 4 5 . 
( 1 3 9 ) C f r . c . 4 9 2 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N -
S A , c i t . , I n t r o d u c c i ó n a l A r t . 3 . De C o n s i l i o a r e b u s o e c o n o m i c i s e t d e 
o e c o n o m u s , p p . 3 4 2 - 3 4 3 ; i b i d e m , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 9 2 - 4 9 3 , p . 3 4 3 . 
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( 1 4 0 ) C f r . c . 4 7 3 . 3 C I C . 
( 1 4 1 ) , q u e d e s u f u n c i ó n s e d e d u c e q u e d e b e s e r h o m b r e c o n o 
c e d o r d e l D e r e c h o C a n ó n i c o . 
2 . 3 . E x p e r i e n c i a p a s t o r a l . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 a l h a b l a r d e l a C u r i a d i o c e s a n a , n o 
t r a t a , e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , e l t e m a d e l a e x p e r i e n c i a p a s ­
t o r a l d e s u s m i e m b r o s , a l t e n e r c o m o y a v i m o s u n a v i s i ó n p r i 
m o r d i a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v a . E l C o d e x s ó l o s e ñ a l a r á q u e e T 
V i c a r i o G e n e r a l d e b e p o s e e r e x p e r i e n c i a e n l o s a s u n t o s q u e 
l e c o m p e t e n ( 1 4 2 ) , e s d e c i r l o s d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a ­
c i ó n ; a ñ a d i e n d o W e r n z - V i d a l ( 1 4 3 ) q u e t a m b i é n d e b e n g o z a r 
d e e x p e r i e n c i a l o s P á r r o c o s C o n s u l t o r e s , t e n i e n d o e n e s t e 
c a s o c o n c r e t o u n m a t i z p a s t o r a l . 
S i n e m b a r g o , e s u n h e c h o , c o m o y a h e m o s t e n i d o o c a s i ó n 
d e c o m p r o b a r e n e s t a s m i s m a s p á g i n a s , l a i m p o r t a n c i a q u e d e £ 
d e e l C o d e x d e 1 9 1 7 a e s t a p a r t e h a t o m a d o e n l a I g l e s i a l a 
f u n c i ó n p a s t o r a l , e s d e c i r l a p r e o c u p a c i ó n d i r e c t a p o r e l 
h o m b r e , p o r l a s a l m a s , y n o s ó l o p o r l o s a s p e c t o s a d m i n i s t r a 
t i v o s - j u r í d i c o s q u e c o m p o r t a l a s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a . E s t a 
m i s m a f u n c i ó n e s l a q u e m o v i ó a a l g u n a s C u r i a s d i o c e s a n a s 
a l a c r e a c i ó n d e n u e v o s o f i c i o s u ó r g a n o s p a r a a t e n d e r u n a 
s e r i e d e n e c e s i d a d e s d e o r d e n a p o s t ó l i c o , l i t ú r g i c o , c a t e q u é 
t i c o , e t c . , l o q u e r e q u e r í a u n a f o r m a c i ó n p a s t o r a l a l a q u e 
d e b e r í a i r a n e j a l a c o r r e s p o n d i e n t e e x p e r i e n c i a . 
E s t e s i l e n c i o d e l C o d e x d e 1 9 1 7 c o n r e s p e c t o a l t e m a , 
p a r e c e q u e d i o l u g a r , s e g ú n p u e d e d e d u c i r s e d e l a o p i n i ó n 
d e u n P a d r e C o n c i l i a r , a q u e a c c e d i e s e n a l a s C u r i a s d i o c e s a 
ñ a s , p e r s o n a s q u e n o h a b í a n t e n i d o e x p e r i e n c i a p a s t o r a l c o n 
l o s f i e l e s , i n c o r p o r á n d o s e a a q u e l i m p o r t a n t e o r g a n i s m o n a d a 
m á s r e c i b i r l a o r d e n a c i ó n s a c e r d o t a l , o t r a s r e a l i z a r d e t e r ­
m i n a d o s e s t u d i o s , e t c . , p e r o s i n h a b e r t e n i d o c o n t a c t o d i r e c 
t o c o n l o s f i e l e s ( 1 4 4 ) . 
P o r e l l o , a l a b r i r s e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c j _ 
l i o V a t i c a n o I I , u n a p r o p u e s t a p i d e q u e n a d i e a c c e d a a l a 
C u r i a d i o c e s a n a s i n a n t e s h a b e r e j e r c i d o e l m i n i s t e r i o p a s t o 
r a l p o r a l g u n o s a ñ o s ( 1 4 5 ) . E s t a e x p e r i e n c i a s e c o n s i d e r a 
( 1 4 1 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , р . 5 0 4 , п . 4 2 6 . 
( 1 4 2 ) C f r . с . 3 6 7 . 1 C I C - 1 7 . 
( 1 4 3 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p . 6 8 9 , n . 6 5 1 . 
( 1 4 4 ) C f r . M o n s . F O R T U N A T U S Z O P P A S , o b i s p o d e N o c e r a d e i P a g a n i a , 
I t a l i a , e n F A C , V o i . I I , p a r t e I I I , p . 440 Т Т О Т Г 
( 1 4 5 ) C f r . i b i d e m . 
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t a n i m p o r t a n t e , q u e s e p e d i r á p a r t i c u l a r m e n t e p a r a l o s c a n d i 
d a t o s a l E p i s c o p a d o , s o l i c i t á n d o s e q u e n a d i e a c c e d a a t a T 
o f i c i o s i n a n t e s h a b e r e j e r c i d o c o n a l a b a n z a d e l O r d i n a r i o 
a l g ú n c a r g o p a r r o q u i a l o p a s t o r a l ( 1 4 6 ) ; l o q u e o t r a p r o p u e s 
t a c o n c r e t a e n d o c e a ñ o s a l m e n o s , d e e x p e r i e n c i a p a s t o r a T 
( 1 4 7 ) . 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r r e c o g e r á , a n u e s t r o p a r e c e r , 
e s t e s e n t i r d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a . 
E f e c t i v a m e n t e e l n u e v o C ó d i g o , a l s e ñ a l a r q u e l a C u r i a 
d i o c e s a n a j u n t o a l a f u n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a t e n g a i g u a l m e n t e 
u n a f u n c i ó n p a s t o r a l ( 1 4 8 ) , i m p l í c i t a m e n t e e s t á i n d i c a n d o 
l a e x p e r i e n c i a p a s t o r a l q u e d e b e n t e n e r l o s m i e m b r o s q u e a 
e l l a p e r t e n e c e n , y a q u e s i n d i c h a e x p e r i e n c i a d i f i c i 1 m e n t e 
p o d r í a c u m p l i r l a C u r i a l a m i s i ó n s e ñ a l a d a . E n e s t e s e n t i d o , 
e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o p e d i r á d e u n m o d o e x p l í c i t o 
a l o s m i e m b r o s ele l a C u r i a d i o c e s a n a , e l q u e s o b r e s a l g a n p o r 
s u c o m p e t e n c i a , p i e d a d , y c e l o p a s t o r a l , t o d o l o c u a l h a b r á 
d e t e n e r l o e n c u e n t a e l O b i s p o a l a h o r a d e n o m b r a r l o s p a r a 
e l c a r g o , h a b i e n d o o í d o a n t e s d e l m o d o q u e l e p a r e c i e s e m á s 
a p r o p i a d o a l C o n s e j o P r e s b i t e r a l . E s m á s , p r o s i g u e e l c i t a d o 
D i r e c t o r i o , l o s s a c e r d o t e s a d e m á s d e s u c a r g o C u r i a l d e b e r á n 
t e n e r o t r o m i n i s t e r i o o a c t i v i d a d d i s t i n t a d e c a r á c t e r m á s 
p a s t o r a l , e n o r d e n a n o p e r d e r e l c o n t a c t o c o n e l m u n d o y 
l a s a l m a s , y n o q u e d a r a t r a p a d o s e n u n a a c t u a c i ó n m e r a m e n t e 
a d m i n i s t r a t i v a , a j e n a a l a m i s m a C u r i a ( 1 4 9 ) . 
2 . 4 . N o m b r a m i e n t o . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 e s t a b l e c e q u e " E l O r d i n a r i o d e l u g a r 
t i e n e e l d e r e c h o d e p r o v e e r l o s o f i c i o s e c l e s i á s t i c o s e n e l 
p r o p i o t e r r i t o r i o , s i n o s e p r u e b a o t r a c o s a ; p e r o e l V i c a -
r i o G e n e r a l , s i n m a n d a t o e s p e c i a l , c a r e c e d e e s t a p o t e s t a d " 
( 1 5 0 ) , a p u n t a n d o C a b r e r o s d e A n t a , c o n r e s p e c t o a l a r t í c u l o 
e n q u e s e i n s e r t a e s t e c a n o n , q u e " A u n q u e e s t e a r t í c u l o s e 
( 1 4 6 ) C f r . M ö n s . CAROLUS DE L A T R I N I D A D BORGE Y C A S T R I L L O , O b i s p o 
A u x i l i a r de M a n a g u a , N i c a r a g u a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 634 ( 6 ) . 
( 1 4 7 ) C f r . M ö n s . F R A N C I S C O N . ADAM, O b i s p o d e S i o n , S u i z a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e I I , p . 4 
( 1 4 8 ) C f r . c . 469 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N S A , 
c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 6 9 , p . 3 3 1 . 
( 1 4 9 ) C f r . d o c , c i t . , n . 2 0 0 . 
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( 1 5 0 ) C . 152 C I C - 1 7 . 
i n t i t u l a d e l a l i b r e c o l a c i ó n , l a s n o r m a s e n é l e s t a b l e c i d a s 
s o n c a s i t o d a s 3"e c a r á c t e r g e n e r a l , a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r 
f o r m a d e p r o v i s i ó n ( . . . ) " ( 1 5 1 ) . 
E n c o n f o r m i d a d c o n d i c h o p r i n c i p i o , R e g a t i l l o ( 1 5 2 ) , 
C a p p e l l o ( 1 5 3 ) , A l o n s o M o r a n ( 1 5 4 ) , W e r n z - V i d a l ( 1 5 5 ) , C o n t é 
A C o r o n a t a ( 1 5 6 ) , y V e r m e e r s c h - C r e u s e n ( 1 5 7 ) , a f i r m a n d e u n 
m o d o u o t r o q u e e l n o m b r a m i e n t o d e l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a 
d i o c e s a n a , t a n t o l a d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n c o m o l a d e 
j u s t i c i a , c o r r e s p o n d e g e n e r a l m e n t e a l O b i s p o , e l c u a l d e b e r á 
h a c e r l o p o r e s c r i t o ; m a n i f e s t a n d o A l o n s o M o r a n ( 1 5 8 ) q u e e s -
t a l i b e r t a d d e e l e c c i ó n e s j u s t í s i m a , p o r l a í n t i m a c o n e x i ó n 
q u e e x i s t e e n t r e l a C u r i a y e l O b i s p o , y a q u e l a s c a u s a s p r o 
p u e s t a s c o n t r a l a C u r i a d i o c e s a n a o u n c u r i a l s e c o n s i d e r a n 
p r o p u e s t a s c o n t r a e l O b i s p o . 
E n u n m o m e n t o p o s t e r i o r , t r a s e s t a a f i r m a c i ó n g e n e r a l , 
e l C o d e x p a s a y a , e n p a r t i c u l a r , a s e ñ a l a r e l n o m b r a m i e n t o 
d e c a d a u n o d e l o s o f i c i o s u ó r g a n o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a 
( 1 5 9 ) . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
s o n m u y p o c a s l a s p r o p u e s t a s c o n r e s p e c t o a l t e m a , p e r o d e 
m u c h o i n t e r é s c o m o v e r e m o s . 
A s í u n O b i s p o m a n i f i e s t a q u e a s u e n t e n d e r d e b e s e r r e -
( 1 5 1 ) C O D I G O - F A C , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 1 5 2 , p . 6 6 . 
( 1 5 2 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 2 4 8 - 2 4 9 , n . 
5 0 3 . 
( 1 5 3 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 . 
( 1 5 4 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p . 6 8 1 , n . 6 2 3 . 
( 1 5 5 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 6 9 - 6 7 0 , n . 6 3 1 . 
( 1 5 6 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 4 9 6 , n . 4 1 6 . 
( 1 5 7 ) C f r . E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 1 5 5 , n . 3 4 2 . 
( 1 5 8 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p . 6 8 1 , n . 6 2 3 . 
( 1 5 9 ) Q u e d a c l a r o q u e e l O b i s p o n o m b r a l i b r e m e n t e , s i n n i n g ú n r e -
q u i s i t o p r e v i o , a l V i c a r i o G e n e r a l ( c . 3 6 6 . 2 C I C - 1 7 ) , a l C a n c i l l e r ( c . 
3 7 2 . 1 y 2 C I C - 1 7 ) , y a l o s N ó t a n o s ( c . 373.1 C I C - 1 7 ) . P o r e l c o n t r a r i o 
l o s E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s y l o s P á r r o c o s C o n s u l t o r e s s e r á n n o m b r a d o s 
e n e l S í n o d o D i o c e s a n o y a p r o b a d o s p o r é s t e a p r o p u e s t a d e l O b i s p o ( c . 
385 C I C - 1 7 ) ; c o n l a s a l v e d a d de q u e l o s E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s y P á r r o -
c o s C o n s u l t o r e s q u e s e n o m b r a n f u e r a d e l S í n o d o p o r h a b e r s e y a c e l e b r a -
d o , o p o r q u e n o s e v a a c o n v o c a r , y q u e p o r l o m i s m o s e l l a m a n P r o s i n o d j j 
l e s , l o s n o m b r a r á e l O b i s p o , p e r o d e b i e n d o o í r a n t e s e l p a r e c e r o c o n s e -
j o d e l C a b i l d o C a t e d r a l ( c . 386 C I C - 1 7 ) . 
2 8 0 
c h a z a d a a q u e l l a n o r m a t i v a a c t u a l m e n t e e x i s t e n t e , p o r e l p e l i 
g r o q u e e n c i e r r a p a r a e l b i e n p ú b l i c o , e n v i r t u d d e l a c u a T 
l o s O b i s p o s p u e d e n e l e g i r a s u a r b i t r i o a l o s s a c e r d o t e s d e 
l a C u r i a d i o c e s a n a ; p i d i e n d o q u e , p o r l o m i s m o , e l O b i s p o 
o i g a a n t e s e l p a r e c e r d e t r e s E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s y d e 
d o s C o n s u l t o r e s d e l a C u r i a , d e c i d i e n d o d e s p u é s l i b r e m e n t e 
( 1 6 0 ) . C o n e l l o , c o m o v e m o s , n o s e m e n o s c a b a l a a u t o r i d a d 
e p i s c o p a l , y a l m i s m o t i e m p o e s u n a c o r t a p i s a m o r a l p a r a i m -
p e d i r d e c i s i o n e s e q u i v o c a d a s e n a s u n t o d e t a n t a i m p o r t a n c i a . 
O t r a s p r o p u e s t a s s o l i c i t a n e l n o m b r a m i e n t o a d t e m p u s 
d e l o f i c i o m á s i m p o r t a n t e d e l a C u r i a d i o c e s a n a , e l V i c a r i o 
G e n e r a l . E l h e c h o d e r e f e r i r l a s a q u í , e n e s t e e p í g r a f e q u e 
t r a t a d e l a C u r i a e n g e n e r a l y n o d e o f i c i o s c o n c r e t o s , s e 
b a s a e n l a i n c i d e n c i a q u e d i c h a s p r o p u e s t a s t e n d r á n e n o t r o s 
o f i c i o s c u r i a l e s d e p o s t e r i o r c r e a c i ó n , p e r o q u e d e a l g u n a 
f o r m a s e h a l l a n d e m a n e r a e m b r i o n a r i a e n l a F a s e A n t e p r e p a r a 
t o r i a . N o s e s t a m o s r e f i r i e n d o t a n t o a l V i c a r i o E p i s c o p a l - f l 
g u r a m u y a f í n a l V i c a r i o G e n e r a l - , c o m o a l E c ó n o m o y a l o s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s . C o n c r e t a m e n t e 
s e p i d e e n a q u e l l a s p r o p u e s t a s q u e s e s e ñ a l e u n p l a z o d e 
t i e m p o - t r e s o s e i s a ñ o s - , e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u c a r g o , 
a l V i c a r i o G e n e r a l ; y a q u e a u n q u e e n l a t e o r í a l a p e r s o n a 
q u e o c u p a d i c h o p u e s t o p u e d e s e r r e m o v i d a e n c u a l q u i e r m o m e j í 
t o p o r e l O b i s p o , e n l a p r á c t i c a a v e c e s e s t o n o e s p o s i b l e , 
y a q u e e l O b i s p o t i e n e m i e d o a r e t i r a r l o , b i e n p o r r e s u l t a r -
l e e s t a d e c i s i ó n m u y p e n o s a a l t r a t a r s e d e s u p r i n c i p a l c o l a 
b o r a d o r , o b i e n p o r l o q u e p u e d a d e c i r s e e n t r e e l c l e r o y 
l o s f i e l e s , p e r m a n e c i e n d o e l V i c a r i o G e n e r a l l a r g o t i e m p o 
e n e l c a r g o , l o q u e p r o d u c e e n o c a s i o n e s s e r i o s i n c o n v e n i e n -
t e s p a r a l a d i ó c e s i s ( . 1 6 1 ) . 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r r e c o g e r á d e a l g u n a m a n e r a l o 
e x p u e s t o e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a . A s í e l n u e v o C ó d i g o 
d e j a e n c l a r o q u e e l n o m b r a m i e n t o d e l o s m i e m b r o s d e l a C u -
r i a c o r r e s p o n d e e n s u t o t a l i d a d a l O b i s p o d i o c e s a n o ( 1 6 2 ) , 
n o m b r a m i e n t o q u e h a b r á d e h a c e r s e p o r e s c r i t o ( 1 6 3 ) , d e b i e n -
d o l o s e l e g i d o s p r o m e t e r ( e l C o d e x d e 1 9 1 7 , c . 3 6 4 , e x i g í a 
j u r a m e n t o ) q u e c u m p l i r á n f i e l m e n t e s u c a r g o , y g u a r d a r s e c r e 
t o ( 1 6 4 ) . 
; 160) C f r . M o n s . I O S E P H F E N 0 C C H I 0 , O b i s p o d e P o n t r e m o l i , I t a l i a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 552 ( 7 ) . 
( 1 6 1 ) C f r . M o n s . J O S É DE J E S Ú S M A R T Í N E Z V A R G A S , O b i s p o d e A r m e n i a , 
C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 398 ( 5 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , 
p a r t e I , p . 5 T B - ( 3 0 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . 
I I I , p . 5 3 . 
( 1 6 2 ) C f r . c . 470 C I C . 
( 1 6 3 ) C f r . c . 156 C I C -
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( 1 6 4 ) C f r . c . 471 C I C . 
C o n r e s p e c t o a l m o d o d e e l e c c i ó n y p o r l o q u e m i r a a 
l a g e n e r a l i d a d d e l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a , e l D i r e c t o r i o 
E c c l e s i a e I m a g o m a n i f i e s t a q u e e l O b i s p o a n t e s d e h a c e r l o s 
n o m b r a m i e n t o s , s e a s e s o r e o y e n d o e l p a r e c e r d e l C o n s e j o Pres 
b i t e r a l d e l m o d o q u e l e p a r e c i e s e m á s o p o r t u n o , s o b r e l a c o m 
p e t e n c i a , p i e d a d y c e l o p a s t o r a l d e l o s c a n d i d a t o s ( 1 6 5 ) . 
E s c i e r t o q u e e s t e t e x t o n o s e r á r e c o g i d o p o r e l n u e v o C ó d i -
g o , y q u e p o r l o m i s m o e l O b i s p o n o e s t á o b l i g a d o a o í r a l 
C o n s e j o P r e s b i t e r a l , p e r o e l l o n o i m p i d e e s t e u o t r o m o d o 
s i m i l a r d e a c t u a c i ó n , s i n o q u e a n u e s t r o j u i c i o r e s p o n d e a l 
n u e v o e s p í r i t u q u e a n i m a a l a C u r i a d i o c e s a n a p o s c o n c i l i a r , 
a l a l u z d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a ( 1 6 6 ) . P o r l o q u e t o c a 
a l m o d o d e e l e c c i ó n d e a l g u n o s o f i c i o s u ó r g a n o s c o n c r e t o s 
d e l a C u r i a , e l n u e v o C ó d i g o s e ñ a l a q u e , t r a t á n d o s e d e l E c ó -
n o m o , e l O b i s p o h a b r á d e o í r a n t e s a l C o l e g i o d e C o n s u l t o r e s 
y a l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s ( 1 6 7 ) . 
P o r l o q u e m i r a a l t i e m p o p a r a e l q u e s o n n o m b r a d o s l o s 
m i e m b r o s d e l a C u r i a , e l n u e v o C ó d i g o s i g u e m a n t e n i e n d o e l 
c a r á c t e r i n d e f i n i d o q u e d e b e t e n e r e l n o m b r a m i e n t o d e l V i c a -
r i o G e n e r a l ( 1 6 8 ) , e n c o n t r a d e c i e r t a s p r o p u e s t a s d e l a F a -
s e A n t e p r e p a r a t o r i a a n t e s e x p u e s t a s . P e r o d i c h a s p r o p u e s t a s 
s e v e r á n r e f l e j a d a s e n l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s - f i g u r a m u y 
a f í n a l V i c a r i o G e n e r a l - , l o s c u a l e s d e b e r á n s e r n o m b r a d o s 
a d t e m p u s , a c o n c r e t a r e n e l m o m e n t o d e s u e l e c c i ó n ( 1 6 9 ) ; 
c o m o t a m b i é n e n e l E c ó n o m o ( 1 7 0 ) , y e n l o s m i e m b r o s d e l C o n -
s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s ( 1 7 1 ) , l o s c u a l e s s e r á n e l e g i -
d o s p o r u n p e r í o d o d e c i n c o a ñ o s , p r o r r o g a b l e s . T a n t o l o s 
V i c a r i o s E p i s c o p a l e s c o m o e l E c ó n o m o y e l C o n s e j o d e C u e s t i o 
( 1 6 5 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 0 . 
( 1 6 6 ) JUANN I G N A C I O A R R I E T A j u z g a c o n r a z ó n q u e s e ha m o d i f i c a d o 
e l c r i t e r i o de n o m b r a m i e n t o s u g e r i d o p o r e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o 
q u e i m p o n e a l O b i s p o l a c o n s u l t a , a u n q u e d i c h o a u t o r r e c o n o c e l a p o s i b i -
l i d a d d e q u e e l O b i s p o s e a s e s o r e l i b r e m e n t e a n t e s de l a e l e c c i ó n de l o s 
m i e m b r o s de l a C u r i a : C f r . C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 0 , p p . 
3 3 1 - 3 3 2 . 
( 1 6 7 ) C f r . c . 4 7 4 . 1 C I C . 
( 1 6 8 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 -
D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 1 6 9 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . C f r . JUAN I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 -
D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 1 7 0 ) C f r . c . 4 9 4 . 2 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C O D I G O - E U N -
S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 9 4 , p p . 3 4 3 - 3 4 5 . 
( 1 7 1 ) C f r . c . 4 9 2 . 2 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N -
S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 9 2 - 2 9 3 , p . 3 4 3 . 
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n e s E c o n ó m i c a s , s e e n c u e n t r a n d e m o d o e m b r i o n a r i o e n l a F a s e 
A n t e p r e p a r a t o r i a , a u n q u e s u c r e a c i ó n s e a p o s t e r i o r , c o m o d e s . 
p u e s v e r e m o s . 
2 . 5 . C e s e . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 e s t a b l e c e e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , q u e 
" E l o f i c i o e c l e s i á s t i c o s e p i e r d e p o r r e n u n c i a , p r i v a c i ó n , 
r e m o c i ó n , t r a s l a c i ó n , t r a n s c u r s o d e l t i e m p o p r e f i j a d o " 
( 1 7 2 ) , n o r m a q u e t i e n e d i r e c t a a p l i c a c i ó n a l o s m i e m b r o s d e 
l a C u r i a d i o c e s a n a , t e n i e n d o e n c u e n t a l a s p e c u l i a r i d a d e s 
p r o p i a s d e c a d a u n o d e l o s o f i c i o s q u e c o m p o n e n d i c h o o r g a -
n i s m o . 
R e f i r i é n d o s e m á s c o n c r e t a m e n t e a l a C u r i a d i o c e s a n a y 
r e s u m i e n d o l a n o r m a t i v a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , p o d r í a m o s d e c i r 
q u e e l O b i s p o p u e d e r e m o v e r a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a , 
y a q u e e l d e r e c h o f a c u l t a a l o s O r d i n a r i o s p a r a d e c r e t a r l a 
p r i v a c i ó n o r e m o c i ó n d e c u a l q u i e r o f i c i o a m o v i b l e ( 1 7 3 ) , s i e n 
d o a s í q u e t o d o s l o s o f i c i o s d e l a C u r i a s o n a m o v i b l e s y d e 
c a r á c t e r n o b e n e f i c i a l , t a l c o m o a f i r m a n C a p p e l l o ( 1 7 4 ) y 
C o n t é A C o r o n a t a ( 1 7 5 ) . T a m b i é n h a y a l g u n o s o f i c i o s d e l a 
C u r i a q u e c e s a n a d e m á s p o r t r a n s c u r s o d e l t i e m p o p r e f i j a d o , 
s i e n d o e s t e e l c a s o d e l o s E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s y P á r r o c o s 
C o n s u l t o r e s l o s c u a l e s c e s a n a l o s d i e z a ñ o s d e s u n o m b r a -
m i e n t o ( 1 7 6 ) . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
e x i s t e n u n a s p r o p u e s t a s q u e s o l i c i t a n q u e e l n o m b r a m i e n t o 
d e l V i c a r i o G e n e r a l s e a a d t e m p u s , c e s a n d o p o r l o t a n t o e n 
e l c a r g o a l c u m p l i r s e d i c h o p l a z o c a s o d e n o s e r r e e l e g i d o s . 
S i c o n s i d e r a m o s d i c h a s p r o p u e s t a s r e f e r i d a s a u n o f i c i o c o n -
c r e t o d e n t r o d e l m a r c o d e l a C u r i a d i o c e s a n a g l o b a l m e n t e c o n 
s i d e r a d a , s e d e b e a l a i n c i d e n c i a q u e h a b r á n d e t e n e r e n e T 
c e s e d e o t r o s o f i c i o s c u r i a l e s d e p o s t e r i o r c r e a c i ó n , p e r o 
q u e s e h a l l a n d e m o d o e m b r i o n a r i o e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o -
r i a , t a l e s e l c a s o d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s - f i g u r a m u y 
a f í a l V i c a r i o G e n e r a l - , d e l E c ó n o m o , y d e l o s m i e m b r o s d e l 
C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s . A q u e l l a s p r o p u e s t a s d e l a 
( 1 7 2 ) C . 183.1 C I C - 1 7 . 
( 1 7 3 ) C f r . c . 1 9 2 . 3 C I C - 1 7 . ' 
( 1 7 4 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 . 
( 1 7 5 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 4 9 6 , n . 4 1 6 . 
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( 1 7 6 ) C f r . c . 3 8 7 . 1 C I C - 1 7 . 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a s o l i c i t a n q u e l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s 
s e a n n o m b r a d o s p a r a u n t i e m p o c o n c r e t o - t r e s o s e i s a ñ o s -
a s e ñ a l a r e n e l m o m e n t o d e l a e l e c c i ó n , c e s a n d o a l f i n a l i z a r 
d i c h o p l a z o s i n o s o n r e e l e g i d o s n u e v a m e n t e ; y a q u e a u n q u e 
e l d e r e c h o f a c u l t e a l O b i s p o p a r a r e m o v e r a s u V i c a r i o e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o , s i n e m b a r g o e s t o s e h a c e m u y d i f í c i l e n 
l a p r á c t i c a , y a q u e e l O b i s p o t i e n e m i e d o a r e t i r a r l o , b i e n 
p o r r e s u l t a r l e e s t a d e c i s i ó n m u y p e n o s a a l t r a t a r s e d e s u 
c o l a b o r a d o r m á s d i r e c t o , y a p o r e v i t a r u n c o n f l i c t o e n t r e 
f i e l e s y c l e r o p o r e s t a d e c i s i ó n , p o r l o q u e d i c h o s V i c a r i o s 
G e n e r a l e s p e r m a n e c e n l a r g o t i e m p o e n e l c a r g o , l o q u e p r o d u -
c e e n o c a s i o n e s s e r i o s i n c o n v e n i e n t e s p a r a l a d i ó c e s i s ( 1 7 7 ) . 
E n e l n u e v o C ó d i g o n o h a p r o s p e r a d o l a i d e a d e l c e s e 
d e l V i c a r i o G e n e r a l p o r c u m p l i m i e n t o d e l p l a z o p r e v i s t o e n 
e l m o m e n t o d e s u e l e c c i ó n , c o m o s o l i c i t a b a n a l g u n a s p r o p u e s -
t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , y a q u e s u n o m b r a m i e n t o t i e -
n e u n c a r á c t e r i n d e f i n i d o ( 1 7 8 ) . P e r o d i c h a s p r o p u e s t a s h a n 
i n f l u i d o e n e l n u e v o C ó d i g o a l s e ñ a l a r é s t e q u e l o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s - f i g u r a m u y a f í n a l V i c a r i o G e n e r a l - d e b e n s e r 
n o m b r a d o s p a r a u n t i e m p o d e t e r m i n a d o q u e s e r á c o n c r e t a d o e n 
e l m o m e n t o d e i l a e l e c c i ó n , t r a n s c u r r i d o e l c u a l c e s a r á n e n 
e l c a r g o d e n o s e r r e e l e g i d o s d e n u e v o ( 1 7 9 ) . I g u a l m e n t e h a n 
i n f l u i d o a q u e l l a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e a n t e p r e p a r a t o r i a e n 
e l E c ó n o m o ( 1 8 0 ) , y e n l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o -
n e s E c o n ó m i c a s ( 1 8 1 ) , q u e s e g ú n e l n u e v o C ó d i g o s o n n o m b r a -
d o s t o d o s e l l o s p o r u n p l a z o d e c i n c o a ñ o s , t r a n s c u r r i d o e l 
c u a l c e s a n a n o s e r q u e s e a n n u e v a m e n t e r e e l e g i d o s . 
C o n r e s p e c t o a o t r o s m o d o s d e c e s a r d e l o s m i e m b r o s d e 
l a C u r i a d i o c e s a n a n o p r e v i s t o s e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , 
y e n u n a v i s i ó n d e c o n j u n t o , d i r e m o s q u e e l n u e v o C ó d i g o s e -
ñ a l a q u e t o d o s l o s o f i c i o s o c a r g o s d e l a C u r i a p u e d e n s e r 
r e m o v i d o s e n c u a l q u i e r m o m e n t o p o r e l O b i s p o d i o c e s a n o . A s i 
p u e d e c o n c r e t a m e n t e r e m o v e r a l V i c a r i o G e n e r a l y a l V i c a r i o 
E p i s c o p a l ( 1 8 2 ) , C a n c i l l e r y N o t a r i o s ( 1 8 3 ) . C o n r e s p e c t o 
( 1 7 7 ) C f r . M o n s . J O S É DE J E S Ú S M A R T Í N E Z V A R G A S , O b i s p o de A r m e n i a , 
C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 388 ( 5 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , 
p a r t e I , p . 5 T 8 ~ ( 3 0 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , en F A C , V o l . 
I I I , p . 5 3 . 
( 1 7 8 ) C f r . c e . 4 8 1 . 1 y 4 7 7 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , en 
C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 1 7 9 ) C f r . c e . 4 8 1 . 1 y 4 7 7 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n 
C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 1 8 0 ) C f r . c . 4 9 4 . 2 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C O D I G O - E U N -
S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 9 4 , p p . 3 4 3 - 3 4 5 . 
( 1 8 1 ) C f r . c . 4 9 2 . 2 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N -
S A , o b . c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 9 2 - 4 9 3 , p . 3 4 3 . 
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( 1 8 2 ) C f r . c e . 4 8 1 . 1 ; 4 7 7 . 1 C I C . 
a l E c ó n o m o , e l O b i s p o p u e d e t a m b i é n r e m o v e r l o , p e r o n e c e s i t a 
c a u s a g r a v e , y h a b e r o í d o a n t e s a l C o l e g i o d e C o n s u l t o r e s 
y a l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s ( 1 8 4 ) . N a d a d i c e e l 
n u e v o C ó d i g o s o b r e l a r e m o c i ó n d e l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o 
d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s . P e r o d a d a l a a n a l o g í a e x i s t e n t e 
e n t r e d i c h o C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s y e l a n t i g u o 
C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n , s o b r e e l c u a l t a m p o c o 
d i c e n a d a e n e s t e p u n t o e l C o d e x d e 1 9 1 7 , c r e e m o s q u e s e p u e 
d e n a p l i c a r a l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m T 
c a s l o q u e d i c e A l o n s o M o r a n ( 1 8 5 ) , e l c u a l s e ñ a l a q u e a n á l o 
g a m e n t e c o n e l c . 1 3 5 9 . 3 , q u e c o n t e m p l a a l o s d i p u t a d o s d e T 
S e m i n a r i o , p u e d e e l O b i s p o r e m o v e r c o n c a u s a g r a v e a l o s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n . Y m á s t e -
n i e n d o e n c u e n t a l a l i b e r t a d d e l O b i s p o p a r a e f e c t u a r e l n o m 
b r a m i e n t o d e l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i -
c a s , s i e n d o p o r l o g e n e r a l c o r r e l a t i v o s l o s t é r m i n o s n o m b r a -
m i e n t o - c e s e . 
III. VICARIOS GENERALES, VICARIOS EPISCOPALES, CONSEJO EPIS-
COPAL. 
T r a s h a b e r c o n t e m p l a d o e n e l p r i m e r e p í g r a f e l a c o n s i d e 
r a c i ó n g l o b a l d e l a C u r i a d i o c e s a n a , p a s a r e m o s a e x a m i n a r 
d e u n m o d o p a r t i c u l a r e n e s t e y s u c e s i v o s e p í g r a f e s , c a d a 
u n o d e l o s o f i c i o s y ó r g a n o s q u e c o m p o n e n d i c h a C u r i a . 
C o m e n z a r e m o s p o r l o s c o l a b o r a d o r e s m á s i m p o r t a n t e s d e l 
O b i s p o d i o c e s a n o , c o m o s o n l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s , V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s , y C o n s e j o E p i s c o p a l , q u e a d e m á s c o m o v e r e m o s 
a c o n t i n u a c i ó n , p o s e e n m ú l t i p l e s a n a l o g í a s e n t r e e l l o s . 
1. Vicarios Generales. 
1 . 1 . Jurisdicción del Vicario General. 
1 . 1 . 1 . Naturaleza de su jurisdicción. 
S e g ú n e l C o d e x d e 1 9 1 7 l a p o t e s t a d d e j u r i s d i c c i ó n o 
d e g o b i e r n o e n T a I g l e s i a p u e d e s e r o r d i n a r i a o d e l e g a d a ; 
é s t a e s l a q u e s e e n c o m i e n d a a l a p e r s o n a , a q u e l l a l a q u e 
p o r e l m i s m o d e r e c h o v a a n e j a a l o f i c i o . A l m i s m o t i e m p o l a 
( 1 8 3 ) C f r . c . 485 C I C . 
( 1 8 4 ) C f r . c . 4 9 4 . 2 C I C . 
( 1 8 5 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I l l , p p . 1 6 4 - 1 6 5 , n . 
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1 8 5 . 
p o t e s t a d o r d i n a r i a p u e d e s e r p r o p i a o v i c a r i a ; é s t a e s l a 
q u e s e e j e r c e e n n o m b r e d e o t r o , a q u e l l a l a q u e s e e j e r c e 
e n n o m b r e p r o p i o ( 1 8 6 ) . 
D e a c u e r d o a l o s p r i n c i p i o s q u e a c a b a m o s d e e x p o n e r , 
e l C o d e x d e 1 9 1 7 m a n i f i e s t a e n c o n c r e t o q u e l a p o t e s t a d d e 
j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l e s o r d i n a r i a y v i c a r i a 
( 1 8 7 ) . 
A p a r t e d e e s t e p r i n c i p i o g e n e r a l , e n q u e t o d o s c o i n c i -
d e n , a l g u n o s c o m e n t a d o r e s d e l G o d e x d i s p u t a n s i e s o r d i n a r i a 
o d e l e g a d a l a p o t e s t a d c o n l a q u e e l V i c a r i o G e n e r a l e j e c u t a 
a q u e l l a s a c c i o n e s c o n c r e t a s e n l a s q u e e l d e r e c h o e x i g e p a r a 
a c t u a r u n m a n d a t o e s p e c i a l d e l O b i s p o . A l o n s o M o r a n ( 1 8 8 ) 
y C o n t é A C o r o n a t a ( 1 8 9 ) , p i e n s a n q u e e s o r d i n a r i a . V e r -
m e e r s c h - C r e u s e n ( 1 9 0 ) r e c o g e , e n t r e o t r a s , l a o p i n i ó n d e d i -
v e r s o s a u t o r e s q u e e s t i m a n q u e s e r á o r d i n a r i a s i e l O b i s p o 
l e c o n c e d e d e u n m o d o g e n e r a l a s u V i c a r i o e l p o d e r r e a l i z a r 
e s a s a c c i o n e s q u e r e q u i e r e n m a n d a t o e s p e c i a l , y d e l e g a d a 
c u a n d o e l O b i s p o l e v a c o n c e d i e n d o t a l p o d e r d e m o d o i n d i v i -
d u a l , a m e d i d a q u e l o s c a s o s s e v a y a n p r e s e n t a n d o . 
E s t a n a f i a n z a d a y c o m p a r t i d a l a d o c t r i n a q u e e s t a b l e -
c e , c o m o n o r m a g e n e r a l , e l c a r á c t e r o r d i n a r i o y v i c a r i o d e 
l a p o t e s t a d d e j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l , q u e a p e n a s 
s e h a c e r e f e r e n c i a a e l l a e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l 
C o n c i l i o V a t i c a n o I I . D e t o d a s l a s m a n e r a s e x i s t e u n a p r o -
p u e s t a q u e d e m o d o i n d i r e c t o t a l v e z h a c e r e f e r e n c i a a l t e -
m a , a l s o l i c i t a r q u e s e i m p o n g a l a o b l i g a t o r i e d a d d e e s t a b l e 
c e r e n t o d a s l a s d i ó c e s i s u n V i c a r i o G e n e r a l , y a q u e l a s e x -
p e r i e n c i a s d e n o m b r a r u n D e l e g a d o e n v e z d e V i c a r i o G e n e r a l 
n o h a n s i d o p o s i t i v a s ( 1 9 1 ) . E s t o m u e s t r a q u e a n t e s d e i n i -
c i a r s e e l C o n c i l i o l a p r á c t i c a d e m u c h a s d i ó c e s i s h a b í a d e j a 
d o e n o l v i d o l a t a x a t i v a n o r m a t i v a c o d i c i a l . 
E l n u e v o C ó d i g o r a t i f i c a r á p l e n a m e n t e l o e x p r e s a d o p o r 
e l C o d e x d e 1 9 1 7 , y q u e s e i n s i n u a b a t a m b i é n e n e s e v o t o d e 
l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , m a n i f e s t a n d o q u e l a p o t e s t a d d e l 
( 1 8 6 ) C f r . c . 197 C I C - 1 7 . 
( 1 8 7 ) C f r . c e . 3 6 6 . 1 ; 3 6 8 . 1 C I C - 1 7 . 
( 1 8 8 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p . 6 8 3 , n . 6 2 7 . 
( 1 8 9 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 5 0 0 - 5 0 1 , n . 
4 2 1 _ 
( 1 9 0 ) C f r . E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 1 5 7 , n . 3 4 7 . 
( 1 9 1 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN DEL C O N C I L I O , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 1 4 3 - 1 4 4 . 
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V i c a r i o G e n e r a l e s o r d i n a r i a y v i c a r i a ( 1 9 2 ) ; s i n e n t r a r e n 
l a s d i s c u s i o n e s d e l o s c o m e n t a r i s t a s d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , d e 
s i e s a p o t e s t a d e s o r d i n a r i a o d e l e g a d a e n a q u e l l a s a c c i o n e s 
e n l a s q u e e l d e r e c h o e x i g e m a n d a t o e s p e c i a l p a r a q u e p u e d a 
i n t e r v e n i r e l V i c a r i o G e n e r a l : e s t a e s u n a c u e s t i ó n q u e q u e -
d a a l a d i s c u s i ó n d o c t r i n a l . 
1 . 1 . 2 . E x t e n s i ó n d e s u j u r i s d i c c i ó n . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 d e c l a r a , q u e "§ 1 . P o r r a z ó n d e s u o f ¿ 
c i ó , l e c o m p e t e a l V i c a r i o G e n e r a l e n t o d a l a d i ó c e s i s i d é n -
t i c a j u r i s d i c c i ó n e n l o e s p i r i t u a l y e n l o t e m p o r a l q u e a l 
O b i s p o l e c o r r e s p o n d e p o r d e r e c h o o r d i n a r i o , e x c e p t u a d a s 
a q u e l l a s c o s a s q u e e l O b i s p o s e h a y a r e s e r v a d o o a q u e l l a s 
q u e e x i j a n m a n d a t o e s p e c i a l d e l m i s m o p o r d i s p o s i c i ó n d e l 
d e r e c h o . § 2 . D e n o h a b e r s e d i s p u e s t o o t r a c o s a , p u e d e e l 
V i c a r i o G e n e r a l e j e c u t a r l o s r e s c r i p t o s a p o s t ó l i c o s r e m i t i -
d o s a l O b i s p o o a l q u e a n t e r i o r m e n t e g o b e r n a b a l a d i ó c e s i s , 
y e n g e n e r a l t a m b i é n l e p e r t e n e c e n l a s f a c u l t a d e s h a b i t u a l e s 
c o n c e d i d a s p o r l a S a n t a S e d e a l O r d i n a r i o d e l l u g a r , s e g ú n 
e l c . 6 6 " ( 1 9 3 ) . 
C a p p e l l o ( 1 9 4 ) , A l o n s o M o r a n ( 1 9 5 ) , W e r n z - V i d a l ( 1 9 6 ) 
y C o n t é A C o r o n a t a ( 1 9 7 ) , r e s u m e n e s t e p o d e r d i c i e n d o q u e 
s e e x t i e n d e s o b r e t o d o e l t e r r i t o r i o y s o b r e t o d a s l a s m a t e -
r i a s , e x c e p t u a d a s n o r m a l m e n t e l a s j u d i c i a l e s , d e t a l m a n e r a , 
q u e e n e l c a s o d e h a b e r e n u n a m i s m a d i ó c e s i s v a r i o s V i c a -
r i o s G e n e r a l e s , t o d o s e l l o s m a n t i e n e n t o d a s u j u r i s d i c c i ó n 
i n s o l i d u m , l o c u a l n o i m p i d e q u e p o r r a z o n e s p r á c t i c a s , d e 
e f i c a c i a , s e d i v i d a n d e h e c h o e l t r a b a j o , p e r o s i n q u e h a y a 
d e d e r e c h o u n r e p a r t o d e l a j u r i s d i c c i ó n . 
( 1 9 2 ) C f r . c e . 4 7 5 . 1 ; 476 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C O D I -
G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 7 5 - 4 7 6 , p p . 3 3 4 - 3 3 5 . D i c h o a u t o r 
m a n i f i e s t a a l m i s m o t i e m p o q u e e l n u e v o C ó d i g o p a r e c e h a b e r a l t e r a d o de 
a l g ú n modo l a n o c i ó n t r a d i c i o n a l de V i c a r i o , a l p e r m i t i r e l r e c u r s o j e -
r á r q u i c o a n t e e l O b i s p o d i o c e s a n o y n o a n t e s u i n s t a n c i a s u p e r i o r , c o n -
t r a l a s a c c i o n e s de s u s V i c a r i o s ( c f r . c . 1 7 3 4 . 3 , l 2 ) . 
( 1 9 3 ) C . 368 C I C - 1 7 . 
( 1 9 4 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 3 5 1 , n . 3 9 6 . 
( 1 9 5 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p p . 6 8 1 - 6 8 2 , n . 6 2 4 . 
( 1 9 6 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 7 5 - 6 7 6 , n . 6 3 6 . P a r a e s t e 
c o m e n t a d o r , e l V i c a r i o G e n e r a l d e R i t o s t e n d r í a j u r i s d i c c i ó n s o b r e l o s 
f i e l e s q u e p e r t e n e c e n a l o s m i s m o s , p e r o q u i z á n o s o b r e e l r e s t o d e l o s 
f i e l e s de l a d i ó c e s i s . 
( 1 9 7 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 5 0 2 , n . 4 2 3 . 
2 8 7 
C o n r e s p e c t o a l a s c o s a s q u e e l O b i s p o p u e d e r e s e r v a r -
s e , r e t i r á n d o l a s d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l , C a £ 
p e l l o ( 1 9 8 ) , A l o n s o M o r a n ( 1 9 9 ) y C o n t é A C o r o n a t a ( 2 0 0 ) 7 
m a n i f i e s t a n q u e n o p u e d e n s e r m u c h a s , y a q u e d e s e r a s í s e 
a t e n t a r í a c o n t r a e l c a r á c t e r g e n e r a l , u n i v e r s a l , q u e d e b e 
t e n e r l a j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l , n o p u d i é n d o s e 
a c e p t a r p o r l o m i s m o l a s l i m i t a c i o n e s q u e a t e n t e n m o r a l m e n t e 
c o n t r a e s t e p r i n c i p i o . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , 
l a s d i v e r s a s p r o p u e s t a s m o s t r a r á n g r a n i n t e r é s p o r a c o m o d a r 
l a s C u r i a s d i o c e s a n a s a l a s n u e v a s e x i g e n c i a s p a s t o r a l e s , 
s u p e r a n d o l a v i s i ó n p r i m o r d i a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v a d e l a C u -
r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , a f e c t a n d o d i c h a s p r o p u e s t a s a l V i c a -
r i o G e n e r a I , p r o v o c a n d o u n a s e r i e d e t e n s i o n e s c o n r e s p e c t o 
a l a e x t e n s i ó n d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l m i s m o , c o m o v e r e m o s 
a c o n t i n u a c i ó n . 
P o r u n a p a r t e , v a r i a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a 
t o r i a s o s t i e n e n , b i e n d e u n m o d o e x p l í c i t o o a l m e n o s i m p l í -
c i t o , q u e e l V i c a r i o G e n e r a l d e b e t e n e r s ó l o u n a f u n c i ó n m e -
r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v a , j u r í d i c a ( 2 0 1 ) , c r e á n d o s e p a r a l a s 
d e m á s n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s o a p o s t ó l i c a s b i e n u n D e l e g a d o 
E p i s c o p a l c o n l a s m i s m a s a t r i b u c i o n e s q u e t i e n e e l V i c a r i o 
G e n e r a l ( 2 0 2 ) , o b i e n u n n u e v o V i c a r i o d e P a s t o r a l c o n i d é n -
t i c a s f a c u l t a d e s q u e l a s d e l V i c a r i o G e n e r a l ( 2 0 3 ) . O b v i a m e n 
( 1 9 8 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 3 5 3 , n . 3 9 9 . 
( 1 9 9 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p p . 6 8 2 - 6 8 3 , n . 6 2 6 . 
( 2 0 0 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 5 0 0 - 5 0 1 , n . 4 2 1 . 
( 2 0 1 ) C f r . M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , O b i s p o de S o c o r r o y San 
G i l , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 437 ( I I , a ) ; M ö n s . L A U R E A -
T R T C A S T A N LAC0MA, T J b T s p o A u x i l i a r d e T a r r a g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . RODOLFO ZAMBRAN0 CAMADER, O b T s p b A u x i l i a r 
d e P o p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 [ I b ) ; M ö n s . E N -
R I Q U E M A R I A J A N S S E N , O b i s p c T d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . ENRIQUE P A -
C H 0 W I A C , O b i s p o A u x i l i a r d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I , p . 610 ( I V , 2 ) . 
( 2 0 2 ) C f r . M ö n s . LAUREANO CASTAN LACOMA, O b i s p o A u x i l i a r de T a r r a -
g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 42b ( 3 / ) ; M ö n s . AUGUSTUS 
T J I A 7 I F R A N C E S C H I , O b i s p o d e C e s e n a , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , 
p . 197 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . ~ 5 T 8 ( 2 9 ) ; M ö n s . SEGUNDO 
G A R C Í A DE S I E R R A Y M É N D E Z , O b i s p o d e B a r b a s t r o , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 144 ( X I I I ) . 
( 2 0 3 ) C f r . M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r de P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; M ö n s . ENRIQUE 
H R R T 7 Í J A N S S E N , O b i s p ó ~ d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . ENRIQUE PACHOWIAC, 
O b i s p o A u x i l i a r d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I , p . 610 ( I V , 2 ) ; M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , O b i s p ó ~ d e S o c o r r o y San 
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t e q u e e s t a s p r o p u e s t a s c o n l l e v a b a n d e h e c h o l a d e s a p a r i -
c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l t a l c o m o e s e n t e n d i d o p o r e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 , a l p e r d e r s u j u r i s d i c c i ó n e l c a r á c t e r u n i v e r s a I , 
d a n d o l u g a r a l a a p a r i c i ó n d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s c r e a -
d o s m á s t a r d e p o r e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , l o s c u a l e s g o z a n 
d e l p o d e r d e l V i c a r i o G e n e r a l , p e r o r e s t r i n g i d o a u n a p a r t e 
d e l t e r r i t o r i o o a d e t e r m i n a d a s m a t e r i a s , c a r e c i e n d o p o r l o 
m i s m o d e l a u n i v e r s a l i d a d q u e t i e n e e l V i c a r i o G e n e r a l . D i -
c h o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s - a u n q u e n o s e u t i l i c e e s t e n o m b r e 
s i n o e l d e V i c a r i o G e n e r a l y V i c a r i o d e P a s t o r a l - , s e r i a n 
d e u n a p a r t e e l V i c a r i o E p i s c o p a l d e A d m i n i s t r a c i ó n o J u r í d i ^ 
c o , y d e o t r a e l V i c a r i o E p i s c o p a l d e P a s t o r a l o s i m p l e m e n t e 
D e l e g a d o E p i s c o p a l d e P a s t o r a l s e g ú n l a s d i v e r s a s p r o p u e s -
t a s . 
F r e n t e a l a s a n t e r i o r e s , h a y p r o p u e s t a s q u e m a n t i e n e n , 
a l m e n o s d e u n m o d o i m p l í c i t o , e l c a r á c t e r d e u n i v e r s a l i d a d 
q u e d e b e t e n e r l a j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l , a l m a n i -
f e s t a r q u e d i c h o V i c a r i o d e b e t e n e r u n a f u n c i ó n n o s ó l o a d n n 
n i s t r a t i v a , s i n o t a m b i é n a p o s t ó l i c a y p a s t o r a l ( 2 0 4 ) . 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r s e h a r á e c o d e e s t a s p r o p u e s -
t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a . 
E n p r i m e r l u g a r , e n t e n d e m o s q u e e l n u e v o C ó d i g o e s t a b l e 
c e e l c a r á c t e r u n i v e r s a l q u e d e b e t e n e r l a j u r i s d i c c i ó n d e T 
V i c a r i o G e n e r a l e n c u a n t o a s u e x t e n s i ó n , a l s e ñ a l a r l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y l o s V i c a r i o s E p i s c o -
p a l e s , y a q u e s i b i e n a m b o s g o z a n e n c u a n t o a l a n a t u r a l e z a 
d e s u j u r i s d i c c i ó n d e l m i s m o c a r á c t e r o r d i n a r i o - v i c a r i o , s e 
d i f e r e n c i a n e n l a e x t e n s i ó n d e d i c h a j u r i s d i c c i ó n , q u e e n 
l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s e s u n i v e r s a l a l n o s e r r e c o r t a d a l a 
m i s m a , n o s i e n d o u n i v e r s a l p o r e l c o n t r a r i o e n l o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s a l c i r c u n s c r i b i r s e l a j u r i s d i c c i ó n s ó l o a u n a 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o , o a d e t e r m i n a d o s n e g o c i o s , o a l o s f i e 
l e s d e d e t e r m i n a d o R i t o , o a c i e r t o g r u p o d e p e r s o n a s ( 2 0 5 ) ; 
a u n q u e c o m o a p u n t a J u a n I g n a c i o A r r i e t a " l a l i t e r a l i d a d d e l 
c . n o e s c o m p l e t a m e n t e c l a r a , y p e r m i t e s o s t e n e r p u n t o s d e 
v i s t a d i s t i n t o s " ( 2 0 6 ) . U n a a p a r e n t e d u d a p u d i e r a s u r g i r a l 
v e r c o m o t r a t a e s t e t e m a e l n u e v o C ó d i g o , c u a n d o m a n i f i e s t a 
G i l , - i l o m b i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 437 ( I I , a ) . 
( 2 0 4 ) C f r . M o n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r d e P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; y A p é n d i c e 
V b T T l I , p a r t e I , p . ~ 5 T 8 ( 2 8 ) ; M o n s . PAUL D A L M A I S S . I . , O b i s p o d e F o r t -
L a m y , Á f r i c a E c u a t o r i a l , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p . 23 I V I I I ) ; y A p é n -
d T c e V o l . I I , p a r t e I , p . 5 T 6 ~ ( 1 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , 
en F A C , V o l . I I I , p p . 5 3 - 5 5 . 
( 2 0 5 ) C f r . c e . 4 7 9 . 1 y 2 ; 4 7 6 ; 4 7 5 . 1 C I C . 
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( 2 0 6 ) C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 9 , p . 3 3 6 . 
q u e " E n v i r t u d d e s u o f i c i o , a l V i c a r i o g e n e r a l c o m p e t e e n 
t o d a l a d i ó c e s i s l a p o t e s t a d e j e c u t i v a q u e c o r r e s p o n d e p o r 
d e r e c h o a l O b i s p o d i o c e s a n o , p a r a r e a l i z a r c u a l q u i e r t i p o 
d e a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s , e x c e p t u a d o s , s i n e m b a r g o , a q u e l l o s 
q u e e l O b i s p o s e h u b i e r a r e s e r v a d o o q u e , s e g ú n e l d e r e c h o , 
r e q u i e r a n m a n d a t o e s p e c i a l d e l O b i s p o " ( 2 0 7 ) . S e p o d r í a p e n -
s a r q u e e l n u e v o C ó d i g o e s t á d a n d o l a r a z ó n a q u i e n e s e n l a 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a p e d í a n q u e s e r e d u j e s e e l á m b i t o d e 
l a j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l a l c a m p o a d m i n i s t r a t i v o , 
e n c o m e n d a n d o e l á m b i t o p a s t o r a l a o t r o s o f i c i o s . P e n s a m o s , 
q u e a l h a b l a r e l n u e v o C ó d i g o d e a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s s e 
e s t á r e f i r i e n d o a q u í a a c t o s j u r í d i c o s , d e g o b i e r n o , l o s c u a 
l e s s e e x t i e n d e n a t o d a l a r e a l i d a d d i o c e s a n a , b i e n s e a a d m T 
n i s t r a t i v a - m a t e r i a l , b i e n s e a a p ó s t o l i c a - p a s t o r a l . E s t o s e 
v e c l a r a m e n t e m i r a n d o l a n u e v a f i g u r a d e l o s V i c a r i o s E p i s c o 
p a l e s , p o r s i e l l o s p u d i e r a n a r r e b a t a r a l V i c a r i o G e n e r a T 
a l g u n a p a r c e l a d e s u c o m p e t e n c i a . P u e s b i e n , e x a m i n a n d o e l 
n u e v o C ó d i g o s e o b s e r v a q u e l a n a t u r a l e z a d e s u p o d e r e s 
i d é n t i c a e n l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , 
c a l i f i c á n d o l a e n a m b o s c a s o s d e p o t e s t a d e j e c u t i v a o r d i n a -
r i a - v i c a r i a p a r a p o n e r a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s , v a r i a n d o s ó l o 
l a e x t e n s i ó n , q u e e n l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s e s u n i v e r s a l a l 
s e r l a m i s i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l O b i s p o , n o a s í e n l o s V i c a -
r i o s E p i s c o p a l e s q u e e s t á l i m i t a d a ( 2 0 8 ) . R a t i f i c a d e a l g u n a 
m a n e r a l o q u e v e n i m o s d i c i e n d o , e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a -
g o , q u e h a c e n o t a r q u e l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s c o n v i e n e q u e 
e s t é n a d o r n a d o s d e l a p e r i c i a p a s t o r a l , a d e m á s d e l a s o t r a s 
c u a l i d a d e s y r e q u i s i t o s q u e p r e c e p t ú a e l d e r e c h o ( 2 0 9 ) . 
E n s e g u n d o l u g a r e l n u e v o C ó d i g o s a n c i o n a r á e n s u t e x t o 
l e g a l l a n u e v a f i g u r a d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s ( 2 1 0 ) , c r e a 
d o s p o r e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , y q u e s e e n c u e n t r a n e n esta 
d o e m b r i o n a r i o e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a . 
P o r l o d e m á s e l n u e v o C ó d i g o r a t i f i c a r á l o y a d i c h o p o r 
e l C o d e x d e 1 9 1 7 s o b r e l a p e r s o n a d e l V i c a r i o G e n e r a l , e n 
l o q u e m i r a a l a s c a u s a s r e s e r v a d a s a l O b i s p o , l a s q u e r e -
q u i e r e n m a n d a t o e s p e c i a l d e l m i s m o , p o r p r e s c r i p c i ó n d e l d e -
r e c h o , e l q u e g o c e d e l a s f a c u l t a d e s c o n c e d i d a s a l O b i s p o 
p o r l a S e d e A p o s t ó l i c a , p u d i e n d o i g u a l m e n t e e j e c u t a r l o s Res^ 
c r i p t o s d e d i c h a S e d e A p o s t ó l i c a ( 2 1 1 ) . ~ 
( 2 0 7 ) C . 4 7 9 . 1 C I C . 
( 2 0 8 ) C f r . C. 4 7 9 . 1 y 2 C I C . 
( 2 0 9 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 1 . 
( 2 1 0 ) C f r . c . 4 7 6 C I C ( c f r . c e . 4 7 5 - 4 8 1 C I C ) . 
( 2 1 1 ) C f r . c . 4 7 9 . 1 y 3 C I C . 
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1 . 2 . Obligatoriedad de instituir el Vicario General. 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 e x i g e l a o b l i g a t o r i e d a d d e i n s t i t u i r 
V i c a r i o G e n e r a l , c u a n d o a s í l o r e q u i e r a e l b u e n g o b i e r n o d e 
l a d i ó c e s i s ( 2 1 2 ) , p o r l o q u e s u e r e c c i ó n n o e s a b s o l u t a s i -
n o c o n d i c i o n a d a . S e ñ a l a C a p p e l l o ( 2 1 3 ) q u e c u a n d o l a d i ó c e -
s i s e s p e q u e ñ a p u e d e e l O b i s p o p o n e r s e n c i l l a m e n t e u n D e l e g a ^ 
d o , a l q u e d e b e d á r s e l e t o d a l a p o t e s t a d p o s i b l e c o m o s i f u e 
s e u n V i c a r i o G e n e r a l , p e r o s i n q u e p u e d a d e l e g a r p a r a e T 
m a t r i m o n i o , e s t a n d o f a c u l t a d o c u a l q u i e r O b i s p o p a r a i n s t i -
t u i r e s t e m i s m o D e l e g a d o j u n t o a l V i c a r i o G e n e r a l q u e y a t i e 
n e e n l a d i ó c e s i s . E n c a m b i o , s e g ú n a p u n t a n C a p p e l l o ( 2 1 4 T 
y A l o n s o M o r a n ( 2 1 5 ) , c u a n d o l a s n e c e s i d a d e s l o e x i j a n d e b e 
e l O b i s p o i n s t i t u i r V i c a r i o G e n e r a l , y s i f u e s e n e g l i g e n t e 
e n e l l o p u e d e i m p o n é r s e l o l a m i s m a S a n t a S e d e . F i n a l m e n t e 
e s t a b l e c e e l C o d e x d e 1 9 1 7 q u e , a u s e n t e o i m p e d i d o e l V i c a -
r i o G e n e r a l , p u e d e e l O b i s p o i n s t i t u i r l a f i g u r a d e l P r o - V i -
c a r i o G e n e r a l c o n p o t e s t a d o r d i n a r i a ( 2 1 6 ) . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
s ó l o e x i s t e u n a p r o p u e s t a a l r e s p e c t o , p e r o i m p o r t a n t e , a l 
p e d i r d e u n m o d o t a x a t i v o l a o b l i g a t o r i e d a d a b s o l u t a d e i n s -
t i t u i r V i c a r i o G e n e r a l e n t o d a s l a s d i ó c e s i s , p a r a e l m á s 
r e c t o y f á c i l r é g i m e n d e l a s m i s m a s , y a q u e l a f i g u r a d e l 
D e l e g a d o n o p a r e c e p r o b a d a ( 2 1 7 ) . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o d e e s t a p r o p u e s t a d e l a F a -
s e A n t e p r e p a r a t o r i a q u e a c a b a m o s d e c o n t e m p l a r , a l e s t a b l e -
c e r l a o b l i g a t o r i e d a d a b s o l u t a , n o c o n d i c i o n a d a , d e i n s t i -
t u i r V i c a r i o G e n e r a l e n c a d a d i ó c e s i s ( 2 1 8 ) , s i e n d o e s t a u n a 
d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e d i f e r e n c i a n a l o s V i c a r i o s G e n e r a 
l e s d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , c o m o a p u n t a J u a n I g n a c i o 
( 2 1 2 ) C f r . c . 366.1 C I C - 1 7 . 
( 2 1 3 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 3 5 1 , n . 3 9 7 . 
( 2 1 4 ) C f r . i b i d e m , I , p . 3 5 1 , n . 3 9 6 . 
( 2 1 5 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p p . 6 8 1 - 6 8 2 , n . 6 2 4 . 
v 2 1 6 ) C f r . c . 3 6 6 . 3 C I C - 1 7 . C f r . C A P P E L L O , Summa I u r i s C a n o n i c i , 
c i t . , I , p . 3 5 1 , n . 3 9 7 . 
( 2 1 7 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN DEL C O N C I L I O , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 1 4 3 - 1 4 4 . 
( 2 1 8 ) C f r . c . 4 7 5 . 1 C I C . "Che e r a c h i a r a v o l o n t à e s p r e s s a n e l V a t i ^ 
c a n o I I c h e i n o g n i d i o c e s i g r a n d e o p i c c o l a v i f o s s e u n V i c a r i o g e n e r a -
l e ( . . . ) " : COMMUNICATIONES, X I I I ( 1 9 8 1 ) , p . 1 1 8 . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E 
T A , e n C O D I G Ü - L U N S A , c 1 t ~ c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 7 5 - 4 7 6 , p p . 3 3 4 - 3 3 5 . 
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A r r i e t a ( 2 1 9 ) . E l m i s m o c u e r p o l e g a l c o n c e d e a l O b i s p o , c o m o 
y a l o h i c i e r a e l C o d e x d e 1 9 1 7 , e l p o d e r e r i g i r u n P r o - V i c a -
r i o q u e s u p l a a l V i c a r i o G e n e r a l c u a n d o e s t e e s t é a u s e n t e 
o i m p e d i d o ( 2 2 0 ) . 
1.3. N ú m e r o d e V i c a r i o s G e n e r a l e s e n u n a d i ó c e s i s . 
C o n r e s p e c t o a l n ú m e r o d e V i c a r i o s G e n e r a l e s q u e p u e d e 
h a b e r e n u n a d i ó c e s i s , e l C o d e x d e 1 9 1 7 d i c e t e x t u a l m e n t e , 
q u e " H a d e n o m b r a r s e u n o s o l o , a n o s e r q u e l a d i v e r s i d a d 
d e r i t o s o l a e x t e n s i ó n d e l a d i ó c e s i s a c o n s e j e e l n o m b r a -
m i e n t o d e v a r i o s ; p e r o h a l l á n d o s e a u s e n t e o i m p e d i d o e l V i c a 
r i o G e n e r a l , p u e d e e l O b i s p o n o m b r a r o t r o q u e l o supla""" 
( 2 2 1 ) . S e ñ a l a n C a p p e l l o ( 2 2 2 ) y C o n t é A C o r o n a t a ( 2 2 3 ) , q u e 
l a s c o n d i c i o n e s p a r a n o m b r a r v a r i o s V i c a r i o s G e n e r a l e s h a n 
d e t o m a r s e e n u n s e n t i d o e s t r i c t o , t a l c o m o s e e s p e c i f i c a 
l i t e r a l m e n t e e n e l C o d e x , y n o c o m o s i f u e s e n s o l a m e n t e a 
t i t u l o m e r a m e n t e e j e m p I i f i c a t i v o , v i s t a l a p r á c t i c a ú l t i m a 
d e l a S a n t a S e d e e n e s t e t e m a , a p u n t a n d o C o n t é A C o r o n a t a 
( 2 2 4 ) q u e p o r c o s t u m b r e s e h a d e a ñ a d i r a l a s c o n d i c i o n e s 
s e ñ a l a d a s p o r e l C o d e x , c u a n d o v a r i a s p a r t e s d e l a d i ó c e s i s 
c o r r e s p o n d e n a d i s t i n t a s j u r i s d i c c i o n e s c i v i l e s . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a -
n o I I s e t o c a r á e s t e t e m a d e l a p o s i b i l i d a d d e i n s t i t u i r e n 
u n a m i s m a d i ó c e s i s v a r i o s V i c a r i o s G e n e r a l e s , e n o r d e n a d a r 
l e u n m a y o r j u e g o p a s t o r a l . 
E n p r i m e r l u g a r , v a r i a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a 
r a t o r i a i n v o c a n u n a d e l a s c o n d i c i o n e s a d u c i d a s p o r e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 p a r a l a p l u r a l i d a d d e V i c a r i o s G e n e r a l e s , a s a b e r 
l a p l u r a l i d a d d e r i t o s e n u n a d i ó c e s i s . S e ñ a l a n e l h e c h o f r e 
c u e n t e d e q u e e n u n m i s m o t e r r i t o r i o e x i s t a n d i v e r s o s r i t o s 
c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s o b i s p o s , c o m o s u c e d e e n e l O r i e n t e 
C r i s t i a n o , l o q u e c o n s t i t u y e u n o b s t á c u l o p a r a l a u n i d a d j e -
r á r q u i c a y l a e f i c a c i a a p o s t ó l i c a , p o r l o q u e d e b e r í a c o r r e -
g i r s e e s t a s i t u a c i ó n c o n s t i t u y e n d o e n c a d a t e r r i t o r i o u n s o -
( 2 1 9 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 7 5 - 4 7 6 , p p . 
3 3 4 - 3 3 5 . 
( 2 2 0 ) C f r . c . 4 7 7 . 2 C I C . 
( 2 2 1 ) C f r . c . 3 6 6 . 3 C I C - 1 7 . 
( 2 2 2 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 3 5 0 , n . 3 9 6 . 
( 2 2 3 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 4 9 8 - 4 9 9 , n . 4 1 9 . 
( 2 2 4 ) C f r . i b i d e m . 
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l o O b i s p o y t a n t o s V i c a r i o s G e n e r a l e s c o m o r i t o s h a y a ( 2 2 5 ) . 
E n s e g u n d o l u g a r , u n a p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e p a r a -
t o r i a i n v o c a u n a c o n d i c i ó n n o a p u n t a d a p o r e l G o d e x d e 1 9 1 7 
p a r a l a c r e a c i ó n d e v a r i o s V i c a r i o s G e n e r a l e s " ! T s ~ e l c a s o 
d e m u c h a s S e d e s E p i s c o p a l e s a n t i g u a s , c o m o s u c e d e p o r e j e m -
p l i e n I t a l i a , l a s c u a l e s d e b i d o a s u p e q u e ñ o t a m a ñ o y p o c o 
p e r s o n a l , s e v e n c o n d i f i c u l t a d e s i n s u p e r a b l e s p a r a o r g a n i -
z a r s e d e b i d a m e n t e , p o r l o q u e p o d r í a n s e r s u p r i m i d a s u n i e n d o 
l a s a o t r a s , c o l o c a n d o e n l a s a n t i g u a s S e d e s b i e n V i c a r i o s 
G e n e r a l e s , o b i e n O b i s p o s A u x i l i a r e s o C o a d j u t o r e s , l o q u e p o -
d r í a d e a l g ú n m o d o p a l i a r e l e n f a d o d e l o s f i e l e s q u e h a n 
v i s t o s u p r i m i d a s s u s S e d e s E p i s c o p a l e s , s o l u c i o n a n d o c o n 
e l l o l a I g l e s i a e l p r o b l e m a q u e p r e s e n t a n n o p o c a s d i ó c e s i s 
e n e l d í a d e h o y ( 2 2 6 ) . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o e n c i e r t a m a n e r a d e e s t a s 
p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a a l s e ñ a l a r l a p o s i b i -
l i d a d q u e t i e n e e l O b i s p o d e n o m b r a r v a r i o s V i c a r i o s G e n e r a -
l e s , a u n q u e e n p r i n c i p i o e n c o n d i c i o n e s n o r m a l e s l a d i ó c e s i s 
t e n d r á u n o s ó l o ( 2 2 7 ) , y a q u e c o m o a p u n t a J u a n I g n a c i o A r r i e 
t a " l a s a l v e d a d d e l c . 4 7 5 . 2 n o s e r e f i e r e a l a o p o r t u n i d a d 
d e s u s u s t i t u c i ó n p o r u n V i c a r i o e p i s c o p a l , s i n o a l a c o n v e -
n i e n c i a d e e s t a b l e c e r m á s d e u n V i c a r i o g e n e r a l , c u a n d o l a s 
n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s l o e x i j a n ( . . . ) " ( 2 2 8 ) . P o r o t r a p a r -
t e l a s c a u s a s q u e p e r m i t e n e l i n s t i t u i r v a r i o s V i c a r i o s G e n e 
r a l e s y a n o s o n t a x a t i v a s c o m o a n t e s , a l s e ñ a l a r a h o r a e T 
n u e v o C ó d i g o j u n t o a l t a m a ñ a d e l a d i ó c e s i s , o e l n ú m e r o d e 
a l m a s , l a c l á u s u l a g e n é r i c a " u o t r a s r a z o n e s p a s t o r a l e s " 
( 2 2 9 ) , r a z o n e s q u e p u e d e n s e r m ú l t i p l e s , s i e n d o e l O b i s p o 
q u i e n d e b e j u z g a r d e e l l a s . P o r l o q u e s e r e f i e r e a l o s R i -
t o s , e l n u e v o C ó d i g o o f r e c e c o m o s o l u c i ó n l a d e p o n e r a l 
f r e n t e d e e l l o s , e n l a s d i ó c e s i s , n o a l o s V i c a r i o s G e n e r a -
l e s c o m o h a c í a e l C o d e x d e 1 9 1 7 , s i n o a s a c e r d o t e s o p a r r o -
( 2 2 5 ) C f r . M o n s . J O S É K A L L A S , A r z o b i s p o T r í p o l i t a ñ o d e l o s M e l q u i -
t a s , T r í p o l i , L í b a n o , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , p . 4 0 6 ; M o n s . A U G U S T I -
MTS" B A R O N I , O b i s p o t i t u l á r ~ B a l e c i e n s i s , V i c a r i o A p o s t ó l i c o de K h a r t u m , 
S u d á n , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p p . 4 5 5 - 4 5 6 ( 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN 
C 0 N S I S T 0 R I A L T e n F A C , V o l . I I I , p p . 61 y 6 3 , n . 9 , o p i n i o n e s r e c o g i d a s 
p o r e s t a S . C . C . , l a s q u e l e p a r e c e n o p o r t u n a s , p e r o q u e d e b e r á d e c i d i r 
s o b r e e l l a s l a S . C . p a r a l a I g l e s i a O r i e n t a l ; e i b i d e m , p p . 5 0 - 5 1 , o p i -
n i o n e s r e c o g i d a s p o r e s t a S . C . C . 
( 2 2 6 ) C f r . M o n s . I 0 A N N E S B A P T I S T A DAL P R A , O b i s p o d e T e r n i y N a r -
ni_, I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p p . 6 3 3 - 6 3 5 ( I I ) . 
( 2 2 7 ) C f r . c . 4 7 5 . 2 C I C . 
( 2 2 8 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o c e . 4 7 5 - 4 7 6 , p p . 3 3 4 -
2 9 3 
3 3 5 . 
( 2 2 9 ) C f r . c . 4 7 5 . 2 C I C . 
q u i a s d e e s e r i t o , о m e d i a n t e u n V i c a r i o E p i s c o p a l ( 2 3 0 ) . 
1 . 4 . F o r m a c i ó n a c a d é m i c a d e l V i c a r i o G e n e r a l . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 s e ñ a l a q u e " E l V i c a r i o G e n e r a l d e b e 
s e r ( . . . J d o c t o r o l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a y e n D e r e c h o c a n ó ­
n i c o , o p o r l o m e n o s b i e n i m p u e s t o ( v e r é p e r i t u s ) e n e s a s 
m a t e r i a s ( . . . ) " ( 2 3 1 ) , e s t i m a n d o A l o n s o M o r a n ( 2 3 2 ) , R e g a t i ­
l l o ( 2 3 3 ) y C a p p e l l o ( 2 3 4 ) , q u e n o e s o b l i g a t o r i o e l d o c t o r a 
d o o l a l i c e n c i a t u r a e n a m b a s d i s c i p l i n a s e c l e s i á s t i c a s , s i ­
n o q u e b a s t a q u e l o s e a s o l a m e n t e e n u n a d e e l l a s . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
e s p o c o l o q u e s e d i c e d e l V i c a r i o G e n e r a l e n e s t a m a t e r i a , 
a l m e n o s d e u n m o d o e x p l í c i t o , p e r o d e i n t e r é s . 
U n a d e l a s p r o p u e s t a s p i d e q u e h a y a c l é r i g o s c o n g r a d o s 
a c a d é m i c o s e n D e r e c h o C a n ó n i c o , c u a t r o e n e l T r i b u n a l y u n o 
e n l a C u r i a d i o c e s a n a ( 2 3 5 ) , r e f i r i é n d o s e i m p l í c i t a m e n t e e s ­
t e m i e m b r o d e l a C u r i a a l V i c a r i o G e n e r a l , y a q u e e s e l ú n i ­
c o o f i c i o d e l a C u r i a d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n a q u i e n 
s e l e p i d e d i c h o g r a d o p o r p a r t e d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , y r e f i ­
r i é n d o s e l o s o t r o s c u a t r o m i e m b r o s а I a C u r i a d e J u s t i c i a 
q u e e s t á f o r m a d a p o r l o s o f i c i o s d e l T r i b u n a l . 
E x i s t e u n a s e g u n d a p r o p u e s t a , q u e m o v i d a p o r e l d e s e o 
d e q u e l a n u e v a C u r i a s e a u n o r g a n i s m o r e l e v a n t e e n m a n o s 
d e l O b i s p o e n o r d e n a l g o b i e r n o y p a s t o r a l d e l a d i ó c e s i s , 
s o l i c i t a l a p r e s e n c i a d e s a c e r d o t e s c o n e l g r a d o d e d o c t o r 
e n l a d i s c i p l i n a c o r r e s p o n d i e n t e , a l f r e n t e d e l o s g r a n d e s 
d i c a s t e r i o s q u e s e i n s t a u r e n e n l a n u e v a C u r i a d i o c e s a n a , 
r e l a t i v o s a l a d i s c i p l i n a p a s t o r a l , e s c u e l a s , b e n e f i c e n c i a , 
l i t u r g i a , j u r í d i c o - s o c i o l ó g i с о , d e b i e n d o a d e m á s e s t a s p e r s o ­
n a s s a b e r a p l i c a r l o s p r i n c i p i o s t e ó r i c o s a l a p r á c t i c a 
( 2 3 6 ) . E s v e r d a d q u e n o s e c i t a e n e s t a p r o p u e s t a a l V i c a r i o 
( 2 3 0 ) C f r . c e . 3 8 3 . 2 , 4 7 6 ; 4 7 9 . 2 C I C . 
( 2 3 1 ) C . 3 6 7 . 1 C I C - 1 7 . 
( 2 3 2 ) C f r . C O D I G O - B A C , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 3 6 7 , p . 1 4 6 ; y C o ­
m e n t a r i o s a l C ó d i g o c T t . , I , p . 6 8 2 , n . 6 2 5 . 
( 2 3 3 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 2 4 9 , n . 5 0 5 . 
( 2 3 4 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i e , c i t . , I , p p . 3 5 1 - 3 5 2 , n . 3 9 8 . 
( 2 3 5 ) C f r . U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE P A R I S , F r a n c i a , e n F A C , V o l . 
I V , p a r t e I I , p . 5 1 1 . 
( 2 3 6 ) C f r . M ö n s . I 0 A N N E S F O N D A L I N S K I , O b i s p o A u x i l i a r de L o d z , P o -
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G e n e r a l , p e r o c r e e m o s q u e s e d a p o r s o b r e e n t e n d i d o , y a q u e 
s ó l o p r e t e n d e h a b l a r d e l o s n u e v o s o f i c i o s u ó r g a n o s q u e s e 
d e b e n m o n t a r e n l a n u e v a C u r i a y q u e p o r s u i m p o r t a n c i a q u i e 
n e s e s t é n a l f r e n t e d e l o s m i s m o s d e b e n e s t a r e n p o s e s i ó n 
d e l g r a d o a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e ; c a r e c i e n d o d e s e n t i d o 
q u e e n e s t e c l i m a d e m a y o r c u l t u r i z a c i ó n s e e x i j a e s t a c o n d 2 
c i ó n d e l d o c t o r a d o a l o s n u e v o s o f i c i o s u ó r g a n o s q u e s e 
c r e e n , y n o s e e x i j a p o r e l c o n t r a r i o a u n o f i c i o y a e x i s t e n ^ 
t e , e l V i c a r i o G e n e r a l , q u e e s p a r a m á s s e ñ a s e l c a r g o m á s 
i m p o r t a n t e d e l a C u r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , y e l ú n i c o a q u i e n 
d i c h a l e g i s l a c i ó n l e e x i g e l o s g r a d o s a c a d é m i c o s o p o r t u n o s . 
F i n a l m e n t e u n a t e r c e r a p r o p u e s t a p i d e q u e s e a p l i q u e n 
e s t r i c t a m e n t e l a s l e y e s d e l C o d e x d e 1 9 1 7 s o b r e l o s g r a d o s 
a c a d é m i c o s q u e s e e x i g e n e n d e t e r m i n a d o s c a r g o s e c l e s i á s t i -
c o s , t a l e s c o m o d o c t o r a d o y l i c e n c i a t u r a , y q u e s e e l i m i n e 
e n t é r m i n o s g e n e r a l e s l a t o l e r a n c i a e x p r e s a d a e n l o s t é r m i -
n o s "o e n e s t a s m a t e r i a s , v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o , o p e r i t o " , 
p u e s s e h a d e d e s e a r l a p e r i c i a m e j o r , y e s t a q u e d a g a r a n t i -
z a d a d e l m o d o m á s s e g u r o p o r l o s g r a d o s a c a d é m i c o s c o r r e s p o j n 
d i e n t e s ( 2 3 7 ) . C o m o v e m o s e s t a p r o p u e s t a a f e c t a r í a e n l a C u -
r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 a l V i c a r i o G e n e r a l , y e n l a C u r i a r e -
f o r m a d a p o r e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I y l a l e g i s l a c i ó n p o s t e -
r i o r a a q u e l l o s o f i c i o s u ó r g a n o s a q u i e n e s s e l e s e x i g i e s e 
d e t e r m i n a d o s g r a d o s a c a d é m i c o s , e n t r e e l l o s a l V i c a r i o G e n e -
r a l . 
E l n u e v o C ó d i g o r e c o g e r á e n p a r t e e l e s p í r i t u q u e s u b y £ 
c e e n l a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a q u e a c a b a -
m o s d e c o n t e m p l a r , a l e x p r e s a r q u e e l V i c a r i o G e n e r a l d e b e 
s e r d o c t o r o l i c e n c i a d o e n D e r e c h o C a n ó n i c o o e n T e o l o g í a 
o a l m e n o s v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o ( e x p e r t o ) e n e s t a s m a t e r i a s 
( 2 3 8 ) , m a n t e n i e n d o d e a l g u n a m a n e r a e n e s t e p u n t o l a d o c t r i -
n a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 . 
1 . 5 . F o r m a c i ó n p a s t o r a l d e l V i c a r i o G e n e r a l . 
Y a h e m o s c o n t e m p l a d o c ó m o e l C o d e x d e 1 9 1 7 t i e n e u n a 
v i s i ó n p r i m o r d i a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v a d e l a C u r i a d i o c e s a n a , 
l o q u e i n c i d e e n s u c o n c e p c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l , q u e é s 
q u i e n l a p r e s i d e . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
I o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 7 0 5 - 7 0 6 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , 
p a r t e I , p . 5 1 7 , n . 1 8 . 
( 2 3 7 ) C f r . U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE L Y O N , F r a n c i a , e n F A C , V o l . I V , 
p a r t e I I , p p . 210-211 ( V I I I ) . 
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( 2 3 8 ) C f r . c . 4 7 8 . 1 C I C . 
l a s d i v e r s a s p r o p u e s t a s m o s t r a r á n e s e i n t e r é s p o r a c o m o d a r 
l a s C u r i a s d i o c e s a n a s a l a s n u e v a s e x i g e n c i a s p a s t o r a l e s , 
a f e c t a n d o d i c h o s p l a n t e a m i e n t o s a l V i c a r i o G e n e r a l . 
F r e n t e a a q u e l l a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o -
r i a , q u e s o s t i e n e n d e u n m o d o e x p l í c i t o o a l m e n o s i m p l í c i t o 
q u e e l V i c a r i o G e n e r a l d e b e t e n e r s ó l o u n a f u n c i ó n m e r a m e n t e 
a d m i n i s t r a t i v a - j u r í d i c a ( 2 3 9 ) , c r e á n d o s e p a r a l a s d e m á s n e c e 
s i d a d e s p a s t o r a l e s - a p ó s t o l i c a s b i e n u n D e l e g a d o E p i s c o p a T 
c o n l a s m i s m a s a t r i b u c i o n e s q u e t i e n e e l V i c a r i o G e n e r a l 
( 2 4 0 ) , o b i e n e l n u e v o o f i c i o d e V i c a r i o d e P a s t o r a l c o n 
i d é n t i c a s f a c u l t a d e s ( 2 4 1 ) , e x i s t e n p o r e l c o n t r a r i o o t r a s 
p r o p u e s t a s e n d i c h a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a q u e a f i r m a n q u e 
e l V i c a r i o G e n e r a l d e b e t e n e r u n a f u n c i ó n n o s ó l o a d m i n i s t r a 
t i v a , s i n o t a m b i é n p a s t o r a l y a p o s t ó l i c a ( 2 4 2 ) , l o q u e p r e s ^ j 
p o n e n e c e s a r i a m e n t e u n a e x p e r i e n c i a y s e n s i b i l i d a d e n e s t a s 
m a t e r i a s t a n a c t u a l e s . E s m á s , s e p i d e e n l a F a s e A n t e p r e p a -
r a t o r i a , d e u n m o d o g e n e r a l , q u e n a d i e a c c e d a a l a C u r i a d i o 
c e s a n a s i n h a b e r e j e r c i d o a n t e s e l m i n i s t e r i o p a s t o r a l p o r 
a l g u n o s a ñ o s ( 2 4 3 ) , l o q u e a f e c t a i g u a l m e n t e y d e m o d o s e ñ a -
( 2 3 9 ) C f r . M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , o b i s p o de S o c o r r o y San 
G i l , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 437 ( I I , a ) ; M ö n s . L A U R E A -
TTCTCASTAN LACOMA, T J b T s p o A u x i l i a r d e T a r r a g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b T s p b A u x i l i a r 
d e P o p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( I b ) ; M ö n s . E N -
R I Q U E M A R I A J A N S S E N , O b i s p c T d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . ENRIQUE P A -
C H O W I A C , O b i s p o A u x i l i a r d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I , p . 610 ( I V , 2 ) . 
( 2 4 0 ) C f r . M ö n s . LAUREANO CASTAN LACOMA, O b i s p o A u x i l i a r de T a r r a -
g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 426 ( 3 / ) ; M ö n s . AUGUSTUS 
Í 5 T M F R A N C E S C H I , O b T s p o d e C e s e n a , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , 
p . 197 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . ~ 5 T 8 ( 2 9 ) ; M ö n s . SEGUNDO 
G A R C Í A DE S I E R R A Y M É N D E Z , O b i s p o d e B a r b a s t r o , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 144 ( X I I I ) . 
( 2 4 1 ) C f r . M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r de P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; M ö n s . ENRIQUE 
MÄRTÄ J A N S S E N , Obispóle H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . E N R I Q U E PACHOWIAC, 
O b i s p o A u x i l i a r d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I , p . 610 ( I V , 2 ) ; M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , Obispo - d e S o c o r r o y San 
G i l , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 437 ( I I , a ) . 
( 2 4 2 ) C f r . M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, o b i s p o A u x i l i a r de P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( I b ) ; y A p é n d i c e 
V Ö T T I I , p a r t e I , p . T T B ( 2 8 ) ; M ö n s . PAUL DALMA I S S . I . , O b i s p o de F o r t -
L a m y , A f r i c a E c u a t o r i a l , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p . 23 ( V i l i ) ; y A p é n -
ö T c e V o l . I I , p a r t e I , p . 5 T 6 ~ ( 1 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , 
e n F A C , V o l . I I I , p p . 5 3 - 5 5 . 
( 2 4 3 ) C f r . M ö n s . F O R T U N A T U S Z O P P A S , O b i s p o d e N o c e r a 
d e i P a g a n i , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 4 4 0 ( 1 0 ) . 
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l a d o a l V i c a r i o G e n e r a l p o r s e r e l o f i c i o m á s r e l e v a n t e d e 
l a C u r i a . 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r s e h a r á e c o d e e s t e s e n t i r d e 
l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a e n a l g u n a s d e s u s p r o p u e s t a s . A s í 
e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o p e d i r á d e u n m o d o g e n e r a l a 
l o s c a n d i d a t o s ~a T o s o f i c i o s u ó r g a n o s d e l a C u r i a d i o c e s a -
n a , i n c l u i d o p o r t a n t o e l V i c a r i o G e n e r a l , e l q u e d e b a n s o -
b r e s a l i r e n t r e o t r a s c u a l i d a d e s p o r s u c e l o p a s t o r a l ( 2 4 4 ) . 
Y d e u n m o d o m á s c o n c r e t o e l m i s m o D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a -
g o i n d i c a e l q u e l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s e s t é f i a d o r n a d o s ¡Te 
T a p e r i c i a p a s t o r a l , a p a r t e d e p o s e e r l a s d e m á s c u a l i d a d e s 
y c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s p o r e l d e r e c h o ( 2 4 5 ) . E s c i e r t o 
q u e e l n u e v o C ó d i g o n o i n c l u i r á e n l a l e t r a d e l a l e y e s t e 
r e q u i s i t o t a n t o p a r a e l V i c a r i o G e n e r a l c o m o p a r a e l V i c a r i o 
E p i s c o p a l , p e r o n o p o r e s o l o e x c l u y e , y a q u e , a l m a n i f e s t a r 
l a f u n c i o n a l i d a d p a s t o r a l q u e d e b e t e n e r l a C u r i a d i o c e s a n a 
( 2 4 6 ) , e s t á a d m i t i e n d o d e a l g u n a m a n e r a q u e e l V i c a r i o G e n e -
r a l e s t é e n p o s e s i ó n d e d i c h a p e r i c i a , y a q u e c o m o d i c e e x -
p r e s a m e n t e e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o d i c h o o f i c i o e s e l 
m á s r e l e v a n t e d e l a C u r i a ( 2 4 / ) . 
1 . 6 . N o m b r a m i e n t o d e l V i c a r i o G e n e r a l . 
T r e s c u e s t i o n e s i m p l i c a e l n o m b r a m i e n t o d e l V i c a r i o G e -
n e r a l , a s a b e r : ¿ Q u i é n l o n o m b r a ? , ¿ c ó m o s e n o m b r a ? , y ¿ p a r a 
q u é t i e m p o s e l e n o m b r a ? . E n e s t e a p a r t a d o a b a r c a r e m o s d i -
c h o s a s p e c t o s . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 s e ñ a l a q u e e l O b i s p o e s q u i e n n o m b r a 
l i b r e m e n t e y D o r t i e m p o i n d e f i n i d o a s u V i c a r i o G e n e r a l , p u -
d i e n d o r e m o v e r l o d e l a m i s m a m a n e r a e n c u a l q u i e r m o m e n t o 
( 2 4 8 ) . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
s o n p o c a s l a s p r o p u e s t a s r e l a c i o n a d a s c o n e l t e m a q u e e s t a -
m o s a n a l i z a n d o , p e r o t o d a s e l l a s d e i n t e r é s . 
P o r l o q u e m i r a a q u i é n c o r r e s p o n d e n o m b r a r a l V i c a r i o 
( 2 4 4 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 0 . 
( 2 4 5 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 1 . 
( 2 4 6 ) C f r . c . 469 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N S A , 
c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 6 9 , p . 3 3 1 . 
( 2 4 7 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 1 . 
( 2 4 8 ) C f r . c . 3 6 6 . 2 C I C - 1 7 . 
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G e n e r a l , d o s p r o p u e s t a s d e d i c h a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a m a n i -
f i e s t a n , u n a d e u n m o d o i m p l í c i t o ( 2 4 9 ) y l a o t r a i n d i r e c t o 
( 2 5 0 ) , q u e e s a l O b i s p o a q u i é n c o r r e s p o n d e h a c e r l o . 
E n r e l a c i ó n a l m o d o d e n o m b r a r a l V i c a r i o G e n e r a l , u n a 
p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a s o l i c i t a q u e e l O b i s p o 
a n t e s d e e l e g i r a l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a , y p o r 
l o s m i s m o t a m b i é n a l V i c a r i o G e n e r a l , d e b e r í a e s c u c h a r e l 
s u f r a g i o r e a l i z a d o a l r e s p e c t o p o r t r e s e x a m i n a d o r e s s i n o d a -
l e s y d o s c o n s u l t o r e s c u r i a l e s , o b r a n d o l i b r e m e n t e e l O b i s p o 
t r a s l a c o n s u l t a r e a l i z a d a ; q u e p o r l o m i s m o s e a a b o l i d a l a 
n o r m a l e g a l a c t u a l m e n t e e x i s t e n t e , p o r e l p e l i g r o g e n e r a l 
q u e e n c i e r r a p a r a e l b i e n p ú b l i c o , d e q u e l o s m i e m b r o s d e 
u n o r g a n i s m o t a n i m p o r t a n t e c o m o l a C u r i a d i o c e s a n a , s e a n 
e l e g i d o s a l a r b i t r i o d e u n a s o l a p e r s o n a , a u n q u e e s t a s e a 
e l O b i s p o ( 2 5 1 ) . 
T o c a n t e a l t i e m p o p a r a e l q u e s e l e n o m b r a V i c a r i o G e n e 
r a l , v a r i a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a m a n i f i e s -
t a n q u e e l n o m b r a m i e n t o d e b e r í a s e r p a r a u n t i e m p o d e t e r m i n a 
d o a s e ñ a l a r e n e l m o m e n t o d e l a e l e c c i ó n , v . g r . , u n t r i e n i o 
o u n s e x e n i o , i p u d i e n d o s e r r e e l e g i d o s d e n u e v o , y a q u e s i 
b i e n e s v e r d a d q u e t e ó r i c a m e n t e e l O b i s p o p u e d e r e m o v e r e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o a s u V i c a r i o d e a c u e r d o a l a l e y , e n l a 
p r á c t i c a n o e s a s í , b i e n p o r e l m i e d o q u e t i e n e e l O b i s p o 
a q u e e s t a m e d i d a s e a i m p o p u l a r e n t r e e l c l e r o y l o s f i e l e s , 
c r e á n d o l e s e r i o s p r o b l e m a s , o b i e n p o r e l t e m o r d e l O b i s p o 
a d i s g u s t a r a s u m á s í n t i m o c o l a b o r a d o r , p o r l o q u e d e h e c h o 
d i c h o s V i c a r i o s G e n e r a l e s p e r m a n e c e n l a r g o t i e m p o e n e l t i e m 
p o e n e l c a r g o , l o q u e p r o d u c e e n o c a s i o n e s s e r i o s i n c o n v e " 7 
n i e n t e s p a r a l a d i ó c e s i s ( 2 5 2 ) . O t r a p r o p u e s t a , s i n e m b a r g o , 
m a n i f i e s t a d e m o d o i n d i r e c t o q u e e l V i c a r i o G e n e r a l s e a n o m -
b r a d o p o r u n t i e m p o i n d e f i n i d o , h a s t a q u e e l O b i s p o q u i e r a 
r e m o v e r l o , d e a c u e r d o a l a n o r m a t i v a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 ( 2 5 3 ) . 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r s e h a r á e c o d e a l g u n a m a n e r a 
( 2 4 9 ) C f r . M o n s . I O S E P H F E N 0 C C H I 0 , O b i s p o de Pon t r e m o l i , I t a l i a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 5 5 2 , 7. 
( 2 5 0 ) C f r . M o n s . F R A N C I S C O C H A R R I E R E , O b i s p o d e L a u s a n e , G e n e v e 
y F r i b o u r g , S u i z a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 3 8 - 3 9 1 2 ) . 
( 2 5 1 ) C f r . M o n s . I O S E P H F E N 0 C C H I 0 , O b i s p o d e P o n t r e m o l i , I t a l i a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 5 5 2 , 7 . 
( 2 5 2 ) C f r . M o n s . J O S É DE J E S Ú S M A R T Í N E Z V A R G A S , O b i s p o de A r m e n i a , 
C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 398 ( 5 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , 
p a r t e I , p . 5 T 8 ~ ( 3 0 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . 
I I I , p . 5 3 . 
( 2 5 3 ) C f r . M o n s . F R A N C I S C O C H A R R I E R E , O b i s p o de L a u s a n e , G e n e v e 
y F r i b o u r g , S u i z a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 3 8 - 3 9 ( 2 ) . 
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d e e s t a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a q u e a c a b a m o s 
d e c o n t e m p l a r . 
P o r l o q u e m i r a a q u i e n c o r r e s p o n d e n o m b r a r a l V i c a r i o 
G e n e r a l , e l n u e v o C ó d i g o m a n i f i e s t a d e m o d o c l a r o q u e e s a l 
O b i s p o a q u i e n i n c u m b e e s t a m i s i ó n ( 2 5 4 ) , c o r r o b o r a n d o d e 
e s t e m o d o l o y a d i c h o p o r e l C o d e x d e 1 9 1 7 y l a F a s e A n t e p r e 
p a r a t o r i a . ~ 
E n r e l a c i ó n a l m o d o d e n o m b r a r a l V i c a r i o G e n e r a l , e l 
D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o s e ñ a l a q u e e l O b i s p o a n t e s d e n o m 
b r a r a l o s m i e m b r o s d e T a - C u r i a , y p o r t a n t o t a m b i é n a l V i c ! 
r i o G e n e r a l , o i g a a l C o n s e j o P r e s b i t e r a l d e l m o d o q u e l e p a r 
r e c i e s e m á s o p o r t u n o ( 2 5 5 ) . E s c i e r t o q u e e s t e t e x t o n o s e r á 
r e c o g i d o p o r e l n u e v o C ó d i g o , e l c u a l s e ñ a l a d e m o d o c l a r o 
l a l i b e r t a d d e l O b i s p o a l n o m b r a r a s u V i c a r i o G e n e r a l ( 2 5 6 ) , 
y q u e p o r l o m i s m o , c o m o s e ñ a l a J u a n I g n a c i o A r r i e t a , n o e s -
t a r á o b l i g a d o a r e a l i z a r n i n g u n a c o n s u l t a ( 2 5 7 ) ; p e r o e n t e n -
d e m o s q u e e s t e m o d o d e e l e c c i ó n a t r a v é s d e u n t i p o d e c o n -
s u l t a n o l e e s t á p r o h i b i d a a l O b i s p o , e s m á s n o l e c o a r t a 
l a l i b e r t a d , e s t a n d o a d e m á s d i c h a o p c i ó n e n p e r f e c t a c o n s o -
n a n c i a c o n e l e s p í r i t u q u e a n i m a a l a C u r i a d i o c e s a n a s a l i d a 
d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , y p r e f i g u r a d a y a e n l a F a s e A n t e -
p r e p a r a t o r i a , y q u e e n m o d o a l g u n o q u e d a d e s a u t o r i z a d a p o r 
e l n u e v o C ó d i g o . 
T o c a n t e a l t i e m p o p a r a e l q u e s e l e n o m b r a a l V i c j i 
r i o G e n e r a l , e l n u e v o C ó d i g o r a t i f i c a l a d o c t r i n a d e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 , e x p u e s t a t a m b i é n p o r u n a p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e -
p r e p a r a t o r i a , d e q u e e l n o m b r a m i e n t o d e a q u e l n o e s p a r a u n 
p l a z o f i j o a s e ñ a l a r , e n e l m o m e n t o d e s u e l e c c i ó n , s i n o d e 
m o d o i n d e f i n i d o ( 2 5 8 ) , s i e n d o e s t e u n o d e l o s a s p e c t o s q u e 
d i f e r e n c i a a l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a 
l e s , c o m o p o n e d e m a n i f i e s t o J u a n I g n a c i o A r r i e t a ( 2 5 9 ) . 
( 2 5 4 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 7 5 . 1 ; 470 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , 
en C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 2 5 5 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 0 . 
( 2 5 6 ) C f r . c . 4 7 7 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N -
S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 2 5 7 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . J U A N 
I G N A C I O A R R I E T A j u z g a c o n r a z ó n , , e n o t r o c o m e n t a r i o , q u e s e h a m o d i f i c a -
do e l c r i t e r i o de n o m b r a m i e n t o d e l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a , 
s u g e r i d o p o r e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o , q u e e s t a b l e c e l a c o n s u l t a 
p r e v i a , a u n q u e r e c o n o c e d i c h o a u t o r l a p o s i b i l i d a d de q u e e l O b i s p o s e 
a s e s o r e l i b r e m e n t e a n t e s de l a e l e c c i ó n de l o s m i s m o s : C 0 D I G 0 - E U N S A , c o -
m e n t a r i o a l c . 4 7 0 , p p . 3 3 1 - 3 3 2 . 
( 2 5 8 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . 
( 2 5 9 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
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1.7. C e s e d e l V i c a r i o G e n e r a l . 
L o s t e m a s d e l n o m b r a m i e n t o y c e s e d e l V i c a r i o G e n e r a l , 
a u n q u e e n m o d o a l g u n o s e i d e n t i f i c a n , t i e n e n c i e r t o s p u n t o s 
d e c o n t a c t o , p o r l o q u e a l g u n o s a s p e c t o s q u e s a l i e r o n e n e l 
a p a r t a d o a n t e r i o r , d e d i c a d o a l n o m b r a m i e n t o d e d i c h o V i c a -
r i o , v o l v e r á n a s a l i r e n e l p r e s e n t e , e n e l q u e e s t u d i a m o s 
s u c e s e , p e r o o b s e r v a d o s l ó g i c a m e n t e d i c h o s t e m a s d e s d e u n a 
d i s t i n t a p e r s p e c t i v a . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 s e ñ a l a q u e " C e s a l a j u r i s d i c c i ó n d e l 
V i c a r i o G e n e r a l p o r r e n u n c i a d e l m i s m o s e g ú n l a n o r m a d e l o s 
c á n o n e s 1 8 3 - 1 9 1 , o p o r r e v o c a c i ó n d e l O b i s p o a é l i n t i m i d a -
d a , o c u a n d o v a c a l a s e d e e p i s c o p a l ; y s e s u s p e n d e c u a n d o 
o c u r r e l o p r o p i o a l a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s p o " ( 2 6 0 ) ; m a n i -
f e s t a n d o i g u a l m e n t e d i c h o c u e r p o l e g a l q u e " E l V i c a r i o G e n e -
r a l e s n o m b r a d o l i b r e m e n t e p o r e l O b i s p o , q u e p u e d e t a m b i é n 
r e m o v e r l o c u a n d o l e p a r e z c a " ( 2 6 1 ) , e s d e c i r " a d n u t u m E p i -
s c o p i " . 
E s p o c o l o q u e s e d i c e e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l 
C o n c i l i o V a t i c a ' n o I I e n t o r n o a l c e s e d e l V i c a r i o G e n e r a l . 
T o c a n t e a s u r e m o c i ó n , u n a p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e 
p a r a t o r i a ' r e c a l c a l a d o c t r i n a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , a l i n s i s t i r 
q u e l o s p r i n c i p a l e s c o l a b o r a d o r e s d e I O b i s p o d i o c e s a n o e n 
e l g o b i e r n o y p a s t o r a l d e l a I g l e s i a l o c a l n o d e b e n g o z a r 
d e l a i n a m o v i l i d a d d e l o s p á r r o c o s c o m o p i d e n a l g u n o s , s i n o 
q u e , a e j e m p l o d e l V i c a r i o G e n e r a l y d e o t r o s , d e b e n e s t a r 
" a d n u t u m E p i s c o p i " , p u d i e n d o p o r l o m i s m o s e r r e m o v i d o s e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o , l o c u a l n o i m p i d e c i e r t a e s t a b i l i d a d e n 
l o s c a r g o s ; p r o p u e s t a q u e c o n l l e v a i m p l í c i t a m e n t e e l q u e e l 
V i c a r i o G e n e r a l d e b e t e n e r u n c a r á c t e r i n d e f i n i d o y n o t e m p o 
r a l a s e ñ a l a r e n e l m o m e n t o d e l a e l e c c i ó n , p o r l o q u e n o 
c a b e e l c e s e p o r e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o ( 2 6 2 ) . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a o t r o s m o d o s d e c e s a r n o p r e v i s t o s 
p o r e l C o d e x d e 1 9 1 7 p a r a e l V i c a r i o G e n e r a l , v a r i a s p r o p u e s ^ 
t a s s o l i c i t a n q u e l o s m i s m o s s e a n n o m b r a d o s p a r a u n p l a z o 
f i j o a s e ñ a l a r e n e l m o m e n t o d e s u e l e c c i ó n , v . g r . t r e s o 
s e i s a ñ o s , c u m p l i d o e l c u a l c e s a r í a n e n s u p u e s t o , a n o s e r 
q u e e l O b i s p o l o s v o l v i e s e a r e e l e g i r p a r a u n n u e v o p l a z o 
i g u a l a l a n t e r i o r ; b a s a n d o t a l p e t i c i ó n e n q u e s i b i e n e s 
c i e r t o q u e e l O b i s p o p u e d e r e m o v e r a s u V i c a r i o G e n e r a l e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o , d e a c u e r d o a l a l e y , e n l a p r á c t i c a n o 
e s a s í , b i e n p o r e l m i e d o q u e t i e n e e l O b i s p o a q u e e s t a m e -
( 2 6 0 ) C . 371 C I C - 1 7 . 
( 2 6 1 ) C . 3 6 6 . 2 C I C - 1 7 . 
( 2 6 2 ) C f r . M o n s . F R A N C I S C O C H A R R I E R E , O b i s p o d e L a u s a n e , G e n e v e 
y F r i b o u r g , S u i z a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 3 8 - 3 9 ( 2 ) . 
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d i d a r e s u l t e i m p o p u l a r e n t r e e l c l e r o y l o s f i e l e s , c r e á n d o -
l e s e r i o s p r o b l e m a s , o b i e n p o r e l t e m o r d e l O b i s p o a d i s g u s 
t a r a s u m á s í n t i m o c o l a b o r a d o r , p o r l o q u e d e h e c h o d i c h o s 
V i c a r i o s G e n e r a l e s p e r m a n e c e n l a r g o t i e m p o e n e l c a r g o , l o 
q u e p r o d u c e e n o c a s i o n e s s e r i o s i n c o n v e n i e n t e s p a r a l a d i ó c e 
s i s , p a r a l a s a l m a s ( 2 6 3 ) . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o d e u n a d e l a s p r o p u e s t a s 
d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a a n t e s c o n t e m p l a d a , a l s e ñ a l a r , 
d e a c u e r d o c o n e l C o d e x d e 1 9 1 7 , q u e e l O b i s p o p u e d e c e s a r 
l i b r e m e n t e e n e l m o m e n t o q u e l e p l a z c a a l V i c a r i o G e n e r a l 
( 2 6 4 ) . S i n e m b a r g o e l n u e v o C ó d i g o , e n s i n t o n í a c o n a q u e l l a 
m i s m a p r o p u e s t a , r e c h a z a r á a q u e l l a s o t r a s q u e p r o p u g n a b a n 
e l c e s e d e l V i c a r i o G e n e r a l a l c u m p l i r s e e l p l a z o d e t i e m p o 
p a r a e l q u e d e b í a n s e r n o m b r a d o s , y a q u e s e g ú n l a n u e v a c o d i ^ 
f i c a c i ó n l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s n o s e e l i g e n a d t e m p u s s i n o 
d e m o d o i n d e f i n i d o ( 2 6 5 ) , s i e n d o e ' s t e u n o d e Vos a s p e c t o s 
q u e d i f e r e n c i a n a l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s d e l o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s c o m o p o n e d e m a n i f i e s t o J u a n I g n a c i o A r r i e t a 
( 2 6 6 ) , q u e d a n d o i g u a l m e n t e c l a r o q u e a m b o s V i c a r i o s p u e d e n 
s e r r e m o v i d o s e n c u a l q u i e r m o m e n t o p o r e l O b i s p o ( 2 6 7 ) . 
2 . V i c a r i o s E p i s c o p a l e s 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 n o h a b l a d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , 
y a q u e c o m o m a n i f i e s t a e l M o t u P r o p r i o E c c l e s i a e S a n c t a e 
( 2 6 8 ) s e t r a t a d e u n a f i g u r a c r e a d a p o r e l C o n c i I i o V a t i c a -
n o I I . D e n t r o d e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e l a C u r i a d i o c e s a -
n a d e l C o d e x , s ó l o e x i s t e u n o f i c i o s i m i l a r , e l d e l o s V i c a -
r i o s G e n e r a l e s , l o s c u a l e s , d o t a d o s c o n p o t e s t a d o r d i n a r i a -
v i c a r i a ( 2 6 9 ) , e x t i e n d e n s u j u r i s d i c c i ó n s o b r e t o d o e l t e r r i ^ 
t o r i o y s o b r e t o d a s l a s m a t e r i a s ( 2 7 0 ) , e x c e p t u a d a s n o r m a l -
( 2 6 3 ) C f r . M o n s . J O S É DE J E S Ú S M A R T Í N E Z V A R G A S , O b i s p o d e A r m e n i a , 
C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 398 ( 5 ) ; y A p é n d i c e V o l . 11 , 
p a r t e I , p . 5T8~ ( 3 0 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . 
I I I , p . 5 3 . 
( 2 6 4 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . 
( 2 6 5 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . 
( 2 6 6 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 2 6 7 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . 
( 2 6 8 ) C f r . d o c . c i t . , I , n . 1 4 . 1 . 
( 2 6 9 ) C f r . c e . 3 6 6 . 1 ; 3 6 8 . 1 C I C - 1 7 . 
( 2 7 0 ) C f r . c . 368.1 C I C - 1 7 . 
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m e n t e l a s j u d i c i a l e s , d e t a l m a n e r a q u e e n e l c a s o d e h a b e r 
e n u n a m i s m a d i ó c e s i s v a r i o s V i c a r i o s G e n e r a l e s , t o d o s e l l o s 
m a n t i e n e n t o d a s u j u r i s d i c c i ó n " i n s o l i d u m " , l o c u a l n o i m p i 
d e q u e p o r r a z o n e s p r á c t i c a s , d e e f i c a c i a , s e d i v i d a n d e h e T 
c h o e l t r a b a j o , p e r o s i n q u e h a y a d e d e r e c h o u n r e p a r t o d e 
j u r i s d i c c i ó n , c o m o m a n i f i e s t a n d e u n a m a n e r a o d e o t r a C a p -
p e l l o ( 2 7 1 ) , A l o n s o M o r a n ( 2 7 2 ) , W e r n z - V i d a l ( 2 7 3 ) y C o n t é 
A C o r o n a t a ( 2 7 4 ) . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , 
l a s d i v e r s a s p r o p u e s t a s m o s t r a r á n g r a n i n t e r é s p o r a c o m o d a r 
l a s C u r i a s d i o c e s a n a s a l a s n u e v a s e x i g e n c i a s p a s t o r a l e s -
a p o s t ó l i c a s , s u p e r a n d o l a v i s i ó n p r i m o r d i a l m e n t e a d m i n i s t r a -
t i v a d e l a C u r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , a f e c t a n d o d i c h a s p r o p u e £ 
t a s a l V i c a r i o G e n e r a l a l p l a n t e a r u n a s e r i e d e t e n s i o n e s 
c o n r e s p e c t o a l a e x t e n s i ó n d e s u j u r i s d i c c i ó n , d a n d o l u g a r 
a n u e s t r o e n t e n d e r , a l g u n o s d e e s t o s p l a n t e a m i e n t o s , a l a 
g é n e s i s , d e n t r o d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , d e l o s q u e s e 
l l a m a r í a n m á s t a r d e V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , a u n q u e h a b r í a q u e 
e s p e r a r a l C o n c i l i o V a t i c a n o I I y a l a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r 
p a r a q u e d i c h o s o f i c i o s n a z c a n y s e d e s a r r o l l e n e n t o d a s u 
p l e n i t u d . 
P o r u n a p a r t e v a r i a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a -
t o r i a s o s t i e n e n , b i e n d e u n m o d o e x p l í c i t o , o a l m e n o s i m p H 
c i t o , q u e e l V i c a r i o G e n e r a l d e b e t e n e r s ó l o u n a f u n c i ó n m e -
r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v a , j u r í d i c a ( 2 7 5 ) , c r e á n d o s e p a r a e l 
r e s t o d e l a s n e c e s i d a d e s d e o r d e n p a s t o r a l y a p o s t ó l i c o b i e n 
u n D e l e g a d o E p i s c o p a l c o n l a s m i s m a s a t r i b u c i o n e s q u e t i e n e 
e l V i c a r i o G e n e r a l ( 2 7 6 ) , o b i e n u n n u e v o V i c a r i o d e P a s t o -
( 2 7 1 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 3 5 1 , n . 3 9 6 . 
( 2 7 2 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o . . . . c i t . , I , p p . 6 8 1 - 6 8 2 , n . 6 2 4 . 
( 2 7 3 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 7 5 - 6 7 6 , n . 6 3 6 . P a r a e s t e 
c o m e n t a d o r , e l V i c a r i o G e n e r a l d e R i t o s t e n d r í a j u r i s d i c c i ó n s o b r e l o s 
f i e l e s q u e p e r t e n e c e n a l o s m i s m o s , p e r o q u i z á n o s o b r e e l r e s t o de l o s 
f i e l e s d e l a d i ó c e s i s . 
( 2 7 4 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 5 0 2 , n . 4 2 3 . 
( 2 7 5 ) C f r . M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , O b i s p o de S o c o r r o y San 
G i l , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 3 / ( I I , a ) ; M ö n s . L A U R E A -
W T C A S T A N LACOMA, ü b T s p o A u x i l i a r de T a r r a g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . RODOLFO ZAMBRANQ CAMADER, O b i s p o s A u x i l i a r 
d e P o p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; M ö n s . E N -
R I Q U E M A R I A J A N S S E N , O b i s p o s d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . ENRIQUE 
P A C H O W I A C , O b i s p o A u x i l i a r d e H i I d e s h e i n , A l e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I , p . 610 ( I V , 2 ) . — 
(•276) C f r . M ö n s . LAUREANO CASTAN LACOMA, O b i s p o A u x i l i a r de T a r r a -
g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . AUGUSTUS 
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r a l c o n i d é n t i c a s f a c u l t a d e s q u e l a s d e l V i c a r i o G e n e r a l 
(277). N o s o t r o s e n t e n d e m o s , d e l a n á l i s i s d e e s t a s p r o p u e s -
t a s , q u e n o s h a l l a m o s e n l a g é n e s i s d e l o s l l a m a d o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s , q u e , c o m o d e f i n i r á p o s t e r i o r m e n t e e l C o n c i l i o 
V a t i c a n o I I s u c r e a d o r , " s o n l o s q u e p o r e l d e r e c h o m i s m o 
g o z a n , e n u n a p a r t e d e t e r m i n a d a d e l a d i ó c e s i s , o e n c i e r t o 
g é n e r o d e a s u n t o s , o r e s p e c t o d e f i e l e s d e d e t e r m i n a d o r i t o , 
d e l a m i s m a p o t e s t a d q u e e l d e r e c h o c o m ú n a t r i b u y e a l v i c a -
r i o g e n e r a l " (278). E f e c t i v a m e n t e l o q u e s u g i e r e n d i c h a s p r o 
p u e s t a s e s , e n p r i m e r l u g a r , q u e e l V i c a r i o G e n e r a l g o z a n d o 
d e s u m i s m a p o t e s t a d o r d i n a r i a - v i c a r i a , e n v e z d e e x t e n d e r l a 
a t o d a s l a s m a t e r i a s , l o h a g a s ó l o s o b r e u n a s c o n c r e t a s y 
d e t e r m i n a d a s , l a s a d m i n i s t r a t i v a s - j u r í d i c a s ; y e n s e g u n d o 
l u g a r , e l q u e s e c r e e b i e n u n D e l e g a d o E p i s c o p a l , o b i e n u n 
V i c a r i o c o n p o t e s t a d o r d i n a r i a , p a r a q u e s e o c u p e d e o t r o 
g r u p o c o n c r e t o d e m a t e r i a s , l a s p a s t o r a l e s y a p o s t ó l i c a s , 
g o z a n d o d e l a s m i s m a s f a c u l t a d e s d e l V i c a r i o G e n e r a l , y a c o n 
p o t e s t a d d e l e g a d a , y a o r d i n a r i a - v i c a r i a . E n c i e r t a m a n e r a 
e l a n t i g u o V i c a r i o G e n e r a l s e d e s d o b l a r í a e n a l g u n a s d e e s -
t a s p r o p u e s t a s e n d o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , u n o A d m i n i s t r a t i ^ 
v o y e l o t r o d e P a s t o r a l , c o n s e r v a n d o e l p r i m e r o e l n o m b r e 
y a c l á s i c o d e V i c a r i o G e n e r a l p e r o c o n u n c o n t e n i d o y a d i s -
t i n t o . 
F r e n t e a l a s a n t e r i o r e s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a 
r a t o r i a , o t r a s s o s t i e n e n , d e u n m o d o a l m e n o s i m p l í c i t o , e T 
c a r á c t e r u n i v e r s a l q u e d e b e t e n e r l a j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a -
r i o G e n e r a l , a l m a n i f e s t a r q u e d i c h o V i c a r i o h a b r á d e p o s e e r 
u n a f u n c i ó n n o s ó l o a d m i n i s t r a t i v a c o m o h a s t a e l p r e s e n t e , 
s i n o t a m b i é n a p o s t ó l i c a y p a s t o r a l t a l c o m o l o p i d e n l o s n u e 
v o s t i e m p o s ( 2 7 9 ) . ~~ 
G I A N F R A N C E S C H I , O b i s p o de C e s e n a , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , 
p. 197 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . II, p a r t e I , p.~578 (29); M ö n s . SEGUNDO 
G A R C I A DE S I E R R A Y MÉNDEZ, O b i s p o d e B a r b a s t r o , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 144 ( X I I I ) . 
(277) C f r . M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r de P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p. 4b9 ( 1 6 ) ; M ö n s . E N R I Q U E 
MÄRTÄ J A N S S E N , O b i s p ó l e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . E N R I Q U E PACHOWIAC, 
O b i s p o A u x i l i a r de H i l d e s h e i n , A T e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I , p. 610 ( I V , 2 ) ; M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , Obispo"de S o c o r r o y San 
G i l , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p. 43/ ( I I , a ) . 
(278) C o n c i l i o V a t i c a n o I I , D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , 28.X.1965, n 2 . 
27; AAS L V I I I (1966), 673-701. 
(279) C f r . M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r d e P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; y A p é n d i c e 
• V ö T 7 ~ I I , p a r t e I , p.~5T8 (28); M ö n s . PAUL D A L M A I S S . I . , O b i s p o de F o r t -
L a m y , Á f r i c a E c u a t o r i a l , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p. 23 ( V I I I ) ; SAGRADA 
ÜOTIÜREGACION C O N S I S T O R I A L , e r T F A C , V o l . I I I , pp. 53-55. 
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F i n a l m e n t e s e d e s p r e n d e , a l m e n o s d e u n m o d o i m p l í c i t o , 
d e l c o n j u n t o d e l a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a 
a n a l i z a d a s , q u e l o s n u e v o s " V i c a r i o s E p i s c o p a l e s " , c u y a c r e a 
c i ó n s e p i d e p o r p a r t e d e a l g u n a s d e a q u e l l a s , q u e s i b i e n " 
e s v e r d a d q u e n o s e p u e d e n i d e n t i f i c a r c o n l o s V i c a r i o s G e n e 
r a l e s , o f r e c e n s i n e m b a r g o u n a g r a n s i m i l i t u d c o n e l l o s , aun" 
q u e n o s e e s p e c i f i q u e d e m a s i a d o e s t e t e m a . — 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r s e h a r á e c o d e l a s p r o p u e s t a s 
d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a a n t e s e x a m i n a d a s . 
E n p r i m e r l u g a r e n t e n d e m o s q u e e l n u e v o C ó d i g o m a n t i e n e 
d e u n m o d o o d e o t r o l a n o c i ó n d e V i c a r i o G e n e r a l s o s t e n i d a 
p o r e l C o d e x d e 1 9 1 7 , y p o r c i e r t a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e 
A n t e p r e p a r a t o r i a , s o b r e l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a - v i c a r i a 
d e d i c h o o f i c i o , y s o b r e s u c a r á c t e r u n i v e r s a l , q u e s e e x -
t i e n d e a t o d o e l t e r r i t o r i o y a t o d a s l a s m a t e r i a s ( 2 8 0 ) ; 
a u n q u e , c o m o a p u n t a J u a n I g n a c i o A r r i e t a r e f i r i é n d o s e a l a 
p l u r a l i d a d d e V i c a r i o s e n u n a m i s m a d i ó c e s i s , " l a l i t e r a l i -
d a d d e l c . n o e s c o m p l e t a m e n t e c l a r a , y p e r m i t e s o s t e n e r p u n 
t o s d e v i s t a d i s t i n t o s " ( 2 8 1 ) . A l m i s m o t i e m p o e l D i r e c t o r i o 
E c c l e s i a e I m a g o i n d i c a q u e e l V i c a r i o G e n e r a l c o n v i e n e q u e 
e s t é a d o r n a d o d e l a p e r i c i a p a s t o r a l y d e l a s d e m á s c u a l i d a -
d e s y r e q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s p o r e l d e r e c h o ( 2 8 2 ) , o p o n i é n -
d o s e e n e s t e s e n t i d o a r e t i r a r d e l a s f u n c i o n e s d e l V i c a r i o 
G e n e r a l l a s t a r e a s a p o s t ó l i c a s , c e l o p a s t o r a l q u e s e g ú n e l 
m i s m o D i r e c t o r i o n o d e b e f a l t a r e n n i n g ú n m i e m b r o d e l a C u -
r i a d i o c e s a n a ( 2 8 3 ) . T o d o l o c u a l e n c a j a p e r f e c t a m e n t e d e n -
t r o d e l a f u n c i ó n p a s t o r a l q u e d e b e t e n e r l a C u r i a d i o c e s a n a 
t a l c o m o l o i n d i c a e l n u e v o C ó d i g o ( 2 8 4 ) , d e n t r o d e l a c u a l 
s u m i e m b r o m á s r e l e v a n t e e s e l V i c a r i o G e n e r a l t a l c o m o l o 
s e ñ a l a e x p r e s a m e n t e e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o ( 2 8 5 ) . 
E n s e g u n d o l u g a r , e l n u e v o C ó d i g o r e c o g e l a f i g u r a d e 
l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s ( 2 8 6 ) c r e a d o s p o r e l C o n c i l i o V a t i -
c a n o I I , y q u e s e e n c u e n t r a n e n e s t a d o e m b r i o n a r i o e n l a F a -
s e A n t e p r e p a r a t o r i a , e n o r d e n a i m p u l s a r l a v i d a p a s t o r a l 
d e l a s d i ó c e s i s , y q u e s i n l i m i t a r l a j u r i s d i c c i ó n d e l V i c a -
( 2 8 0 ) C f r . c e . 4 7 9 . 1 ; 4 7 5 . 1 ; 476 C I C . 
( 2 8 1 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 9 , p . 3 3 6 . 
( 2 8 2 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 1 . 
( 2 8 3 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 0 . 
( 2 8 4 ) C f r . c . 469 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N S A , 
c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 6 9 , p . 3 3 1 . 
( 2 8 5 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 1 . 
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( 2 8 6 ) C f r . c . 476 C I C ( c f r . c e . 475-481 C I C ) . 
r i o G e n e r a l , c o m o y a h e m o s v i s t o , p u e d a n d a r u n g r a n j u e g o 
e n l a v i d a p a s t o r a l - a p ó s t o l i c a p o r l a s g r a n d e s p o s i b i l i d a d e s 
q u e o f r e c e n d i c h o s o f i c i o s , a l p o d e r a d o p t a r v a r i a d a s f o r -
m a s . 
E n t e r c e r l u g a r , t a l c o m o s e p e d í a e n l a F a s e A n t e p r e p £ 
r a t o r i a p e r o s i n l l e g a r a s u i d e n t i f i c a c i ó n , d i c h o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s o f r e c e n u n a g r a n s i m i l i t u d c o n l o s V i c a r i o s G e n e 
r a l e s . P a r a c o m p r o b a r l o p a s a r e m o s , a c o n t i n u a c i ó n , a m o s t r a r 
l a s s i m i l i t u d e s y d i f e r e n c i a s e n t r e d i c h o s V i c a r i o s , e n u n 
l i g e r o m u e s t r e o q u e n o p r e t e n d e e n m o d o a l g u n o a g o t a r e l t e -
m a , y q u e t i e n e s u a p o y o e n e l n u e v o C ó d i g o : 
a ) A m b o s o f i c i o s p e r t e n e c e n a l a C u r i a d i o c e s a n a , s i e n -
d o l o s m i e m b r o s m á s r e l e v a n t e s d e l a m i s m a ( 2 8 7 ) , a u n q u e e l 
V i c a r i o G e n e r a l e s e l c a r g o m á s e m i n e n t e d e l a C u r i a , c o m o 
s e ñ a l a e x p r e s a m e n t e e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o ( 2 8 8 ) . 
b ) T a n t o u n o c o m o o t r o g o z a n d e l a m i s m a p o t e s t a d o r d i -
n a r i a - v i c a r i a , p e r o s u e x t e n s i ó n e s d i f e r e n t e , y a q u e l a d e l 
V i c a r i o G e n e r a l t i e n e u n c a r á c t e r g e n e r a l , u n i v e r s a l , s o b r e 
t o d o e l t e r r i t o r i o y s o b r e t o d a s l a s m a t e r i a s ; n o a s í l a d e 
l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , q u e s e e x t i e n d e s ó l o b i e n a u n a 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o , o a d e t e r m i n a d o s a s u n t o s , o a f i e l e s d e 
d e t e r m i n a d o r i t o , o a g r u p o c o n c r e t o d e p e r s o n a s ( 2 8 9 ) , m a n i ^ 
f e s t a n d o d e t o d a s l a s m a n e r a s J u a n I g n a c i o A r r i e t a q u e " l a 
l i t e r a l i d a d d e l c . n o e s c o m p l e t a m e n t e c l a r a , y p e r m i t e s o s -
t e n e r p u n t o s d e v i s t a d i s t i n t o s " ( 2 9 0 ) . 
c ) G o z a n t a n t o e l V i c a r i o G e n e r a l c o m o l o s V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s d e l a s f a c u l t a d e s h a b i t u a l e s c o n c e d i d a s a l O b i s -
p o p o r l a S e d e A p o s t ó l i c a , p u d i e n d o i g u a l m e n t e e j e c u t a r l o s 
r e s c r i p t o s e n v i a d o s p o r d i c h a S e d e A p o s t ó l i c a , a u n q u e d i c h a s 
c o n c e s i o n e s a f e c t a n a l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s s ó l o d e n t r o 
d e l a s c o m p e t e n c i a s q u e l e s h a n s i d o c o n c e d i d a s ( 2 9 1 ) . 
d ) E l O b i s p o p u e d e s u b s t r a e r d e l a j u r i s d i c c i ó n d e a m -
b o s V i c a r i o s l a s c a u s a s q u e q u i s i e s e r e s e r v a r s e p a r a s í , o 
s u b s t r a e r l a s d e l V i c a r i o E p i s c o p a l y r e s e r v á n d o l a s p a r a e l 
V i c a r i o G e n e r a l , n e c e s i t a n d o i g u a l m e n t e t a n t o u n V i c a r i o c o -
mo e l o t r o d e l a a u t o r i z a c i ó n d e l O b i s p o p a r a a q u e l l a s c a u -
( 2 8 7 ) C f r . c . 476 C I C ( c f r . c e . 475-481 C I C ) . D i c h o s c á n o n e s s e 
e n c u e n t r a n d e n t r o d e l C a p í t u l o I I , t i t u l a d o "De l a c u r i a d i o c e s a n a " . 
( 2 8 8 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 1 . 
( 2 8 9 ) C f r . c e . 4 7 6 ; 4 7 9 . 1 y 2 C I C . 
( 2 9 0 ) C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 9 , p . 3 3 6 . 
( 2 9 1 ) C f r . c . 4 7 9 . 3 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T f i ^ e n C 0 D I G 0 - E U N -
S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 9 , p p . 3 3 6 - 3 3 7 . 
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s a s e n l a s q u e e l d e r e c h o p r e s c r i b e m a n d a t o e s p e c i a l ( 2 9 2 ) . 
e ) N o e s o b l i g a t o r i a l a e l e c c i ó n d e l o s V i c a r i o s E p i s c o 
p a l e s ( 2 9 3 ) , s i é n d o l a p o r e l c o n t r a r i o l a d e l o s V i c a r i o s 
G e n e r a l e s ( 2 9 4 ) . 
f ) C a b e p l u r a l i d a d d e V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s , a u n q u e e n p r i n c i p i o , c o m o n o r m a g e n e r a l , s e e s -
t a b l e c e q u e s ó l o h a y a u n V i c a r i o G e n e r a l s i l a s c i r c u n s t a n -
c i a s p a s t o r a l e s n o a c o n s e j a n l o c o n t r a r i o ( 2 9 5 ) . 
g ) T a n t o l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s c o m o l o s V i c a r i o s E p i s -
c o p a l e s d e b e n s e r s a c e r d o t e s , n o m e n o r e s d e t r e i n t a a ñ o s , 
d o c t o r e s o l i c e n c i a d o s e n D e r e c h o C a n ó n i c o o T e o l o g í a , o a l 
m e n o s v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o s e n e s a s d i s c i p l i n a s , q u e s e a n 
h o m b r e s d e s a n a d o c t r i n a , h o n r a d e z , p r u d e n c i a y e x p e r i e n c i a 
e n l a g e s t i ó n d e l o s a s u n t o s ; e x c l u y é n d o s e d e d i c h o s c a r g o s 
t a n t o a l C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o c o m o a l o s c o n s a n g u í n e o s d e l 
O b i s p o d i o c e s a n o h a s t a e l c u a r t o g r a d o ( 2 9 6 ) . 
h ) E l V i c a r i o G e n e r a l e s n o m b r a d o " s i n e d i e " , s i n s e ñ a -
l a r l e u n p l a z o ' f i j o , m i e n t r a s q u e p o r e l c o n t r a r i o l o s V i c a -
r i o s E p i s c o p a l e s s o n e l e g i d o s " a d t e m p u s " , p a r a u n p e r í o d o 
c o n c r e t o q u e e l O b i s p o h a b r á d e f i j a r e n e l m o m e n t o d e s u 
e l e c c i ó n ( 2 9 7 ) . 
i ) T a n t o l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s c o m o l o s V i c a r i o s E p i s -
c o p a l e s f o r m a n p a r t e , c a s o d e q u e s e e r i g i e s e e n l a d i ó c e -
s i s , d e l n u e v o ó r g a n o c u r i a l l l a m a d o C o n s e j o E p i s c o p a l , a l 
c u a l p e r t e n e c e n e x c l u s i v a m e n t e d i c h o s V i c a r i o s ( 2 9 8 ) . 
j ) A u s e n t e s o l e g í t i m a m e n t e i m p e d i d o s t a n t o e l V i c a r i o 
G e n e r a l c o m o e l V i c a r i o E p i s c o p a l , e l O b i s p o d i o c e s a n o p u e d e 
( 2 9 2 ) C f r . c . 4 7 9 . 1 y 2 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 -
E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 9 , p p . 3 3 6 - 3 3 7 . 
( 2 9 3 ) C f r . c . 476 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C O D I G O - E U N S A , 
c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 7 5 - 4 7 6 , p p . 3 3 4 - 3 3 5 . 
( 2 9 4 ) C f r . c . 4 7 5 . 1 C I C . C f r . " C o m m u n i c a t i o n e s " , c i t . , V o l . X I I I 
( 1 9 8 1 ) , p . 1 1 8 , c u y o t e x t o s e c i t a e n n o t a n . 2 1 8 . C f r . J U A N I G N A C I O 
A R R I E T A , e n C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 7 5 - 4 7 6 , p p . 3 3 4 -
3 3 5 . 
( 2 9 5 ) C f r . c e . 4 7 5 . 2 ; 476 C I C . 
( 2 9 6 ) C f r . c . 478 C I C . 
( 2 9 7 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C O -
D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
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( 2 9 8 ) C f r . c . 4 7 3 . 4 C I C . 
n o m b r a r a o t r o s q u e h a g a n s u s v e c e s ( 2 9 9 ) . E s l o q u e C a p p e l -
l o r e f i r i é n d o s e a l V i c a r i o G e n e r a l l l a m a P r o - V i c a r i o . 
( 3 0 0 ) . 
k ) A m b o s V i c a r i o s c e s a m " a d n u t u m E p i s c o p i " , c u a n d o e l 
O b i s p o q u i e r a ; c e s a n d o a d e m á s l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s t r a s 
h a b e r t r a n s c u r r i d o e l t i e m p o p a r a e l q u e f u e r o n n o m b r a d o s 
a n o s e r q u e f u e s e n r e e l e g i d o s d e n u e v o , m o d o e s t e d e c e s a r 
q u e n o e s f a c t i b l e e n l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s q u e s o n n o m b r a -
d o s " s i n e d i e " , s i n p l a z o f i j o ( 3 0 1 ) . E x p i r a i g u a l m e n t e l a 
p o t e s t a d , d e u n o s y o t r o s V i c a r i o s , p o r r e n u n c i a , r e v o c a c i ó n 
a e l l o s i n t i m a d a p o r e l O b i s p o , y S e d e v a c a n t e ; y s u s p e n d i d a 
l a p o t e s t a d d e l O b i s p o s e s u s p e n d e i g u a l m e n t e l a d e l o s d o s 
V i c a r i o s , n o e x p i r a n d o n i s u s p e n d i é n d o s e s i a q u e l l o s e s t á n 
a d o r n a d o s c o n l a d i g n i d a d e p i s c o p a l ( 3 0 2 ) . 
F i n a l m e n t e , e n c u a r t o l u g a r , e l n u e v o C ó d i g o e s t a b l e c e -
r á u n o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s p a r a q u e n o s e p r o d u z c a n c o n -
f l i c t o s d e c o m p e t e n c i a e n t r e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , V i c a -
r i o s G e n e r a l e s , y e l p r o p i o O b i s p o , t e m a e s t e n o t r a t a d o e n 
l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , a l e s t a r s ó l o e n g é n e s i s l a i n s t i -
t u c i ó n d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , y e n d i s c u s i ó n e l á m b i t o 
d e c o m p e t e n c i a d e l V i c a r i o G e n e r a l . E l n u e v o C ó d i g o c o m p l e t a 
r á y d e s a r r o l l a r á l o y a d i c h o p o r e l c . 4 4 . 2 d e l C o d e x d e 
1 9 1 7 , s e ñ a l a n d o q u e l a g r a c i a d e n e g a d a p o r c u a l q u i e r V i c a r i o 
G e n e r a l o E p i s c o p a l n o p o d r á s e r c o n c e d i d a v á l i d a m e n t e p o r 
o t r o d e e l l o s a u n m a n i f e s t a n d o e l p e t i c i o n a r i o l a s r a z o n e s 
d e l a d e n e g a c i ó n ; d e m o d o s i m i l a r e s i n v á l i d a l a g r a c i a n u e -
v a m e n t e s o l i c i t a d a , s i t r a s l a d e n e g a c i ó n p o r c u a l q u i e r a d e 
l o s V i c a r i o s e l p e t i c i o n a r i o a c u d e a l O b i s p o s i n h a c e r m e n -
c i ó n d e a q u e l l a n e g a t i v a ; c o m o e s l ó g i c o n i n g u n o d e l o s V i c a 
r i o s p u e d e c o n c e d e r u n a g r a c i a d e n e g a d a p o r e l O b i s p o , a u n -
q u e s e h a g a m e n c i ó n d e l a n e g a t i v a ( 3 0 3 ) . 
3. E l C o n s e j o E p i s c o p a l . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 n o h a b l a d e l C o n s e j o E p i s c o p a l , a l s e r 
u n ó r g a n o c r e a d o d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a p o r e l n u e v o 
C ó d - ' - ' o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , q u e s e e n c u e n t r a t a m b i é n a n u e s -
t r o r a r e c e r d e a l g u n a m a n e r a s u g e r i d o e n o t r o s d o c u m e n t o s 
( 2 9 9 ) C f r . c . 4 7 7 . 2 C I C . 
( 3 0 0 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . I , p . 3 5 1 , n . 3 9 7 . 
( 3 0 1 ) C f r . c e . 4 7 7 . 1 ; 4 8 1 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 -
D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 7 7 , p . 3 3 5 . 
( 3 0 2 ) C f r . c . 481 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , e n C 0 D I G 0 - E U N S A , 
c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 8 1 , p p . 3 3 7 - 3 3 8 . 
( 3 0 3 ) C f r . c . 6 5 . 2 y 3 C I C . 
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p o s c o n c i 1 i a r e s . L o c u a l n o e s o b s t á c u l o p a r a q u e e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 e m p l e e e s e t é r m i n o o s i m i l a r e s p a r a r e f e r i r s e a l C a -
b i l d o C a t e d r a l ( 3 0 4 ) , y f a l t a n d o e s t e a l o s C o n s u l t o r e s D i o ­
c e s a n o s ( 3 0 5 ) . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
t a m p o c o s e h a b l a r á d e l C o n s e j o E p i s c o p a l , a l m e n o s t a l c o m o 
h a s i d o r e g u l a d o e s t e o r g a n i s m o p o r s u c r e a d o r , e l n u e v o C ó ­
d i g o . 
P e r o p e n s a m o s q u e e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a s e e n c u e n ­
t r a n y a l o s p r i m e r o s g é r m e n e s d e e s t a f i g u r a j u r i d i c a , c o n ­
t e n i d o s e n e l i n t e r i o r d e o f i c i o s y p r i n c i p i o s e s t r e c h a m e n t e 
l i g a d o s a l n u e v o ó r g a n o , y q u e d e b i d a m e n t e d e s a r r o l l a d o s c o n 
p o s t e r i o r i d a d d a r á n l u g a r a l n a c i m i e n t o d e l m i s m o . 
E f e c t i v a m e n t e , e l n u e v o C ó d i g o m a n i f e s t a r á q u e e l C o n s e 
j o E p i s c o p a l e s u n ó r g a n o d e l i b r e e r e c c i ó n , q u e e s t á c o m r 
p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e p o r l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s 
E p i s c o p a l e s , e n t o r n o a l O b i s p o , y q u e s e o r d e n a a f a v o r e ­
c e r l a a c c i ó n p a s t o r a l , l a c u a l d e b e e s t a r p r e s i d i d a p o r l a 
c o o r d i n a c i ó n y H a u n i d a d ( 3 0 6 ) . A n a d i e s e l e e s c a p a , d a d o 
e l n o t a b l e p o d e r e j e r c i d o p o r c a d a u n o d e e s t o s V i c a r i o s , 
e l p e l i g r o d e d i v i s i ó n q u e s e p u e d e d a r e n l a s d i ó c e s i s d o n ­
d e e x i s t e u n a p l u r a l i d a d d e l o s m i s m o s , a l a c t u a r c a d a V i c a ­
r i o p o r s u c u e n t a , e x p o n i é n d o s e a d e m á s a n o p e r c i b i r l o s 
a b u n d a n t e s f r u t o s p a s t o r a l e s q u e d e b i e r a n e s p e r a r s e d e l a 
a c t u a c i ó n d e o f i c i o s t a n i m p o r t a n t e s . C o m o s e p u e d e c o m p r e n ­
d e r , e s t e p e l i g r o n o e x i s t í a e n l a C u r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , 
a l n o e x i s t i r e n l a m i s m a l o s V i c a r i o s E p i s c o p a I e s , a l m i s m o 
t i e m p o q u e s e e v i t a b a e l p o s i b l e a b u s o d e l a p l u r a l i d a d d e 
V i c a r i o s G e n e r a l e s , a l e s t a b l e c e r e l l e g i s l a d o r q u e e n p r i n ­
c i p i o e l V i c a r i o G e n e r a l d e b i a s e r ú n i c o y s e ñ a l a r s e t a x a t i ­
v a m e n t e l a s p o c a s e x c e p c i o n e s a d i c h o p r i n c i p i o . 
( 3 0 4 ) C f r . с . 3 9 1 . 1 C I C - 1 7 . C f r . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s I u r i s 
C a n o n i c i , c i t . , V o l . I , p p . 2 Ь Ь - 2 Ь 6 , n . 5 2 3 ; C A P P E L L O , Summa I u r i s C a n o ­
n i c i , c i t . , I , p p . 3 7 0 - 3 7 1 , n . 4 1 8 ; W E R N Z - V I D A L , I u s C a n o n i c u m , c i t . , 
Т Г Г р р . 6 9 1 - 6 9 2 , n . 6 5 4 ; у p p . 7 4 6 - 7 4 7 , n n . 6 9 8 - 6 9 9 ; CONTE A CORONATA, 
I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 5 1 3 , n . 4 3 5 ; V E R M E E R S C H - C R E U -
S E N , E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 1 6 1 , n . 3 5 9 . 
( 3 0 5 ) C f r . c . 427 C I C - 1 7 . C f r . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a ­
n o n i c i , c i t . , I , p p . 2 7 8 - 2 / 9 ; C A P P E L L O , Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , 
p . 4 3 2 , n . 4 8 6 ; W E R N Z - V I D A L , I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 7 4 6 - 7 4 7 , n n . 
6 9 8 - 6 9 9 ; CONTE A CORONATA, I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 
5 4 4 - 5 4 5 , n . 4 5 4 ; V E R M E E R S C H - C R E U S E N , E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , 
p p . 161 у 1 6 7 , n n . 359 у 2 7 8 . 
( 3 0 6 ) C f r . c . 4 7 3 . 4 C I C ( c f r . c . 4 7 3 . 1 , 2 у 3 C I C ) . C f r . "Communi-
c a t i o n e s " , c i t . , X I I I ( 1 9 8 1 ) , 1 1 4 - 1 1 7 . 
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L a s c o s a s e m p i e z a n a c a m b i a r e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o -
r i a . E n p r i m e r l u g a r , d e t e r m i n a d a s p r o p u e s t a s s o l i c i t a n , d e 
u n m o d o u o t r o , e l d a r u n m a y o r j u e g o a l a n o r m a q u e p e r m i t e 
l a p l u r a l i d a d d e V i c a r i o s G e n e r a l e s , b i e n m e d i a n t e l a e f e c H 
v a a p l i c a c i ó n d e l a m i s m a , b i e n i n t r o d u c i e n d o e n l a l e y u n 
m a y o r n ú m e r o d e p o s i b i l i d a d e s . A s í , c u a n d o e n u n m i s m o t e r r j _ 
t o r i o e x i s t e n d i v e r s i d a d d e r i t o s , e v i t a n d o d e e s t e m o d o , 
m e d i a n t e l a c r e a c i ó n d e V i c a r i o s G e n e r a l e s p a r a c a d a u n o d e 
l o s r i t o s , l a c r e a c i ó n d e v a r i o s O b i s p o s c o m o s u c e d e a c t u a l -
m e n t e e n e l O r i e n t e C r i s t i a n o , l o q u e c o n s t i t u y e u n o b s t á c u -
l o p a r a l a u n i d a d j e r á r q u i c a y l a e f i c a c i a a p o s t ó l i c a ( 3 0 7 ) . 
T a m b i é n s i r v e p a r a p o s i b i l i t a r l a s u p r e s i ó n d e S e d e s E p i s c o -
p a l e s a n t i g u a s q u e d e b i d o a s u p e q u e ñ o t a m a ñ o y p o c o p e r s o -
n a l , c o m o s u c e d e v . g r . e n I t a l i a , s e v e n c o n d i f i c u l t a d e s 
i n s u p e r a b l e s p a r a o r g a n i z a r s e d e b i d a m e n t e , p o r l o q u e p o -
d r í a n s u p r i m i r s e u n i é n d o l a s a o t r a s , y c o l o c a n d o e n l a s a n t i _ 
g u a s S e d e s , b i e n V i c a r i o s G e n e r a l e s , o b i e n O b i s p o s A u x i l i a -
r e s o C o a d j u t o r e s , l o q u e d e a l g ú n m o d o p o d r í a p a l i a r e l e n -
f a d o d e l o s f i e l e s q u e h a n v i s t o d e s a p a r e c e r s u s a n t i g u a s 
d i ó c e s i s , s o l u c i o n a n d o c o n e l l o a l a I g l e s i a u n p r o b l e m a q u e 
p r e s e n t a n n o p o c a s d i ó c e s i s e n e l d í a d e h o y ( 3 0 8 ) . P a r a u n a 
m á s c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n d e l t e m a v e r e l a p a r t a d o " N ú m e r o 
d e V i c a r i o s G e n e r a l e s e n u n a d i ó c e s i s " . 
E n s e g u n d o l u g a r , a l a p a r e c e r e n d e t e r m i n a d a s p r o p u e s -
t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , d e u n m o d o i m p l í c i t o , l a 
f i g u r a d e l o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , a u n q u e n o s e u t i l i c e d i -
c h o n o m b r e y s u e s t r u c t u r a c i ó n n o e s t é p e r f e c t a m e n t e d e l i n e a 
d a , l o q u e s e l l e v a r á a c a b o e n e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I q u e 
c r e a d i c h o o f i c i o . E f e c t i v a m e n t e , a q u e l l a s p r o p u e s t a s s o s t i e 
n e n , b i e n d e u n m o d o e x p l í c i t o o a l m e n o s i m p l í c i t o , q u e e T 
V i c a r i o G e n e r a l d e b e t e n e r s ó l o u n a f u n c i ó n m e r a m e n t e a d m i -
n i s t r a t i v a , j u r í d i c a ( 3 0 9 ) , c r e á n d o s e p a r a e l r e s t o d e l a s 
( 3 0 7 ) C f r . M ö n s . J O S E K A L L A S , A r z o b i s p o T r i p o l i t a n o d e l o s M e l q u i -
t a s , T r í p o l i , L í b a n o , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , p . 4 0 6 ; M ö n s . A U G U S T I -
NUS B A R O N I , O b i s p o t i t u l a r B a l e c i e n s i s , V i c a r i o A p o s t ó l i c o d e K h a r t u m , 
S u d á n , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p p . 4 5 5 - 4 5 6 ( 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN 
C 0 N S I S T 0 R I Ä L T en F A C , V o l . I I I , p p . 61 y 6 3 , n . 9 , o p i n i o n e s r e c o g i d a s 
p o r e s t a S . C . C . , l a s q u e l e p a r e c e n o p o r t u n a s , p e r o q u e d e b e r á d e c i d i r 
s o b r e e l l a s l a S . C . p a r a l a I g l e s i a O r i e n t a l ; e i b i d e m , p p . 5 0 - 5 1 , o p i -
n i o n e s r e c o g i d a s p o r e s t a S . C . C . 
( 3 0 8 ) C f r . M ö n s . I 0 A N N E S B A P T I S T A DAL P R A , O b i s p o d e T e r n i y N a r -
r n , I t a l i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p p . 6 3 3 - 6 3 5 ( I I ) . 
( 3 0 9 ) C f r . M ö n s . PEDRO I . R I V E R S A M E J I A , O b i s p o d e S o c o r r o y S a n 
G i l , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 437 (II, a ) ; M ö n s . L A U R E A -
T U T C A S T A N LAC0MA, ü b T s p o A u x i l i a r de T a r r a g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r 
de P o p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; M ö n s . E N -
R I Q U E MARIA J A N N S E N , O b i s p ö ~ d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . E N R I Q U E P A -
C H 0 W I A C , O b i s p o A u x i l i a r d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I , p . 610 (IV, 2 ) . 
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n e c e s i d a d e s d e o r d e n p a s t o r a l y a p o s t ó l i c a b i e n u n D e l e g a d o 
E p i s c o p a l c o n l a s m i s m a s a t r i b u c i o n e s q u e t i e n e e l V i c a r i o 
G e n e r a l ( 3 1 0 ) , o b i e n u n n u e v o V i c a r i o d e P a s t o r a l c o n i d é n -
t i c a s f a c u l t a d e s q u e l a s d e l V i c a r i o G e n e r a l ( 3 1 1 ) . F r e n t e 
a e s t a s p r o p u e s t a s , o t r a s s o s t i e n e n , d e u n m o d o a l m e n o s i m -
p l í c i t o , e l c a r á c t e r u n i v e r s a l q u e d e b e t e n e r l a j u r i s d i c -
c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l , a l m a n i f e s t a r q u e d i c h o V i c a r i o 
d e b e t e n e r u n a f u n c i ó n n o s ó l o a d m i n i s t r a t i v a , s i n o t a m b i é n 
a p o s t ó l i c a y p a s t o r a l t a l c o m o l o p i d e n l o s n u e v o s t i e m p o s 
( 3 1 2 ) . P a r a u n a m á s c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n d e t e m a , r e m i t i m o s 
a l a p a r t a d o , " V i c a r i o s E p i s c o p a l e s " . 
Y f i n a l m e n t e , e n t e r c e r l u g a r , e l d e s e o e x p r e s a d o e n 
d i v e r s a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , d e q u e l a 
n u e v a C u r i a d i o c e s a n a s u r g i d a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , s e 
e s t r u c t u r a s e c o n l a d e b i d a c o o r d i n a c i ó n y j e r a r q u í a . E f e c t i -
v a m e n t e , a n t e e l p e l i g r o o r g a n i z a t i v o q u e s u p o n í a l a c r e a -
c i ó n d e m ú l t i p l e s o f i c i o s u ó r g a n o s p a r a a t e n d e r l a s n e c e s i -
d a d e s p a s t o r a l e s y a p o s t ó l i c a s , s u r g i d a s t r a s l a p r o m u l g a -
c i ó n d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , t a l c o m o p e d í a n d e t e r m i n a d a s p r o p u e s ^ 
t a s , b i e n ¡Je" u n m o d o g e n e r a l e r i g i e n d o t a n t o s o f i c i o s c u a n -
t a s f u e s e n l a s n e c e s i d a d e s ( 3 1 3 ) , o b i e n d e u n m o d o p o r m e n o -
r i z a d o i n d i c a n d o c u á l e s d e b í a n s e r e n c o n c r e t o d i c h o s o f i -
( 3 1 0 ) C f r . M ö n s . LAUREANO CASTAN LACOMA, O b i s p o A u x i l i a r de T a r r a -
g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . AUGUSTUS 
G I A N F R A N C E S C H I , O b T s p o d e C e s e n a , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , 
p . 197 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . ~ b T 8 ( 2 9 ) ; M ö n s . SEGUNDO 
G A R C Í A DE S I E R R A Y M É N D E Z , O b i s p o d e B a r b a s t r o , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 144 ( X I I I ) . 
( 3 1 1 ) C f r . M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r de P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4b9 ( 1 6 ) ; M ö n s . ENRIQUE 
WÄR7Ä J A N S S E N , O b i s p ó l e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a ; y M ö n s . E N R I Q U E PACHOWIAC, 
O b i s p o A u x i l i a r d e H i l d e s h e i n , A l e m a n i a , ambos e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I , p . 610 ( I V , 2 ) ; M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , O b i s p o de S o c o r r o y San 
G i l , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 437 ( I I , a ) . 
( 3 1 2 ) C f r . M ö n s . RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r de P o -
p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4b9 ( 1 6 ) ; y A p é n d i c e 
¥ Ö T 7 " I I , p a r t e I , p . ~ b T 8 ( 2 8 ) ; M ö n s . PAUL D A L M A I S S . I . , O b i s p o de F o r t -
L a m y , Á f r i c a E c u a t o r i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p . 23 ( V I H ) ; SAGRADA 
Ü Ö N G R E G A C I 0 N C O N S I S T O R I A L , Roma, I t a l i a , e n F A C , V o l . I I I , p p . 5 3 - 5 5 . 
( 3 1 3 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 5 4 - 5 5 ; M ö n s . V I C T O R L O N G O , O b i s p o A u x i l i a r d e Ñ a p ó l e s , I t a l i a , en 
F A C , A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 5 1 / ( 2 0 ) ; M ö n s . RAIMUNDO BOGARIN ARGA 
H A T O b i s p o d e San J u a n d e l a s M i s i o n e s , P a r a g u a y , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
V I I , p . 4 8 2 - 4 8 3 ; M ö n s . C A S I M I R O M O R C I L L O G O N Z A L E Z , A r z o b i s p o de Z a r a g o z a , 
E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 383 ( 5 ) ; M ö n s . PABLO GURPIDE BEÜPE, 
O b i s p o -de B T T p a o , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 156 ( 1 5 ) ; M ö n s . 
A N T O N I O A Ñ O V b k ü S A 1 A U N , O b i s p ö T o a d j u t o r e s . d e C á d i z , C e u t a , E s p a ñ a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 469 ( I V ) . 
3 1 0 
c i o s e n u n a b a n i c o v a r i a d í s i m o d e p o s i b i l i d a d e s ( 3 1 4 ) . O t r a s 
p r o p u e s t a s s o l i c i t a n e l q u e s e d o t a s e a l a C u r i a d e u n a c o n s 
t i t u c i ó n , d e u n o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , q u e p u s i e s e n d e 
m a n i f i e s t o s u n a t u r a l e z a , p r e r r o g a t i v a s y f u n c i o n e s , e s t a b l e 
c i e n d o l a d e b i d a c o o r d i n a c i ó n y j e r a r q u í a e n t r e s u s d i v e r s o s 
o f i c i o s u ó r g a n o s ( 3 1 5 ) . E s t a n u e v a e s t r u c t u r a c i ó n d e l a C u -
r i a l a c o n v e r t i r í a e n u n i n s t r u m e n t o v a l i o s í s i m o e n m a n o s 
d e l O b i s p o e n o r d e n a l g o b i e r n o d e l a d i ó c e s i s ( 3 1 6 ) y a l 
( 3 1 4 ) C f r . M ö n s . J O S E M A R I A BUENO Y MONREAL, C a r d e n a l A r z o b i s p o d e 
S e v i l l a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 327 ( I ) ; M ö n s . I 0 A N N E S 
K O N D A L I N S K I , O b i s p o A u x i l i a r d e L o d z , P o l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I I , p p . 7 0 5 - / U 6 (TTT>; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p7~517, n . 1 8 ; M ö n s . 
RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r d e P o p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . ~ 5 T 8 
( 2 8 ) ; M ö n s . PEDRO I . R I V E R A M E J I A , O b i s p o d e S o c o r r o y S a n G i l , C o l o m -
b i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 43/ ( 1 1 , a ) ; A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e 
I , p . 5 T F 1 1 0 ) ; V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 3 8 ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e 
I , p . 5 1 5 , n . 7 ; M ö n s . MANUEL MARENGO, O b i s p o d e A z u l , A r g e n t i n a , e n FAC, 
V o l . I I , p a r t e V I I , p . 49 ( I V , 1 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . FT5" 
( 4 ) ; M ö n s . V I C T O R L O N G O , O b i s p o A u x i l i a r de Ñ a p ó l e s , I t a l i a , e n F A C . V o l . 
I I , p a r t e I I I , p p . 8 6 1 - 8 6 2 ; y A p é n d i c e V o l . 1 1 , p a r t e I , p . 5 T 7 - ( 2 0 ) ; 
M ö n s . STEPHANUS W Y S Z Y N S K I , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e W a r s z a w a y G n i e z n o , P o -
l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 6 8 1 - 6 8 2 ; y V o l . 1 1 , p a r t e 1 1 , p p . 
6 7 9 - 6 8 0 ; M ö n s . F R A N C I S C U S J O P , o b i s p o A u x i l i a r d e S a n d o m i e r z , P o l o n i a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . / 0 0 ; M ö n s . U J C 1 C , A r z o b i s p o efe B e o g r a d , 
Y u g o e s l a v i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 5 3 6 - 5 3 / ( I V ) ; y A p é n d i c e V o l . 
I I , p a r t e I , p p . ~ 5 T 7 - 5 1 8 , n . 2 3 ; M ö n s . T U L L I U S BOTERO S A L A Z A R , A r z o b i s p o 
de M e d e l l i n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 1 5 ; y A p é n d i c e 
V o l . I I , p a r t e I , p . 515 ( 8 7 7 M ö n s . G U I D O M. C A S U L L O , O b i s p o d e Ñ u s c o , 
I t a l i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 4 6 8 ; M ö n s . A N T O N I O AÑOVEROS ATAUN, 
O b i s p o C o a d j u t o r e s . de C á d i z , C e u t a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I I , p . 469 ( I V ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 5 1 6 ; ( 1 5 ) ; M ö n s . 
LAUREANO C A S T A N . L A C O M A , O b i s p o A u x i l i a r de T a r r a g o n a , E s p a ñ a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e I I , p . 426 ( 3 7 ) ; M ö n s . H I L A R I U S R O A T T A , O b i s p o d e N o r c T ä , 
I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p p . 4 4 3 - 4 4 4 ; M ö n s . G E O R G I U S A . L O U I S , 
O b i s p o de P e r i g u e u x e S a r l a t , F r a n c i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I , p . 3 6 6 ; 
M ö n s . AUGUSTUS G I A N f - R A N C E S C H I , O b i s p o d e ~ C e s e n a , I t a l i a , e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I I I , p . 199 ( I I I ) ; p p . 1 9 7 - 1 9 8 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . ~ n , p a r -
t e I , p . 518 ( 2 7 ) ; MIGUEL DE ARRUAZU O F . C A P P . , P r e f e c t o A p o s t ó l i c o d e 
A g u a r i c o , E c u a d o r , e n F A C , A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . b l b , n . 6 ; y 
V o l . I I , p a r t e V I I , p.~4TJ ( 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN DEL C O N C I L I O , Roma, 
I t a l i a , e n F A C , V o l . I I I , p p . 1 4 3 - 1 4 4 ; p p . 1 3 5 - 1 3 7 ; p p . 1 0 9 - 1 1 0 ; p p . 1 5 2 -
1 5 3 ; SAGRAD7TT0NGREGACION C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , p p . 5 4 - 5 5 ; U N I 
V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE P A R I S , F r a n c i a , e n F A C T T o l . I V , p a r t e I I , p p . 5 0 8 " 
5 0 9 . 
( 3 1 5 ) C f r . U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE P A R I S , F r a n c i a , e n F A C , V o l . 
I V , p a r t e I I , p p . 5 0 8 - 5 0 9 ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , 
V o l . I I I , p p . 5 4 - 5 5 . 
( 3 1 6 ) C f r . M ö n s . DOMINICUS E N R I C I , A r z o b i s p o t i t u l a r A n c u s e n s i s , 
N u n c i o A p o s t ó l i c o e n H a i t í , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 580 ( B , 1 ) . 
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c u m p l i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s p a s t o r a l e s q u e s e p r e t e n d í a n 
a l c a n z a r ( 3 1 7 ) . T a m b i é n e x i s t e n p r o p u e s t a s m á s s e n c i l l a s , 
q u e ú n i c a m e n t e p i d e n q u e l o s d i v e r s o s c o m p o n e n t e s d e l a C u -
r i a A p o s t ó l i c a , f o r m a d a p o r e l V i c a r i o G e n e r a l , M o d e r a d o r e s 
d e l o s d i v e r s o s o f i c i o s , a l o s q u e s e u n i r í a n l o s S u p e r i o r e s 
R e l i g i o s o s e x i s t e n t e s e n e l t e r r i t o r i o , s e r e ú n a n p e r i ó d i c a -
m e n t e c o n e l O b i s p o p a r a p r o g r a m a r l a p a s t o r a l d i o c e s a n a 
( 3 1 8 ) . P a r a u n a m á s c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n d e l t e m a , r e m i t i m o s 
a l a p a r t a d o , " E s t r u c t u r a j u r í d i c a d e l a C u r i a d i o c e s a n a : U n a 
C u r i a d i o c e s a n a d e e s t r u c t u r a v a r i a b l e " . 
R e s u m i e n d o l a s d i v e r s a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e -
p a r a t o r i a , q u e a c a b a m o s d e d e s a r r o l l a r , d i r í a m o s , q u e a u n q u e 
e s c i e r t o q u e e l C o n s e j o E p i s c o p a l e s u n ó r g a n o c r e a d o p o r 
e l n u e v o C ó d i g o , t a m b i é n e s c i e r t o q u e l o s p r i m e r o s g é r m e n e s 
d e e s t a n u e v a f i g u r a j u r í d i c a s e e n c u e n t r a n l a t e n t e s e n l a s 
p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a a n t e s e x a m i n a d a s , a l 
r e s p o n d e r e l n u e v o ó r g a n o a l o s p o s t u l a d o s d e d i c h a s p r o p u e s ^ 
t a s , l a s c u a l e s s o l i c i t a n u n a m a y o r c o o r d i n a c i ó n y j e r a r q u í a 
e n l a C u r i a , q u e e s t a n t o m á s u r g e n t e a l a p a r e c e r e n s u s e n o 
n u e v o s e i m p o r t a n t e s o f i c i o s . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o d e e s t o s d e s e o s e x p r e s a d o s 
e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a . A s í s e ñ a l a q u e e l C o l e g i o E p i s -
c o p a l e s u n ó r g a n o d e l i b r e e r e c c i ó n p o r p a r t e d e l O b i s p o 
d i o c e s a n o , q u e e s t á c o m p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e p o r l o s V i c a -
r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s e n t o r n o a l O b i s p o , 
y q u e e s t á o r d e n a d o a f a v o r e c e r l a a c c i ó n p a s t o r a l , l a c u a l 
d e b e e s t a r p r e s i d i d a p o r l a c o o r d i n a c i ó n y u n i d a d , y a s í o b -
t e n e r l o s m a y o r e s f r u t o s p o s i b l e s ; c o o r d i n a c i ó n q u e e s t a n 
i m p o r t a n t e q u e , a u n q u e e l O b i s p o n o e r i g i e s e e l C o n s e j o E p i £ 
c o p a l , s e g u i r í a c o n l a o b l i g a c i ó n d e c o n j u n t a r l a a c c i ó n pas 
t o r a l d e s u s V i c a r i o s ( 3 1 9 ) . D e c i m o s q u e e l C o n s e j o E p i s c o -
p a l c o m p r e n d e e x c l u s i v a m e n t e a l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a 
r í o s E p i s c o p a l e s , y a q u e e l n u e v o C ó d i g o h a s u p r i m i d o , d e T 
c a n o n c o r r e s p o n d i e n t e , u n o d e l o s t e x t o s d e l p r o y e c t o d e l 
n u e v o C ó d i g o q u e s e ñ a l a b a q u e e l O b i s p o p o d í a a ñ a d i r a e s t e 
C o l e g i o a o t r o s c l é r i g o s e l e g i d o s p o r é l , t e x t o q u e y a f u e 
s u p r i m i d o e n e l a ñ o 1 9 8 1 p o r l a P o n t i f i c i a C o m i s i ó n d e R e f o r 
ma d e l C ó d i g o ( 3 2 0 ) . 
( 3 1 7 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I l l , 
p p . 5 4 - 5 5 . 
( 3 1 8 ) C f r . M o n s . PAUL D A L M A I S S . I . , O b i s p o de F o t - L a m y , A f r i c a 
E c u a t o r i a l , e n T A C , V o l . I I , p a r t e V , p . 23 ( V I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , 
p a r t e I , p . 515 T i 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . 
Ill, p p . 5 4 - 5 5 . 
( 3 1 9 ) C f r . c . 4 7 3 . 4 C I C ( c f r . c . 4 7 3 . 1 , 2 y 3 C I C ) . 
( 3 2 0 ) C f r . " C o m m u n i c a t i o n e s " , c i t . , X I I I ( 1 9 8 1 ) , p p . 1 1 4 - 1 1 7 . 
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Q u e r e m o s n o s o t r o s a p u n t a r , a t í t u l o p e r s o n a l , a l g o q u e 
n o s p a r e c e d e l ó g i c a i n t e r p r e t a c i ó n d e l t e x t o d e l n u e v o C ó d _ 
g o q u e y a h e m o s c i t a d o , a l a l u z d e l a s p r o p u e s t a s d e l a F a -
s e A n t e p r e p a r a t o r i a y r e s t o d e l a l e g i s l a c i ó n p o s c o n c i l i a r , 
y e s l o s i g u i e n t e : C u a n d o s e d i c e q u e e l C o n s e j o E p i s c o p a l 
d e b e e s t a r c o m p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e p o r l o s V i c a r i o s G e n e r a -
l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , n o q u i e r e d e c i r s e q u e p a r a s u 
e r e c c i ó n t e n g a n q u e e x i s t i r e n l a d i ó c e s i s l a s d o s c l a s e s 
d e V i c a r i o s , y a q u e p u d i e r a d a r s e e l c a s o d e q u e e x i s t i e s e n 
e n e l m i s m o t e r r i t o r i o v a r i o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y n i n g ú n 
V i c a r i o E p i s c o p a l , s i e n d o f a c t i b l e e n n u e s t r a o p i n i ó n l a f o r 
m a c i ó n d e l C o n s e j o E p i s c o p a l ; s i n o l o q u e s e p r e t e n d e e x p r e -
s a r e n e l n u e v o C ó d i g o e s q u e , u n a v e z q u e e l O b i s p o h a y a 
d e c i d i d o e r i g i r e l C o n s e j o E p i s c o p a l e n s u d i ó c e s i s , s o n 
m i e m b r o s n a t o s , d e d e r e c h o , t o d o s l o s V i c a r i o s e x i s t e n t e s 
s i n n i n g u n a e x c e p c i ó n , s e a n s o l o V i c a r i o s G e n e r a l e s e n n ú m e -
r o p l u r a l , o s e a n V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s 
c o n i n d e p e n d e n c i a d e s u n ú m e r o . L a r a z ó n e n q u e n o s a p o y a m o s 
p a r a e s t a i n t e r p r e t a c i ó n e s t á e n l a f i n a l i d a d q u e p e r s i g u e 
d i c h o C o n s e j o E p i s c o p a l , q u e e s f o m e n t a r l a a c c i ó n p a s t o r a l 
m e d i a n t e l a u n i d a d y l a c o o r d i n a c i ó n d e l o s o f i c i o s m á s c u a -
l i f i c a d o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a , c o m o s o n l o s r e f e r i d o s V i c a -
r i o s , c u a n d o s e d a u n a p l u r a l i d a d e n t r e e l l o s d e l t i p o q u e 
s e a . C o n e l l o n o s e f u e r z a a d e m á s e n a b s o l u t o e l t e x t o l e g a l 
d e l n u e v o C ó d i g o q u e a n t e s c i t a m o s , c o n c r e t a m e n t e e l c . 4 7 3 , 
y s e e s t á e n p e r f e c t a c o h e r e n c i a c o n l a s p r o p u e s t a s d e l a 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a q u e p i d e n u n a m a y o r c o o r d i n a c i ó n y j e -
r a r q u í a d e n t r o d e l a C u r i a . 
I V . L O S O B I S P O S C O A D J U T O R E S Y A U X I L I A R E S COMO M I E M B R O S D E 
L A C U R I A D I O C E S A N A . 
E n e s t e e p í g r a f e s e a n a l i z a n l a s f i g u r a s d e l o s O b i s p o s 
C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s . S u e s t u d i o l o h e m o s r e a l i z a d o ú n i -
c a m e n t e e n l a m e d i d a e n q u e l a s s u g e r e n c i a s d e e s t a F a s e A n -
t e p r e p a r a t o r i a g u a r d a b a n r e l a c i ó n c o n l a C u r i a d i o c e s a n a , 
y q u e h a n t e n i d o s i n g u l a r i n c i d e n c i a e n l a l e g i s l a c i ó n p o s t e 
r i o r , q u e e s t a b l e c e - c o m o l u e g o t e n d r e m o s o c a s i ó n d e p r o b a r -
q u e ^ s O b i s p o C o a d j u t o r e s ( s i e m p r e c o n d e r e c h o a s u c e s i ó n ) 
y l o s A u x i l i a r e s d o t a d o s d e e s p e c i a l e s f a c u l t a d e s h a b r á n d e 
s e r n o m b r a d o s V i c a r i o s G e n e r a l e s , y l o s s i m p l e s A u x i l i a r e s 
a l m e n o s V i c a r i o s E p i s c o p a l e s ; s e v i s l u m b r a l a e s p e c i a l c o n -
s i d e r a c i ó n q u e e n l a C u r i a d i o c e s a n a h a b r á d e p r e s t a r s e e n 
l o s u c e s i v o a q u i e n e s e s t u v i e s e n a d o r n a d o s c o n e l c a r á c t e r 
e p i s c o p a l . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 e n u n p r i m e r m o m e n t o e n g l o b a b a j o e l 
n o m b r e d e U b i s p o C o a d j u t o r , t a n t o a l o s C o a d j u t o r e s p r o p i a -
m e n t e d i c h o s , c o m o a l o s O b i s p o s A u x i l i a r e s ( 3 2 1 ) . C a p p e l l o 
( 3 2 1 ) C f r . c . 350 C I C - 1 7 . 
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( 3 2 2 ) , A l o n s o M o r a n ( 3 2 3 ) , W e r n z - V i d a l ( 3 2 4 ) , C o n t é A C o r o n a 
t a ( 3 2 5 ) y V e r m e e r s c h - C r e u s e n ( 3 2 6 ) , d e f i n e n d e u n m o d o g e n e 
r a l t a n t o a u n o s c o m o a o t r o s , c o m o e l O b i s p o q u e s e d a a 
u n O r d i n a r i o l o c a l p a r a q u e l e a y u d e , y a e n l a a d m i n i s t r a ­
c i ó n d e l a d i ó c e s i s , y a e n e l e j e r c i c i o d e l o s p o n t i f i c a l e s . 
E n u n s e g u n d o m o m e n t o , e n c a m b i o , e l C o d e x d i f e r e n c i a l a f i ­
g u r a d e l O b i s p o C o a d j u t o r d e l a d e l A u x i 1 i a r , c u a n d o d i c e : 
" § 2 . E l C o a d j u t o r s u e l e d a r s e a l a p e r s o n a d e l O b i s p o c o n 
d e r e c h o a s u c e d e r l e e n e l c a r g o ; p e r o a v e c e s t a m b i é n s e d a 
a l a s e d e . § 3 . A l C o a d j u t o r d a d o a l a p e r s o n a d e l O b i s p o 
s i n d e r e c h o a s u c e d e r l e , s e l e d e s i g n a c o n e l n o m b r e e s p e ­
c i a l d e A u x i 1 i a r " ( 3 2 7 ) . 
P o r l o q u e t o c a a l o s d e r e c h o s d e e s t o s O b i s p o s e l C o ­
d e x d e 1 9 1 7 e s t a b l e c e , q u e " § 1 . L o s d e r e c h o s q u e c o m p e t e n 
a l C o a d j u t o r d a d o a l a p e r s o n a d e l O b i s p o s e d e d u c i r á n d e 
l a s l e t r a s a p o s t ó l i c a s d e s u n o m b r a m i e n t o . § 2 . S i e n d i c h a s 
l e t r a s n o s e d i s p o n e o t r a c o s a , e l C o a d j u t o r q u e s e d a a u n 
O b i s p o c o m p l e t a m e n t e i n c a p a z , t i e n e t o d o s l o s d e r e c h o s y d e ­
b e r e s e p i s c o p a l e s ; l o s d e m á s ú n i c a m e n t e p u e d e n h a c e r a q u e ­
l l a s c o s a s q u e e l O b i s p o l e s e n c a r g u e ( . . . ) " ( 3 2 8 ) . C a p p e l l o 
( 3 2 9 ) , W e r n z - V i d a l ( 3 3 0 ) y R e g a t i l l o ( 3 3 1 ) , e x p l i c i t a n q u e 
l a p o t e s t a d d e l O b i s p o C o a d j u t o r d a d o a u n O b i s p o t o t a l m e n t e 
i n h á b i l e s o r d i n a r i a , y e n t o d o s l o s d e m á s c a s o s d e l e g a d a , 
y a q u e c o m o d i c e C a p p e l l o ( 3 3 2 ) e n p r i n c i p i o e l O b i s p o C o a d ­
j u t o r p u e d e e j e r c i t a r s ó l o e l p o d e r d e O r d e n d e l O b i s p o d i o ­
c e s a n o , m i e n t r a s q u e e l V i c a r i o G e n e r a l e j e r c e e l d e j u r i s ­
d i c c i ó n . 
C o m o a c a b a m o s d e v e r , e n e l C o d e x d e 1 9 1 7 l o s d e r e c h o s 
d e l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s y A u x i I i a r e s p u e d e n q u e d a r e n 
( 3 2 2 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , р . 3 4 6 , п . 3 9 1 . 
( 3 2 3 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l Codi д о . . . . c i t . , I , р . 6 7 6 , п . 6 0 9 . 
( 3 2 4 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 4 5 - 6 4 6 , n . 6 1 3 . 
( 3 2 5 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 4 8 5 - 4 8 6 , n . 
4 0 4 . 
( 3 2 6 ) C f r . E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 1 5 3 , n . 3 3 1 . 
( 3 2 7 ) C . 3 5 0 . 2 у 3 C I C - 1 7 . 
( 3 2 8 ) C . 3 5 1 . 1 у 2 C I C - 1 7 . 
( 3 2 9 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 3 4 7 , n . 3 9 2 . 
( 3 3 0 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 5 5 - 6 5 6 , n . 6 1 9 . 
( 3 3 1 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 2 4 6 , n . 4 9 7 . 
( 3 3 2 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 3 4 7 , n . 3 9 2 . 
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p r i n c i p i o r e d u c i d o s a n a d a , s i e l O b i s p o d i o c e s a n o a s í s e 
l o p r o p o n e . P o r e s o e l m i s m o C o d e x i n d i c a r á q u e " N o d e l e g u e 
e l O b i s p o a o t r o d e u n a m a n e r a h ~ a b i t u a l l a s f u n c i o n e s q u e 
e l C o a d j u t o r p u e d e y q u i e r e e j e r c e r " ( 3 3 3 ) , i n c l u y é n d o s e e n 
e s t e c a s o b a j o e l n o m b r e d e C o a d j u t o r t a m b i é n a l o s A u x i l i a -
r e s ; m a n i f e s t a n d o A l o n s o M o r a n ( 3 3 4 ) , e n u n a l í n e a s i m i l a r , 
q u e l o s O b i s p o s d i o c e s a n o s a c o s t u m b r a n a n o m b r a r V i c a r i o G e -
n e r a l a s u O b i s p o C o a d j u t o r , g o z a n d o e n e s e c a s o d e p o t e s t a d 
o r d i n a r i a . 
Q u i s i é r a m o s a n t e s d e c o n c l u i r e s t a p a n o r á m i c a d e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 , e l s e ñ a l a r c ó m o a v e c e s n o e s p o s i b l e d i f e r e n c i a r 
l a f i g u r a d e l O b i s p o C o a d j u t o r d e l a d e l A u x i l i a r , s i e l l e -
g i s l a d o r o e l c o n t e x t o d e l a l e y n o l o p r e c i s a , d a d o e l d o -
b l e s i g n i f i c a d o q u e e n c i e r r a e l t é r m i n o " O b i s p o C o a d j u t o r " , 
c o m o y a i n d i c a m o s e n s u l u g a r . A p r e c i a c i ó n q u e r e s u l t a d e 
i n t e r é s a l o b s e r v a r l o s v o t o s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , 
d o n d e e n o c a s i o n e s s e p r e s e n t a e s t a d i f i c u l t a d . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , 
d i v e r s a s p r o p u e s t a s m a n i f i e s t a n e l p o b r e t r a t a m i e n t o q u e e n 
n o p o c a s o c a s i o n e s r e c i b e l a f i g u r a d e l O b i s p o C o a d j u t o r y 
d e l O b i s p o A u x i l i a r , s o b r e t o d o e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s , p o r 
p a r t e d e l o s O b i s p o s d i o c e s a n o s , a f i r m a n d o d e e s t e m o d o e l 
m a l p l a n t e a m i e n t o j u r í d i c o d e l C o d e x d e 1 9 1 7 c o n r e s p e c t o 
a d i c h a s f i g u r a s . A s í a l g u n o s o r g a n i s m o s c o n s u l t a d o s d e j a n 
c o n s t a n c i a d e q u e e l O b i s p o d i o c e s a n o n o s u e l e a g r a d e c e r l a 
p r e s e n c i a j u n t o a s í d e O b i s p o s A u x i l i a r e s y C o a d j u t o r e s 
( 3 3 5 ) ; d e q u e l o s O b i s p o s A u x i l i a r e s s o n m e r a s f i g u r a s d e c o -
r a t i v a s , a l n o g o z a r d e a u t é n t i c o p o d e r ( 3 3 6 ) ; d e q u e s e v e n 
r e d u c i d o s a m e r o s p á r r o c o s i n v e s t i d o s d e c a r á c t e r e p i s c o p a l 
( 3 3 7 ) ; d e q u e p u e d e n T l e g a r a s e r d e s p r e c i a d o s p o r c u a l q u i e r 
s a c e r d o t e e m p e z a n d o p o r e l V i c a r i o G e n e r a l ( 3 3 8 ) ; t o d o l o 
c u a l p r o d u c e e s c á n d a l o y d i v i s i ó n e n t r e e l c l e r o y l o s f i e -
l e s ( 3 3 9 ) . E l l o r e s u l t a b a p a r t i c u l a r m e n t e g r a v e e n u n a s c i r -
c u n s t a n c i a s c o m o l a s a c t u a l e s , e n l a s q u e s e h a b í a g e n e r a l i -
( 3 3 3 ) C . 3 5 1 . 3 C I C - 1 7 . 
( 3 3 4 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p p . 6 7 6 - 6 7 7 , n . 6 1 0 . 
( 3 3 5 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p . 4 3 . 
( 3 3 6 ) C f r . J E S U S RAMOS C A P E L L A , S u p e r i o r G e n e r a l i s F r a t r u m T e r t i i 
S . F r a n c i s c i C a p u l a t o r u m Ab V i r g i n e P e r d o l e n t e , e n F A C , V o l . I i , p a r t e 
V I I I , p p . 2 4 5 - 2 4 6 ( b ) . 
( 3 3 7 ) C f r . M ö n s . IOANNES B. G R E L L I N G E R , O b i s p o A u x i l i a r d e G r e e n 
B a y , E E . U U . , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 512 ( 5 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN 
C O N S I S T O R I A L , en~FA~C, V o l . I I I , p . 4 3 . 
( 3 3 8 ) C f r . M ö n s . V I C T O R LONGO, O b i s p o A u x i l i a r d e Ñ a p ó l e s , I t a l i a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 8 6 2 . 
( 3 3 9 ) C f r . M ö n s . RICHARDUS H . ACKERMAN, O b i s p o A u x i l i a r d e S a n 
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z a d o e l n o m b r a m i e n t o d e O b i s p o s A u x i l i a r e s ( 3 4 0 ) . 
A n t e e s t a t r i s t e r e a l i d a d q u e a c a b a m o s d e e x p o n e r , s u r -
g e n e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a u n a s e r i e d e p r o p u e s t a s e n 
o r d e n a s u p e r a r e s t e p r o b l e m a . F o r m a n c o m o t r e s g r u p o s p e r -
f e c t a m e n t e e n s a m b l a d o s e n t r e s í , q u e n o s l l e v a r á n p r o g r e s i v a 
m e n t e a l a g r a n s o l u c i ó n s u r g i d a e n d i c h a F a s e A n t e p r e p a r a t o 
r i a , d e l a q u e s e h a r á n e c o p o s t e r i o r m e n t e e l C o n c i l i o V a t i -
c a n o I I y l a l e g i s l a c i ó n p o s c o n c i l i a r . P a s a r e m o s a c o n t i n u a -
c i ó n a e x p o n e r a q u e l l a s p r o p u e s t a s . 
E l p r i m e r g r u p o d e p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o -
r i a s o n d e c a r á c t e r g e n e r a l , a m o d o d e g r a n d e s p r i n c i p i o s , 
q u e s o n l a b a s e . p a r a e l i n i c i o d e l a r e f o r m a d e l C o d e x d e 
1 9 1 7 e n e s t a m a t e r i a c o n c r e t a q u e e s t a m o s a n a l i z a n d o , l a 
c u a l c u l m i n a r á e n e l n u e v o C ó d i g o d a n d o u n a s o l u c i ó n p l e n a -
m e n t e a r m ó n i c a c o n l a c o n d i c i ó n e p i s c o p a l d e l o s O b i s p o s A u -
x i l i a r e s y C o a d j u t o r e s . D i c h o s p r i n c i p i o s s o n l o s s i g u i e n -
t e s : 
- Q u e s e m i r e p o r e l d e c o r o d e l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s 
y A u x i l i a r e s ( 3 4 1 ) . 
- Q u e s e d e t e r m i n e m e j o r e l e s t a t u t o j u r í d i c o d e l o s 
O b i s p o s A u x i l i a r e s y C o a d j u t o r e s , v i s t o e l p o b r e t r a t o q u e 
r e c i b e n ( 3 4 2 ) , y l a m a y o r u t i l i z a c i ó n d e e s t a s f i g u r a s e n 
n u e s t r o s d í a s ( 3 4 3 ) . 
- Q u e s e c o n c e d a p o r l e y m a y o r e s d e r e c h o s a l o s O b i s p o s 
C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s ( 3 4 4 ) . 
- Q u e l o s O b i s p o s A u x i l i a r e s n o s e a n m e r o s a u x i l i a r e s , 
y g o c e n d e v e r d a d e r a a u t o r i d a d p a s t o r a l , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l O b i s p o d i o c e s a n o ( 3 4 5 ) . 
D i e g o , E E . U U . , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 5 0 4 . 
( 3 4 0 ) C f r . M ö n s . I 0 A N N E S B. G R E L L I N G E R , O b i s p o A u x i l i a r de G r e e n 
B a y , E E . U U . , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 5 1 2 T 5 T : " 
( 3 4 1 ) C f r . M ö n s . C A E S A R I U S D'AMATO O . S . B . , O b i s p o t i t u l a r S e b a s t e -
n u s , A b a d d e San P a o l o F u o r i L e M u r a , Roma, I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r 
t e I I I , p . 770 (11). 
( 3 4 2 ) C f r . M ö n s . IOANNES B. G R E L L I N G E R , O b i s p o A u x i l i a r de G r e e n 
B a y . E E . U U . , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 512 (5); M ö n s . A U G U S T U S G I A N 
F R A N C E S C H I , O b i s p ó l e C e s e n a , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 1 9 3 . 
( 3 4 3 ) C f r . M ö n s . IOANNES B. G R E L L I N G E R , O b i s p o A u x i l i a r de G r e e n 
B a y , E E . U U . , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 512T5T: 
( 3 4 4 ) C f r . CONVENTUS E P I S C O P A L E P R O V I N C I A E E C C L E S I A S T I C A E BELL0H0 
R I Z O N T I N A E , B r a s i l : M ö n s . IOANNES REZENDE C O S T A , O b i s p o C o a d j u t o r c . s . T 
y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o s . p . d e B e l o H o r i z o n t e ; M ö n s . EMMANUEL NUNES 
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- Q u e l o s O b i s p o s A u x i l i a r e s e s t é n í n t i m a m e n t e u n i d o s 
a l O b i s p o e n l a a d m i n i s t r a c i ó n y g o b i e r n o d e l a d i ó c e s i s 
( 3 4 6 ) . 
E l s e g u n d o g r u p o d e p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o 
r i a , a u n q u e c o n s e r v a n e l c a r á c t e r g e n e r a l q u e c a r a c t e r i z a 
a l a s d e l g r u p o p r i m e r o , p r e s e n t a n , c o m o n o v e d a d y a v a n c e , 
e l q u e a p u n t a n a s o l u c i o n e s c o n c r e t a s . A s í s e p i d e : 
- Q u e e n l a s p r o p i a s b u l a s d e n o m b r a m i e n t o s e o t o r g u e 
a l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s u n o f i c i o o c a r g o d e j í 
t r o d e l a d i ó c e s i s ( 3 4 7 ) . 
- Q u e d i c h o o f i c i o n o e s t é s o m e t i d o a l V i c a r i o G e n e r a l 
( 3 4 8 ) . 
E l t e r c e r g r u p o d e p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o -
r i a e s t o d a v í a m á s c o n c r e t o , s o l i c i t á n d o s e q u e t a n t o a l o s 
O b i s p o s C o a d j u t o r e s c o m o a l o s A u x i l i a r e s s e l e s n o m b r e V i c j i 
r i o s G e n e r a l e s , b i e n " i p s o i u r e " ( 3 4 9 ) , o b i e n s i n i n d i c a r 
e l m o d o d e n o m b r a r l o s ( 3 5 0 ) . E x i s t e u n a p r o p u e s t a d e n t r o d e 
C O E L H O , O b i s p o d e A t e r r a d o ; M ö n s . C H R I S T I A N O S P O R T E L A DE A R A U J O P E Ñ A , 
O b i s p o de D i v i n ó p o l i s ; M ö n s . I G N A T I U S I . DAL M O N T E , O b i s p o d e G u a x u p é ; 
M ö n s . 10SLPHUS UE MEDEIROS L E I T E , O b i s p o d e O l i v e i r a ; M ö n s . I 0 S E P H U S A . 
COIMBRA, O b i s p o de P a t o s de M i n a s ; M ö n s . I O S E P H U S DE A L M E I D A B A P T I S T A 
P E R E I R A , o b i s p o d e S e t a L a g ó a s T ~ W o n s . ALEXANDRUS GONQALVES DO AMARAL, 
O b i s p o de U b e r e b a ; M ö n s . S E R A P H I N U S FERNANDES DE A R A U J O , O b i s p o A u x i l i a r 
de B e l o H o r i z o n t e , t o d o s e l l o s e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 140 ( I b ) . 
( 3 4 5 ) C f r . M ö n s . PEDRO M A R I A G E R L I E R , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e L y o n , 
F r a n c i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I , p . 313 ( 3 ) . 
( 3 4 6 ) C f r . M ö n s . V I C T O R LONGO, O b i s p o A u x i l i a r d e Ñ a p ó l e s , I t a l i a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 8 6 2 ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , 
Roma, I t a l i a , e n F A C , V o l . I I I , p . 4 3 : O b i s p o s C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s . 
( 3 4 7 ) C f r . M ö n s . RICHARDUS H . ACKERMAN, O b i s p o A u x i l i a r de San 
D i e g o , E E . U U . , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 5 0 4 ; SAGRADA CONGREGACIÓN 
C O N S I S T O R I A L , e n F A C T ~ V o l . I I I , p . 4 3 : O b i s p o s C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s . 
( 3 4 8 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p . 4 3 . 
( 3 4 9 ) C f r . MANUEL HURTADO Y G A R C Í A , O b i s p o d e T a r a z o n a , E s p a ñ a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 340 ( b , I n s p e c i e : R e l a t e ad E p i s c o p o s ) . 
( 3 5 0 ) C f r . M ö n s . L I N U S Z A N I N I , A r z o b i s p o t i t u l a r H a d r i a n o p o l i t a n u s 
i n H a e m i m o n t o , N u n c i o A p o s t ó l i c o e n l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , e n F A C , V o i . 
I I , p a r t e V I , p . 6 6 9 . 
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e s t e g r u p o q u e e n p r i n c i p i o p u d i e s e p a r e c e r q u e s o l i c i t a e s -
t e d e r e c h o s ó l o p a r a l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s y n o p a r a l o s 
A u x i l i a r e s , p e r o e x a m i n a n d o b i e n e l t e x t o s e v e q u e n o e s 
a s í , c o m o v e r e m o s a c o n t i n u a c i ó n . E f e c t i v a m e n t e , y a h e m o s 
v i s t o e n e s t e t r a b a j o q u e e l C o d e x d e 1 9 1 7 e m p l e a e l t é r m i n o 
O b i s p o C o a d j u t o r e n u n d o b l e s e n t i d o , a m p l i o y e s t r i c t o . E n 
u n s e n t i d o a m p l i o d i c h o t é r m i n o a b a r c a t a n t o a l o s O b i s p o s 
C o a d j u t o r e s p r o p i a m e n t e d i c h o s c o m o a l o s A u x i l i a r e s . E n u n 
s e n t i d o e s t r i c t o c o m p r e n d e t a n s ó l o a l o s O b i s p o s C o a d j u t o -
r e s , b i e n s e a l o s d a d o s n o r m a l m e n t e a l a p e r s o n a d e l O b i s p o 
d i o c e s a n o c o n d e r e c h o a s u c e s i ó n , c o m o l o s q u e a v e c e s s e 
d a n a l a s e d e . P u e s b i e n , e n l a c i t a d a p r o p u e s t a q u e v a m o s 
a e x a m i n a r , s e p i d e q u e s e s u p r i m a e l p a r á g r a f o p r i m e r o d e l 
c . 3 5 3 d e l C o d e x d e 1 9 1 7 - q u e o r d e n a q u e " T o d o C o a d j u t o r 
( t a m b i é n l o s A u x i 1 i a r e s ) , p a r a t o m a r p o s e s i ó n c a n ó n i c a d e 
s u o f i c i o , t i e n e q u e p r e s e n t a r a l O b i s p o l a s l e t r a s a p ó s t o l ^ 
c a s d e s u n o m b r a m i e n t o " - , s o l i c i t a n d o i g u a l m e n t e a q u e l l a p r o 
p u e s t a q u e s e m o d i f i q u e e l p a r á g r a f o s e g u n d o d e e s t e c a n o T T 
- e l c u a l d i c e q u e " E l C o a d j u t o r c o n d e r e c h o d e s u c e s i ó n y 
e l C o a d j u t o r d a d o a l a s e d e ( c o n e x c l u s i ó n d e l o s A u x i l i a -
r e s ) d e b e n a d e m á s m o s t r a r d i c h a s l e t r a s a l C a b i l d o e n c o n f o r 
m i d a d c o n e l c . 3 3 4 . 3 " - , i n d i c a n d o a p a r t i r d e a h o r a , d i c h o 
p a r á g r a f o , q u e " C u a l q u i e r C o a d j u t o r ( i n c l u i d o p o r t a n t o e l 
A u x i l i a r ) , p a r a t o m a r p o s e s i ó n c a n ó n i c a d e s u o f i c i o , d e b e 
m o s t r a r l a s l e t r a s a p o s t ó l i c a s a l O b i s p o y a l C a p í t u l o e n 
c o n f o r m i d a d c o n e l c . 3 3 4 . 3 , y h e c h o e s t o s e c o n v i e r t e e n 
V i c a r i o G e n e r a l " ( 3 5 1 ) . C o m o s e p u e d e v e r e n l a c i t a d a p r o -
p u e s t a , s e q u i e r e s u p r i m i r e l d i s t i n t o t r a t o q u e e l c . 3 5 3 
d a a l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s y a l o s A u x i l i a r e s , c o n r e s p e c -
t o a l a f o r m a d e p o s e s i ó n c a n ó n i c a , o t o r g á n d o l e s a d e m á s e l 
m i s m o o f i c i o , e s d e c i r , e l d e V i c a r i o G e n e r a l . 
C o m o s e p u e d e o b s e r v a r , e s t e t e r c e r g r u p o d e p r o p u e s t a s 
d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , q u e s o l i c i t a n e l , q u e l o s O b i s -
p o s C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s s e a n c o n s t i t u i d o s n e c e s a r i a m e n -
t e c o m o V i c a r i o s G e n e r a l e s , e s e l r e s u l t a d o d e l o s d o s p r i m e 
r o s g r u p o s d e p r o p u e s t a s . E f e c t i v a m e n t e c o n e s t a s o l u c i ó n 
s e c o n s i g u e l o q u e a q u e l l a s p e d í a n , a s a b e r : Q u e s e d e a l o s 
t a l e s O b i s p o s u n o f i c i o c o n c r e t o e n l a d i ó c e s i s ; q u e e s t é n 
í n t i m a m e n t e u n i d o s c o n e l O b i s p o d i o c e s a n o e n l a s t a r e a s p a £ 
t o r a l e s , d e a d m i n i s t r a c i ó n y d e g o b i e r n o ; y q u e l o s c i t a d o ? 
O b i s p o s n o d e p e n d a n d e l V i c a r i o G e n e r a l , l o q u e s e c o n s i g u e 
s i m p l e m e n t e a l s e r c o n s t i t u i d o s e l l o s m i s m o s e n V i c a r i o s G e -
n e r a l e s , e s t a n d o p o r e l l o m i s m o e n p o s e s i ó n d e l p u e s t o d e 
g o b i e r n o m á s r e l e v a n t e d e l a d i ó c e s i s t r a s e l O b i s p o d i o c e s a 
n o ( 3 5 2 ) . E s m á s , a t r a v é s d e t o d a s l a s p r o p u e s t a s d e l a F a T 
( 3 5 1 ) C f r . M o n s . HUG BRESSANE DE A R A U J O , A r z o b i s p o - O b i s p o d e M a r i -
l i a , B r a s i l , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 213 ( 2 1 ) . : 
( 3 5 2 ) Q u e r e m o s h a c e r n o t a r q u e a l g u n a s de e s t a s p r o p u e s t a s de l a 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , l a s q u e i n d i c a n q u e l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s y A u -
x i l i a r e s s e a n c o n s t i t u i d o s " i p s o i u r e " como V i c a r i o s G e n e r a l e s , d i f í c i l -
m e n t e p o d í a n p r o s p e r a r e n t o d a s u e x t e n s i ó n , p o r c o r r e s p o n d e r a l O b i s p o 
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s e A n t e p r e p a r a t o r i a q u e a c a b a m o s d e a n a l i z a r , s e e n t r e v é l a 
e s p e c i a l c o n s i d e r a c i ó n q u e e n l a C u r i a d i o c e s a n a s e h a b r á 
d e d a r a l o s O b i s p o s A u x i l i a r e s y C o a d j u t o r e s , c o m o e s t a b l e -
c e r á e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I y l a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o e n c i e r t a m a n e r a d e l a s a n -
t e r i o r e s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a . T r a s d e c l a -
r a r e n e l c . 4 0 3 l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s O b i s p o s C o a d j u t o r e s 
y l o s A u x i l i a r e s - l o s p r i m e r o s s i e m p r e c o n d e r e c h o d e s u c e -
s i ó n y l o s s e g u n d o n u n c a - , e l n u e v o C ó d i g o p a s a a e s t a b l e c e r 
e n c á n o n e s s u c e s i v o s l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s q u e p a s a m o s 
a r e s u m i r : P a r a q u e n o s u f r a m e n o s c a b o l a d i g n i d a d e p i s c o p a l 
d e q u e e s t á n i n v e s t i d o s , s e o r d e n a r á n o s ó l o e l q u e l o s O b i s 
p o s C o a d j u t o r e s y l o s A u x i l i a r e s d o t a d o s d e e s p e c i a l e s f a c u T 
t a d e s s e a n n o m b r a d o s p o r e l O b i s p o d i o c e s a n o c o m o V i c a r i o s 
G e n e r a l e s , m i e n t r a s q u e l o s s i m p l e s A u x i l i a r e s l o s e a n a l 
m e n o s c o m o V i c a r i o s E p i s c o p a l e s s i l a S a n t a S e d e n o h a d i s -
p u e s t o o t r a c o s a a l r e s p e c t o ( 3 5 3 ) , s i n o q u e a d e m á s l o s d o s 
p r i m e r o s d e b e n p e r m a n e c e r s i e m p r e c o m o V i c a r i o s G e n e r a l e s 
o c o n s e r v a r l a s f a c u l t a d e s d e e s t o s , y l o s t e r c e r o s d e m o d o 
s i m i l a r d e b e n p e r m a n e c e r e n u n o u o t r o o f i c i o V i c a r i o o c o n -
s e r v a r d i c h a s f a c u l t a d e s V i c a r i a s , m i e n t r a s p e r m a n e z c a n t o -
d o s e l l o s e n s u c o n d i c i ó n d e t a l e s O b i s p o s ( 3 5 4 ) ; e s m á s , 
l o s s i m p l e s O b i s p o s A u x i l i a r e s n o p u e d e n d e p e n d e r s i n o d e l 
O b i s p o d i o c e s a n o , o d e l C o a d j u t o r , o d e l A u x i l i a r d o t a d o d e 
e s p e c i a l e s f a c u l t a d e s ( 3 5 5 ) , n u n c a p o r l o t a n t o d e u n p r e s b í _ 
t e r o a u n q u e s e a V i c a r i o G e n e r a l , n o r m a q u e s e g ú n s e ñ a l a J u a n 
I g n a c i o A r r i e t a e s t á e n r e l a c i ó n c o n e l n ú m e r o 2 6 d e l D e c r e -
t o C o n c i l i a r C h r i s t u s D o m i n u s ( 3 5 6 ) . 
d i o c e s a n o d e l n o m b r a m i e n t o de t o d o s l o s o f i c i o s d e l a d i ó c e s i s , t a n t o 
e n e l C o d e x d e 1917 ( c f r . c . 1 5 2 ; y c . 364 t a l como e s i n t e r p r e t a d o p o r 
l o s c o m e n t a r i s t a s ) como e n e l n u e v o C ó d i g o ( c f r . c e . 157 y 4 7 0 ) . 
( 3 5 3 ) C f r . c . 406 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E T A , C 0 D I G 0 - E U N S A , 
c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 0 6 , p . 2 9 9 . 
( 3 5 4 ) C f r . c e . 4 8 1 ; 4 0 6 ; 4 0 9 ; 4 7 7 . 1 C I C . C f r . J U A N I G N A C I O A R R I E -
T A , C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 481 ( p p . 3 3 7 - 3 3 8 ) , 406 ( p . 
2 9 9 ) , 409 ( p p . 3 0 0 - 3 0 1 ) , y 477 ( p . 3 3 5 ) . 
( 3 5 5 ) C f r . c . 4 0 6 . 2 C I C . 
( 3 5 6 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 0 6 , p . 2 9 9 . 
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V. MODERADOR DE LA CURIA, CANCILLER, NOTARIOS, ECÓNOMO, CON-
SEJERO DE CUESTIONES ECONÓMICAS. 
1. Moderador de la Curia. 
P a r a c o m p r e n d e r d e b i d a m e n t e e l d e s a r r o l l o d e e s t e t e m a , 
s e ñ a l a r e m o s d e a n t e m a n o q u e e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a e s u n 
o f i c i o n u e v o , a u n q u e n o n e c e s a r i a m e n t e e x i g i d o , c r e a d o p o r 
e l n u e v o C ó d i g o , y q u e d e p e n d e d i r e c t a m e n t e d e l O b i s p o d i o c e 
s a n o . T i e n e l a m i s i ó n d e c o o r d i n a r l a s l a b o r e s d e l a C u r i a 
d i o c e s a n a r e f e r e n t e s a l o s a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s - m a t e r i a -
les. I g u a l m e n t e l e c o r r e s p o n d e l a t a r e a d e q u e t o d o s l o s o f i 
c i o s d e l a C u r i a c u m p l a n d e b i d a m e n t e l a m i s i ó n q u e t i e n e n 
e n c o m e n d a d a . D a d a l a i m p o r t a n c i a d e d i c h o o f i c i o , a l e s t a r 
al t a n t o d e t o d o s l o s n e g o c i o s d e l a C u r i a , c o n v i e n e q u e e l 
c a r g o e s t é o c u p a d o p o r u n s a c e r d o t e , q u e s i n s e r s e g ú n p e n s a 
m o s r e q u i s i t o a b s o l u t o , n o p a r e c e q u e p u e d a d e s o i r s e p o r 
c u a l q u i e r m o t i v o . E s m á s , e n l i n e a s i m i l a r e l O b i s p o o t o r g a -
r á e s t e o f i c i o - a n o s e r q u e r e c o m i e n d e n o t r a c o s a l a s c i r -
c u n s t a n c i a s - a l V i c a r i o G e n e r a l , y s i h u b i e s e v a r i o s , a u n o 
d e e l l o s ( 3 5 7 ) . 
D a d o q u e e s t a f i g u r a e s u n a c r e a c i ó n d e l n u e v o C ó d i g o , 
e l C o d e x d e 1 9 1 7 n o h a b l a d e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a . T a m p o c o 
a l u d e n a e l l a , n i d e m o d o l e j a n o , l o s p r i n c i p a l e s a u t o r e s 
q u e c o m e n t a r o n e l a n t e r i o r c u e r p o l e g a l . L a r a z ó n d e e s t a 
a u s e n c i a h a y q u e b u s c a r l a a d e m á s a n u e s t r o e n t e n d e r e n d o s 
h e c h o s : 
E l p r i m e r o d e e l l o s e s l a s i m p l i c i d a d o r g a n i z a t i v a 
q u e p r e s e n t a l a C u r i a d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n d e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 , a l c o n t a r c o n p o c o s o f i c i o s , y u n a d e l i m i t a c i ó n b a £ 
t a n t e p r e c i s a d e s u s c o m p e t e n c i a s . E f e c t i v a m e n t e , l a C u r i a 
s e p o d i a c o n s t i t u i r c o n u n n ú m e r o r e d u c i d o d e c a r g o s : V i c a -
r i o G e n e r a l s i e m p r e q u e l o r e q u i r i e s e e l b u e n g o b i e r n o d e 
l a d i ó c e s i s ( 3 5 8 ) ; C a n c i l l e r q u e , p o r e l h e c h o d e s e r l o , e s 
a l m i s m o t i e m p o N o t a r i o ( 3 5 9 ) ; E x a m i n a d o r e s S i n o d a l e s y P á -
r r o c o s C o n s u l t o r e s ( 3 6 0 ) . A e l l o s p o d r í a n a ñ a d i r s e , s i e l 
O b i s p o l o e s t i m a r a o p o r t u n o o t r o s N o t a r i o s ( 3 6 1 ) , e i n c l u s o 
u n V i c e c a n c i l l e r o V i c e a r c h i v e r o ( 3 6 2 ) . 
El s e g u n d o h e c h o p a r a e x p l i c a r l a a u s e n c i a d e u n a e x p r e 
( 3 5 7 ) C f r . c . 4 7 3 . 2 y 3 C I C ( c f r . c . 4 7 3 . 1 y 4 C I C ) . C f r . V e r e l 
c o m e n t a r i o q u e hemos r e a l i z a d o a l r e s p e c t o e n l a n o t a n . 1 2 5 . 
( 3 5 8 ) C f r . c . 3 6 6 . 1 C I C - 1 7 . 
( 3 5 9 ) C f r . c . 372 C I C - 1 7 . 
( 3 6 0 ) C f r . c . 3 8 5 . 1 C I C - 1 7 . 
( 3 6 1 ) C f r . c . 3 7 3 . 1 C I C - 1 7 . 
( 3 6 2 ) C f r . c . 3 7 2 . 2 C I C - 1 7 . 
3 2 0 
s a r e f e r e n c i a d e l G o d e x d e 1 9 1 7 a u n a f i g u r a d e M o d e r a d o r , 
e s q u e l a C u r i a d e g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n n o s e c o n c e b í a 
c o m o u n e n t e a m o r f o , s i n c a b e z a o p r i n c i p i o u n i t a r i o . A s í 
R e g a t i l l o ( 3 6 3 ) , C a p p e l l o ( 3 6 4 ) , A l o n s o M o r a n ( 3 6 5 ) , W e r n z -
V i d a l ( 3 6 6 ) , C o n t é A C o r o n a t a ( 3 6 7 ) , y V e r m e e r s c h - C r e u s e n 
( 3 6 8 ) , c o i n c i d e n e n a f i r m a r q u e a l f r e n t e d e l a C u r i a d i o c e -
s a n a s e e n c u e n t r a e l V i c a r i o G e n e r a l . E s d e c i r q u e a é l c o -
r r e s p o n d í a l a f u n c i ó n d e M o d e r a d o r . L a d i f e r e n c i a e n e l n u e -
v o C ó d i g o e s t á e n l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a f i g u r a d e l M o d e r a 
d o r n o c o i n c i d a c o n l a p e r s o n a d e l V i c a r i o G e n e r a l c o m o v e r é 
m o s e n s u l u g a r . ~~ 
A u n q u e e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a -
n o I I n o s e h a b l e d e m o d o e x p l í c i t o d e l M o d e r a d o r d e l a C u -
r i a , s i n e m b a r g o s e e n c u e n t r a n e n e l l a a l g u n o s e l e m e n t o s , 
q u e d e b i d a m e n t e d e s a r r o l l a d o s d a r á n l u g a r , a n u e s t r o j u i c i o , 
a l n a c i m i e n t o d e d i c h o o f i c i o e n e l n u e v o C ó d i g o . N o s e x p l i -
c a r e m o s : 
L o s p r o f u n d o s c a m b i o s e x p e r i m e n t a d o s e n l a I g l e s i a d e s -
d e 1 9 1 7 , a l p l a n t e a r s e n u e v a s e x i g e n c i a s a p o s t ó l i c a s , l i t ú r -
g i c a s , c a t e q u é t i c a s , a d m i n i s t r a t i v a s , e t c . , r e q u e r í a n u n a 
p a r t i c u l a r a t e n c i ó n a l a s m i s m a s , u n a m á s a l t a e s p e c i a l i z a -
c i ó n , y u n a s l i n e a s p r o g r a m á t i c a s c o m u n e s , e n l a a c c i ó n a d m i ^ 
n i s t r a t i v a d e l o s d i s t i n t o s i n t e g r a n t e s d e l a C u r i a ( 3 6 9 ) . 
T o d o e l l o e x i g í a u n a p a r a t o o r g a n i z a t i v o m á s a m p l i o y t é c n i -
c o , p a r a d a r s o l u c i ó n a e s a s n e c e s i d a d e s ( 3 7 0 ) . A n t e e s t a s 
r e a l i d a d e s , e n m u c h a s d i ó c e s i s , s e h a b í a n a c o m o d a d o d e h e -
( 3 6 3 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 2 4 8 - 2 4 9 , n . 
5 0 3 . 
( 3 6 4 ) C f r . Summa I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 3 6 3 - 3 6 5 , n . 4 1 1 . 
( 3 6 5 ) C f r . C 0 D I G 0 - B A C , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 3 6 3 , p . 1 4 5 ; y Co -
m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p . 6 8 8 , n . 6 2 2 . 
( 3 6 6 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p p . 6 6 9 - 6 7 0 , n n . 631 y 6 3 3 . 
( 3 6 7 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , V o l . I , p p . 4 9 6 - 4 9 7 , 
n n . ^ 6 - 4 1 7 . 
( 3 6 8 ) C f r . E p i t o m e I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 1 5 5 , n . 3 4 2 . 
( 3 6 9 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , I I I , p p . 5 4 -
5 5 . . 
( 3 7 0 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 5 4 - 5 5 ; M ö n s . DOMINICUS E N R I C I , A r z o b i s p o t i t u l a r A n c u s e n s i s , N u n c i o 
A p o s t ó l i c o e n H a i t í , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 580 ( B , 1 ) ; U N I V E R S I -
DAD C A T Ó L I C A DE P A R I S , Francia, e n F A C , V o l . I V , p a r t e I I , p p . 5 0 8 - 5 0 9 . 
3 2 1 
c h o s u s C u r i a s a l a s n u e v a s e x i g e n c i a s , p r e s c i n d i e n d o d e l a s 
e s t r i c t a s p r e s c r i p c i o n e s d e l C o d e x ( 3 7 1 ) . Y a s i , a l a b r i r s e 
l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i I i o V a t i c a n o I I , s u r g i e r o n 
p r o p u e s t a s e n o r d e n a r e s o l v e r e s t e d e s f a s e e n t r e e l d e r e c h o 
y l a v i d a , s u g i r i é n d o s e n u e v o s p r i n c i p i o s q u e d e b e r í a n r e g i r 
l a f u t u r a C u r i a d i o c e s a n a . 
C o n c r e t a m e n t e , ¿ c u á l e s e r a n l o s n u e v o s i n s t r u m e n t o s j u ­
r í d i c o s q u e s e p e d í a n e n l a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a 
r a t o r i a ? . P a s e m o s r e v i s t a a l a s s u g e r e n c i a s q u e a n u e s t r o 
e n t e n d e r m e j o r r e f l e j a n e l s e n t i r d e l o s o r g a n i s m o s c o n s u l t a 
d o s . 
V a n d e s d e p e t i c i o n e s d e t i p o g e n e r a l , e n e l s e n t i d o d e 
c r e a r t a n t o s o f i c i o s e n l a C u r i a c u a n t a s f u e r a n l a s n e c e s i d ^ 
d e s d e l a s d i ó c e s i s e n u n c o n c r e t o m o m e n t o ( 3 7 2 ) , h a s t a l a 
p o r m e n o r i z a d a e n u m e r a c i ó n d e c u á l e s h a b í a n d e s e r l o s d i v e r ­
s o s o f i c i o s , d i c a s t e r i o s y c o m i s i o n e s , e n u n a b a n i c o v a r i a d í _ 
s i m o d e p r o p u e s t a s ( 3 7 3 ) . E s t o s u p o n í a u n c a m b i o p r o f u n d o 
( 3 7 1 ) C f r . M ö n s . J O S E M A R I A BUENO Y MONREAL, C a r d e n a l A r z o b i s p o 
de S e v i l l a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 327 ТП~. 
( 3 7 2 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 5 4 - 5 5 ; M ö n s . V I C T O R L O N G O , O b i s p o A u x i l i a r de NápoTes! I t a l i a , en 
F A C , A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 517 ( 2 0 ) ; M ö n s . RAIMUNDO BOGARIN ARGA 
ÑA, O b i s p o d e S a n J u a n d e l a s M i s i o n e s , P a r a g u a y , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
V I I , p p . 4 8 2 - 4 8 3 ; M ö n s . C A S I M I R O M O R C I L L O G O N Z A L E Z , A r z o b i s p o de Z a r a g o -
z a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p. 383 ( 5 ) ; M ö n s . PABLO GURPIDE 
B T O P E , O b i s p o d e ~ B i l b a o , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 156 ( 1 5 ) ; 
M ö n s . A N T O N I O AÑO VEROS AT A U N , O b i s p o T ö a d j u t o r e s . d e C á d i z , C e u t a , E s ­
p a ñ a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 469 ( I V ) . 
( 3 7 3 ) C f r . M ö n s . J O S E M A R I A BUENO Y MONREAL, C a r d e n a l A r z o b i s p o 
d e S e v i l l a , E s p a ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 327 ( I ) ; M ö n s . IUANNES 
K ü N D A L I N S K I , O b i s p o A u x T T i a r de L o d z , P o l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 
I I , p p . 7 0 5 - 7 0 6 ( I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p T 5 1 7 , n . 1 8 ; M ö n s . 
RODOLFO ZAMBRANO CAMADER, O b i s p o A u x i l i a r de P o p a y á n , C o l o m b i a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , p . 459 ( 1 6 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . ~ 5 T 8 
( 2 8 ) ; M ö n s . PEDRO I . R I V E R A М Е Л А , O b i s p o d e S o c o r r o y San G i l , C o l o m ­
b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 3 / ( I I , a ) ; A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e 
I , p . 5 T 5 ~ ( 1 0 ) ; V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 3 8 ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e 
I , p . 5 1 5 , n . 7 ; M ö n s . MANUEL MARENGO, O b i s p o de A z u l , A r g e n t i n a , e n 
F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 49 ( I V , 1 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 
FT5" ( 4 ) ; M ö n s . V I C T O R LONGO, O b i s p o A u x i l i a r de Ñ a p ó l e s , I t a l i a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e I I I , p p . 8 6 1 - 8 6 2 ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . ~ 5 T 7 
( 2 0 ) ; M ö n s . STEPHANUS W Y S Z Y N S K I , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e W a r s z a w a y G n i e z -
n o , P o l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 6 8 1 - 6 8 2 ; y V o l . I I , p a r t e 
T T , p p . 6 7 9 - 6 8 0 ; " M ö n s . F R A N C I S C U S J O P , O b i s p o A u x i l i a r d e S a n d o m i e r z , 
P o l o n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 7 0 0 ; M ö n s . J O S E U J C I C , A r z o b i s p o 
d e B e o g r a d , Y u g o e s l a v i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p p . 5 3 6 - Ь З / ( I V ) ; 
y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p p . 5 1 7 - 5 1 8 , n . 2 3 ; M ö n s . T U L L I U S BOTERO 
S A L A Z A R , A r z o b i s p o d e M e d e l l i n , C o l o m b i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , 
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e n l a C u r i a t a l c o m o l a c o n c e b í a e l C o d e x d e 1917, p o r l o 
q u e a l g u n o s s o l i c i t a r o n - c o m o v i m o s y a 1 ё Т q u e s e d o t a s e a 
e s t e o r g a n i s m o d e u n a C o n s t i t u c i ó n a m o d o d e p r i n c i p i o s f u n ­
d a m e n t a l e s , q u e p u s i e s e n d e m a n i f i e s t o s u n a t u r a l e z a , p r e r r o 
g a t i v a s y f u n c i o n e s , e s t a b l e c i e n d o l a d e b i d a c o o r d i n a c i ó n 
y j e r a r q u í a e n t r e s u s d i v e r s o s o f i c i o s y o r g a n i s m o s (374). 
S e p e n s a b a q u e u n a n u e v a e s t r u c t u r a c i ó n d e l a C u r i a l a c o n ­
v e r t i r í a e n e l i n s t r u m e n t o q u e n e c e s i t a b a e l O b i s p o p a r a e l 
g o b i e r n o d e l a d i ó c e s i s (375) y p a r a c u m p l i r l o s o b j e t i v o s 
p a s t o r a l e s q u e t i e n e l a d i ó c e s i s a s i g n a d o s (376). T a m b i é n 
e x i s t e n o t r a s p r o p u e s t a s m á s s e n c i l l a s , q u e ú n i c a m e n t e p i d e n 
q u e l o s d i v e r s o s c o m p o n e n t e s d e l a C u r i a A p o s t ó l i c a d e l a 
d i ó c e s i s , f o r m a d a p o r e l V i c a r i o G e n e r a l , M o d e r a d o r e s d e l o s 
d i v e r s o s o f i c i o s , a l o s q u e s e u n i r í a n l o s S u p e r i o r e s R e l i ­
g i o s o s e x i s t e n t e s e n e l t e r r i t o r i o , s e r e ú n a n p e r i ó d i c a m e n t e 
c o n e l O b i s p o p a r a p r o g r a m a r l a p a s t o r a l d i o c e s a n a (377). 
A n t e e l p e l i g r o d e c r e a r d e m a s i a d o s o f i c i o s n u e v o s , s e 
s e ñ a l ó e n o t r a p r o p u e s t a c o n q u e b a s t a r í a q u e h u b i e s e e n l a 
C u r i a u n o s p o c o s o f i c i o s p r i n c i p a l e s t a n s ó l o , y p o r d e b a j o 
p . 415; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 515 (8); M ö n s . GUIDO M. C A S U L L O , 
O b i s p o d e Ñ u s c o , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 468; M ö n s . A N T O -
N10 AÑOVEROS A T A U N , O b i s p o " C o a d j u t o r e s . de C á d i z , C e u t a , E s p a ñ a , e n 
F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 469 ( I V ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e I , p . 516 
TTF); M ö n s . LAUREANO CASTAN LACOMA, O b i s p o A u x i l i a r d e T a r r a g o n a , E s p a ­
ñ a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 426 (37); M ö n s . H I L A R I U S ROATTA, O b i s -
po de R ö F c i a , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p p . 443-444; M ö n s . 
GEORGIUS A . L O U I S , O b i s p o d e ~ P é r i g u e u x e S a r i a t , F r a n c i a , e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I , p . 366; M ö n s . AUGUSTUS G I A N F R A N C E S C H I , O b i s p o d e ~ C e s e n a , 
I t a l i a , en F A C , V o l . I I , ' p a r t e I I I , p . 199 ( I I I ) ; p p . 197-198 ( I I I ) ; y 
A p é n d i c e V o T T l I , p a r t e I , p . 518 (27); MIGUEL DE ARRUAZU O F . C A P P . , P r e -
f e c t o A p o s t ó l i c o d e A g u a r i c o , E c u a d o r e n F A C , A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e 
I , p . b l b , n . 6; y V o l . I I , p a r t e V I I , p."4lT (2); SAGRADA CONGREGACIÓN 
DEL C O N C I L I O , e n F A C , V o l . I I I , p p . 143-144; p p . 135-137; p p . 109-110; 
p p . 152-153; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , p p . 
54-55; U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE P A R I S , F r a n c i a , e n FAXT V o l . I V , p a r t e 
I I , p p . 508-509. 
(374) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . S4-55; U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE P A R I S , F r a n c i a , e n FACrVol . I V , p a r ­
t e i., p p . 508-509. 
(375) C f r . M ö n s . DOMINICUS E N R I C I , A r z o b i s p o t i t u l a r A n c u s e n s i s 
N u n c i o A p o s t ó l i c o e n H a i t i , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 580 ( B , 1). 
(376) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 54-55. 
(377) C f r . M ö n s . PAUL D A L M A I S S . I . , O b i s p o d e F o r t - L a m y , A f r i c a 
E c u a t o r i a l , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V , p . 23 ( V I I I ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , 
p a r t e I , p . 516~ T 1 2 ) ; SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . 
I I I , p p . 54-55. 
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d e e l l o s , d e m o d o s u b o r d i n a d o , o t r o s d e s e g u n d o r a n g o d e b i d a 
m e n t e c o o r d i n a d o s ( 3 7 8 ) . E n e s t a y o t r a s p r o p u e s t a s s e i n s i £ 
t e e n l a n e c e s i d a d d e l a d e b i d a c o o r d i n a c i ó n e n t r e l o s o f i -
c i o s s e c u n d a r i o s d e l a C u r i a , t e m a q u e g u a r d a e s t r e c h a r e l a -
c i ó n c o n l a f u n c i ó n q u e e l n u e v o C ó d i g o e n c o m i e n d a a l M o d e r a ^ 
d o r d e l a C u r i a . 
E v i d e n t e m e n t e e s t a s y o t r a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e -
p r e p a r a t o r i a , q u e s o l i c i t a n l a n e c e s a r i a c o o r d i n a c i ó n d e l o s 
o f i c i o s d e l a C u r i a , t u v i e r o n l u e g o s u c o n c r e c i ó n e n u n a a m -
p l i a v a r i e d a d d e m e d i d a s , p e r o e n t r e e l l a s , s i n d u d a , e s t á 
l a q u e a h o r a o f r e c e e l n u e v o C ó d i g o e n l a f i g u r a d e l M o d e r a -
d o r . A t r a v é s d e e s t e t i p o d e p r o p u e s t a s , d e c o n t e n i d o y m o -
t i v a c i ó n m u y d i v e r s a s , p u e d e c o l e g i r s e a l g o c o m ú n : l a n e c e s j ^ 
d a d d e q u e l a n o r m a t i v a g e n e r a l s o b r e l a C u r i a d i o c e s a n a f u e 
s e l o s u f i c i e n t e m e n t e d ú c t i l y m a l e a b l e , q u e p u d i e s e a c o m o -
d a r s e a l a s p e c u l i a r e s n e c e s i d a d e s d e l o s d i s t i n t o s t i e m p o s 
y l u g a r e s - , y l a n e c e s i d a d d e u n a c o o r d i n a c i ó n e n l o s t r a b a -
j o s d e l a C u r i a . P o r e s o , a u n q u e e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a 
n o s e h a b l a s e e x p l í c i t a m e n t e d e l a f i g u r a d e l M o d e r a d o r d e 
l a C u r i a d i o c e s a n a , t o d a s e s t a s p e t i c i o n e s d e c o o r d i n a c i ó n 
p o d r í a n c a l i f i c a r s e d e p r e c e d e n t e s d e e s e o f i c i o . 
L a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r s e h i z o a n u e s t r o j u i c i o e c o 
d e l a s p r o p u e s t a s q u e a c a b a m o s d e a n a l i z a r d e l a F a s e A n t e -
p r e p a r a t o r i a , y a q u e s i p o r u n a p a r t e e s t a b l e c e u n a C u r i a 
d i o c e s a n a b á s i c a q u e p u e d e e r i g i r s e c o n l o s o f i c i o s y ó r g a -
n o s i m p r e s c i n d i b l e s , p o r o t r a p a r t e p o s i b i l i t a l a e r e c c i ó n 
d e o t r o s o r g a n i s m o s y o f i c i o s c u a n d o a s í l o p i d a n l a s c o n d i -
c i o n e s d e t i e m p o y l u g a r , n o f a l t a n d o e n t r e e l l o s l o s q u e 
t i e n e u n a m i s i ó n c o o r d i n a d o r a . 
E l n u e v o C ó d i g o p a r t e d e u n a a f i r m a c i ó n q u e e s 
f u n d a m e n t a l : l a C u r i a d i o c e s a n a t i e n e u n a f u n c i ó n n o s ó l o 
a d m i n i s t r a t i v a , s i n o t a m b i é n p a s t o r a l - a p ó s t o l i c a ( 3 7 9 ) , l o 
q u e e s l ó g i c o y a q u e c o m o d i c e J u a n I g n a c i o A r r i e t a "A n i v e l 
r e c t o r y d e d i r e c c i ó n n o e s p o s i b l e d i s e c c i o n a r l o j u r í d i c o 
y l o p a s t o r a l " ( 3 8 0 ) . P o r e s o e s t a b l e c e u n a C u r i a d i o c e s a n a 
q u e p u e d a e r i g i r s e e n t o d o s l o s l u g a r e s d a d o q u e c u e n t a c o n 
p o c o s o f i c i o s , l o s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a e s a f u n c i ó n y q u e 
s e r e d u c e n a c u a t r o : V i c a r i o G e n e r a l ( 3 8 1 ) , C a n c i l l e r , q u e 
e s a l a v e z N o t a r i o o S e c r e t a r i o d e C u r i a ( 3 8 2 ) , E c ó n o m o 
( 3 8 3 ) , y l a d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s ( 3 8 4 ) . O t r o s 
( 3 7 8 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN DEL C O N C I L I O , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 1 4 3 - 1 4 4 . 
( 3 7 9 ) C f r . c . 469 C I C . 
( 3 8 0 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 4 6 9 , p . 3 3 1 . 
( 3 8 1 ) C f r . c . 4 7 5 . 1 C I C . 
( 3 8 2 ) C f r . c . 4 8 2 . 1 y 3 C I C . 
( 3 8 3 ) C f r . c . 4 9 4 . 1 C I C . 
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c i n c o q u e d a n a l a l i b r e v o l u n t a d d e l O b i s p o : l a d e l o s V i c a -
r i o s E p i s c o p a l e s - q u e o f r e c e n u n c a m p o v a r i a d í s i m o d e p o s i b i ^ 
l i d a d e s p a s t o r a l e s - ( 3 8 5 ) ; l a d e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a 
( 3 8 6 ) ; l a d e l C o n s e j o E p i s c o p a l ( 3 8 7 ) ; l a d e l V i c e c a n c i l l e r 
( 3 8 8 ) ; y l a d e l o s N o t a r i o s ( 3 8 9 ) . 
A l m i s m o t i e m p o e l D i r e c t o r i o E c c l e s i a e I m a g o n o i m p o n e , 
p e r o r e c o m i e n d a a l o s O b i s p o s , e l q u e i n t r o d u z c a n e n l a s C u -
r i a s d i o c e s a n a s l a s S e c c i o n e s d e p a s t o r a l , s o c i a l - c a r i t a t i v a 
y l i t ú r g i c a , p e r m i t i é n d o l e s i g u a l m e n t e e l q u e e s t a b l e z c a n 
o t r o s C o n s e j o s , O f i c i o s , C o m i s i o n e s , S e c r e t a r i a d o s , e t c . , 
q u e l e s p a r e c i e s e n o p o r t u n o s ( 3 9 0 ) . A u n q u e e s c i e r t o q u e e l 
n u e v o C ó d i g o n o h a b l a r á e x p r e s a m e n t e d e e s t a s p o s i b i l i d a d e s , 
s e s o b r e e n t i e n d e n d e n t r o d e l c o n t e x t o l e g a l a r m ó n i c o d e l a s 
n o r m a s C o n c i l i a r e s y p o s c o n c i l i a r e s q u e e s t á n p r e s i d i d a s p o r 
e l c a r á c t e r p a s t o r a l - a p ó s t o l i c o q u e d e b e t e n e r l a C u r i a d i o -
c e s a n a , a p a r t e d e q u e e l n u e v o C ó d i g o n o n i e g a d i c h a s p o s i b i _ 
l i d a d e s . E n d e f i n i t i v a s e d e j a e n m a n o s d e l O b i s p o u n a c a p a -
c i d a d o r g a n i z a t i v a q u e p e r m i t e e s t r u c t u r a r l a C u r i a c o n f o r m e 
a l a s r e a l e s n e c e s i d a d e s d e l a s d i ó c e s i s , s i n e s t a b l e c e r 
- c o m o h i z o e l C o d e x d e 1 9 1 7 - p a u t a s f i j a s y t a x a t i v a s , a n o -
t a n d o J u a n I g n a c i o A r r i e t a e n e s t e s e n t i d o " q u e e n l o p o s i -
b l e d e b e r e d u c i r s e ( l a C u r i a ) a l m í n i m o d e p e r s o n a s p a r a n o 
d e s a t e n d e r l a a t e n c i ó n p a s t o r a l d e l o s f i e l e s ( c f r . D i r e c t o -
r i o E c c l e s i a e i m a g o , n . 2 0 0 ) " ( 3 9 1 ) . 
E l M o d e r a d o r d e l a C u r i a e s u n o d e l o s o f i c i o s q u e e l 
n u e v o C ó d i g o d e j a a l a l i b r e e r e c c i ó n d e l O b i s p o d i o c e s a n o . 
E f e c t i v a m e n t e , l a C u r i a b á s i c a q u e e s t a b l e c e e l l e g i s l a d o r 
e n u n p r i m e r m o m e n t o n o p r e s e n t a p r o b l e m a s m a y o r e s d e c o o r d i 
n a c i ó n , p u e s s o n p o c o s l o s o f i c i o s y ó r g a n o s n e c e s a r i o s . S T 
p u e d e n e n c a m b i o p r e s e n t a r s e d i c h o s p r o b l e m a s d e c o o r d i n a -
c i ó n c u a n d o e l l e g i s l a d o r c o n c e d e u n a s e r i e d e f a c u l t a d e s 
a l o s O b i s p o s p a r a q u e p u e d a n a m p l i a r n o t a b l e m e n t e l o s o f i -
c i o s y ó r g a n o s d e s u s C u r i a s d i o c e s a n a s , a t e n d i e n d o a l a s 
e s p e c i a l e s n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s q u e p u e d e n t e n e r l a s d i ó c e 
s i s . E n e s t e c o n t e x t o , e s c u a n d o t i e n e p e r f e c t a c a b i d a e T 
( 3 8 4 ) C f r . c . 4 9 2 . 1 C I C . 
( 3 8 5 ) C f r . c . 476 C I C ( c f r . c e . 475-481 C I C ) . 
( 3 8 6 ) C f r . c . 4 7 3 . 2 y 3 C I C ( c f r . c e . 4 7 4 ; 4 8 7 . 1 ; 488 C I C ) . 
( 3 8 7 ) C f r . c . 4 7 3 . 4 C I C . 
( 3 8 8 ) C f r . c e . 4 8 2 . 1 ; 470 C I C . 
( 3 8 9 ) C f r . c e . 4 8 3 . 1 ; 470 C I C . 
( 3 9 0 ) C f r . d o c . c i t . , n . 2 0 0 . 
( 3 9 1 ) C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , I n t r o d u c c i ó n a l C a p u t I I . De c u r i a d i o e -
c e s a n a , p . 3 T T 
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M o d e r a d o r d e l a C u r i a q u e , j u n t o a l C o n s e j o E p i s c o p a l , q u e 
e s i g u a l m e n t e d e l i b r e e r e c c i ó n , e s u n o d e l o s o f i c i o s d e 
c o o r d i n a c i ó n q u e d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a s e ñ a l a e l n u e -
v o C ó d i g o , s u c r e a d o r . D i c h o o f i c i o e s d e s i n g u l a r i m p o r t a n -
c i a , y a q u e d e p e n d e d i r e c t a m e n t e d e l O b i s p o d i o c e s a n o , p a r t i ^ 
c i p a n d o p o r l o m i s m o d e l p o d e r d e c o o r d i n a c i ó n q u e e n p r i m e r 
t é r m i n o c o r r e s p o n d e a l O b i s p o , e l c u a l d e b e e j e r c e r l o s i e m p r e 
d i r e c t a m e n t e c u a n d o s e t r a t a d e l a c o o r d i n a c i ó n p a s t o r a l d e 
l o s V i c a r i o s G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s d e n t r o o f u e r a 
d e l C o n s e j o E p i s c o p a l . L a m i s i ó n c o n c r e t a d e l M o d e r a d o r , e s 
l a d e c o o r d i n a r l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s - m a t e r i a l e s d e l a 
C u r i a d i o c e s a n a , c o r r e s p o n d i é n d o l e i g u a l m e n t e l a t a r e a d e 
v i g i l a n c i a , p a r a q u e t o d o s l o s o f i c i o s d e l a C u r i a c u m p l a n 
d e b i d a m e n t e l a m i s i ó n q u e t i e n e n e n c o m e n d a d a . D a d a l a i m p o r -
t a n c i a d e d i c h o o f i c i o , a l e s t a r a l t a n t o d e t o d o s l o s n e g o -
c i o s d e l a C u r i a , c o n v i e n e q u e e s t é o c u p a d o p o r u n s a c e r d o -
t e , y a u n q u e d i c h a c o n d i c i ó n e s t i m a m o s q u e n o e s a b s o l u t a , 
n o p a r e c e q u e p u e d a i g n o r a r s e p o r c u a l q u i e r c a u s a . E s m á s , 
e n u n a l í n e a s i m i l a r e l O b i s p o o t o r g a r á e s t e o f i c i o - a n o 
s e r q u e r e c o m i e n d e n o t r a c o s a l a s c i r c u n s t a n c i a s - a l V i c a r i o 
G e n e r a l , y s i h u b i e s e v a r i o s a u n o d e e l l o s ( 3 9 2 ) . 
S e p u e d e c o l e g i r i g u a l m e n t e l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e 
e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a a l o b s e r v a r o t r a s n o r m a s d a d a s p o r 
e l n u e v o C ó d i g o : E l C a n c i l l e r d e b e d a r c u e n t a a l M o d e r a d o r 
d e t o d a s l a s a c t a s f i r m a d a s p o r a q u é l q u e e s t é n o r i e n t a d a s 
a p r o d u c i r e f e c t o s j u r í d i c o s ( 3 9 3 ) ; n a d i e p u e d e e n t r a r e n 
e l A r c h i v o d e l a C u r i a s i n e l c o n s e n t i m i e n t o d e l O b i s p o , o 
d e l c o n s e n t i m i e n t o c o n j u n t o d e l M o d e r a d o r y d e l C a n c i l l e r 
( 3 9 4 ) ; y f i n a l m e n t e n a d i e p u e d e s a c a r d o c u m e n t o s d e l A r c h i -
v o , s i n o e s p o r b r e v e t i e m p o y c o n e l c o n s e n t i m i e n t o d e l 
O b i s p o , o d e l c o n s e n t i m i e n t o c o n j u n t o d e l M o d e r a d o r y d e l 
C a n c i l l e r ( 3 9 5 ) . 
L a d i s t i n c i ó n e n t r e e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a y e l C o n s e 
j o E p i s c o p a l e s d e s c r i t a p o r J u a n I g n a c i o A r r i e t a , q u i e n s e -
ñ a l a q u e e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a s e e n c a r g a b a j o l a a u t o r i -
d a d d e l O b i s p o d e l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a - m a t e r i a l a m o -
d o d e j e f e a d m i n i s t r a t i v o ; m i e n t r a s q u e e l C o n s e j o E p i s c o p a l 
s e e n c a r g a d e l a s t a r e a s d e g o b i e r n o , c o o r d i n a n d o e l O b i s p o 
l a a c c i ó n d e g o b i e r n o d e s u s V i c a r i o s , d e t a l m a n e r a q u e s e 
u n i f i q u e l a a c t i v i d a d d e l a s v i c a r í a s y d e l a s d i v e r s a s s e c -
( 3 9 2 ) C f r . c . 4 7 3 . 2 y 3 C I C ( c f r . c . 4 7 3 . 1 y 4 C I C ) . C f r . V e r e l 
c o m e n t a r i o q u e hemos r e a l i z a d o a l r e s p e c t o e n l a n o t a n . 1 2 5 . 
( 3 9 3 ) C f r . c . 474 C I C . 
( 3 9 4 ) C f r . c . 4 8 7 . 1 C I C . 
( 3 9 5 ) C f r . C. 488 C I C . 
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c i o n e s d e l a C u r i a ( 3 9 6 ) . E s t a d i s t i n c i ó n e s i m p o r t a n t e e n 
o r d e n a d e l i m i t a r s u s c o m p e t e n c i a s , y a q u e a m b a s f i g u r a s j u -
r í d i c a s t i e n e n c o m o m i s i ó n l a a c c i ó n c o o r d i n a d o r a a l m á s a l -
t o n i v e l d e n t r o d e l a C u r i a . S ó l o q u i s i é r a m o s a ñ a d i r c o n 
J u a n I g n a c i o A r r i e t a q u e e l p r i n c i p i o d e u n i d a d y d e c o o r d i -
n a c i ó n e s u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a 
n u e v a C u r i a d i o c e s a n a ( 3 9 7 ) . 
2 . C a n c i l l e r . 
2 . 1 . F u n c i o n e s d e l C a n c i l l e r . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 e x i g e e l q u e e n t o d a C u r i a d i o c e s a n a 
e x i s t a e l o T i c i o d e C a n c i l l e r , a q u i e n s e l e p u e d e d a r l a 
a y u d a d e u n V i c e c a n c i l l e r , c u y a p r i n c i p a l t a r e a s e a e l c u i d a 
d o d e l a r c h i v o d e l a C u r i a , s i e n d o a l m i s m o t i e m p o N o t a r i o 
( 3 9 8 ) . P u e d e s e r r e m o v i d o l i b r e m e n t e p o r e l O b i s p o , p e r o n o 
p o r e l V i c a r i o C a p i t u l a r s i n e l c o n s e n t i m i e n t o d e l C a b i l d o 
( 3 9 9 ) . C o n t é A C o r o n a t a s e ñ a l a l a g r a n a u t o r i d a d q u e e l d e r e 
c h o c o n c e d e a l C a n c i l l e r ( 4 0 0 ) , s u b r a y a n d o q u e d e b e e s t a r 
b a j o l a a u t o r i d a d d e l O b i s p o y d e l V i c a r i o G e n e r a l ( 4 0 1 ) . 
A l o n s o M o r a n ( 4 0 2 ) y R e g a t i l l o ( 4 0 3 ) h a c e n n o t a r q u e 
e n l a s C u r i a s E s p a ñ o l a s e l C a n c i l l e r d e s e m p e ñ a t a m b i é n l a 
S e c r e t a r í a d e C á m a r a y G o b i e r n o , e x i s t i e n d o é p o c a s e n q u e 
( 3 9 6 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o c e . 4 7 3 - 4 7 4 , p p . 3 3 2 - 3 3 3 . 
( 3 9 7 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 7 3 - 4 7 4 , p p . 
3 3 2 - 3 3 3 . 
( 3 9 8 ) C f r . ' c . 372 C I C - 1 7 . 
( 3 9 9 ) C f r . c . 3 7 3 . 5 C I C - 1 7 . 
( 4 0 0 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p p . 5 0 5 - 5 0 9 , n n . 
4 2 8 - 4 2 9 . 
( 4 0 1 ) C f r . i b i d e m , p . 5 0 4 , n . 4 2 6 . 
( 4 0 2 ) C f r . C O D I G O - B A C , c i t . , c o m e n t a r i o a l c . 3 6 3 , p . 1 4 5 ; y C o -
m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p . 6 8 5 , n . 6 3 1 ; y p . 6 8 3 , n o t a a p i e 
de p á g i n a n . 3 4 , d o n d e e l a u t o r s e ñ a l a q u e t a l a b u s o t u v o l u g a r e n E s p a -
ña p o r e x i g e n c i a s de l a l e y c i v i l , a l e x i g i r q u e e l V i c a r i o G e n e r a l t u -
v i e s e g r a d o s e n d e r e c h o c a n ó n i c o y c i v i l , y además h a b e r s e r e c i b i d o de 
A b o g a d o , l o q u e p o c o s s a c e r d o t e s p o s e í a n , p o r l o q u e l o s O b i s p o s n o t e -
n í a n l i b e r t a d de e l e c c i ó n , p o n i e n d o s u c o n f i a n z a e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s 
e n e l C a n c i l l e r - S e c r e t a r i o . 
( 4 0 3 ) C f r . I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , c i t . , I , p . 2 5 1 , n . 5 1 0 . 
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a d q u i r i ó t a l e s c o m p e t e n c i a s q u e o b s c u r e c i ó a l V i c a r i o G e n e -
r a l . D e l o q u e d i c e W e r n z - V i d a l ( 4 0 4 ) , p a r e c e s i n e m b a r g o 
q u e e s t e f e n ó m e n o s e d a t a m b i é n e n o t r o s l u g a r e s . E s i n t e r e -
s a n t e c o n r e s p e c t o a l t e m a l a o b s e r v a c i ó n h e c h a p o r A l o n s o 
M o r a n , q u e a d m i t i e n d o q u e t a l s u p l a n t a c i ó n h a d e s a p a r e c i d o 
e n b u e n a p a r t e , t o d a v í a e n E s p a ñ a d i c h o C a n c i l l e r t i e n e b a s -
t a n t e i n t e r v e n c i ó n e n l o s a s u n t o s d e g o b i e r n o : " E n l a s C u -
r i a s e s p a ñ o l a s , e l t i t u l a r d e e s t e c a r g o d e s e m p e ñ a t a m b i é n 
l a s e c r e t a r í a d e C á m a r a y G o b i e r n o , q u e e s m á s i m p o r t a n t e ; 
y a u n c u a n d o a h o r a y a n o s u p l a n t e a l V i c a r i o G e n e r a l c o n l a 
a m p l i t u d d e a q u e l l o s t i e m p o s ( . . . ) e s i n d u d a b l e q u e t i e n e 
b a s t a n t e i n t e r v e n c i ó n e n e l g o b i e r n o d e l a s d i ó c e s i s , v i n i e n 
d o a r e s u l t a r q u e , s i b i e n s e d e n o m i n a c a n c i 1 1 e r - s e c r e t a r i o T 
e s e s t o ú l t i m o l o q u e m á s l e o c u p a , q u e d a n d o p r á c t i c a m e n t e 
e l v i c e c a n c i l l e r e n a l g u n a s C u r i a s c o m o p r i n c i p a l e n c a r g a d o 
d e l a r c h i v o " ( 4 0 5 ) . 
S i n e m b a r g o e l C o d e x d e 1 9 1 7 , n o c o n t e m p l a l a S e c r e t a -
r í a d e C á m a r a y G o b i e r n o , n i a s i g n a f u n c i o n e s d e e s e g é n e r o 
a l C a n c i l l e r . S i e s t o h a s u c e d i d o e n a l g ú n p a í s s e d e b e , s e -
g ú n a p u n t a A l o n s o M o r a n ( 4 0 6 ) , n o a l a l e g i s l a c i ó n u n i v e r -
s a l , s i n o a l a d i s c i p l i n a p a r t i c u l a r , q u e c o n s i d e r a a l a S e -
c r e t a r í a d e C á m a r a y G o b i e r n o c o m o o r g a n i s m o a u x i l i a r d e 
l a C u r i a , u n i é n d o s e d i c h o o r g a n i s m o , c o m o s e ñ a l a e l m i s m o 
A l o n s o M o r a n ( 4 0 7 ) , a l o f i c i o d e C a n c i l l e r , d a n d o c o m o r e s u ^ 
t a d o l a f i g u r a d e l C a n c i l l e r - S e c r e t a r i o . ~~ 
C o n r e s p e c t o a l a s f u n c i o n e s d e l C a n c i l l e r e x i s t e n t r e s 
g r u p o s d e p r o p u e s t a s e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i -
1 i o V a t i c a n o 1 1 : 
- E l p r i m e r g r u p o e s t á r e p r e s e n t a d o p o r u n a p r o p u e s t a 
q u e a l m e n o s d e u n m o d o i m p l í c i t o t i e n d e a f o r t a l e c e r e l ofi_ 
c i ó d e C a n c i l l e r a c o s t a d e l V i c a r i o G e n e r a l , a s e m e j a n z a 
d e l o q u e o c u r r i ó e n e l p a s a d o e n a l g u n a s C u r i a s d i o c e s a n a s 
c o m o y a v i m o s , a l s o l i c i t a r d i c h a p r o p u e s t a q u e s e r e d u z c a 
a l m í n i m o l a s p e r s o n a s q u e c o m p o n e n l a s C u r i a s , l a s c u a l e s 
c o n s t a r í a n a l m e n o s d e l C a n c i l l e r , e l c u a l p u d i e s e e n c a s o 
d e n e c e s i d a d s u p l i r a l O r d i n a r i o y h a c e r s u s v e c e s a l t e n e r 
q u e d e j a r l a S e d e . L o s o t r o s o f i c i o s d e l a C u r i a s e i r í a n 
n o m b r a d o a m e d i d a q u e s u r g i e s e n l o s p r o b l e m a s y e x i s t i e s e 
p e r s o n a l . S e d a , c o m o r a z ó n d e e s a p r o p u e s t a , e l h e c h o d e 
q u e m u c h a s d i ó c e s i s , p r i n c i p a l m e n t e d e A m é r i c a L a t i n a , n o 
( 4 0 4 ) C f r . I u s C a n o n i c u m , c i t . , I I , p . 6 8 4 , n . 6 4 5 . 
( 4 0 5 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I , p . 6 8 5 , n . 6 3 1 . 
( 4 0 6 ) C f r . i b i d e m , p p . 6 8 0 - 6 8 1 , n . 6 2 2 , c u y o t e x t o s e c i t a en n o t a 
n . 2 7 . 
( 4 0 7 ) C f r . i b i d e m , p . 6 8 5 , n . 6 3 1 ; y C 0 D I G 0 - B A C , c i t . , c o m e n t a r i o 
a l c . 3 7 2 , p . 1 4 8 : 
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c u e n t a n a p e n a s c o n p e r s o n a l y m e d i o s ( 4 0 8 ) . 
- E l s e g u n d o g r u p o l o f o r m a u n a p r o p u e s t a d e s i g n o t o -
t a l m e n t e c o n t r a r i o a l a a n t e r i o r , q u e s o l i c i t a q u e e n a d e l a j í 
t e n o m a n d e m á s e n l a s d i ó c e s i s e l C a n c i l l e r d e l a C u r i a 
( 4 0 9 ) . E n t e n d e m o s q u e l o q u e e s t a p r o p u e s t a q u i e r e d e c i r e n 
e l f o n d o , e s q u e e l C a n c i l l e r t e n g a s ó l o l a s f u n c i o n e s q u e 
l e a t r i b u y e e l C o d e x , y n i n g u n a m á s , c o r t a n d o l a l e g i s l a c i ó n 
l o s a b u s o s q u e h a s t a a h o r a s e h a n v e n i d o d a n d o e n m a y o r o 
m e n o r m e d i d a , a c o s t a d e l V i c a r i o G e n e r a l . 
- E l t e r c e r g r u p o l o i n t e g r a n u n a s p r o p u e s t a s q u e h a -
b l a n d e l S e c r e t a r i o d e l a C u r i a e n u n a f o r m a b r e v e y e n o c a -
s i o n e s i n c i d e n t a l ( 4 1 0 ) . E n t e n d e m o s q u e b a j o e s t e n o m b r e s e 
h a c e r e f e r e n c i a a l C a n c i l l e r , b a s a d o s e n l a s s i g u i e n t e s r a z £ 
n e s : D i c h o S e c r e t a r i o d e l a C u r i a a p a r e c e c o m o u n o f i c i o y a 
e x i s t e n t e , r e c o n o c i d o , c u y a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n n o s e p i d e 
e x p r e s a m e n t e , s i e n d o a s í q u e n o e s t á r e c o g i d o e n e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 ; q u e e s c o s t u m b r e e n a l g ú n p a í s , v . g r . E s p a ñ a c o m o 
y a v i m o s , l a f i g u r a d e l C a n c i l l e r - S e c r e t a r i o ; y f i n a l m e n t e 
q u e e l n u e v o C ó d i g o a s u m i r á p o r v e z p r i m e r a a n i v e l d e I g l e -
s i a U n i v e r s a l e l t é r m i n o d e S e c r e t a r i o d e C u r i a c o m o u n a f u j n 
c i ó n q u e s e a d i g n a a l C a n c i l l e r j u n t o a l a d e N o t a r i o q u e 
y a t e n í a ( 4 1 1 ) . E n t e n d e m o s a t í t u l o p e r s o n a l , q u e d i c h a s p r o 
p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , q u e u t i l i z a n e l n o m b r e 
d e ' S e c r e t a r i o d e C u r i a a l h a b l a r d e l C a n c i l l e r , e s t á n s o l i c j ¡ _ 
t a n d o , a l m e n o s d e u n m o d o i m p l í c i t o , q u e e l C a n c i l l e r a d e -
m á s d e l a s f u n c i o n e s q u e l e a t r i b u y e e l C o d e x d e 1 9 1 7 , a s u m a 
l a s f u n c i o n e s d e S e c r e t a r i o d e l a C u r i a . P a r a n a d i e e s u n 
s e c r e t o l a i m p o r t a n c i a q u e h a a d q u i r i d o e n l a s o c i e d a d a c -
t u a l l a f i g u r a d e l S e c r e t a r i o o S e c r e t a r í a G e n e r a l , l a c u a l 
s i n c o n t a r p o r l o g e n e r a l c o n n i n g u n a f u n c i ó n d e g o b i e r n o , 
e s d e g r a n e f e c t i v i d a d , a g i l i z a n d o n o t a b l e m e n t e l a s g e s t i o -
n e s . 
E l n u e v o C ó d i g o r e c o g e r á e n s u s l í n e a s f u n d a m e n t a l e s 
l a d o c t r i n a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 s o b r e l a s f u n c i o n e s d e l C a n c i -
( 4 0 8 ) C f r . M ö n s . A N T O N I U S M A Z Z A R 0 T T 0 , O b i s p o de P o n t a G r o s s a , B r a -
s i l , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 238 ( 1 8 ) ; y A p é n d i c e V o l . I I , p a r t e 
I , p. 5 1 5 T 3 ) . 
( 4 0 9 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 5 4 - 5 5 . 
( 4 1 0 ) C f r . M ö n s . I 0 A N N E S I . H . MENA P O R T A , A r z o b i s p o d e A s u n c i ó n , 
P a r a g u a y , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I , p . 4 7 ; M ö n s . MANUEL J . Y E R E N A Y 
CAMARENA, O b i s p o de H e u j u t l a , M é j i c o , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p p . 2 1 6 -
2 1 7 ; M ö n s . P t ü R O PABLO T E N R E I R 0 , O b i s p o " d e ~ G u a n a r e , V e n e z u e l a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e V I I , p p . 5 5 9 - 5 6 0 ; M ö n s . L E O A . 0LAN0 Y U R T E A G A , O b T s p o 
t i t u l a r L a g i n e n s i s , I s l a s F i l i p i n a s , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , p . 3 3 4 . 
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( 4 1 1 ) C f r . c . 4 8 2 . 3 C I C . 
1 1 e r , a l s e ñ a l a r l a n e c e s i d a d d e q u e e n t o d a C u r i a d i o c e s a n a 
e x i s t a u n C a n c i l l e r , n o m b r a d o p o r e l O b i s p o , c u y a p r i n c i p a l 
t a r e a s e a l a d e c u i d a r e l A r c h i v o d e l a C u r i a , a n o s e r q u e 
e l d e r e c h o p a r t i c u l a r e s t a b l e z c a o t r a c o s a , p u d i e n d o d á r s e l e 
s i l a n e c e s i d a d l o p i d e l a a y u d a d e u n V i c e c a n c i l l e r ; t a n t o 
e l C a n c i l l e r c o m o e l V i c e c a n c i l l e r p o r e l h e c h o d e s e r l o s o n 
t a m b i é n N o t a r i o s ( 4 1 2 ) . P u e d e n s e r r e m o v i d o s l i b r e m e n t e d e 
s u s c a r g o s p o r e l O b i s p o d i o c e s a n o , p e r o n o p o r e l A d m i n i s -
t r a d o s d i o c e s a n o s i n e l c o n s e n t i m i e n t o d e l C o l e g i o d e C o n s u J ^ 
t o r e s ( 4 1 3 ) ; f i g u r a é s t a d e l A d m i n i s t r a d o r d i o c e s a n o q u e 
s u b s t i t u y e e n e l n u e v o C ó d i g o a l V i c a r i o C a p i t u l a r , m i e n t r a s 
q u e e l C o l e g i o d e C o n s u l t o r e s a s u m e e n a q u e l l a s t a r e a s l a s 
f u n c i o n e s q u e l e c o r r e s p o n d í a n a l C a b i l d o . 
P e r o e x i s t e n v a r i a s n o v e d a d e s e n e l n u e v o C ó d i g o , h a -
c i é n d o s e e c o d e l a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a 
a n t e s c o n t e m p l a d a s , c o n r e s p e c t o a l a s f u n c i o n e s d e l C a n c i -
l l e r : 
A s í t e n e m o s e n p r i m e r l u g a r q u e e l C a n c i l l e r y e l V i c e -
c a n c i l l e r r e c i b e n t a m b i é n e n e l n u e v o C ó d i g o , j u n t o a l n o m -
b r e d e N o t a r i o , ! e l d e S e c r e t a r i o d e C u r i a ( 4 1 4 ) , d e n o m i n a -
c i ó n e s t a ú l t i m a q u e e s t i m a m o s e n g r a n m a n e r a e n r i q u e c e d o r a , 
q u e n o p u e d e q u e d a r r e d u c i d a a u n m e r o t í t u l o , q u e e n t r a ñ a 
u n a n u e v a f u n c i ó n n o p r e v i s t a e n e l C o d e x d e 1 9 1 7 , t a r e a m u y 
i m p o r t a n t e e n l a s o c i e d a d m o d e r n a , a u n q u e n o c o n l l e v e r e s p o n 
s a b i l i d a d e s d e g o b i e r n o ; p o r l o q u e , d e m o n t a r s e e n l a s C u -
r i a s u n a S e c r e t a r í a G e n e r a l - l o q u e s u c e d e c o n c i e r t a f r e -
c u e n c i a e n l a s d i ó c e s i s q u e n e c e s i t a n u n a m á s a m p l i a o r g a n i -
z a c i ó n - , a l f r e n t e d e l a s m i s m a s d e b e e n c o n t r a r s e e l C a n c i -
l l e r . T é n g a s e e n c u e n t a q u e e l n u e v o C ó d i g o n o i d e n t i f i c a 
l a s f u n c i o n e s d e N o t a r i o y d e S e c r e t a r i o d e C u r i a , a l e m p l e a r 
l a p a r t i c u l a l a t i n a , c u m u l a t i v a , " e t " , e q u i v a l e n t e a l a " y " 
c a s t e l l a n a . 
Y e n s e g u n d o l u g a r e l n u e v o C ó d i g o n o s ó l o e s t a b l e c e 
l a e s p e c i a l r e l e v a n c i a e n l a C u r i a d i o c e s a n a d e l o s V i c a r i o s 
G e n e r a l e s y V i c a r i o s E p i s c o p a l e s , s i n o q u e a d e m á s v i e n e a 
s e ñ a l a r d e u n m o d o e x p r e s o l a s u b o r d i n a c i ó n d e l C a n c i l l e r 
a l M o d e r a d o r d e l a C u r i a - c a r g o q u e n o r m a l m e n t e r e c a e s o b r e 
e l V i c a r i o G e n e r a l - , a l e s t a b l e c e r q u e e l C a n c i l l e r d e b e d a r 
c u e n t a a l M o d e r a d o r d e t o d a s l a s a c t a s f i r m a d a s p o r é l y q u e 
e s t á n o r d e n a d a s a p r o d u c i r e f e c t o s j u r í d i c o s ( 4 1 5 ) , s i e n d o 
e n e s t e s e n t i d o , c o m o a n o t a J u a n I g n a c i o A r r i e t a , a u x i l i a r 
d i r e c t o d e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a p a r a e l b u e n o r d e n d e l o s 
( 4 1 2 ) C f r . c e . 4 8 2 ; 470 C I C . 
( 4 1 3 ) C f r . c . 485 C I C . 
( 4 1 4 ) C f r . c . 4 8 2 . 3 C I C . 
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( 4 1 5 ) C f r . c . 474 C I C . 
t r a b a j o s a d m i n i s t r a t i v o s , y a q u e l a f u n c i ó n d e l C a n c i l l e r 
e s f u n d a m e n t a l m e n t e d e c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o m a t e r i a l , c a m 
p o q u e c o o r d i n a e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a ( 4 1 6 ) . 
2 . 2 . C o n d i c i ó n p e r s o n a l d e l C a n c i l l e r . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 e x i g e q u e e l C a n c i l l e r d e l a C u r i a d i o 
c e s a n a s e a s a c e r d o t e ( 4 1 7 ) , d e b i e n d o s e r a d e m á s d e f a m a i n t a 
c h a b l e y l i b r e d e t o d a s o s p e c h a ( 4 1 8 ) . ~~ 
A u n q u e e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a -
n o I I n o s e t o c a d e u n m o d o e x p l í c i t o l a c o n d i c i ó n p e r s o n a l 
d e l C a n c i l l e r , s í q u e s e f o r m u l a n u n a s e r i e d e p r i n c i p i o s 
g e n e r a l e s q u e m i r a n e n e s t e a s p e c t o a t o d a l a C u r i a d i o c e s a -
n a , y q u e e n t e n d e m o s s o n p e r f e c t a m e n t e a p l i c a b l e s a l a f i g u -
r a d e l C a n c i l l e r . A s í t e n e m o s q u e v a r i a s p r o p u e s t a s d e l a 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a m a n i f i e s t a n q u e e s e x c e s i v o e l n ú m e r o 
d e e c l e s i á s t i c o s o c u p a d o s e n l a s C u r i a s ( 4 1 9 ) , s i t u a c i ó n c o n 
l a q u e e s p r e c i s o t e r m i n a r y a q u e d e l o s s a c e r d o t e s l a m i -
s i ó n p r i n c i p a l e r a e l e j e r c i c i o d e l a o r a c i ó n y l a p a l a b r a 
( 4 2 0 ) , t a n t o m á s e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s d e f a l t a d e c l e r o 
( 4 2 1 ) . P o r e s a m i s i ó n e s p i r i t u a l a l g u n o s o l i c i t ó q u e l o s s a -
c e r d o t e s n o s e o c u p a r a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s c o s a s t e m 
p o r a l e s e n l a s C u r i a s d i o c e s a n a s ( 4 2 2 ) ; y q u e s e d e b í a l i b e -
( 4 1 6 ) C f r . C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 8 2 - 4 8 5 , p . 3 3 8 . 
( 4 1 7 ) C f r . c . 372.1 C I C - 1 7 . 
( 4 1 8 ) C f r . c . 3 7 3 . 4 C I C - 1 7 . 
( 4 1 9 ) C f r . M o n s . J O S E E G U I N O T R E C U , O b i s p o d e S a n t a n d e r , E s p a ñ a , 
en F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 317 ( B , 1 ) ; M o n s . ZENO ARAMBUkU S . I . , O b i s -
po d e W u h u , C h i n a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , p . 578 ( 8 , a ) ( C r e e m o s q u e 
d o n d e d i c e " i n m u n e r u m e c e l e s i a s t i c o r u m " , d e b e r í a d e c i r " i n numerum e c -
c l e ? i a s t i c o r u m " ) . 
( 4 2 0 ) C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l d e l a O r d e n d e C l é r i g o s 
R e g u l a r e s de l a M a d r e d e D i o s , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I I , p . 135 ( 3 ) ; 
M o n s . PETRUS A . N1ERMAN, O b i s p o d e T J r o n i n g e n , H o l a n d a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 487 ( B ) ; M o n s . CUNRADUS U R S I , O b i s p o d e N a r d o 7 ~ I t a l i a , e n 
F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 426 ( 5 ) . 
( 4 2 1 ) C f r . M o n s . CONRADUS U R S I , O b i s p o d e N a r d o , I t a l i a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e I I I , p . 426 ( 5 ) ; M o n s . ADOLFO B O L T E , O b i s p o d e F u l d a , ~ A T e 
m a n i a , en F A C , V o l . I I , p a r t e I , p . 608 ( I V ) . 
( 4 2 2 ) C f r . M o n s . ROBERTUS M A S S I M I L I A N I , O b i s p o d e C i v i t á C a s t e l l a -
n a , O r t e y G á l l e s e , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e 111, p . 218 [b, C i r c a 
a c t u o s i t a t e m c l e r i ) . 
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r a r a l o s s a c e r d o t e s d e a q u e l l a s f u n c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , 
e j e c u t i v a s , a d m i n i s t r a t i v a s y j u d i c i a l e s ( 4 2 3 ) m e n o s r e l a c i o 
n a d a s c o n e l m i n i s t e r i o s a g r a d o ( 4 2 4 ) . N o s o t r o s e n t e n d e m o s , 
a t i t u l o p e r s o n a l , q u e d i c h o s p r i n c i p i o s d e l a F a s e A n t e p r e -
p a r a t o r i a s o n a p l i c a b l e s a l C a n c i l l e r , y a q u e s u s f u n c i o n e s 
n o e x i g e n e n m o d o a l g u n o l a c o n d i c i ó n s a c e r d o t a l , a u n q u e 
c i e r t a m e n t e l a l e y p u e d e e s t a b l e c e r d i c h a c o n d i c i ó n . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o d e e s t a s p r o p u e s t a s d e l a 
F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a r e l a t i v a s a l a c o n d i c i ó n p e r s o n a l d e 
l o s m i e m b r o s d e l a C u r i a y q u e s o n a p l i c a b l e s a l C a n c i l l e r , 
y a q u e c o m o s e ñ a l a J u a n I g n a c i o A r r i e t a " E l c . 3 7 2 C I C 17 
e x i g í a q u e f u e r a s a c e r d o t e , l o q u e n o h a q u e r i d o s e ñ a l a r s e 
e x p r e s a m e n t e e n e l C I C , y l a r e d a c c i ó n d e l c . 4 8 3 . 2 p a r e c e 
a d m i t i r q u e n o l o ' s e a " ( 4 2 5 ) , c o n l o q u e s e d e j a a b i e r t o e s -
t e o f i c i o a l o s l a i c o s ; f u e r a d e l a s c a u s a s e n l a s q u e s e 
p u e d e p o n e r e n j u i c i o l a f a m a d e u n s a c e r d o t e , e n c u y o c a s o 
d i c e e l n u e v o C ó d i g o q u e e l N o t a r i o d e b e s e r s a c e r d o t e 
( 4 2 6 ) ; e x i g i e n d o a d e m á s , e s t e m i s m o c u e r p o l e g a l , q u e t a n t o 
e l C a n c i l l e r c o m o l o s N o t a r i o s s e a n p e r s o n a s d e b u e n a f a m a 
y p o r e n c i m a d e t o d a s o s p e c h a ( 4 2 7 ) . 
3 . N o t a r i o s . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 t r a s d e j a r b i e n e n c l a r o l a p e r t e n e n -
c i a d e l o s N o t a r i o s a l a C u r i a d i o c e s a n a ( 4 2 8 ) , p a s a e n o t r o 
l u g a r a f o r m u l a r l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s q u e r i g e n e s t e o f ^ 
c i ó : "§ 1 . A d e m á s d e l C a n c i l l e r , p u e d e e l O b i s p o n o m b r a r 
o t r o s n o t a r i o s , c u y o s e s c r i t o s o f i r m a h a c e n f e p ú b l i c a . 
§ 2 . D i c h o s n o t a r i o s p u e d e n s e r n o m b r a d o s p a r a l e v a n t a r t o d a 
c l a s e d e a c t a s , o l a s a c t a s j u d i c i a l e s ú n i c a m e n t e , o t a n s ó -
l o l a s d e u n a c a u s a o n e g o c i o d e t e r m i n a d o . § 3 . S i e s c a s e a n 
l o s c l é r i g o s , p u e d e n e s c o g e r s e d e e n t r e l o s s e g l a r e s ; p e r o 
e l q u e h a y a d e a c t u a r c o m o n o t a r i o e n l a s c a u s a s c r i m i n a l e s 
d e l o s c l é r i g o s d e b e s e r s a c e r d o t e . § 4 . E l c a n c i l l e r y l o s 
( 4 2 3 ) C f r . M ö n s . PETRUS A . N I E R M A N , O b i s p o d e G r o n i n g e n , H o l a n d a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 487 ( B . ) . 
( 4 2 4 ) C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l d e l a O r d e n de C l é r i g o s 
R e g u l a r e s d e l a M a d r e de D i o s , e n F A C , V o l . 1 1 , p a r t e V I H , p . 13b U ) . 
( 4 2 5 ) C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 8 2 - 4 8 5 , p . 3 3 8 . 
( 4 2 6 ) C f r . c . 4 8 3 . 2 C I C 
( 4 2 7 ) C f r . c . 4 8 3 . 2 C I C . 
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( 4 2 8 ) C f r . c . 3 6 3 . 2 C I C - 1 7 . 
d e m á s n o t a r i o s d e b e n s e r d e f a m a i n t a c h a b l e y e s t a r l i b r e s 
d e t o d a s o s p e c h a . § . 5 . T o d o s e l l o s p u e d e n s e r r e m o v i d o s o 
s u s p e n d i d o s d e l c a r g o p o r e l q u e l o s n o m b r ó o p o r s u s u c e s o r 
o S u p e r i o r , m a s n o p o r e l V i c a r i o C a p i t u l a r s i n e l c o n s e n t i -
m i e t n o d e l C a b i I d o " ( 4 2 9 ) . 
T r a s e x p o n e r l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s q u e r i g e n e l o f i -
c i o d e l o s N o t a r i o s c o m o a c a b a m o s d e v e r , e l C o d e x d e 1 9 1 7 
p a s a a c o n c r e t a r l a s f u n c i o n e s d e l o s m i s m o s : -""§ TT E s o f i -
c i o d e l o s n o t a r i o s : l s . E x t e n d e r l a s a c t a s o d o c u m e n t o s s o -
b r e l a s d i s p o s i c i o n e s , o b l i g a c i o n e s , c i t a c i o n e s e i n t i m i d a -
c i o n e s j u d i c i a l e s , d e c r e t o s , s e n t e n c i a s u o t r o s a s u n t o s q u e 
r e q u i e r a n s u i n t e r v e n c i ó n . 2 S . C o n s i g n a r f i e l m e n t e p o r e s c r i ^ 
t o l o s a s u n t o s t r a m i t a d o s , e x p r e s a n d o e l l u g a r , d í a , m e s y 
a ñ o , y r e f r e n d á n d o l o s c o n s u f i r m a . 3 2 . C o n l a s d e b i d a s c a u -
t e l a s , m o s t r a r a q u i e n l o s p i d a l e g í t i m a m e n t e l a s a c t a s o 
d o c u m e n t o s q u e s e g u a r d a n e n e l a r c h i v o , y c e r t i f i c a r l a c o n 
f o r m i d a d d e l a s c o p i a s c o n s u s o r i g i n a l e s . § 2 . N o p u e d e e T 
n o t a r i o l e v a n t a r a c t a s s i n o e n e l t e r r i t o r i o d e l O b i s p o q u e 
l e h a n o m b r a d o , y r e s p e c t o d e l o s n e g o c i o s q u e l e g í t i m a m e n t e 
l e h a y a a s i g n a d o " ( 4 3 0 ) . 
E n g e n e r a l l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a 
n o I I g u a r d a s i l e n c i o r e s p e c t o a l o s N o t a r i o s d e n t r o d e l m a £ 
c o c o n c r e t o d e l a C u r i a d e g o b i e r n o - p a s t o r a l - a d m i n i s t r a c i ó n , 
q u e e s e l o b j e t o d e n u e s t r o t r a b a j o , s i n f i j a r n o s p o r l o m i £ 
mo e n s u s f u n c i o n e s d e n t r o d e l a C u r i a d e j u s t i c i a . 
S ó l o n o s d e t e n d r e m o s e n u n p u n t o d e i n t e r é s r e f l e j a d o 
e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , e l r e f e r e n t e a l a c o n d i c i ó n p e £ 
s o n a l d e l o s N o t a r i o s , s e ñ a l a n d o d e p a s a d a a l g o s o b r e s u f u n 
c i ó n . 
C o n r e s p e c t o a l a c o n d i c i ó n p e r s o n a l d e l o s N o t a r i o s 
y a h e m o s v i s t o c o m o e l C o d e x d e 1 9 1 7 s o s t i e n e q u e e n p r i n c i -
p i o l o s N o t a r i o s d e b e n s e r c l é r i g o s , a u n q u e s i e s t o s e s c a -
s e a n p u e d e n a c c e d e r a d i c h o o f i c i o l o s l a i c o s . C o m o s e v e 
e l C o d e x h a b l a d e l a c o n d i c i ó n c l e r i c a l d e l N o t a r i o , s i n e x j _ 
g i r - e l s a c e r d o c i o , a p e s a r d e l o c u a l m u c h a s C u r i a s d i o c e s a -
n a s c u b r e n c o n p r e s b í t e r o s d i c h o c a r g o , l o q u e e s u n h e c h o 
e v i d e n t e , d e f á c i l c o n s t a t a c i ó n . E n e s t e s e n t i d o , a p u n t a l a n -
d o p o r d e m á s l a p o s t u r a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , h a y u n a p r o p u e s t a 
e n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , q u e s o l i c i t a u n a m e j o r e n s e ñ a n -
z a d e l D e r e c h o C a n ó n i c o e n l o s p l a n e s d e e s t u d i o d e l a T e o l o 
g í a d e n t r o d e l o s c e n t r o s e c l e s i á s t i c o s , y a q u e e n b a s t a n t e s 
l u g a r e s f a l t a n s a c e r d o t e s i d ó n e o s p a r a a y u d a r a l O b i s p o e n 
e l r é g i m e n d e l a d i ó c e s i s , c o m o C o n s u l t o r e s , J u e c e s , N o t a -
r i o s , e t c . ( 4 3 1 ) . 
( 4 2 9 ) C . 373 C I C - 1 7 . 
( 4 3 0 ) C . 374 C I C - 1 7 . 
( 4 3 1 ) C f r . U N I V E R S I D A D P O N T I F I C I A M A N I L E N S E DE SANTO TOMAS ( J . O r -
t e a O . P . ) , M a n i l a , I s l a s F i l i p i n a s , e n F A C , V o i . I V , p a r t e I I , p . 3 4 9 ( 1 0 ) . 
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F r e n t e a l a a n t e r i o r p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o 
r i a , q u e s i g u e d e a l g u n a m a n e r a l o s p l a n t e a m i e n t o d e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 , e x i s t e o t r a p r o p u e s t a d e s i g n o d i f e r e n t e a l q u e r e r 
d e a l g ú n m o d o v a r i a r l a n o r m a t i v a l e g a l s o b r e l a c o n d i c i ó n 
p e r s o n a l d e l o s N o t a r i o s , y a q u e s o l i c i t a q u e d i c h o o f i c i o 
p u e d a s e r d e s e m p e ñ a d o p o r l o s l a i c o s , s i n e s t a b l e c e r n i n g u n a 
c o n d i c i ó n p a r a q u e s e d e l a p r e s e n c i a d e q u i e n n o e s c l é r i g o 
( 4 3 2 ) . E s t e p l a n t e a m i e n t o e s l a l ó g i c a c o n c l u s i ó n d e o t r a s 
p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a q u e e n t é r m i n o s g e n e -
r a l e s m a n t i e n e n - c o m o y a e x p u s i m o s a l h a b l a r d e l C a n c i l l e r -
q u e e s e x c e s i v o e l n ú m e r o d e e c l e s i á s t i c o s o c u p a d o s e n l a s 
C u r i a s ( 4 3 3 ) , s i t u a c i ó n c o n l a q u e e s p r e c i s o t e r m i n a r y a 
q u e d e l o s s a c e r d o t e s l a m i s i ó n p r i n c i p a l e s e l e j e r c i c i o 
d e l a o r a c i ó n y l a p a l a b r a ( 4 3 4 ) , t a n t o m á s e n l o s a c t u a l e s 
m o m e n t o s d e f a l t a d e c l e r o ( 4 3 5 ) . P o r e s a m i s i ó n e s p i r i t u a l 
a l g u n o s o l i c i t ó q u e l o s s a c e r d o t e s n o s e o c u p a r a n d e l a admi^ 
n i s t r a c i ó n d e l a s c o s a s t e m p o r a l e s e n l a s C u r i a s d i o c e s a n a s 
( 4 3 6 ) , y q u e d e b í a l i b e r a r s e a l o s s a c e r d o t e s d e a q u e l l a s 
f u n c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , e j e c u t i v a s , a d m i n i s t r a t i v a s y j u d i -
c a s ( 4 3 7 ) , m e n o s r e l a c i o n a d a s c o n e l m i n i s t e r i o s a g r a d o 
( 4 3 8 ) . 
C o n r e s p e c t o a l a f u n c i ó n d e l o s N o t a r i o s n a d a d i c e s o -
b r e e l l o s l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , p e r o s í s o b r e u n o f i c i o 
( 4 3 2 ) C f r . C O N F E R E N C I A E P I S C O P A L F U L D E N S E , A l e m a n i a , e n F A C , V o l . 
I I , p a r t e I , p . 764 ( V , 2 ) . 
( 4 3 3 ) C f r . M ö n s . J O S E EGUINO T R E C U , O b i s p o de S a n t a n d e r , E s p a ñ a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 317 ( B , 1 ) ; M ö n s . ZENO ARAMBURU S . I . , O b i s -
po de W u h u , C h i n a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I V , p . 578 ( 8 , a ) ( C r e e m o s que 
d o n d e d i c e " I n m u n e r u m e c c l e s i a s t i c o r u m " , d e b e r í a d e c i r " I n numerum 
e c l e s i a s t i c o r u m " ) . 
( 4 3 4 ) C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l d e l a O r d e n de C l é r i g o s 
R e g u l a r e s d e l a M a d r e d e D i o s , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I I I , p . 135 ( 3 ) ; 
M ö n s . P E T R U S A . N1ERMAN, O b i s p o d e ~ G T o n i n g e n , H o l a n d a , e n F A C , V o l . I I , 
p a r t e I I , p . 487 ( B ) ; M ö n s . CONRADUS U R S I , O b i s p o de N a r d o T ~ I t a l i a , en 
F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 426 ( 5 ) . 
( 4 3 5 ) C f r . M ö n s . CONRADUS U R S I , O b i s p o de N a r d o , I t a l i a , e n F A C , 
V o l . I I , p a r t e I I I , p . 426 ( 5 ) ; M ö n s . ADOLFO B O L T E , O b i s p o de F u l d a , ~ A T e 
m a n i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I , p . 608 ( I V ) . 
( 4 3 6 ) C f r . M ö n s . ROBERTUS M A S S I M I L I A N I , O b i s p o d e C i v i t á C a s t e l l a -
n a , O r t e y G á l l e s e , I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 218 ( b ) . 
( 4 3 7 ) C f r . M ö n s . P E T R U S A . N I E R M A N , O b i s p o d e G r o n i n g e n , H o l a n d a , 
e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I , p . 487 ( B . ) . 
( 4 3 8 ) C f r . B A P T I S T A V I N C I , R e c t o r G e n e r a l d e l a O r d e n de C l é r i g o s 
R e g u l a r e s d e l a M a d r e d e D i o s , e n F A C , V o l . 1 1 , p a r t e V I I I , p . 13b ( 3 ) . 
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s i m i l a r , e l C a n c i l l e r , q u e p o r s e r l o e s t a m b i é n N o t a r i o , y 
a q u i e n d i v e r s a s p r o p u e s t a s l e d e n o m i n a n t a m b i é n c o m o S e c r e -
t a r i o d e C u r i a , t é r m i n o e s t e ú l t i m o n o r e c o g i d o e n e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 . P a r a u n a m á s c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n n o s r e m i t i m o s a l 
a p a r t a d o d e e s t e t r a b a j o , " E l C a n c i l l e r " . 
E l n u e v o C ó d i g o r e c o g e r á l a d o c t r i n a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 
s o b r e l o s N o t a r i o s , d e t a l m a n e r a q u e c a s i s e p u e d e d e c i r 
q u e e s u n c a l c o d e e l l a . A s i d i c e q u e e l O b i s p o a d e m á s d e l 
C a n c i l l e r p u e d e n o m b r a r o t r o s N o t a r i o s c u y o s e s c r i t o s o f i r -
ma h a c e f e p ú b l i c a , y a p a r a l e v a n t a r t o d a c l a s e d e a c t o s , 
o l o s a s u n t o s j u d i c i a l e s ú n i c a m e n t e , o t a n s ó l o l a s d e u n a 
c a u s a o n e g o c i o d e t e r m i n a d o , d e b i e n d o s e r p e r s o n a s d e í n t e -
g r a f a m a y l i b r e s d e t o d a s o s p e c h a ( 4 3 9 ) ; p u n t u a l i z a n d o J u a n 
I g n a c i o A r r i e t a q u e " S i n e m b a r g o , n o e s t á n y a c i r c u n s c r i t o s 
e n s u a c t i v i d a d a l t e r r i t o r i o , c o m o s e ñ a l a b a e l c . 3 7 4 . 2 C I C 
1 7 , s i n o q u e t a m b i é n p u e d e n a c t u a r f u e r a d e l a d i ó c e s i s " 
( 4 4 0 ) . P u e d e n s e r r e m o v i d o s l i b r e m e n t e d e l c a r g o p o r e l O b i s 
p o d i o c e s a n o , p e r o n o p o r e l A d m i n i s t r a d o r d i o c e s a n o s i n e T 
c o n s e n t i m i e n t o d e l C o l e g i o d e C o n s u l t o r e s ( 4 4 1 ) , f i g u r a é s t a 
d e l A d m i n i s t r a d o r d i o c e s a n o q u e s u b s t i t u y e e n e l n u e v o C ó d i -
g o a l V i c a r i o C a p i t u l a r , m i e n t r a s q u e e l C o l e g i o d e C o n s u l t o 
r e s a s u m e e n a q u e l l a s t a r e a s l a s f u n c i o n e s q u e l e c o r r e s p o n -
d í a n a l C a b i l d o . " E l o f i c i o d e l o s n o t a r i o s c o n s i s t e e n : l 2 . 
r e d a c t a r l a s a c t a s y d o c u m e n t o s r e f e r e n t e s a d e c r e t o s , d i s p o 
s i c i o n e s , o b l i g a c i o n e s y o t r o s a s u n t o s p a r a l o s q u e s e r e -
q u i e r a s u i n t e r v e n c i ó n ; 2 2 . r e c o g e r f i e l m e n t e p o r e s c r i t o 
t o d o l o r e a l i z a d o , y f i r m a r l o , i n d i c a n d o e l l u g a r , d í a , m e s 
y a ñ o ; 3 9 . m o s t r a r a q u i e n l e g í t i m a m e n t e l o s p i d a a q u e l l a s 
a c t a s o d o c u m e n t o s c o n t e n i d o s e n e l r e g i s t r o , y a u t e n t i c a r 
s u s c o p i a s , d e c l a r á n d o l a s c o n f o r m e s c o n e l o r i g i n a l " ( 4 4 2 ) . 
P e r o e x i s t e n d o s n o v e d a d e s e n e l n u e v o C ó d i g o c o n r e s -
p e c t o a l o s N o t a r i o s , h a c i é n d o s e e c o d e l a s p r o p u e s t a s d e 
l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a a n t e s c o n t e m p l a d a s . A s í t e n e m o s d e 
u n a p a r t e e l q u e e l c a r g o d e N o t a r i o p u e d e s e r e j e r c i d o i n -
d i s t i n t a m e n t e t a n t o p o r u n c l é r i g o c o m o p o r u n l a i c o c o m o 
s e ñ a l a J u a n I g n a c i o A r r i e t a ( 4 4 3 ) , a u n q u e e n l a s c a u s a s e n 
q u e s e p o n e e n j u i c i o l a f a m a d e u n s a c e r d o t e e l N o t a r i o d e -
b e s e r i g u a l m e n t e s a c e r d o t e ( 4 4 4 ) ; m i e n t r a s e n e l C o d e x d e 
1 9 1 7 e l N o t a r i o d e b í a s e r c l é r i g o , a n o s e r q u e e s t o s e s c a -
s e a s e n e n c u y o c a s o p o d í a n a c c e d e r l o s l a i c o s , o d e q u e s e 
s i g u i e s e u n a c a u s a c r i m i n a l c o n t r a u n c l é r i g o e n c u y o c a s o 
(439) C f r . c e . 4 8 3 ; 470 C I C . 
( 4 4 0 ) C 0 D I G 0 - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o a l o s c e . 4 8 2 - 4 8 5 , p . 3 3 9 . 
( 4 4 1 ) C f r . c . 485 C I C . 
( 4 4 2 ) C . 484 C I C . 
( 4 4 3 ) C f r . C O D I G O - E U N S A , c i t . , c o m e n t a r i o s a l o s c e . 4 8 2 - 4 8 5 , p . 3 3 9 . 
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( 4 4 4 ) C f r . c . 4 8 3 . 2 C I C . 
e l N o t a r i o d e b í a s e r s a c e r d o t e , c o m o y a v i m o s e n s u l u g a r . 
Y l a o t r a n o v e d a d d e l n u e v o C ó d i g o e s q u e e l N o t a r i o r e c i b e 
t a m b i é n e l n o m b r e d e S e c r e t a r i o d e C u r i a , a u n q u e l ó g i c a m e n t e 
s u b o r d i n a d o a l C a n c i l l e r y a l V i c e n c a n c i 1 1 e r q u e v i e n e n a 
s e r l o s S e c r e t a r i o s m a y o r e s ( 4 4 5 ) , l o c u a l a u n q u e l a s d i v e r -
s a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a n o l o d i g a n p r o -
p i a m e n t e d e l o s N o t a r i o s , s í q u e l o h a c e n r e f i r i é n d o s e a u n a 
f i g u r a a f í n , l a d e l C a n c i l l e r , q u e c o m o s e s a b e p o r e l h e c h o 
d e s e r l o e s i g u a l m e n t e N o t a r i o . E s t i m a m o s q u e e s t a d e n o m i n a -
c i ó n d e S e c r e t a r i o d e C u r i a e s e n g r a n m a n e r a e n r i q u e c e d o r a , 
q u e n o p u e d e q u e d a r r e d u c i d a a u n m e r o t í t u l o , y q u e e n t r a ñ a 
u n a f u n c i ó n n o p r e v i s t a e n e l C o d e x d e 1 9 1 7 , l a c u a l e s m u y 
i m p o r t a n t e e n l a s o c i e d a d m o d e r n a , a u n q u e n o e n t r a ñ e f u n c i o -
n e s d e g o b i e r n o . L ó g i c a m e n t e e l S e c r e t a r i o f u n d a m e n t a l d e 
l a C u r i a d i o c e s a n a d e l c u a l t o d o s d e p e n d e n e s e l C a n c i l l e r , 
p o r l o q u e c a s o d e m o n t a r s e e n l a C u r i a u n a S e c r e t a r í a G e n e -
r a l c o s a n o r a r a e n n u e s t r o s d í a s , a l f r e n t e d e l a m i s m a d e -
b e r í a e n c o n t r a r s e e l C a n c i l l e r , f o r m a n d o p a r t e d e d i c h o orqa 
n i s m o t a n t o e l V i c e c a n c i l l e r c o m o l o s N o t a r i o s , c a s o d e q u e 
s e e r i j a n u n o y o t r o s . T é n g a s e e n c u e n t a q u e e l n u e v o C ó d i g o 
n o i d e n t i f i c a l a s f u n c i o n e s d e N o t a r i o y d e S e c r e t a r i o d e 
C u r i a , a l e m p l e a r l a p a r t í c u l o l a t i n a , c u m u l a t i v a , " e t " , 
e q u i v a l e n t e a l a " y " c a s t e l l a n a . 
4 . E c ó n o m o . 
E l C o d e x n o h a b l a d e l E c ó n o m o c o m o m i e m b r o d e l a C u r i a 
d i o c e s a n a , a l t r a t a r s e d e u n o f i c i o c r e a d o p o r e l n u e v o C ó d ^ 
g o . 
D e t o d a s l a s m a n e r a s e x i s t e e n e l C o d e x d e 1 9 1 7 u n o f i -
c i o d e c a r á c t e r p e r s o n a l , q u e g u a r d a c i e r t a s i m i l i t u d c o n 
e l E c ó n o m o q u e s e a c a b a d e c r e a r , y q u e l l e v a i n c l u s o s u m i £ 
mo n o m b r e . A h o r a b i e n , s i e s c i e r t o q u e e l p r i m e r o d e l o s 
o f i c i o s e x t i e n d e i g u a l m e n t e s u c o m p t e n c i a a t o d o s l o s b i e n e s 
d e l a d i ó c e s i s , l o h a c e s i n e m b a r g o c o n u n a s c a r a c t e r í s t i c a s 
m u y p e c u l i a r e s d a d a l a i n t e r i n i d a d d e e s t e o f i c i o y l a s c i r -
c u n s t a n c i a s e n q u e s e p r o d u c e . E f e c t i v a m e n t e , a l q u e d a r v a -
c a n t e l a S e d e e p i s c o p a l y s i l a S a n t a S e d e n o h a t o m a d o o t r a 
m e d i d a , " E l C a b i l d o c a t e d r a l i c i o , d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , 
a c o n t a r d e s d e l a f e c h a e n q u e r e c i b i ó l a n o t i c i a d e h a l l a r -
s e v a c a n t e l a s e d e , d e b e c o n s t i t u i r u n V i c a r i o C a p i t u l a r 
q u e g o b i e r n e l a d i ó c e s i s e n l u g a r d e l C a b i l d o , y s i h a y f r u -
t o s q u e p e r c i b i r , d e b e a s i m i s m o n o m b r a r u n o o v a r i o s e c ó n o -
m o s f i e l e s y d i l i g e n t e s " ( 4 4 6 ) . " E l e c ó n o m o h a d e t e n e r e l 
c u i d a d o y l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s y r e n t a s e c l e s i á s -
( 4 4 5 ) C f r . c . 4 8 2 . 3 C I C . 
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( 4 4 6 ) C . 4 3 2 . 1 C I C - 1 7 . 
t i c a s , p e r o b a j o l a a u t o r i d a d d e l V i c a r i o C a p i t u l a r " ( 4 4 7 ) , 
c e s a n d o a m b o s a l t o m a r p o s e s i ó n e l n u e v o O b i s p o ( 4 4 8 ) , a 
q u i e n d e b e n d a r c u e n t a d e s u g e s t i ó n ( 4 4 9 ) . 
E n l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
e x i s t e n v a r i a s p r o p u e s t a s q u e s o l i c i t a n , d e u n a m a n e r a o d e 
o t r a , l a c r e a c i ó n d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a d e u n o f i c i o 
a d m i n i s t r a t i v o d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o , l o q u e p r e s u p o n e q u e 
n o e x i s t e e n l a C u r i a d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , t a l c o m o a d e l a n t a -
m o s a n t e r i o r m e n t e . P e n s a m o s i g u a l m e n t e q u e a l h a b l a r s e d e 
u n o f i c i o , s e e n t i e n d e q u e e s d e c a r á c t e r p e r s o n a l y n o d e 
u n ó r g a n o c o l e g i a d o , m i e n t r a s n o s e d i g a l o c o n t r a r i o , s i -
g u i e n d o e l c r i t e r i o d e l C o d e x ( 4 5 0 ) ; l o q u e e n c a j a p e r f e c t a -
m e n t e c o n l a n a t u r a l e z a q u e e l n u e v o C ó d i g o v a a a t r i b u i r 
a l E c ó n o m o d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a ( 4 5 1 ) , a l m i s m o t i e m 
p o q u e d i c h o c u e r p o l e g a l c r e a r á e n e l s e n o d e l a C u r i a u"ñ 
ó r g a n o d e c a r á c t e r c o l e c t i v o , e l l l a m a d o C o n s e j o d e C u e s t i o -
n e s E c o n ó m i c a s ( 4 5 2 ) , e l c u a l e s t u d i a r e m o s m á s a d e l a n t e . 
A l g u n a s d e l a s r e f e r i d a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e -
p a r a t o r i a s o l i c i t a n s i n m á s l a c r e a c i ó n d e d i c h o o f i c i o a d -
m i n i s t r a t i v o d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o d e n t r o d e l a C u r i a . D i c h o 
c a r g o h a b r á d e t e n e r r a n g o d e p r i m e r o r d e n e n l a C u r i a ( 4 5 3 ) , 
s i e n d o p o r l o m i s m o m i e m b r o d e p l e n o d e r e c h o . L a s p e r s o n a s 
q u e a c c e d a n a l m i s m o h a n d e e s t a r c a p a c i t a d a s p a r a d i c h o c a r 
g o , y s e l e s h a d e a s i g n a r e l c o r r e s p o n d i e n t e p o d e r d e i n s -
p e c c i ó n y v i g i l a n c i a p a r a c u m p l i r d e b i d a m e n t e s u m i s i ó n 
( 4 5 4 ) . 
O t r a s p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a s u g i e r e n 
l a c r e a c i ó n d e l o f i c i o a d m i n i s t r a t i v o d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a , n o d e u n m o d o a b s o l u t o , s i n o 
c o n d i c i o n a d o , e s d e c i r c o m o u n a d e l a s p o s i b l e s s o l u c i o n e s 
q u e e x i s t e n p a r a l a r e s o l u c i ó n d e l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a , y 
m á s c o n c r e t a m e n t e p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s 
e c l e s i á s t i c o s . A s í u n a d e l a s p r o p u e s t a s s o l i c i t a q u e s e r e -
( 4 4 7 ) C . 442 C I C - 1 7 . 
( 4 4 8 ) C f r . C. 443 C I C - 1 7 . 
( 4 4 9 ) C f r . c . 444 C I C - 1 7 . 
( 4 5 0 ) C f r . c . 161 C I C - 1 7 . 
( 4 5 1 ) C f r . c . 494 C I C . 
( 4 5 2 ) C f r . c . 492 C I C . 
( 4 5 3 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN DEL C O N C I L I O , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 1 4 3 - 1 4 4 . 
( 4 5 4 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN C O N S I S T O R I A L , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 5 4 - 5 5 . 
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s u e l v a d e u n a v e z p o r t o d a s , s i c o n v i e n e , e l c r e a r u n o f i c i o 
a d m i n i s t r a t i v o d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o d e n t r o d e l a C u r i a p a r a 
l a g e s t i ó n c o l e c t i v a d e l o s b e n e f i c i o s e c l e s i á s t i c o s , o q u e 
s i g a e x i s t i e n d o l a a d m i n i s t r a c i ó n i n d i v i d u a l d e c a d a u n o d e 
e l l o s p o r s u s p r o p i o s t i t u l a r e s ( 4 5 5 ) . O t r a p r o p u e s t a s u g i e -
r e , c o m o u n a p o s i b l e a l t e r n a t i v a , l a c r e a c i ó n d e n t r o d e l a 
C u r i a d e u n o f i c i o a d m i n i s t r a t i v o e c o n ó m i c o , q u e t e n g a c o m o 
m i s i ó n e l l l e v a r y v i g i l a r l a g e s t i ó n d e t o d o s l o s b i e n e s 
e c l e s i á s t i c o s d e l a d i ó c e s i s , y p r i n c i p a l m e n t e l o s q u e s e 
r e f i e r e n a l a s c a u s a s p í a s y p i a s f u n d a c i o n e s , u t i l i z a n d o 
l o s b e n e f i c i o s q u e s e o b t e n g a n d e d i c h a g e s t i ó n e n r e s o l v e r 
l a s d i v e r s a s n e c e s i d a d e s , y e n t r e e l l a s l a s q u e t i e n e e l C í e 
r o , i n c l u i d a s c i e r t a s f o r m a s d e p r e v i s i ó n s o c i a l , p e r o i n d e -
p e n d i e n t e s e n c u a n t o s e p u e d a d e l o s p o d e r e s e s t a t a l e s , p o r 
s e r e s t o m á s c o n f o r m e c o n e l e s p í r i t u d e l a I g l e s i a ( 4 5 6 ) . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o d e l a s p r o p u e s t a s d e 
l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a a n t e s e x a m i n a d a s , e n l a s q u e s e p e -
d í a l a c r e a c i ó n , d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a , d e u n o f i c i o 
a d m i n i s t r a t i v o d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o y p e r s o n a l , s u g i r i é n d o -
s e e n o t r a s p r o p u e s t a s d i c h a p o s i b i l i d a d . E f e c t i v a m e n t e e l 
n u e v o C ó d i g o señala q u e e n c a d a d i ó c e s i s , d e n t r o d e l a C u -
r i a , d e b e s e r n o m b r a d o p o r e l O b i s p o u n E c ó n o m o q u e s e a v e r -
d a d e r a m e n t e p e r i t o e n c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s y d e c o n o c i d a 
h o n r a d e z , h a b i e n d o e s c u c h a d o a n t e s e l O b i s p o a l C o l e g i o d e 
C o n s u l t o r e s y a l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s . E l E c ó n o -
mo s e n o m b r a r á p a r a u n q u i n q u e n i o , r e n o v a b l e p o r s u c e s i v o s 
q u i n q u e n i o s , n o p u d i e n d o d u r a n t e e s e p e r í o d o r e m o v e r l o e l 
O b i s p o s i n o p o r c a u s a g r a v e , o í d o s a n t e s e l C o l e g i o d e C o n -
s u l t o r e s y e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s . E l E c ó n o m o , 
s i g u i e n d o l a s d i r e c t r i c e s m a r c a d a s p o r e l C o n s e j o d e C u e s t i o 
n e s E c o n ó m i c a s , d e b e a d m i n i s t r a r l o s b i e n e s d i o c e s a n o s b a j o 
l a a u t o r i d a d d e l O b i s p o , r e a l i z a n d o l o s g a s t o s o r d e n a d o s p o r 
e l O b i s p o u o t r a p e r s o n a l e g í t i m a m e n t e d e p u t a d a p o r a q u e l . 
C a d a a ñ o , a l t é r m i n o d e l m i s m o , e l E c ó n o m o d e b e e n t r e g a r a l 
C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s e l b a l a n c e d e s u g e s t i ó n 
( 4 5 7 ) . S e g ú n s e ñ a l a J u a n I g n a c i o A r r i e t a , s o b r e e l E c ó n o m o 
o a d m i n i s t r a d o r d i o c e s a n o r e c a e n l a s t a r e a s d e e j e c u c i ó n y 
g e s t i ó n d i r e c t a d e l p a t r i m o n i o e c l e s i á s t i c o , t r a t á n d o s e d e 
u n o f i c i o d e s i n g u l a r c o n f i a n z a , c a r g o q u e p u e d e r e c a e r t a n -
t o e n u n c l é r i g o c o m o e n u n l a i c o q u e e s t é n d o t a d o s d e l a 
c o r r e s p o n d i e n t e p e r i c i a t é c n i c a , y a l q u e s e p u e d e n a p l i c a r 
c o n m a y o r r a z ó n , a u n q u e e l c . 4 9 4 n o l o d i g a , l a c a u t e l a s e -
ñ a l a d a p o r e l c . 4 9 2 . 3 , p o r e l q u e q u e d a n e x c l u i d o s d e l C o n -
s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s l o s p a r i e n t e s d e l O b i s p o h a s t a 
(455) C f r . M o n s . l i A U R I L I U S F O S S A T I , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T u r i n , 
I t a l i a , e n F A C , V o l . I I , p a r t e I I I , p . 666 JTT. 
( 4 5 6 ) C f r . SAGRADA CONGREGACIÓN DEL C O N C I L I O , e n F A C , V o l . I I I , 
p p . 1 3 5 - 1 7 3 . 
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( 4 5 7 ) C f r . c . 4 9 4 C I C . 
e l c u a r t o g r a d o d e c o n s a n g u i n i d a d o d e a f i n i d a d ( 4 5 8 ) . 
5. C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s . 
E l C o d e x d e 1 9 1 7 n o n o s h a b l a d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s 
E c o n ó m i c a s , a l t r a t a r s e d e u n ó r g a n o c r e a d o p o r e l n u e v o C ó -
d i g o d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a . 
D e t o d a s l a s m a n e r a s e x i s t e e n e l C o d e x d e 1 9 1 7 u n ó r g a 
n o d e c a r a c t e r í s t i c a s m u y s i m i l a r e s a l r e c i e n t e m e n t e c r e a d o , 
y m á s c u a n d o s e p i e n s a q u e e l s e g u n d o h a s u b s t i t u i d o a l p r i -
m e r o , i n t r o d u c i e n d o u n a s p e q u e ñ a s v a r i a n t e s , i n c l u i d o e l c a m 
b i o d e n o m b r e . E s e l l l a m a d o C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a 
c i ó n , d e l q u e d a r e m o s u n a v i s i ó n g e n e r a l , p a r a e n t e n d e r d e b T 
d a m e n t e e l d e s a r r o l l o d e l t e m a q u e e s t a m o s a b o r d a n d o . 
L o p r i m e r o q u e d e b e m o s d e c i r , d e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , e s q u e e l C o d e x d e 1 9 1 7 n o l o c o n t e m p l a c o m o 
ó r g a n o d e l a C u r i a d i o c e s a n a , a u n q u e p o r d i s c i p l i n a p o s t e -
r i o r s e l e c o n s i d e r e c o m o o r g a n i s m o a u x i l i a r d e l a C u r i a 
( 4 5 9 ) . 
E n s e g u n d o l u g a r , a m o d o d e p r i n c i p i o g e n e r a l , e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 s e ñ a l a e l d e r e c h o y d e b e r d e l O r d i n a r i o l o c a l s o b r e 
t o d o s l o s b i e n e s e c l e s i á s t i c o s q u e s e h a l l e n e n s u t e r r i t o -
r i o y n o e s t u v i e r e n s u b s t r a i d o s d e s u j u r i s d i c c i ó n ( 4 6 0 ) . 
E n f u n c i ó n d e e s e p r i n c i p i o g e n e r a l e l m i s m o d e r e c h o p a s a 
a e s t a b l e c e r l o s c a u c e s n e c e s a r i o s e n o r d e n a s u d e b i d a a p l i ^ 
c a c i ó n s e ñ a l a n d o , q u e ' "§ 1 . P a r a e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o d e 
e s t e d e b e r , t o d o O r d i n a r i o e s t a b l e c e r á e n s u c i u d a d e p i s c o -
p a l u n C o n s e j o , c o m p u e s t o d e l p r e s i d e n t e , q u e e s e l p r o p i o 
O r d i n a r i o , y d e d o s o m á s v a r o n e s i d ó n e o s , e n c u a n t o s e a p o -
s i b l e p e r i t o s t a m b i é n e n D e r e c h o c i v i l , l o s c u a l e s h a n d e 
s e r e l e g i d o s p o r e l m i s m o O r d i n a r i o , o í d o e l C a b i l d o , a m e -
n o s q u e p o r d e r e c h o o p o r c o s t u m b r e p e c u l i a r e s t u v i e r a y a 
l e g í t i m a m e n t e p r o v i s t o d e o t r a f o r m a e q u i v a l e n t e . § 2 . S i n 
i n d u l t o a p o s t ó l i c o , e s t á n e x c l u i d o s d e l c a r g o d e a d m i n i s t r a -
d o r l o s p a r i e n t e s d e l O r d i n a r i o l o c a l e n p r i m e r o o s e g u n d o 
gre< J ~¡ d e c o n s a n g u i n i d a d o a f i n i d a d . S 3 . E n l o s a c t o s a d m i -
n i s t r a t i v o s d e m a y o r i m p o r t a n c i a , e l O r d i n a r i o l o c a l c u i d a r á 
d e o í r a l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n ; p e r o l o s v o c a l e s d e é s -
t e s ó l o t i e n e n v o t o c o n s u l t i v o , a n o s e r q u e p o r d e r e c h o c o -
m ú n , e n c a s o s e s p e c i a l m e n t e e x p r e s a d o s , o p o r l e y f u n d a c i o -
( 4 5 8 ) C f r . C O D I G O - E U N S A , c o m e n t a r i o a l c . 4 9 4 , p p . 3 4 3 - 3 4 5 . 
( 4 5 9 ) C f r . ALONSO MORAN, C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o . . , c i t . , I , n . 
6 2 2 , p p . 6 8 0 - 6 8 1 , c u y o t e x t o s e c i t a e n n o t a n . 2 / . 
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( 4 6 0 ) C f r . c . 1519 C I C - 1 7 . 
n a l s e e x i j a e l c o n s e n t i m i e n t o d e l o s m i s m o s . § 4 . L o s m i e m -
b r o s d e e s t e C o n s e j o p r e s t a r á n a n t e e l O r d i n a r i o j u r a m e n t o 
d e c u m p l i r s u c a r g o c o n f i d e l i d a d y p e r f e c c i ó n " ( 4 6 1 ) . E s 
i n t e r e s a n t e r e s e ñ a r , c o n A l o n s o M o r a n ( 4 6 2 ) , q u e e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 n o s e ñ a l a p l a z o a l g u n o e n e l c a r g o p a r a l o s mi e m b r o s 
d e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n - a d i f e r e n c i a d e l o s 
d i p u t a d o s d e l S e m i n a r i o q u e s o n e l e g i d o s p o r s e i s a ñ o s - , p u -
d i e n d o p o r l o m i s m o s e r n o m b r a d o s a p e r p e t u i d a d ; l o c u a l n o 
i m p i d e q u e p o r a n a l o g í a c o n e l c . 1 3 5 9 . 3 , q u e c o n t e m p l a a 
l o s d i p u t a d o s d e l S e m i n a r i o , p u e d a n i g u a l m e n t e l o s m i e m b r o s 
d e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n s e r r e m o v i d o s d e s u s 
c a r g o s c u a n d o e x i s t e c a u s a g r a v e . 
L a s d i v e r s a s . p r o p u e s t a s d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a d e l 
C o n c i l i o V a t i c a n o I I , s i b i e n e s v e r d a d q u e n o h a b l a n e x p l í -
c i t a m e n t e d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s , p r e p a r a n s i n 
e m b a r g o d e c i d i d a m e n t e s u a p a r i c i ó n e n e l n u e v o C ó d i g o , a l 
h a c e r s u g e r e n c i a s i m p o r t a n t e s s o b r e e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Q u i s i é r a m o s s e ñ a l a r , a n t e s d e a n a l i z a r l a s p r o p u e s t a s 
d e l a F a s e A n t e ' p r e p a r a t o r i a , q u e a l h a b l a r d e l C o n s e j o D i o c e _ 
s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n , s ó l o l o h a r e m o s e n a q u e l l o s a s p e c t o s 
q u e h a g a n d i r e c t a r e l a c i ó n c o n l a C u r i a d i o c e s a n a , q u e e s 
e l o b j e t o d e n u e s t r o e s t u d i o . E n e s t e s e n t i d o r e c o r d a r e m o s 
q u e e l C o d e x d e 1 9 1 7 d e d i c a d e m o d o e x p r e s o u n c a p í t u l o a 
l a C u r i a d i o c e s a n a . E s e l c o n o c i d o C A P I T U L O I V , e l c u a l s e 
e n c u e n t r a d e n t r o d e l L i b r o I I , T i t u l o V I I I . 
P u e s b i e n , e x i s t e n d o s p r o p u e s t a s d e n t r o d e l a F a s e A n -
t e p r e p a r a t o r i a q u e s o l i c i t a n d e u n m o d o b i e n e x p l í c i t o , o 
b i e n a l m e n o s i m p l í c i t o , l a c o n d i c i ó n d e ó r g a n o c u r i a l p a r a 
e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n , a l t r a t a r d e d i c h o 
ó r g a n o d e n t r o d e l c i t a d o C A P I T U L O I V d e d i c a d o p o r e l C o d e x 
d e 1 9 1 7 a l a C u r i a , d e l c u a l s e e n c u e n t r a e n r e a l i d a d e x T T U T 
d o a l h a l l a r s e e n e l L i b r o I I I , S e x t a P a r t e , T í t u l o X X V I I I . 
L a p r i m e r a p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a s o l i c ^ 
t a q u e , e n l a r e d a c c i ó n d e l n u e v o C ó d i g o , s e e s t u d i e n b a j o 
u n o y m i s m o c a p í t u l o , p o r l o t a n t o e l I V u o t r o e q u i v a l e n t e , 
t o d a s l a s p e r s o n a s y ó r g a n o s q u e a y u d a n e n e l r é g i m e n y a d n n 
n i s t r a c i ó n d e l a d i ó c e s i s , c i t a n d o e n t r e e s t o s o r g a n i s m o s , 
q u e e s t á n f u e r a d e l c i t a d o c a p í t u l o , e l C o n s e j o D i o c e s a n o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e f i n i t i d o p o r e l c . 1 5 2 0 ( 4 6 3 ) . 
L a s e g u n d a p r o p u e s t a d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a v a e n -
( 4 6 1 ) C . 1520 C I C - 1 7 . 
( 4 6 2 ) C f r . C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i t . , I I I , p . 1 6 5 , n . 1 8 5 . 
( 4 6 3 ) C f r . M o n s . H A U R I C I U S BAUDOUX, A r z o b i s p o de San B o n i f a c i o , 
C a n a d á , e n F A C , V o l . I I , p a r t e V I , p . 82 ( 2 4 T I 
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c a b e z a d a c o n u n t i t u l o q u e n o o f r e c e d u d a a l g u n a : C A P I T U L O 
I V . DE C U R I A D I O E C E S A N A , e s t u d i a n d o , e n e l a r t í c u l o 14 d e 
e s t a p r o p u e s t a , e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n . E n 
d i c h o e s t u d i o s e m a n i f i e s t a q u e e s n e c e s a r i o u r g i r l a o b l i g a 
c i ó n d e e r i g i r e n t o d a s l a s d i ó c e s i s u n a C o n g r e g a c i ó n o C o m T 
s i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s t e m p o r a l e s d e a c u e r d o a l a 
m e n t e d e l c . 1 5 2 0 , c u y o s m i e m b r o s s e e l e g i r á n n o s ó l o d e 
e n t r e l o s c l é r i g o s s i n o t a m b i é n d e e n t r e l o s l a i c o s , y q u e 
h a y a n d e s e r v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o s e n l a s m a t e r i a s t e m p o r a -
l e s ( 4 6 4 ) . C o m o v e m o s , e n e s t a s e g u n d a p r o p u e s t a , p a r e c e h a -
b l a r s e n o s ó l o d e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
q u e t r a t a e l c . 1 5 2 0 , s i n o q u e s e a b r e l a p o s i b i l i d a d d e 
c r e a r u n o r g a n i s m o d e c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s q u e e s t é 
a d e m á s i n c l u i d o c o n p l e n o d e r e c h o d e n t r o d e l a C u r i a d i o c e s a 
n a , p o s i b i l i d a d q u e l l e v a r á a t é r m i n o e l n u e v o C ó d i g o c r e a n -
d o e n e l s e n o d e l a m i s m a C u r i a e l l l a m a d o C o n s e j o d e C u e s -
t i o n e s E c o n ó m i c a s . 
E l n u e v o C ó d i g o s e h a r á e c o d e l a s p r o p u e s t a s d e l a F a -
s e A n t e p r e p a r a t o r i a a n t e s e x a m i n a d a s , a l s e ñ a l a r q u e e l O b i j s 
p o d e b e c o n s t i t u i r e n s u d i ó c e s i s , d e n t r o d e l a c u r i a , u n 
C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s q u e p r e s i d e e l m i s m o O b i s p o 
d i o c e s a n o o s u d e l e g a d o , y q u e c o n s t a a l m e n o s d e t r e s f i e -
l e s c r i s t i a n o s , v e r d a d e r a m e n t e p e r i t o s e n m a t e r i a e c o n ó m i c a 
y t a m b i é n e n D e r e c h o C i v i l , s i e n d o p e r s o n a s d e p r o b a d a i n t e -
g r i d a d , n o m b r a d a s t o d a s e l l a s p o r e l O b i s p o p o r u n q u i n q u e -
n i o , r e n o v a b l e i n d e f i n i d a m e n t e . S e e x c l u y e n d e l c i t a d o C o n s e 
j o l a s p e r s o n a s q u e e s t á n u n i d a s c o n e l O b i s p o p o r l o s l a z o s 
d e l a c o n s a n g u i n i d a d o a f i n i d a d h a s t a e l c u a r t o g r a d o ( 4 6 5 ) , 
s e g ú n e l n u e v o c r i t e r i o o m e d i d a d e c o m p u t a r e l p a r e n t e s c o 
( 4 6 6 ) . " A d e m á s d e l a s f u n c i o n e s q u e s e l e e n c o m i e n d a n e n e l 
L i b r o V , D e l o s b i e n e s t e m p o r a l e s d e l a I g l e s i a , c o m p e t e a l 
C o n s e j o d e a s u n t o s e c o n ó m i c o s , d e a c u e r d o c o n T a s i n d i c a c i o -
n e s r e c i b i d a s d e l O b i s p o , h a c e r c a d a a ñ o e l p r e s u p u e s t o d e 
i n g r e s o s y g a s t o s p a r a t o d o e l r é g i m e n d e l a d i ó c e s i s e n e l 
a ñ o e n t r a n t e , a s í c o m o a p r o b a r l a s c u e n t a s d e i n g r e s o s y g a £ 
t o s a f i n d e a ñ o " ( 4 6 7 ) . D e n t r o d e l L i b r o V , e l n u e v o C ó d i g o 
s e ñ a l a c u á n d o e l O b i s p o d e b e o í r , o t a m b i é n n e c e s i t a r e l con 
s e n t i m i e n t o , d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s ( 4 6 8 ) . 
S e g ú n s e ñ a l a J u a n I g n a c i o A r r i e t a , e l C o n s e j o d e C u e s -
t i o n e s E c o n ó m i c a s e s " e l m á x i m o r e s p o n s a b l e d e l a a d m i n i s t r a 
( 4 6 4 ) C f r . U N I V E R S I D A D C A T Ó L I C A DE P A R Í S , F r a n c i a , e n F A C , V o l . 
I V , p a r t e I I , p . 5 0 8 - 5 0 9 . 
( 4 6 5 ) C f r . c e . 4 9 2 ; 470 C I C . 
( 4 6 6 ) C f r . c e . 1 0 8 - 1 0 9 - C I C . 
( 4 6 7 ) C . 493 C I C . 
( 4 6 8 ) C f r . c e . 1 2 7 7 ; 1 2 9 2 . 1 , 3 , y 4 C I C . 
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c i ó n p a t r i m o n i a l e n l a d i ó c e s i s . C o n s t i t u i d o c o m o ó r g a n o с о д 
s u l t i v o , s u s d i c t á m e n e s r e v i s t e n e n o c a s i o n e s c a r á c t e r v i n c ^ 
l a n t e ( c f r . c . 1 2 9 2 . 1 ) . A d e m á s , l e c u m p l e u n a f u n c i ó n f i s c a -
l i z a d o r a , r e s p e c t o d e l o s p a t r i m o n i o s s o m e t i d o s a l a v i g i l a n 
c i a d e l O b i s p o , y e s e l e n c a r g a d o d e e l a b o r a r c a d a a ñ o e T 
p r e s u p u e s t o d i o c e s a n o y v i g i l a r s u e j e c u c i ó n " . 
" E s t á p r e s i d i d o p o r e l O b i s p o , q u e e n r i g o r n o p e r t e n e ­
c e a l C o n s e j o , o p o r u n d e l e g a d o s u y o . A s í s e e v i t a q u e e s t e 
C o n s e j o s e c o n v i e r t a e n e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e d e s c o n e c t a d o 
d e l a s n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s d e l a d i ó c e s i s , q u e e n a l g u n a 
m e d i d a d e p e n d e n d e l f a c t o r e c o n ó m i c o . S u s m i e m b r o s s o n d i r e c 
t a m e n t e n o m b r a d o s p o r e l O b i s p o . S e t r a t a d e u n a d e s i g n a c i ó n 
q u e a l r e c a e r m u c h a s v e c e s s o b r e l a i c o s e x c e d e a l n a t u r a l 
á m b i t o c o n s u l t i v o d e l C o n s e j o p r e s b i t e r a l , y t a m b i é n d e l С о д 
s e j o p a s t o r a l , c u y a m i s i ó n a f e c t a s ó l o a l a s c u e s t i o n e s p a s T 
t o r a l e s y n o a l a s d e n a t u r a l e z a t é c n i c a . L a d e s i g n a c i ó n e s 
t e m p o r a l , p o r c i n c o a ñ o s , r e n o v a b l e s i n d e f i n i d a m e n t e . T r a t á j i 
d o s e d e l a i c o s , s i n e m b a r g o , e s t a r á s o m e t i d a a l a e s t i p u l a ­
c i ó n c o n t r a c t u a l , t a n t o r e s p e c t o d e l a r e l a c i ó n l a b o r a l , c o ­
mo d e l a e v e n t u a l r e m o c i ó n a n t i c i p a d a ( c f r . c . 1 9 2 ) " ( 4 6 9 ) . 
N a d a d i c e e l n u e v o C ó d i g o s o b r e l a p o s i b i l i d a d d e l O b i s 
p o d e c e s a r a l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m T 
c a s , a n t e s d e c u m p l i r s e e l p l a z o p a r a e l q u e f u e r o n n o m b r a ­
d o s , p o s i b i l i d a d q u e e s a d m i t i d a c o m o a c a b a m o s d e v e r p o r 
J u a n I g n a c i o A r r i e t a . P e n s a m o s q u e p u e d e a p l i c a r s e a l o s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s , p o r l a a n a l o ­
g í a q u e g u a r d a d i c h o o r g a n i s m o c o n e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , l o q u e d i c e d e e s t e ú l t i m o , a n t e e l s i l e n c i o 
q u e g u a r d a e l C o d e x d e 1 9 1 7 , e l c o m e n t a r i s t a A l o n s o M o r a n , 
e l c u a l s e ñ a l a q u e , a n á l o g a m e n t e c o n e l c . 1 3 5 9 . 3 - q u e c o n ­
t e m p l a a l o s d i p u t a d o s d e l S e m i n a r i o - , p u e d e e l O b i s p o r e m o ­
v e r c o n c a u s a g r a v e a l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n ( 4 7 0 ) . 
V I . C o n c l u s i o n e s . 
E s t a s s o n l a s p r i n c i p a l e s c o n c l u s i o n e s q u e s e p u e d e n 
e x t r a e r s o b r e l a C u r i a d i o c e s a n a , e n b a s e a l o s d e s e o s m a n i ­
f e s t a d o s p o r l o s o r g a n i s m o s c o n s u l t a d o s , d u r a n t e l a F a s e A n ­
t e p r e p a r a t o r i a . M u c h a s d e e l l a s , a d e m á s d e r e s u m i r l o s a s p e e 
t o s f u n d a m e n t a l e s d e n u e s t r o t r a b a j o , d e s c u b r e n e l i n f l u j o 
q u e h a t e n i d o l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a n o s ó l o e n e l C o n c i ­
l i o V a t i c a n o I I s i n o m u y p a r t i c u l a r m e n t e e n l a l e g i s l a c i ó n 
1 8 5 . 
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p o s c o n c i l i a r y e n e l n u e v o C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . L a s 
o t r a s p r o p u e s t a s , a u n s i n h a b e r e j e r c i d o d i c h o i n f l u j o , n o s 
o f r e c e n a s p e c t o s m u y i n t e r e s a n t e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l d e r e c h o , s i n q u e o b s t e a q u e p u e d a s e r a s u m i d o e l e s p í r i _ 
t u q u e e n e l l a s s e a n i d a , p o r p a r t e d e l o s O b i s p o s d i o c e s a -
n o s e n e l e j e r c i c i o d e s u a u t o r i d a d p a s t o r a l . 
I a . L a C u r i a d i o c e s a n a , a d e m á s d e l a f u n c i ó n d e g o b i e r -
n o - a d m i n i s t r a t i v a s e ñ a l a d a p o r e l C o d e x d e 1 9 1 7 , d e b e t e n e r 
u n a m a r c a d a f u n c i ó n p a s t o r a l , a p o s t ó M e a , y a q u e e n l a I g l e -
s i a , l a o r g a n i z a c i ó n a u n q u e n e c e s a r i a , e s t á a l s e r v i c i o d e l 
E s p í r i t u , d e l a s a l m a s , y n o a l a i n v e r s a , e v i t á n d o s e a t o d a 
c o s t a e l g r a v e d e f e c t o d e l a b u r o c r a c i a q u e t r a t a d e i n v e r -
t i r t a l v a l o r a c i ó n . P o r e l l o , l o j u r í d i c o y l o p a s t o r a l , l e -
j o s d e c o n t r a p o n e r s e y d e e x c l u i r s e , s o n a s p e c t o s c o m p l e m e n -
t a r i o s q u e h a n d e i r s i e m p r e u n i d o s , d e b i e n d o s e r p a s t o r a l 
t o d a a c t i v i d a d e c l e s i á s t i c a . 
2 - . D e b e n e x i g i r s e u n o s m í n i m o s i m p r e s c i n d i b l e s d e o r g j j 
n i z a c i ó n y d e p e r s o n a l p a r a l a e r e c c i ó n d e l a s C u r i a s , d a d a 
l a g r a n d i v e r s i d a d d e s i t u a c i o n e s q u e e x i s t e n e n t r e l a s d i ó -
c e s i s p o r l o q u e r e s p e c t a a s u t a m a ñ o , m e d i o s c o n q u e c u e n -
t a n , e x i g e n c i a s a p o s t ó l i c a s , e t c . , p u d i e n d o d e s p u é s c a d a 
O b i s p o , d e a c u e r d o a l a s n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s d e l a p r o p i a 
I g l e s i a l o c a l , c r e a r a q u e l l o s o f i c i o s , ó r g a n o s , s e c c i o n e s , 
q u e c o n s i d e r e n e c e s a r i o s . C o n e l l o s e q u i e r e r o m p e r c o n e l 
e s q u e m a p o c o d ú c t i l y f l e x i b l e q u e p r e s e n t a l a C u r i a d e l 
C o d e x d e 1 9 1 7 . 
3 a . E s t a s p o s i b i l i d a d e s d e a m p l i a c i ó n d e l a s C u r i a s d i o 
c e s a n a s , c o m o e f e c t o d e u n a d e s c o n c e n t r a c i ó n d e l a s f u n c i o -
n e s d e l O b i s p o y u n a d e l i m i t a c i ó n d e c o m p e t e n c i a s e n t r e l o s 
d i s t i n t o s o f i c i o s , e s t á n e x i g i e n d o u n a m a y o r u n i d a d y c o o r d ^ 
n a c i ó n d e n t r o d e s u s e n o , e n o r d e n a o b t e n e r u n a m e j o r e f i c a 
c i a e n e l g o b i e r n o y l a p a s t o r a l d e l a d i ó c e s i s . E n e s t e sen 
t i d o e x i s t e n , d i e n t r o d e l a F a s e A n t e p r e p a r a t o r i a , p r i n c i p i o s 
y o b s e r v a c i o n e s g e n e r a l e s , q u e d e b i d a m e n t e d e s a r r o l l a d o s d a -
r á n l u g a r e n l a l e g i s l a c i ó n p o s t e r i o r , y f u n d a m e n t a l m e n t e 
e n e l n u e v o C ó d i g o , a l a c r e a c i ó n d e l M o d e r a d o r d e l a C u r i a 
y d e l C o n s e j o E p i s c o p a l , a l o s c u a l e s s e l e s a s i g n a r á n l a s 
t a r e a s d e u n i d a d y c o o r d i n a c i ó n , o r g a n i s m o s q u e s e e n c u e n -
t r a n e n e s t a d o e m b r i o n a r i o e n d i c h a F a s e . 
4 a . S e c o n s t a t a l a p r e s e n c i a e x c e s i v a d e s a c e r d o t e s d e j í 
t r o d e l a C u r i a d i o c e s a n a . S e p i d e p o r l o m i s m o q u e l o s d i á -
c o n o s , r e l i g i o s o s - r e l i g i o s a s , m i e m b r o s d e i n s t i t u t o s s e c u l a -
r e s t a n t o m a s c u l i n o s c o m o f e m e n i n o s , y l o s l a i c o s , p u e d a n 
a c c e d e r a a q u e l l o s o f i c i o s y ó r g a n o s q u e n o e x i g e n p o r s u 
p r o p i a n a t u r a l e z a e l c a r á c t e r s a c e r d o t a l . 
5 a . U n a p r o p u e s t a s e ñ a l a e x p l i c i t a m e n t e , q u e n a d i e d e b e 
a c c e d e r a l a C u r i a d i o c e s a n a s i n h a b e r e j e r c i d o e l m i n i s t e -
r i o p a s t o r a l p o r a l g u n o s a ñ o s . 
6 a . D o s p r o p u e s t a s i n d i c a n c o n c l a r i d a d q u e e l n o m b r a -
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m i e n t o d e l o s o f i c i o s y ó r g a n o s d e l a C u r i a c o r r e s p o n d e a l 
O b i s p o , p e r o m a t i z a n d o u n a d e a q u e l l a s q u e p a r e c e p r u d e n t e 
q u e e l O b i s p o a n t e s d e h a c e r l o e s c u c h e a a l g ú n o r g a n i s m o , 
d a d a l a i m p o r t a n c i a q u e e n t r a ñ a n p a r a e l b i e n p ú b l i c o d i c h o s 
n o m b r a m i e n t o s , e v i t á n d o s e a s i p o s i b l e s e q u i v o c a c i o n e s y p e l i _ 
g r o s . ~ 
7 a . U n a t e r c e r a p r o p u e s t a p i d e q u e l o s p u e s t o s m á s r e l é 
v a n t e s d e l a n u e v a C u r i a d i o c e s a n a , d e b e n r e q u e r i r e l d o c t o -
r a d o a c a d é m i c o e n l a m a t e r i a c o r r e s p o n d i e n t e s o b r e l a q u e 
e j e r c e r á n s u c o m p e t e n c i a , d e b i e n d o a d e m á s d i c h o s t i t u l a r e s 
e l s a b e r a p l i c a r l o s p r i n c i p i o s t e ó r i c o s a l a p r á c t i c a . 
8 a . E n e s e m i s m o o r d e n d e c o s a s , e x i s t e u n a p r o p o s i c i ó n 
q u e s o l i c i t a e l q u e s e e v i t e l a t o l e r a n c i a r e c o g i d a p o r e l 
C o d e x d e 1 9 1 7 , q u e p e r m i t e , c o n e x c e s i v a b e n e v o l e n c i a y faci_ 
I i d a d , l a a u s e n c i a d e l d o c t o r a d o o l a l i c e n c i a t u r a a c a d é m i c a 
e n d e t e r m i n a d o s c a r g o s t r a s h a b e r s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e s u 
o b l i g a t o r i e d a d , d i l u y é n d o l a c o n l a f r a s e : " o q u e s e a v e r d a d e 
r a m e n t e p e r i t o , o p e r i t o , e n d i c h a s m a t e r i a s " . E l l o e s a p l i -
c a b l e a d i v e r s o s o f i c i o s d e l a C u r i a d i o c e s a n a . 
9 a . S e s o l i c i t a , p o r p a r t e d e u n o r g a n i s m o c o n s u l t a d o , 
l a n e c e s i d a d a b s o l u t a d e i n s t i t u i r e n t o d a s l a s d i ó c e s i s e l 
o f i c i o d e V i c a r i o G e n e r a l , n o p a r t i c i p a n d o p o r l o m i s m o d e l 
c r i t e r i o d e l C o d e x d e 1 9 1 7 , e l c u a l p e r m i t e l a p r e s e n c i a d e 
u n D e l e g a d o E p i s c o p a l e n s u l u g a r c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s 
n o e x i j a n l a e r e c c i ó n d e l V i c a r i o G e n e r a l . 
1 0 a . D e b e n a m p l i a r s e l a s c a u s a s q u e p e r m i t a n a l O b i s p o 
e l e s t a b l e c e r e n s u d i ó c e s i s v a r i o s V i c a r i o s G e n e r a l e s , u t i -
l i z a n d o a d e m á s a e s t e r e s p e c t o , c o n m á s f r e c u e n c i a , l a s p o s i ^ 
b i l i d a d e s o f r e c i d a s p o r e l C o d e x d e 1 9 1 7 . ~ 
1 1 a . V a r i a s p r o p u e s t a s s u b r a y a n l a i m p o r t a n c i a q u e t i e -
n e e n l a C u r i a e l V i c a r i o G e n e r a l . P o r e l l o s o l i c i t a n q u e 
d i c h o V i c a r i o t e n g a u n a f u n c i ó n p a s t o r a l a d e m á s d e l a s o t r a s 
f u n c i o n e s y r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r e l D e r e c h o , d a d a s l a s 
n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s q u e v i v e h o y e n d i a l a C u r i a d i o c e s a -
n a . 
1 2 a . D o s o t r e s p r o p u e s t a s s u g i e r e n q u e e l n o m b r a m i e n t o 
d e l V i c a r i o G e n e r a l s e a " a d t e m p u s " , a s e ñ a l a r e n e l m o m e n t o 
d e s u e l e c c i ó n , s i n e l c a r á c t e r i n d e f i n i d o q u e t i e n e e n e l 
C o d e x d e 1 9 1 7 y q u e e s m a n t e n i d o p o r o t r a p r o p u e s t a . A u n q u e 
a q u e l l a o b s e r v a c i o n n o s e r á t e n i d a e n c u e n t a p o r l a l e g i s l a -
c i ó n p o s t e r i o r e n l o q u e m i r a a l V i c a r i o G e n e r a l , s e a p l i c a -
r á s i n e m b a r g o a u n a f i g u r a m u y a f í n c o m o e s e l V i c a r i o E p i £ 
c o p a l , y a o t r o s o f i c i o s y o r g a n i s m o s c u r i a l e s c o m o s o n 
v . g r . , e l E c ó n o m o y l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e C u e s t i o n e s 
E c o n ó m i c a s . 
1 3 a . Q u e l o s O b i s p o s A u x i l i a r e s y C o a d j u t o r e s d e b e n s e r 
n o m b r a d o s V i c a r i o s G e n e r a l e s d e l a s d i ó c e s i s e n q u e v a n a 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s . S e v i s l u m b r a a d e m á s q u e d i c h o o f i c i o 
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V i c a r i o a d q u i e r e e n l o s c i t a d o s O b i s p o s c u a l i d a d e s e s p e c i a -
l e s , e x p l i c i t a d a s m á s t a r d e p o r e l D e r e c h o . 
1 4 ¿ . S e v i s l u m b r a e l n a c i m i e n t o d e l o s V i c a r i o s E p i s c o -
p a l e s , a l s o l i c i t a r s e l a c r e a c i ó n , j u n t o a l V i c a r i o G e n e r a l , 
d e u n o s V i c a r i o s P a s t o r a l e s , l o s c u a l e s d e b e n e s t a r a d o r n a -
d o s d e l m i s m o p o d e r o r d i n a r i o q u e e l d e r e c h o c o n c e d e a l V i c a ^ 
r i o G e n e r a l . D e c i m o s q u e s o l a m e n t e s e a p u n t a , y a q u e l a f i g u ^ 
r a d e e s t o s V i c a r i o s d e P a s t o r a l , o t a m b i é n p a r a o t r o s D e l e -
g a d o s d e P a s t o r a l , n o a p a r e c e s u f i c i e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d a 
0 n í t i d a , e n t r a n d o a d e m á s u n p o c o e n c o n f l i c t o c o n e l o f i c i o 
d e V i c a r i o G e n e r a l . 
1 5 s . A l m i s m o t i e m p o q u e v a r i a s p r o p u e s t a s p o n e n d e m a -
n i f i e s t o l a i m p o r t a n c i a d e l C a n c i l l e r , a q u i e n s e l e a s i g n a 
a d e m á s d e l a f u n c i ó n d e N o t a r i o q u e y a t e n í a l a d e s e r S e c r e 
t a r i o d e C u r i a , o t r a p r o p u e s t a p i d e d e m o d o c l a r o y r o t u n d o 
q u e e n a d e l a n t e y a n o g o b i e r n e m á s , a p u n t a n d o c o n e l l o a l o 
s u c e d i d o e n d e t e r m i n a d a s r e g i o n e s y l u g a r e s , d o n d e e l C a n c i -
l l e r s u p l í a e n g r a n p a r t e a l V i c a r i o G e n e r a l , c o n d e t r i m e n t o 
d e e s t e ú l t i m o o f i c i o , e l m á s i m p o r t a n t e d e l a C u r i a d i o c e s j i 
n a . 
1 6 s . S e v i s l u m b r a e l n a c i m i e n t o d e l E c ó n o m o y d e l C o n s £ 
j o d e C u e s t i o n e s E c o n ó m i c a s . E f e c t i v a m e n t e s e p i d e l a e r e c -
c i ó n d e n t r o d e l a C u r i a d e u n o f i c i o d e c a r á c t e r p e r s o n a l , 
e n c a r g a d o d e l l e v a r l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a d e l a d i ó c e s i s . S e 
p i d e , a d e m á s , l a p r e s e n c i a d e n t r o d e l a C u r i a d e u n ó r g a n o 
c o l e g i a l d e c a r á c t e r c o n s u l t i v o e n m a t e r i a s e c o n ó m i c a s , a l 
m o d o o e s t i l o d e l C o n s e j o D i o c e s a n o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
C o d e x d e 1 9 1 7 , e l c u a l e s s o l a m e n t e u n m e r o o r g a n i s m o a u x i -
1 i a r d e l a C u r i a p o r d i s c i p l i n a g e n e r a l p o s t e r i o r . 
B I B L I O G R A F I A 
1 . O f i c i o s y O r g a n i s m o s c o n s u l t a d o s e n l a F a s e A n t e p r e -
p a r a t o r i a . 
AC i . R M A N , R . H . , O b i s p o A u x i l i a r d e S a n D i e g o , E E . U U . 
A D A M , F . N . , O b i s p o d e S i o n , S u i z a . 
A L M A R C H A H E R N Á N D E Z , L . , O b i s p o d e L e ó n , E s p a ñ a . 
A Ñ O V E R O S A T A U N , A . , O b i s p o C o a d j u t o r e s . d e C á d i z , C e u t a , 
E s p a ñ a . 
A R A M B U R U , Z . S . I . , O b i s p o d e W u h u , C h i n a . 
A T E N E O P O N T I F I C I O U R B A N I A N O "DE P R O P A G A N D A F I D E " , R o m a , I t a -
l i a . 
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B A P T I S T A P E R E I R A , I . D e A . , O b i s p o d e S e t a L o g ó a s , B r a s i l . 
B A R B I E R I , A . M . , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e M o n t e v i d e o , U r u g u a y . 
B A R B I S O T T I , A . , O b i s p o t i t u l a r C a u n i e n s i s , V i c a r i o C a p i t u l a r 
d e E s m e r a l d a , E c u a d o r . 
B A R O N I , A . , O b i s p o t i t u l a r B a l e c i e n s i s , V i c a r i o A p o s t ó l i c o 
d e K h a r t u m , S u d á n . 
B A U D O U X , H . , A r z o b i s p o d e S a n B o n i f a c i o , C a n a d á . 
B O G A R I N Á R G A N A , R . , O b i s p o d e S a n J u a n d e l a s M i s i o n e s , P a r a 
g u a y . 
B O L T E , A . , O b i s p o d e F u l d a , A l e m a n i a . 
B O R G E Y C A S T R I L L O , C . d e l a T . , O b i s p o A u x i l i a r d e M a n a g u a , 
N i c a r a g u a . 
B O T E R O S A L A Z A R f | T . , A r z o b i s p o d e M e d e l l i n , C o l o m b i a . 
B R E S S A N E D E A R A U J O , H . , A r z o b i s p o - O b i s p o d e M a r i l i a , B r a s i l . 
B U E N O M O N R E A L , J . M 8 . , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e S e v i l l a , E s p a ñ a . 
C A N T E R O C U A D R A D O , P . , O b i s p o d e H u e l v a , E s p a ñ a . 
C A P I Z Z I , P . , O b i s p o d e C a l t a g i r o n e , I t a l i a . 
C A S T A N L A C O M A , L . , O b i s p o A u x i l i a r d e T a r r a g o n a , E s p a ñ a . 
C A S U L L O , G . M . , O b i s p o d e Ñ u s c o , I t a l i a . 
C H A R R I E R E , F . , O b i s p o d e L a u s a n e , G e n e v e y F r i b o u r g , S u i z a . 
C O I M B R A , J . A . , O b i s p o d e P a t o s d e M i n a s , B r a s i l . 
C O N F E R E N C I A E P I S C O P A L DE L A P R O V I N C I A E C L E S I Á S T I C A DE B E L O 
H O R I Z O N T E , B r a s i l 
C O N F E R E N C I A E P I S C O P A L D E L A P R O V I N C I A E C L E S I Á S T I C A D E R I V I 
N I G R I , B r a s i l 
C O N F E R E N C I A E P I S C O P A L F U L D E N S I S , A l e m a n i a 
C O N F E R E N C I A E P I S C O P A L I N D O N E S I A . 
D A L M A I S , P . . S . I . , O b i s p o d e F o r t - L a m y , Á f r i c a E c u a t o r i a l . 
D A L M O N T E , I . I . , O b i s p o d e G u a x u p é , B r a s i l . 
D A L P R Á , I . B . , O b i s p o d e T e r n i y N a r n i , I t a l i a . 
D ' A M A T O , C , O . S . B . , O b i s p o t i t u l a r S e b a s t e n u s , A b a d d e S a n 
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P a o l o F u o r i L e M u r a , R o m a , I t a l i a . 
DE A R R U A Z U , M . , O F . C A P P . , P r e f e c t o A p o s t ò l i c o d e A g u a r i c o , 
E c u a d o r . 
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